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A Bibl iography af Arctic Water Resaurces
In July, 1969, the Institute af Water Resaurces began a study of Alaska's Arctic
water resources in response to the impending resource development of Arctic regions.
The intent of the study was to provide a literature review of existing information, a
model study of the water system in an Arctic region, and a limited field program.
'It became quite apparent,eGlrly in the study that a great amount of literature
pertaining to the' A~~iic water cycle was available and would need extensive
organization to be useful. It also became apparent that if the literature were
organized, the list would be useful ta investigators other than ourselves. The
result is this Bibliography of Arctic Water Resources.
The bibliography was a compromise dictated by cost and available personnel. It
certainly could have been much more complete and perhaps a catagorical subject
listing would have been useful. However, the keyword format was easily accomplished
and was amenable to computer manipulation and printing.
The entries were selected for inclusion on the basis of their relevance to the
understanding the nature of the land-based water cycle in Alaska's Arctic and Sub-
Arctic regions. All available references to Alaskan areas with the exception of the
southeast region were included. With few exceptions material has been excluded
which was primarily concerned with the mechanical aspects of permafrost and
oceanographic data. References concerning glaciology, water supply, and waste
disposal were not specifically searched, but were included when available.
The references were drawn from a wide range of sources. Special mention
should be made, however, to Arctic Bibliography, published by the Arctic Institute
of North America; Ground Water in Permafrost Regions, by R. A. Williams of the
U.S. Geological Survey; the current reference list of the Polar Record; and the
various reports and bibliographies of the U. S. Army Cold Regions Research
Laboratory. In addition, extensive use was made of the libraries on the University
of Alaska campus.
We hope to issue an addendum to the bibliography at periodic intervals in the
future. We would appreciate the aid of users of this bibliography by calling to
our attention any omissions in this listing and new references as they become
available. Also, any suggestions for improvement of the format will be welcome.
We wish to express our appreciation to Mrs. Susan Holty who did much of the
library research, and to Mrs. Diane Fredenhagen who did the keypunching for the
bibliography. Also, we wish to acknowledge the help of the Institute af Marine
Science at the University of Alaska and Dr. C. Peter McCroy who furnished the
computer program. The research for this publication was performed under Annual
Allotment Agreement No. 14-01-0001-3001, Project No. A-03I-ALAS of the
Office of Water Resources Research.
Instructions for Use
The bibliogrophy consists of two ports - 0 keyword listing ond 0 citotion
section. The two ore linked together by accession numbers on the right side of
the page. The keyword section is listed in alphabetical order and the citation
section is listed in numerical order of the accession number. In most cases, the
keywords include the name of the author and the area with which the work is
concerned, as well as the geographical location of the work.
The list of keywords describing each publication appears in the listing as
many times as there are keywords in that description. For instance,if "*Smith
*Lakes *Alaska, North Slope" were the three keywords describing a publication,
the description would appear in three different locations alphabetically as follows:
*Alaska, North Slope *Smith *Lakes 0305
*Lakes *Alaska, North Slope *Smith 0305
*Smith *Lakes *Alaska, North Slope 0305
The publication could be found by looking up 0305 in the Citations Section.
By scanning all of the keywords an idea of the content of the publ ication may be
obtained.
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*AAPAMOORs*aOGS, STRING.SCHENK*ARCTIC 0105
*AAR TOLAHT I-DUS T-COLORED SNOW-F INLAND 12B6
_ABLATION STUOIES-KEELER-ALASKA_GLACIER, MCCALL 1193
_ABLATION_AKAOEMIIA NAUK SSSR-GLACIOLOGY-URALS-RUNOFF 0560
-ABLATION-OAUER-GREENLAND '0611
*ABLATION-CANADA, MEIGHEN ICE CAP-PATERSON*ACCUMULATION-GLACIER FLOW 1315
-ABLATION-CLIMATE-KEELER-HEAT EXCHANGE-SVERDRUP GLACIER, NWT-RUNOFF 0304
-ABLATION-GLACIERS_RADIATION BALANCE-CHERNIGOVSKII-ARCTIC 1252
*ABlATION*HYDROLOGV*PALtGOV*RUNOFF 1272
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_ACTIVE LAYER_FROST HEAVE-GEOMORPHOLOGY-SPITSBERGEN-CZEPPE 1189
_ACTIVE LAYER-GROUND PATTERNS_CORTE_PERMAFROST_ICE 7916
*ACTIVE lAYE~*GROUNO TEMPERATURE*PERMAFROST*HYDRDGEOLCGV*EFtMOV*LENA RIVER, USSR 0905
.ACTIVE lAYER*GROUNO WATER*PERMAFROSr*BARANOV 0666
*ACTIVE LAVER*GROUND WATER*PERMAFROSr*DEMENT'EV 08P~
-ACTIVE LAYER-KHOMICHEVSKAIA_ROCK, FROZEN 237"
*ACTIVE lAYER*PERMAFROSr*RADFORTH*ORGANIC TERRAIN ?5HI
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*ACTIVE LAYER*VORKUTA COAL REGION*PERMAFROST*PERMEABILITY*KAL'M
*ADAMS*BILELLD*CANADA, MARYJO LAKE*CANADA, KNOB LAKE*ICE FDRMATIONS*SHAW
*AOAMS*CANADA. KNOB LAKE*SNOWCOVER*SNOWFAtL
*ADAMS*KNOB LAKE. LABRADOR-UNGAVA*SNOWCDVER*SNOWFALL*ROGERSON
*ADELIE LAND*HYDROLoGICAL OBSERVATIONS'HUREAU
*ADZVA RIVER. USSR*TEMPERATURE, GROUND*CORE DRILLING*PERMAFROST*AKIMOV
*AERIAL ANALYSIS*SAGER*PERMAFROST
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*AIR BASE*ENGINEERING NEWS-RECORo'ARCTIC
*AIRBoRNE EQUIPMENT>GLACIERS>RADIO ECHO SoUNDING'CANADA, ELLESMERE ISLAND
*HATTERSLF.Y-SMITH
*AITKEN*BARROW*TEMPERATURE. G~OUND
*AITKEN*KOTZEBUE~TEMPERATUREt GROUND
'AIZENBERG>DNEPR. USSR'oISCHARGE'HYDROELECTRIC POWER>PHYSIDCRAPHY
>AKADEMIIA NAUK SSSR
>AKADEMIIA NAUK SSSR>BIBLIOGRAPHY
>AKAOEMIIA NAUK SSSR>BLIZZAROS>GLACIO~OGY
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>AKAOEMIIA NAUK SSSR>HDT SPRINGS>USSR*THERMAL WATER
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*AKIHOV*VORKUTA, USSR*TAlIK*PERMAfROST
*AKIHOV*TAlIK*BOl'SHEZEMEl'SKAYA, USSR.GEOPHYSICS*PER~AFROST
*AKIMOV*TAlIK*VORKUTA, USSR.PERMAFROST
OAKIF'EVAOCHEGET MOUNTAIN. USSROSNOW COVER
OAKIMOvoADZVA RIVER, USSROTEMPERATURE, GROUNDOCORE ORILLINGOPERMAFRDST
OAKADEMIIA STROITEL'STVA
oPERMAFROST
.ALASKA DEPT. OF NATURAL RESOURCES.WATER RESOURCES.~t~ERALS
.ALASKA DEPT. OF HEALTH AND WElFA~E.HYDROLOGICAl DATA
OAKADEM II A NAUK SSSROTE XTBOOKOGEOGRAPHY. GENERAL
OAKADEMIIA NAUK SSSROSOILSOHYDROLOGY. GENERALoCLIMATEOPHYSIOGRAPHY
0AKADEMIIA STROITEL STVA
OTEMPERATURE. WATER
OAKADEMIIA NAUK SSSROKOLA PENINSULA. USSROHYDROELECTRIC POWER
OAKADEMIIA NAUK SSSRoKOLA PENINSULA, USSROHYOROELECTRIC POWER
°AKADEMIIA NAUK SSSRoKOLA PENINSULA, USSROHYOROELECTRIC POWER
OAKADEM II A NAUK SSSRoPECHORA BASIN. USSR
oAKADEMIIA NAUK SSSRoPERMAFROST
OAKADEMIIA NAUK SSSROPERMAFROST
OAKADEMIIA NAUK SSSROPERMAFROST
OAKADEMIIA NAUK SSSRoPERMAFROST STUDIES
OAKAOEMIIA NAUK SSSRORIVER RUNOFF
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.ALASKA HIGHWAY#ICE*PRYOR*EAGER 2119
.ALASKA HrGH~AY.MAfNTE~ANCF*WIllIAMS 2835
.ALASKA HIGHhAV*PERMAFROSr*O'APPOLONI4*HAROY 2258
'ALASKA HIGHWAYS'GRUUND ICE'JESS 2297
'ALASKA RA'LROAD'CONSTRUCTIUN'RAW MATERIALS'OEPOSITS'~ULL'GAN'KERNS'THORNE'RUTLEOGE 2617
*AlASKA RAIlROAO*E~GrNF.ERIN~ GEOlDGY*BlACK*WAHRHAFTIG*PER~AFROST 2810
.ALASKA RAILROAO*GtOLOGV*PERMAFRDST*CAPPS 2103
'ALASKA RA,LROAO'.ATER SUPPLY-TRAINER 2769
'ALASKA RANGE-GEOLOGY-MOFFIT 2470
_ALASKA VILLAGES-WATER CHARACTERISTICS'HUBBS-ARNOW_ORAINAGE 14B9
_ALASKA VILLAGES-.ATER CHARACTERISTICS'HUBBS'ARNOW 146B
'ALASKA'ALASKA, GIRDWOOD'MAXIMUM PROBABLE FLOOD'FLeOD PLAINS 2B64
.ALASKA.ALASKA, HOOPERBAV*AtASKA, CHEVAK*PROJECTS*WATER*ROGERS*KWETHLUK 2611
'ALASKA'ALLUVIAL GROUNO'DRILLING'RICKARO 2604
OALASKA'AL TEROTEMPERA TURE 2017
'ALASKA'ALTER'WAT DISTRIBUTION SYSTEMS
.ALASKA.ARCTIC OCI:: 1*IJREWER*rEMPERATURE
'ALASKA'ARCTIC SLOPE'.ATER RESUURCES'UNITED STATES GECLOGICAL SURVEY'CHEMISTRY
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*AlASKA*ClIMATE*VEGETATION*EVAPOTRANSPIRATION*PATRIC
*AlASKA*COlO REGIONS-OXIDATION lAGOONS*MURPHY*GRU8E
-AlASKA*COLEVILLE RIVER_lAKE, OELTA_HORPHOLOGY*MORGAN*WALKER
*ALASKA-COSToPLACER MINING-WIHMLER
*AlASKA-OIRECT CURRENT*MAGNETOMETER*JOESTING-PLACERS
*ALASKA-ORA I NAGE-WATER SUPPL Y*GEORGE-UTI LIT I ES
*ALASKA*ORILLING-FAGIN
*ALASKA-ENGINEERING GEOLOGY-LACHENBRUCH-HOPKINS*PEWE-PERMAFROST-HAR80R
*ALASKA-ENGINEERING GEOLOGY*PERMAFROST*GREENE-KACHAOOORIAN*FERRIANS
*AlASKA-ENVIRONMENTAL ATLAS-HARTMAN_JOHNSON_HYOROLOGY. GENERAL
*ALASKAoEVAPOTRANSPIRATION-BLACK-PATRIC*THORNTHWAITE METHOD-CLIMATE
*ALASKA*EXPLORATION-ESSOGLOU
*ALASKA*FLOW MEASUREMENTS_WATER QUAlI TV-LOVE-WELlS
*ALASKA*FLOW MEASUREMENTS-WATER QUALITY-LOVE_WELLS
OALASKA*FLOW MEASUREMENTS-WATER QUAL! TY-LOVE*WEUS
*ALASKA-FLOW MEASUREMENTS*WATER QUAlITY*LOVE-WEllS
*ALASKA*FLOW MEASUREMENTS-WATER QUALITY-LOVE*WELLS
*ALASKA-FORESTS_NITROGEN_HEILMAN_NUTRIENTS
*ALASKA*FOSSILS_MAMMOTH_MAOOREN
*ALASKA-FREEZE-THAW CYCLE_SEARBY*ARCTIC
_AlASKA*FROST. GROUND-ENGINEERING AND MINING
-ALASKA*GAS-MINING*CATHCART
*ALASKA*GEOlOGY_RUSSElL
-AlASKA*GEOLOGY_SABlE_CHAPMAN*PINGOS_WATER
*AlASKA-GEOLOGY*SMITH
*AlASKA*GEOMORPHOLOGY*HYOROLOGY. GENERAL-CORBEL-CANAOA
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-ALASKA-GLACIER_ICE CRYSTAL GROWTH-HIGASKI
-ALASKA-GLACIER, MCCALL-ABLATION STUOIES.KEELER
-ALASKA-GLACIERS-CORRELATION-KARLSTROM
-ALASKA·GLACIERS.MAP_COULTER AND OTHERS
-ALASKA-GLACIERS-MAP.USGS
-ALASKA-GLACIERS_PEWE AND OTHERS
-ALASKA-GLACIERS, ROCK-COX-WAHRHAFTIG-PERMAFROST
-ALASKA-GOLD PLACERS-MINING.PROSPECTING_HUTCHINS
-ALASKA-GRAVEL.PLACER MINING.BROOKS
-ALASKA-GRAVEL-THAWING_PEARCE
.ALASKA-GROUND ICE-LEFFINGWELL
.ALASKA-GROUND WATER.CEDERSTROM
-ALASKA-GROUND WATER-CEDERSTROM
-ALASKA.GROUND WA TER-GALLER I ES.FEULNER
-ALASKA'GROUND WATER'PERMAFROST_CEDERSTROM
-ALASKA-GRDUND WATER-PERMAFROST'HDPKINS
-ALASKA-GROUND WATER'WALLER
-ALASKA-HISTDRY'GLACIERS'KARLSTROM
-ALASKA-HYDROELEC TR IC POWER'BUTLER
'ALASKA-HYDROELECTRIC POWER_PRICE
-ALASKA-HYDROLOGY-OINGMAN-LEWELLEN-BROWN_ORAINAGE BASIN
'ALASKA-HYOROLOGY'GROUND WATER'CEDERSTROM
-ALASKA-HYDROLOGY-GROUND WATER'PERMAFROST-CEDERSTROM
'ALASKA-HYDROLOGY, GENERAL-WAANANEN
'ALASKA-HYPOCHLORITE_COLOR REMOVAL'HICKEY-WILSON
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.ALASKA.ICEWEOGES.PEWE
*AlASKA*ICE WEDGE$*PEWE
.ALASKA.ICE kEOGES.TUNORA SOILS.BROWN.CHEMICAL PROP •• PHYSICAL PROPERTIES
*AlASKA*ICE*BEECHEY
.ALASKA.ICE.PERMAFROST.OALL
.ALASKA.ICE.STEFANSSON
.ALASKA.INFRAREO RAOIATION.FOG.RUSSELL.KUMAI.ICE FOG
.ALASKA.KENAI RIVER.MAXIMUM PROBABLE FLOOO.FLCOO PLAINS
·ALASKA*LAKE·LIVINGSTONE
*ALASKA*LAKES.HYOROELECTRIC POWER.JOHNSON
.ALASKA.LAKES.MULTIPLE WORKING HYPOTHESIS*HUSSEY.CARSCN
·ALASKA*LIMNOLOGY*JOHNSON·LIKENS
*4lASKA*lOHV*WATER SUPPLY
*ALASKA*LOTSPEICH.WATER POLLUTION
.ALASKA.LOVE'SURFACE WATER
.ALASKA.MAINTENANCE*CONSTRUCTION.PERMAFROST'HIGHWAY'G~IGLIONE
.ALASKA.MAINTENANCE.CONSTRUCTION, ROAO*TABER
*ALASKA*MAP*PFRMAFROSr*FERRlANS
*ALASKA.MINERALS*MOfFIT
*AlASKA*MINERALS*SMITH
.ALASKA.MINERALS·SMITH
.ALASKA.MINERAlS·SMITH
.ALASKA*MINERALS*SMITH
*ALASKA.MINERALS·SMITH
*AlASKA*MINr~G*BRUOKS
*AlASKA*MlNING*SRCOKS
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*ALASKA*MINING*BROOKS
*ALASKA*MINING*GRAVEL*PERMAFROSr*BROOKS
*ALASKA*MINING*MARTIN
*ALASKA*MINING*MOFFIT
*ALASKA*MULOROW GLACIER*SOILS*PLANT SUCCESSION*VIERECK
*ALASKA*MUNSEY*OAMS*HYOROELEC TR IC PLANTS*TUNNELS
*ALASKA*NALEOS*CHEKOTILLO
*ALASKA*NALEOS*GHIGLIONE
*ALASKA*NALEOS*WILLIAMS
*ALASKA*OGOTORUK CREEK*GEOLOGIC I NVE ST1GA TI ONS*KACHAOCQRIAN
*ALASKA*PERMAFROST*BREWER*TEMPERATURE
*ALASKA*PERMAFROST*CHEKOTILLO
*ALASKA*PERMAFROS T*GROUNO WA TER*MACCARTHY*BARNES
*ALASKA*PERMAFROST*GROUNO WATER*WALLER
*ALASKA*PERMAFROST*GROUNO WATER*WALLER*WILLIAMS
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*ALASKA*PERMAFROSr*RAY
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*ALASKA*PETROLEUM*GEOLOGY*GRYC*PAYNE*MILLER*BIBLIOGRAPHY
*ALASKA*PHYSICAL ENVIRONMENT*PEWE*PERMAFROST
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_ALASKA_PLAC ER MIN ING-GRAVEL-PUR I NG TON
-ALASKA-PLACER_GRAVEL_MINING_PURINGTON_PERMAFROST
-ALASKA-POST-GLACIERS-CANAOA
-ALASKA-POWER PLANT-THAW-BLAST-PERMAFROST-SILLS-WATERHOUSE
-ALASKA-PRECIPITATION IATMOSPHERIC'-ICE FOG-OHTAKE
-ALASKA-PRECIPITATION-MILLER
_ALASKA_QUACKENBUSH_MAMMOTH
_ALASKA_RAINFALL_PRECIPITATION_MILLER
-ALASKA-RAMPART DAM PROJECT-BROOKS
-ALASKA-RESEARCH-WATER RESOURCES-BEHLKE
-ALASKA-RESOURCES_OALL
-ALASKA-RIEGER_SROWN_ALLAN_SOIL PROPERTIES-ARCTIC
*ALASKA*RIVER, SMALL*HYDROlOGY, WINTER*WALLER
_ALASKA_SANITARY ENGINEERING-STERLING
-ALASKA-SEISMIC MEASUREMENTS_PERMAFROST_HANSON_CROWLEY
-ALASKA-SEWARD PENINSULA-DISCHARGE-WATER SUPPLY-HENSHAW
*AlA$KA*SEwARD PENINSUlA*SMITH
OALASKAOSEWARD PENINSULA-STREAM GAGING-hATER SUPPLY-HENSHAW
*ALASKA*SEWARD PENINSULA*STREAM GAGING*~ATER SUPPLY*HENSHAW
*AlASKA*SEWARD PENINSUlA*WATER SUPPlV*HENSHAW A~D OTHERS
-ALASKA-SNOW SURVEYS_US DEPT. OF AGR I CULTURE
-ALASKA-SURFACE WATER-WATER SUPPLY-MARCHER
*AlASKA*SURFACE WATERS*USGS*GAGING STATIONS*OISCHARGE
*AlASKA*SURFACE-WATER*STREAMFlOW*BA[lEY
*AlASKA*SURGES*GlACIERS*POST
*ALASKA*TEMPERATURE*PERMAFROSr*SREWER
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*ALASKA-TEMPERATURE_PEWE
.AlASKA.THAWING*TEOROW*SDILS*LAKES~PER~AFROST
-ALASKA-US ARMY OF ENGINEERS
*ALASKA'VEGETATIoN'SOIl'SIGAFoOS
*ALASKA*WALtER
*AlASKA*WATER DISTRIBUTION SYSTFMS*TEMPERATURE, GROUNC*AtTER
.ALASKA.WATER QUALITY*MURPHY*JOH~SON*K[M*GROUNO WATER
-ALASKA'WATER RESOURCE INVESTIGATIoN'USGS
*ALASKA'WATER RESoURCES'US SENATE'PER~AFRoST
*ALASKA_WATER RESOURCES-USGS
-ALASKA*WATER SUPPLY-ALTER-PERMAFROST
*ALASKA'WATER SUPPLY-IRON CoNTENT'8ENSoN'UTILITIES
.ALASKA.WATER SUPPL yOMI TCHELL
*AL~SKA*WATER*ALTER
.ALASKA-WATER-CHEHISTRY_MINERAL SPRINGS.WARING
.ALASKA*WATER.MOORE
.ALASKA.WATER.NORWOOD
.ALASKA*WATER*QUAL I TV*LOVE
*AlASKA*WATER*OUALITV*OUANTITV*USGS
*AlASKA*WATER*REECE*HYLAND
*ALASKA*WATER*REECE*HYLAND
.ALASKA.WATER*USGS
.ALASKA.WATER*USGS
.ALASKA*WATER.WHETSTONE
.ALASKA.WATERS, SURFACE*lOVE.HENDRICKS*CHE~ISTRY*DISC~ARGE
*ALASKA.WATERS, SLRFACE*WATER SUPPlY.USGS
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OALASKA. ALASKA H[GHWAY_WELLS_TOLEN_WALLER
OALASKA. ALATNA-NOATAK_OEPOSITS_SMITH
OALASKA. ANCHORAGE-EARTHQUAKE-LOGAN-HYOROELECTRIC POWER
-ALASKA. ANCHORAGEOMURPHY-WATER POLLUT[ON_WASTE OISPOSALOOXYGEN CONSUMPTION
-ALASKA. ANTLER GLAC[ER_GLAC[OLOGICAL_HASHIMOTO
OALASKA. ANVIK-ANOREAFSK[-GOLO PLACERS_HARR[NGTON
-ALASKA. ANV[K-ANOREAFSK[-HARRINGTONoPLACER GROUNO
_ALASKA. ARCT[C SLOPE-TEMPERATURE-MACCARTHY
-ALASKA. ARCTIC-ORA[NAGE WATERS_CHEM[STRY_8ROWN. ANO OTHERS
-ALASKA. ARCTICoENG[NEER[NG_PEYTON
oALASKA. ARCTIC-LAKES-HUSSEyoCARSON
-ALASKA. ARCTIC_LAKES_HYOROOYNAM[CS_HUSSEY_CARSON
-ALASKA. ARCT[C-LAKES-L[V[NGSTONE
OALASKA. ARCTIC-LAKES-PRICE
-ALASKA. ARCT[C-SEWAGE-RE[O_CHEMICAL ANALYS[S
-ALASKA. ARCT[C-WATER-M[NERAL COMPOS[T[ONOTEOROW_UGOL[N[OGRANT_8ROWN
OALASKA. 8ARANOF ISLANO-OAMSITES-GEOLOGY-CALLAHAN-WANEK
-ALASKA, 8ARE LAKE-EUTROPHICATION-FERTILIZATION-LIMNOLOGY-EOMONOSON_NELSON
*AlASKA, BARROW.CARUN~RADIOCARAON DATING
.ALASKA, BARROW*ECDLOGY*JOHNSON*BROWN
.ALASKA, BARRQW*PEBRlES*SANO*HUME
.ALASKA, BARROW*PERMAFROST*GEDCHE~ISTRY.O·SULLIVAN
.ALASKA, BARROW.TEST WELLS.CORE TESTS.COLLINS*TEMPER~TURE
.ALASKA, BARROW.WATER STUDIES*HUME
.ALASKA, BEAVER.GROUND WATER.EROSION.WALLER
·ALASKA, BETHEl.ALASKA, KUSKOKhIM RIVER.MAXIMUM PRO~AeLE FlOOO*FlCOD PLAINS
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.AlASKA, BETHEl.PERMAfROST.GROUNO WATER.WAllER
.ALASKA, BETHEt*P ERMAFRQS r.wA TER*CHEM I STR v* TEMPERATUR.E*SCHUPP.FEUU~ER
*ALASXA, BIRCH CREEKOAlASKA, FORTYMItE*COlD PLACERS.PRINDLE.AlASKA, FBNKS
.ALASKA, BONNIFtElD.MI~ERAL RESOURCES-CAPPS
.AtASKA, BONNIFIELO.STREA~S*CAPPS
*AlASKA, £RISTOL RAY.ALASKA, NAK~EK*MULlER.GLACtERS
.ALASKA, BROOKS RANGE.CLACIER, MCCAlloRESEARCH*'IUBLfY
.ALASKA, BROOKS RANGE*CLACIERS*OUTRO*BOWSHERoOETTERMAN
.ALASKA, BROOKS RANGE*LIMNOLOGV*HYDROLOCvoCLACIERS*CLIMATE*US GEOLOGICAL SURVEY
*ALASKA, CANDlE.WATER, COlDoGRAVEL*THAWINC*ENGINEERlNG AND CONTRACTING
.ALASKA, CANNING RIVER*ICe*tEFF[NGWELL
.ALASKA. CAPE L I SBURNE*TE "'PERA TURE.PERMAFROST*GROUND hATER*W I Ll I AMS*FEUlNER
*AlASKA, CAPE THOMPSO~.WINTfR*GROLNO WATER*WALLER
*AlASKA, CASCADE CREEK*ALASKA, SCENERY CREEK*wATERPQWER*GEOLOGY*MILLER
.ALASKA, nELTA CREEK
.ALASKA, CENTRAL*RUNOFF*OINGMAN*WATERSHED
.AlASKA, CHA~eERLIN GLACIER*METEORDLOGY*LARSSCN
.ALASKA, CHAM~ERLIN GLACIER*SEDIME~TATION*HYOROCHEMISTRY*GUY*RAINWATER
.ALASKA, CHANOALAR*GOLD PLACE RS*GEOlOGV*MER TI E
.ALASKA, CHANDALAR-SHEE~JEK*CO~POSITION*MERTIE
CilAlASKA, CHENA R.*ALA SKA, F/1.1 ;{BANKS*f<lAXI MLM PROBABLE FLCOO*FLCIJO PLA INS
.ALASKA, CHENA ~IVER.ICE SREAKUP*UUSTING*wAOE*COOK
.ALASKA, CHENA*GEOlOGY*WIllIAMS
*AlASKA r CHEVAK*PROJECTS*"ATE~*RQGERS*KWErHlUK*AlASKA*ALASKAr HOOPER SAY
.ALASKA, CHISANA PLACfR*nRCOKS
.ALASKA, CHISANA R.*ALASKA r NABESNA Ra*lAKES*WAllACE*AlASKA, TANANA R.
*AlASK~, CHISANA RIVER*PERfoIAFRnsr*CAPPSiOIAlASKA, ""HITI: RIVER
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2BI4
2919
2567
2099
2100
2479
llB6
llBO
0441
2209
2361
llB4
2821
1071
2324
0949
1216
2434
2436
2B76
2893
283B
2611
20R6
2956
2101
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2460
2467
2462
2447
20Bl
2440
1231
122B
1232
0642
1233
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1401
1165
2432
2466
2472
2495
1073
1072
*ALASKA, COLVILLE RIVER*SUSPENOEO LOAO*PEIPPO*WALKER*ARNBORG
*ALASKA, COOPER RIVER'GEOLOGY*MENOENHALL
*ALASKA, COPPER RIVER'MINERAL OEVELOPMENTS*MOFFIT
*ALASKA, COPPER RIVER*MINERAL RESOURCES*MAOOREN*MOFFIT
*ALASKA, COPPER RIVER*VOLCANOES, MUO*YEHLE*NICHOLS
*ALASKA, CRATER LAKE*ORAINAGE*TOPOGRAPHY*WATER POWER*GEOLOGY'MILLER
*ALASKA, SPEEL RIVER*ALASKA, LONG LAKE
*ALASKA, COLVILLE RIVER*OISCHARGE'ARNBORG, AND OTHERS
*ALASKA, COLVILLE RIVER'EROSION*ICE WEOGE*PERMAFROST*WALKER
*ALASKA, COLVILLE OELTA*OUNES*WALKER
*ALASKA, CHITINA VALLEY*GEOLOGY*MOFFIT
*ALASKA, CHITINA*GRAVEL*MOFFIT
*ALASKA, CIRCLEOALASKA, EAGLE*ALASKA, FORTYMILE*ALLUVIUM*GOLO PLACERS*MERTIE
*ALASKA, CIRCLE*BROOKS*GRAVEL
*ALASKA, CIRCLE*MINING*MERTIE
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*ALASKA, COLVILLE RIVER*EROSION*WALKER
*ALASKA, COLVILLE RIVER*EROSION*WALKER
*ALASKA, COLVILLE RIVER*EROSION*WEATHER*MORGAN*WALKER
*ALASKA, COLVILLE RIVER*MORPHOLOGY*WALKER'CANAOA, YUKON TERRITORY
*ALASKA, CHISTOCHINA*ALASKA, SUSITNA*GRAVEL*MOFFIT*WATER
'ALASKA, CRATER LAKE'WATER POWER'GEOLOGy.MILLER'ALASKA, SPEEL RIVER
'ALASKA, LONG LAKE
'ALASKA, OAWSONOALASKA, WHITEHORSE*ALASKA, SKAGWAY'PERMAFROST'CAIRNES 2096
'ALASKA, DELTA CREEK'ALASKA, CASCADE CREEK'ALASKA, SCENERY CREEK'WATERPOWER'GEOLOGY 1071
'MILLER
*ALASKA, COLVILLE RIVER DELTA*WALKER
.*ALASKA, COLVILLE RIVER*BREAKUP*WINTER*NATURE*ARNBORG'WALKER
'ALASKA, DENNISON FORK'GEOLOGY'MERTIE 2439
"18LIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1070
*ALASKA, DUNHAR*PERMAFROST*PEWE
*ALASKA, EAGLE*~lASKAI FORTyMILE*AlLUVIUM*GOlD PlACEHS*~ERTIE*AlASKA, CIRClf
*AlA$KA, EAGlE-CIRCLE*GEOlOGV*MERTIE
*ALASKA, EAR MOUNTAIN*LOOE*TIN PlACER*MULlIGAN
*AlASKA, EASTERN*LAKES, CAVE-[N*WALlhCE
*ALASKh, fAIRBANKS*CIRCULATING hATER 5YSTEv*WE1LS*ALASKA'S HEALTH
*ALASKA, FAIRBANKS*ORILLING*TIBBITTS
*ALA5KA, FAIRHANKS*FROST HEAVING*PAIGE*PEI-lr.
*ALA5KA, FAJRHANKS*GEOLOGV*PAIGE*PEWE*WIL1IAMS
«AL ASKA, FA I RRANK S*GEDLOG V*PEIooE*?F.RMAfRO$ T
*ALASKA, FAIRB~~KS*r.OlD PLACER*KATZ*PRINDlE
*ALASKA, FAIRBANKS*GROUNO WATER*CEDERSTRO~
*ALASKA, FAIRBANKS*GROUNO hATER*PEwE
*Al ASK At FA {RAANK S*GROUND WA TER*PEwE*CEDERSTROM
*ALASKA, F~IR8ANKS*GROUND wATER*US AR~Y
*AlASKA, FAIRBANKS*ICE FOG*FOG*KU~AI
*ALASKfI., FA I RRANK 5* Ie E FOG*HEA r BAtANCE*FOG(l:WEI\IDtER
*ALASKA, FAIQRANKS*JET DRltLING*TIR8ITTS*CEDERSTRO~
*ALASKA, FAlR~ANKS*LOD~ ~INING*GECLOGY*PRINDLE
*ALASKA, FAIReANKS*LOD~*HILL
*ALASK~, FAI~RANKS*MAXIMUM PROBABLE FLCOD*FLnoo PLAINS*ALASKA, CHENA R.
*ALASK A, FA I ROANK S*I-1 PH NG*EAK I N
*ALASKA, FAIRBANKS*MUCK-srlT*O~IGI~*T~CK
*ALASKA, FAIRBANKS*PERMAFRnST*JAILLfTE
*AlASKA, FAr~~A~KS*PER~AFROST*PEWE
*ALA$KA, FAIRBA~KS*PERMAFROST*PEWE
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.ALASKA, FAIRBANKS.PERMAFROST.PEWE
*AlASKA, FAIRBANKS*QUARTZ*PRINDLE
*AlASKA, FAIRBA~KS*WATER*TEMPERATURE*PERMAFROST*WESTFAlL
*AlASKA, FBNKS*ALASKA, BIRCH CREEK.ALASKA, FORTYMILE*GOLD PLACfRS*PRINDLE
.ALASKA, FISH CREEK.ALASKA, SENTINEL HILL.TEST WELL.CCRE TEST.COLLINS.ROBINSON
.ALASKA, FORT GREELY-GROUND WATER-TISOEL-FEULNER-WALLER
*AlASKA, FORT GREELY*STREAMS*FREEZE-QVER*ICE*SILEllO*SABDE*BATES
_ALASKA, FORTYMILE-ALLUVI~M-GOLO PLACERS-~ERTIE-ALASK', CIRCLE-ALASKA, EAGLE
*ALASXA, FORTYMILE*GOLO PLACER*PRINDLE
*ALASKA, FORTYMILE*GOtD PLACERS*PRINDLE*ALASKA, FBNKS*AlASKA, B1RCH CREEK
*ALASKA, FORTYMILE*MINING*MERTIE
-ALASKA, FRANKLIN BLUFFS-ALLUVIAL FAN-HUSSEY-ANOERSON
_ALASKA, FRANKLIN BLUFFS_STREAM PIRACY-HUSSEY-RECKENOCRF
*AlASKA, GAMBELl*WATER*WAlLER*AlASKA, SAVCONGA
-ALASKA, GIRDWOOD_MAXIMUM PROBABLE FLOOO.FLOOO PLAINS-ALASKA
-ALASKA, GLACIER BAY-FIELD-GLACIER SURGES
-ALASKA, GLACIER DAY-SURGES-GLACIERS-FIELO
*AlASKA, GLENN HIGHWAV*SPRINGS*wEllS*SElKREGG*WALLER
.ALASKA, GLENNALLEN*GROUND WATER*PER~AFROST*NICHOLS
*ALASKA, GOLD HllL*PLACERS*MADDREN
-ALASKA, GOODNEWS BAY-MINERAL RESOURCES-HARRINGTON
*ALASKA, GRAND CENTRAL~AlASKA, NO~E*GEOLOGY*MOFFIT
.ALASKA, GUlKANAR(VER*HEADWATfR*~OFFIT*AlASKA, SUSITNA RIVER
*AlASKA, HARR(SON CREEK*GEOLOGY*PHINDlE
.ALASKA, HEALY*SPRrNGS*GROU~D WATEROBARNES*WAHRHAFTIG*CEDERSTROM*ALASKA, HOMER
*AlASKA, HESS RIVER*STREA~ PIRACY*MERTIE*AlASKA, TOlCVANA RIVER
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1064
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OALASKA, HOMER.ALASKA, HEALY.SPRINGS.GROUND WATER.BARNES*WAHRHAFTIG.CEOERSTROM
.ALASKA, HOOPER BAY.ALASKA, CHEVAK.PROJECTS.WATER.ROGERS.KWETHLUK*ALASKA
.ALASKA, HOT SPRINGS.ALASKA, RAMPART.DEPOSITS.MERTIE
.ALASKA, HOT SPRINGS.ALASKA, RAMPART.EAKIN
.ALASKA, HOT SPRINGS.MINING.EAKIN
*AlASKA, IOITAROO-RUBV*EAKIN
.ALASKA, IL I AMNAOGEO'LOGY.KA rz.MAR TI N.PERMAFROST
.ALASKA, IMURUK LAKE.GEOLOGY*HOPKINS
.ALASKA, IMURUK LAKE.SINKS.LAKES.HOPKINS
*AlASKA, INNGKO*GOLD PLACER#MAOOREN
.ALASKA, INNOKO.GOLD PLACERS.MAODREN
.ALASKA, INNOKO-IDITAROD.GDLD PLACERS.EAKIN
.ALASKA, INNOKO-I 0 ITAROD.~I NI NG.GOLD PLACER.MADDREN
.ALASKA, INTERIOR.GOLD.WILKERSON
.ALASKA, INTERIOR.SNOW SURVEVOBENSON
.ALASKA, INTER IOR.SO IL PHYS I CAL PROPERTI ES.PERMAFROSTOR I EGER.KALL 10
*ALASKA, JUNEAU*FOREST SOILS*fROST*PATRIe
.ALASKA, JUNEAU.SOILS.MOISTURE AVAILABILITY.EVAPOTRANSPIRATION.STEPHENS*PATRIC
*ALASKA, KAIYUH HIllS.*BEDROCK*GRAVEL*MERTIE
*ALASKA, KANTISHNA*PERMAFROST*GRAVEL*CAPPS
.ALASKA, KAOLAKOALASKA, MEADE.MICROPALEONTOLOGY STUDI ES.TEST WELLS.COLLINS
.ALASKA, KASHAWULSH GLACIER.WAGNER.ICE.SNOW.EVOLUTION
.ALASKA, KASHAWUL SH GLAC I ER.WAGNER.SNOW DENS ITY.HARDNESS.STRA T1GRAPHY
.ALASKA, KAT~AI NAT. MONUME~T.GLACIERS, KNIFE CREEK.COULTER.MULLER
.ALASKA, KATMA! NATL. MONUME~T.GLACIERS, K~IFE CREEK.COULTER.MULLER
*ALASKA, KENA I LAKE*EAR THQUAKE*MCCUlLOCH
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'ALASKA, KE~~ECOTT'GEOLOGY'_CLAUGHLrN'BATE_A~'WATER 2047
*ALASKA, KIWAlIK-KOYUK:C:PLATINUM PlACERS*GOlDPLACERS*H~RRINGTDN 2261
*AlASKA t KN I FEBlADE*AL4SKA, TITAlUK*rE Sf WElLS*BERGQU I S r.ROA rNSON*M I CROPAL EO.'HOt OGY ?6Q 7
*ALASKA, XNIK ARM*MARl*ECKHART*MOXHAM 2477
*ALASKA, KOBUK*GlACIER*HERSHEY 2923
*ALASKA, KOBUK-NOATAK*GROUND WATER*wALLER 2958
'ALASK A, KOTZ EBUE'PERMAFRDST'SAL T WATER LENS'OR r GI N'CEOERS TROM 290 I
'ALASKA, KOTZEBUE'PERMAFROST'WELL,CEOERSTRO_ 2107
*ALASKA, KOTlEBUE*WATER*PAGE*LAMPHERE 2930
*ALASKA, KOYUK*GROUND WATER*WALlER*ALASKA, $HAKTOLIK 2819
*AlASKA, KOYUKUK-CHANDAlAR*GOlO*MAODREN 2392
'ALASKA, KOYUKUK-CHANOALAR'PLACER DEPOSITS'MADDREN 2394
OALASKA, KUSKOKWI M RrVER'_AX/ MUM PROBABLE FLOOO'FLCOD PLA I NS'ALASKA, BETHEL 28BO
'ALASKA, KUSKOKWIM'GEDMORPHOLOGY'FERNALD 2220
'ALASKA, KUSKOKW[N-YUKON RIVER AREA'GROUNO WATER'WALLER 2BI7
*AlASKA, LAQD AIR FORCE RASE*WATER TREATMENT*THOMPSON 2730
'ALASKA, LADD AIR FORCE BASE'WELLS'FEULNER 2917
'ALASKA, LAKE GEORGE'LlMNOLOGY'ECOLOGY'SWARTZ 0lB9
*ALASKA, LAKE MINGA*PERMAFROST*MYERS*SEIS~(C RESULTS 1207
*ALASKA, LONG LAKE*AlASKA, CRATER LAKE*ORAINAGE*TOPOGRAPHV*WATER POWER*GEOlOGV 1073
*MlllER*ALASKA, SPEEL RIVER
*AlASKA, LONG lAKE*AlASKA, CRATER lAKE*hATER POWER*GECLDGV*MIllER 1012
'ALASKA, SPEEL RIVER
*AlASKA, MCCALL GlACIER*GlACIER STUDIES*SATER 1221
*AlASKA, MCCAll GlAC[ER*TEMPERATURE*~ASON*ORVIG 1209
*AlASKA, MEADE R[VER*ICE AREAKUP*KISTNER*JOHNSON 2288
*AlASKA, MEADE*MlCROPAlEONTQlOGY STUDIES*TEST WEllS*CClLINS*ALASKA, KAOlAK 2911
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*ALASKA, MT. ~CKINLEV*ROCKS*RROQKS*PER~AFRnST
.ALASKA, MULC~ATN~*GOLD PlACEQS*KATl
*ALASKA, ~ULD~OW GlACrER*GlACIlR SURGES*HARRISON*GLACIER ~OVf~ENT
_ALASKA, NARfS~A R.*LAKE5*W ALLACf*ALASKA, TANANA R.*ALASKA, CHISANA R.
*ALASKA, NABESNA*GOLO*WAYlAND
.ALASKA, NAKNEK*CONSTRUCT1[}N*KFLSEV
.ALASKA, NAKNEK.MULLER*GLACIERS*ALASKA, BRISTOL BAV
*ALASKA, NElC~INA-SUSITNA*GRAVEL*CHAPIN
*ALASKA, NElCHfNA-SUSITNA*GRAVElS*CHAPIN
*ALASKA, NENANA RIVER*GEOLOGV*WAH~HAFTIG*PERMAfROST
.ALASKA, NFNANA*GOLD PLACERS*MADOREN
.ALASKA, NJlINA*COPPER*MILLER
*ALASKA, NIl INA*MINERAL RESOURCES*GEOlOGV*CAPPS*MUFFIT
*ALASKA, NnATAK-KOBIJK*DEPOSITS*S~ITH
.ALASKA, NIIME*nEPDSITS*MOFFIT
*ALASKA, NOMl-*GEOL01;Y*MOFFIT*AlASKA, GRAND CENTRAL
*ALASKA, NOME*GIRSON
*ALASKA, NOMc*MINES*FREElING*~INrNG AND SCIENTIFIC PRESS
*ALASKA, NnM~*wATER*~AlHUR*wALLER
*AlASKA, NORTh SLOPl*OIALIOGRAPHY*G~Er~AN
*ALASKA, NORr~ SlOPE*THER~n-KARST*I~USSEY*ANOERSON
*AlASKA r NnRTh*HYORnDYNA~ICS*LAKE ORIENTATION*REX
*AlASKA, Nn~ T~*ICE*SHF"'f\jSSnN
*ALASKA, /\l()P. ThFRI\l*fXPlfJRI\ TI nl\l*HI STORV*PE TROLEU.u*REED
*AlASKA, NOKr~f~~.lAKfS*HI\RKSDAlE*UlACK
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.ALASKA, NORTHERN*lAKfS*CARSON
.ALASKA. NORTHERN*RIVER AlLUVIUM*CANTwELL*BlISS
~AlASKA. NORTHERNoTHAW SINKS*ThAW lAKES*TEDRO~
*ALASKA, NORThWAY*PERMAFROST*WAllACe*TERRAIN
.ALASKA, NORTHWESTERN*GROUND hATER*WALLER
*AlASKA, NORTON BAY-~U1ATO*AlASKA, SEhARD PE~INSUlA*GEOLQGY*EAKIN*SMITH
*AlA5KA, NUlATO-COUNCll*MINERALS*EAKIN*SMITH
.ALASKA, NUSHAGAK*WEtl*WATER*MERTIE
OALASKA. NUTZOTIN MOU~TAINSOGEOLOGYOMOFFIT
.ALASKA, NUWUK LAKE*PONOS*MARINE NATURE*GEIGER*LEWIS*SARNARO*REISH*MOHR
.ALASKA, POINT BARROW
.ALASKA, NW*GLACIERS*SMITH
.ALASKA, NW*GROUND WATER*CHEMISTRV*SCHUPP*FEUlNER
*ALASKA, NW*MINERAlS*GEOlOGY*MERTIf*S~ITH
*ALASKA, OGOTORUK CREEK*PERMAFROST*GEOLOGY*KACHADOO~IAN, AND OTHERS
*AlA5KA, OGOTORUK CREEK*TEMPERATURE*lACHENBRUCH
.ALASKA, OGGlO~UK CREEK*TE~PERATURE*MARSHALL*GREENE*LACHENBRUCH
*AlASK~, OGOTORUK CREEK*WATER*SLALGHTEK*GEOLOGY
OALASKA. OKPILAK GLACIER*THINNING*RECESSION*SABLE
*ALASKA, OUM~LIK*TEST WEllS*CORE TESTS*8ERGQUIST*ROBI~SON*PERMAFROST*PAL£ONTOLOGY
.ALASKA, PETERS lAKE*C-AXIS rCf*nRIGJN*KIKUCHI*MUGURU~A
*ALASKA, PET~RS LAKE*lAKE ICE*KIKUCHl*MUGURUMA
.ALASKA, POINT fURROW*ALASKA, NUWL.K LAKE*PONDS*MARINE NATURE*GEIGER*LEWIS*SARNARO
*RE I SH*MOHR
*ALASKA, POINT HARR(J~*GRDU~U hArE~*BOYU*ACYD
.ALASKA, POINT ~A~HOW*HnRVATH*ICE*PER~AFROST*TU~DRA TERRAIN
*ALASKA, PO 1:1/1 liARROI-/*M ICR('Cll,..A Tt*"t-'A THE R
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1071OALASKA, SCENERY CREEKOWATERPOWERoGEOLOGYO~ILLEROALASKA. DELTA CREEK
OALASKA, CASCADE CREEK
oALASKA, SENIINEL HILLoTEST WELLOCORE TESToCOLLINsoROBINSONOALASKA, FISH CREEK 2609
oALASKA, SEWARO PENINSULAOREOROCKOGRAVELOPERMAFROSTOGCLO PLACERS08ROOKSOSMITH.HESS 2141
0COLLI ER
ULASKA, SAOLEROCHIT RIVERoICE MOU~DSOLEWIS
OALASKA, RUBY-KUSKOKWIMOMINERAL DEPOSITso~ERTIE
oALASKA, RUBY-KUSKOKWIMOMINERAL RESOURCESOHARRINGTONO~ERT[E
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OALASKA, PROJECT CHARIOTOGROUND WATER*WALLER
.ALASKA, PROJECT CHARIOToGROUND WATERoWALLER
*ALASKA, PROJECT CHAR IOTOGROUND WATEROWALLER
ULASKA, PROJECT CHARIOToWATEROPIPER
.ALASKA, RAMPAR T OAM RESERVOIROPRECIPITATIDNOHENRY
.ALASKA, RAMPART DAM RESERVOIROWATER TEMPERATUREOBURToMCALISTER
.ALASKA, SAVOONGA.AlASKA, GAMBElL.WATER.WALLER
.ALASKA, RUBY-KUSXOKWIM~MOUNDS*HARRINGTON.MERTIE
.ALASKA, RAHPARTODEPOSITSOMERTIEoALASKA, HOT SPRINGS
.ALASKA, RAMPARTOEAKINoALASKA, HOT SPRINGS
.ALASKA, RAMPART.GEOLOGYOEAKIN
.ALASKA, RAMPAR TOGOLOPLACERSOHE SS
.ALASKA, RICHAROSON HIGHWAYOSPRINGSOWELLsoTOLENoWALLER
oALASKA, RU8YOPLACER MININGoEAKIN
.ALASKA, POINT BARROWoHICROCLIMATEOTHORNTHWAITEoMATHER
.ALASKA, POINT BARROWOPOTENTIAL ANOMALIESOMACCARTHY
oALASKA, POINT BARROWOSHAFToRAY
OALASKA, POINT SPENCEROENGINEERING GEOLOGYOWATER-SUPPLYOPERMAFROSToBLACK
oALASKA, SEWARO PENINSULAoDEPOSITsoSMITH 2668
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>ALASKA, SEWARD PENINSULA>ORILLING. CHURN>SANFORD>HEIOE
>ALASKA, SEWARD PENINSULA>GEOLOGY>EAKIN>SMITH>ALASKA, NORTON 6AY-NULATO
.ALASKA, SEWARD PENINSULA-COLD MINING.MOFFIT
>ALASKA. SEWARD PENINSULA>MINING>HENSHAW
>ALASKA, SEWARD PENINSULA>MINI~G>HENSHAW
>ALASKA, SEWARD PENINSULA>PERMAFRCST>GOLD PLACERS>MOFFIT
.ALASKA, SEWARD PENINSULA*PERMAFROSr*SOIL*HOPKINS*SIGAFOOS
>ALASKA, SEWARD PENINSULA>PLACER "INING>EAKIN
>ALASKA, SEWARD PENINSULA>RESOURCES, MINERAL>GEOLOGY'SMITH
*ALASKA, SEWARD P EN I NSULA*SMI TH*WA fER*MI NES
>ALASKA, SEWARD PENINSULA'VEGETATION'FROST'SIGAFOOS>HCPKINS
>ALASKA, SEWARD PENINSULA'WATER SUPPLY'HENSHA"PER"AFROST
>ALASKA, SEWARD PENINSULA'WATER>COLLIER
*ALASKA, SHAKTOLIK*ALASKA,KOYUK*GROUND WATER*WALLER
*ALASKA, SHEENJEK*CQMPQSITION*MERTI·E
'ALASKA, SHERMAN GLACIER'GLACIOLOGY>MARANGUNIC'BULL'DERRIS
*ALASKA, SHERMAN GLACIER*SURGES*GLACIERS*BULL
>ALASKA, SIMPSD~'CnRE ANALYSES*TEST WELLS'YUSTER'ROBI~SON
.ALASKA, SKAGWAV*PERMAFROSr*CAIRNES*AlASKA, DAWSDN.ALASKA, WHITEHORSE
*ALASKA, SOUTH CENTRAL*EARTHQUAKE SLIOE*GlACIER*MARANGUNIC*BULl
*ALASKA, SPEEl RIVER.ALASKA, LONG LAKE*ALASKA, CRATER LAKE.DRAINAGE*TOPOGRAPHY
*WATE~ POWER*GEOLOGY.MILLER
*ALASKA, SPEFlRIVER*ALASKA, LONG LAKE*AlASKA, CRATEH LAKE*WATER PQWER*GEOLOGV
*MILlER
*AlASKA, SClUARE LAKE*MICRCPAlEONTOlOGV*WELlS*COlLINS*ALASKA, WOLF CREEK
*ALASKA, SQUIRREL RIVER*PLACERS*GRAVEL*MINING*SMITH
*ALASKA, ST. LAWRENCE ISLAND*wATER RESQURCES*WALLER
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.ALASKA, SUS I TNA RIVER*ALASKA, GlJlKANA RI Vfq*IiEAnW~TER*~OFFI T
.AlASKA, SUSIT~A.GR~VEl*~OFFIT*hATER*ALASKA, CHISTOCHI~A
.ALASKA, SUSLOTA PASS*DRAINAGE*~OFfIT
*ALASKA, TAKU GLACIER*TfMPERATURf.*MILLER
.ALASKA, TANANA R.*ALASKA, CHISANA R.*ALASKA, NhBfSNA R.*LAKES*WALLACE
.ALASKA, TANANA RIVER*US AR~Y CORPS Of ENGI~EEq~*HYDRClOGY, GENERAL
.ALASKA, TATONDUK-NATION*T(MPEqhTLRE.ALLUVION*BEOROCK*~ERTIE
.ALASKA, TETtl~G RIVER.GEOlOGV*MOFFIT
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.ALASKA, TITALUK*TEST WELLS.BERGOUrST*~OBINSON*~ICROPAtEONTOLOGY*AlASKA, KNIFEBLADE
.ALASKA, TOFTV*PlACER DEPGSITS*Tr~*THC~AS
.ALASKA, TOLnVA~A RIVFR*ALASKA, liESS RIVER*STREAM PIRACY*M~RTIE
.ALASKA, TOLOVANA*GOlD PLACERS*MERTIE
.ALASKA, TOLOVANA*PLACER ~IN[NG*OVER8ECK
.ALASKA, TOPAGORlJK"'~ICROPALE:ONrOLCGV STUOIES*TEST WEllS*CCLLINS
*ALASKA, UMIAT.BENTONITE DEORIS#BRUWN*REYNOLDS*ANDERSCN
*ALASKA, UMIAT.CORE ANAlYSES*TEMPE~ATCRE*~ICROPALEONTCLCGY STUDIES*TEST WELLS
-COLLINS
.ALASKA, U~IAT*pER~AFROST*H~RKSDhLE#BLACK
.ALASKA, UMIAr*PERMAFRDST~TE~PERATURE*~ICROPALEONTQLO·GY*WELLS*COLLINS
.ALASKA, UMIAT*PERMAFROST*TcRRAIN*HAROSDALE*BLACK
.ALASKA, UMIAT*WATER*wllLlfI/-IS
.ALASKA, UNALAKLE ET*WATER 0 r ST.{ I~LT I O'l~HAR TI-'J\N*MURPHY*UTIL IT I ES
.ALASK A, UNAL AKL EE T*WA TER 5VSTFM*CPERA TI ON.OF.: SI GN*L AU STER *RYAN
.ALASKA, WHI TE RIVf:R#hLflSKA, CHIS."INA RIVER*PERp,l,\FROST*CAPPS
.ALASKA, "HIT[HORSF~ALASKA, SKAGhAY*PErtp,lAfROST*CAIRNES*ALASKA, DAWSON
.ALASKA, W~lF CRfEK*AlhSKA, S~UARc lAKE*~rCROPALEONrOlOGY*WElLS.COLLINS
.ALASKA, YORK*rJN*l;EOlrlGV*STtf0T~A~~
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*ALASKA, YORK*TIN.HESS
*ALASKA, YORK.TIN*MULLIGAN
.ALASKA, YUKON FLATS.WELL.WATER.WILLIAMS
*ALASKA. YUKON RIVER*GEOMORPHOLOGY.PERMAFROST.PEWE
*ALASKA, YUKON.COAL.COLlI ER
*ALASKA, YUKON*COAL.COLLIER
*AL~SKA, YUKON-KOYUKUK*EAKIN
.ALASKA, YUKON-TANANA REGION.WATER SUPPLY.OAVENPORT.ELLSWORTH
*ALASKA. VUKON-TANANA.GROUNO WATER*PLACER MINING.PARKER*ELLSWORTH
*ALASKA, YUKON-TANANA.GROUNO WATER.PLACER MINING.ELLSWORTH
*ALASKA, YUKON-TANANA*PERMAFROST*MERTIE
*ALASKA, YUKON-TANANA*PERMAFROST.WATER SUPPLY*ELLSWORTH
.ALASKA, YUKON-TANANA.PRINOLE
.ALASKA'S HEALTH.ALASKA, FAIR8ANKS.CIRCULATING WATER SYSTEM*WELLS
.ALASKA'S HEALTH*WELLS
.ALBEOO.GLACIER ABLATION.KONOVALOV
.ALBEOO.GLACIER ABLATION.MAPS.KRAVTSOVA.SNOW COVER
.ALBEOO.ICE MELTING.OORONIN
.ALBEOO.LANGLEBEN.ARCTIC ICE
*AL8ERTA.0IL.MANSELL.CANAOIAN ARCTIC
*ALCAN HIGHWAY.NALEOS.CHEKOTILLO
*ALCOCK.ATHABASKA RIVER
*ALEKIN*ARCT!C BASIN.CHEMISTRY.RIVER WATER*BRAZHNOKOVA
*ALEKSANOROV.CISC~ARGE.SNOW COVER.ONEPR.HYOROLOGICAL DATA
*ALEKSEEV*fAR EAST.SIBERIA, USSR*NALEOS
.A~EKSEEV·IAZOV·PUMPING*MJNING.BAUXITE
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-ALEKSEEV-PER~AFROST_SIBERIA,SOUIH-THERMOKARST-CAVE ICE
-ALEKSEEV-POLONSKII-UMBA RIVER BASIN, USSR-HYDROELECTRIC POWER-GEOMORPHOLOGY
_ALEKSEEV_YAKUTIA, USSR-OISTRIBUTION-FORMATION-NALEOS
_ALFORD_SNOW STRA TIGRAPHY*YUKON TERRI TORY*ALPINE SNOW-SNOW
-ALIASHINSKAIA, AND OTHERS-SEVER~AYA OVINA BASIN-RUNOFF
_ALIUSHINSKAIA_SEVERNAYA OVINA BASIN-SNOW-MELT-OISCHARGE
-ALKALINITY-CARBONATE-IOLSTIKOV-USSR_CIL DEPOSITS
OALKIlINlTY-OISCHARGE-WATER LEVEL-ELBRUS REGION USSR_BLlNOVA
_ALLAN_SOIL PROPERTIES-ARCTIC-ALASKA-RIEGER-BROWN
-ALLUVIAL DEPOSITS-ARMAND-STREAM MORPHOLOGY-VILYUY BASIN
*ALLUVIAL FAN*HUSSEV*ANDERSON*ALASKA, FRANKLI~ BLUFFS
-ALLUVIAL GROUNO_ORILLING_RICKARO_ALASKA
*ALLUVION*REDROCK*MERTIE*ALASKA, TATONOUK-NATION*TEMPERATURE
*ALLUVIUM*GDLO PlACERS*MERTIE*ALASKA, CIRClE*ALASKA, EAGLE*ALASKA, FORTYM[lE
_ALPINE COUNTRIES_GLACIERS_LANSER
*ALPINE SNOW*SNOW*AlFORO*SNOW STRATIGRAPHY*YUKON TERRITORY
*ALTAY, USSR*MAKAREVICH*GLACIER MASS BALANce
*ALTER*AlASKA*WATER
*ALTER*AlASKA*WATER DISTRIBUTION SYSTEMS*TEMPERATURE, GROUND
*ALTER*ARCTIC*GROUND WATER*WATER SUPPLY
*ALTER*ARCTIC*PER~AFROST
*ALTER*ClARK*PERMAFRDST*ARCTIC*WATER
*ALTER*ClARK*POLAR REGIONS*UTIlITIES*SANITARY WASTE DISPOSAL*BtAKE
*ALTER*COLO REGIONS*SEwERAG€*SEWAGE
*AlTER*PERMAFRusr*ALASKA*hATER SUPPLY
*ALTER*SANITATION#PERMAFRCST
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*AlTER*TEMPERATURE*ALASKA
*ALTER*UTILITIES*ARCTIC*SANITARY ENGINEERING
*ALTER*UTILITIES*ARCTIC*WATER SUPPLY
*ALTER*WATER DISTRIBUTION SYSTEMS-ALASKA
*ALTER*WATER SUPPLY
*ALTER*WATER SUPPLY
*ALVEY.KETTLE GENERATING STATION, HYDROELECTRIC PLANT-MANOTOBA
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2017
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14B3
2016
2015
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1433
.AMBACH.MELTING·OEUTERIUM·HYOROLOGY
-AMBROSE.GLACIER SURBES
.AMOERMA REGION, USSR.HYOROGEOLOGY.PONOMAREV*GROUNOWATER
.AMOERMA.RAZOELNYI PENINSULA.HYOROGEOLOGY.PONOMAREV
OAMOERMA, USSR.VAIGACH ISLAND, USSR.TEMPERATURE.PERMAFROST*GROUNO WATER.VITTENBURG
.AMER ICAN GEOPHYS ICAl UNI ON.HYOROLOGY.BI BLI OGRAPHY
.AMERICAN GEOPHYSICAL UNION.HYOROLOGY.BIBLIOGRAPHY
*AMERICAN GEOPHYSICAL UNION.HYOROLOGY.BIBLIOGRAPHY
.AMERICAN GEOPHYSICAL UNION.HYOROLOGY-BIBLIOGRAPHY
.AMGA RIVER, USSR.LENA RIVER, USSR.ICE.GEOLOGY*OGNEV
.AMUR RAILROAO.NALEOS.PEREKRESTOV
.AMUR RAILROAO.WATER SUPPIY.L'VOV
.AMUR RAILROAD, USSR.WATER SUPPLY.STEPANENKO
*AMUR RAILROAD, u,SR.WATER SUPPLY.TREGUBOV.STEPANENKO
.AMUR RIVER, USSR. ICE FORECASTING.LUK'IANCHENKO
,
.AMUR RIVER, USSR.SEWAGE OISPOSAL.KOZHINOV
.AMUR-YAKUTSK HIGHWAY.NALEOS.PETROV
.ANABAR RIVER, USSR.HYOROLOGY.LENINGRAO.SOVIET ARCTIC, RIVERS
.ANABIOSIS.KALIAEV*PERMAFROST
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OANABIOSISOPERMAFROSTOKAPTEREV
0ANAOYR PLAINoSWAMPSOROMANOVAOPERMAFROSToVEGETATIONOHYOROlOGY
0ANAOYR REGION, USSROPERMAFROSTOGROUNO WATEROTIUTIUNOV
*ANAOYR RIVER, USSROGEOMORPHOlOGYOPER~AFROSTOKACHURIN
0ANADYR, USSRoGEOlOGyoENGINEERINGOPERMAFROSTOSHVETSOVOGROUND WATER
OANADYR, USSROGROUNO ICEOGROUNOWATEROSHVETSOV
OANANIANoElECTRIC CONDUCTIVITyoPERMAFROST
OANANIANOElECTRIC CONDUCTIVITYOROCKS, FROZEN
OANANIANoELECTRD-OSMOTIC FORCESOPERMAFROST
OANANIANOSAlEKHARD, USSRoTEMPERATUREoPERMAFROSToBAUllN
OANAPOl'SKAIAOSNOW MELTOICE COVERoSURFACE WATEROWATER RESOURCES
OANDEREEVOSIBERIA, USSROMESOZOIC-CENOZOIC DEPOSITSOHYCROGEOLOGYOIAKOVlEV
OANDEREGG'SEWAGE DISPOSALoSEWAGE LAGOONS
OANOEREGG'WATER SUPPLY
0ANDERSENOGREENLANDOPHOTOGRAMMETRIC SURVEysoGLACIERSOGEOOETIC SURVEYS
OANDERSON RIVER, CANADA'MACKAY'FIElD WORK
'ANOERSON*ALASKA, FRANKLIN BLUFFSOALLUVIAL FANOHUSSEY
'ANOERSON'ALASKA, NDRTH SlOPEOTHERMO-KARSTOHUSSEY
OANOERSONOALA SKA, liM I ATOBENTON I TE DEBR I S'BROWNOREYNOl DS
*ANDERSONO IC E PHYS ICSOI NTERLAMElLAR WATER'BENTONI TEoHCEKS TRA
OANOREEV'FROST MOUNDS'HYDROlACCOlITHS
'ANDRIANOVOSOIl'WATER
*ANDRIANOV*WATER*SOIl
OANGARA BASIN, USSROASTRAKHANTSEV'HVDROLOGY, GENERAL
OANGARA R., USSR'HYDROELECTRIC POWEROTHER~Al REGIMEolCEoGOTlIB
'ANGARA RIVEROHYOROELECTRIC POWER PLANTS' ICE JAMsoBYDIN
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*ANGARA RIVER*POMUS*HYOROELECTR IC POWER*now VElOCI7Y
*ANGARA RIVER, USSR*HISTORY*RUNOFF*GEOGRAPHY*MAZURENKC*LENA RIVER, USSR
*ANGARA RIVER, USSR*HYOROELECTRIC POWER*SRYVTSEV*KOSTIUKOV
*ANGARA RIVER, USSR*HYOROELECTRIC POWER*OAMS*ZLOBIN
*ANGARA RIVER, USSR*LUCHINETSKII*HYOROELECTRIC POWER
*ANGARA RIVER, USSR*THERMAL STUOIES*ICE*GOTLIB
*ANGARA RIVER, USSR*TIMBER FLOATING*HYOROLOGICAL FORECASTING*CHERNOV*SERGUTIN
*ANGARA RIVER, USSR*YENISEY RIVER, USSR*OB RIVER, USSR*HYDROELECTRIC POWER
*REOIRECT WATER*MARKIN
*ANGARA, USSR*EROSION*OISCHARGE*RAPIOS*BYLINSKII
*ANGARA, USSR*RUNOFF*LYLO*LENA BASIN, USSR
*ANGINO AND OTHERS*ANTARCTICA*LIMNOLOGY.CHEMISTRY
.ANGINO*ANTARCTICA.SALINITY*GEOCHEMISTRY.ARMITAGE
*ANGINO.SALINITA.ANTARCTICA*LIMNOLOGY.CHEMISTRY.TASH.ARMITAGE
*ANGINO, AND OTHERS*ANTARCTICA*LIMNOLOGY*CHEMISTRY
*ANISIMOVA*LENA RIVER, USSR*GROUNO WATER
*ANISIMOVA*PERMAFROST*YAKUTIA*CHEMISTRY*GROUNO WATER
*ANISIMOVA*YAKUTIA.LAKE ICE.NALEOS*ICE COMPOSITION
*ANTARCT IC.ARCTIC*BIBL'IOGRAPHY*PA VLOVA
*ANTARCTIC*ARCTIC*WATER SUPPLY*US ARMY.UTILITIES
*ANTARCTIC.GREENLANO.GLACIOLOGY.BENSON*ICE SHEETS
*ANTARCTIC*GREENLANO*GROSVAL'O*ICE CORING ORILLS*ICE COVER THICKNESS
*ANTARCTIC*HYDROLOGY*MAKEROV
*ANTARCTIC·HYOROLOGY*MOROSHKIN
*ANTARCTICA.CHEMISTRY*LEFLAT*BAROIN
*ANTARCTICA*GLACIOLOGY·SHUMSKII
.ANTARCTICA*HEAT BALANCE.LAKE*WELLMAN.WILSON
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*ANTARCTICA*HOARSE, A~D OTHERS*TE~PERATURE, LAKE*LAKES*SOLAR ENERGY
*ANTARCTICA*ICE SHEETS*GLACIER SURGES*wllsnN
.ANTARCTICA_LAKE RESER.VQIIlS*PERMhFROST STuDJES*GRIGC'EV
*ANT ARC T1CA*LAKE, SAL INE* JANETSCHEK:(I<UGOL t NI *rEOnOW
*ANTARCTICA*LAKES*MARKOV*BARDIN
*A~TARCT[CA*LIMNOLOGY*CHE"ISTRY*ANGINO AND OTHERS
*ANTARCTICA*LIMNOLOGV*CHEMISTRV*ANGINO, AND OTHERS
*A~T ARC TICA*L IM~OLOGY*CHEMIS TRY*TASH* AR~ I TAGE*ANG INO*SAL I NIT A
*ANTARCTICA*MORPHOMETRV*MASON
*ANTARCTICA*PER~AFROST*SHUMSKII*MARKOV*AVSIUK
*ANTARCTICA*SALINITV*GEOCHEMISTRV*ARMITAGE*ANGINO
*ANTARCTtCA*SNOW ACCUMULATION*PICCIOTTO, AND OTHERS
*ANTARCIICA*SOILS*TEDRQW
.ANTARCTICA, VICTORIA lANO*WINO*ICE*FIRNIFICATION*STRATIGRAPHV*OORT
*ANTONOV AND OTHERS*tCE REGIME*NAVIGABLE RIVERS*BREAKUP
*ANTONOV*ARCTIC OCEAN*CURRENT*CONTINE~TAL DRAINAGE
*ANTONDV*ARCTIC OCEAN*ICE
*ANTONOV*HREAKUP*FREElEUP*OISCHARGE*rCE THICKNFSS*.RIVERS*ARCTIC RIVERS*BURDVKINA
*ANTONOV*CONTINENTAl RUNOFF*ARCTIC OCEAN*RUNOFf
*ANTONOV*CONTINENTAl RUNOFF*SIBERIA*DISCHARGE*~RCT(C CCEAN*RUNOFF
*ANTONOV*ECONCMICS*RlvERFlOw*SIRERIA
*ANTONOV*ENERGY*SIRERIA*nISCHARGE*RIVERS
*" ANTONOV* FOR EtAS TItIlG*S IBEl< IA*HYORCE lEC TR I C POWER*A~ EAKUP*FRE El EUP
*ANTONOV*ICE CO'llOITIONS*WATER TEMPERATuRE*DISCHARGE*'nHcR 8ALANCE*DELT1IS*LENA RIVER
*ANTONOV*ICE REGII'\E*WATER REGIM(*YAKUTSKAYA ASSR*llrVr~S
*ANTONOV*KHIHINV MASSIF, LSSR*G~OCND ~ATER*PRECIP[TATICN*ARTESIANAASINS*MALYSHEV
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*ANTONOV*KUREYKA RIVER*YENISEY RIVER*TEMPERATURE. WATER*RIVERS*THERMAL REGIME
*ANTONOV*LAPTEV SEA RIVERS*SIBERIA*ESTUARIES*BREAKUP*FORECASTING
*ANTONOV*LAPTEV SEA. USSR*RIVER MOUTHS*OISCHARGE
*ANTONOV*LENA RIVER*YENISEY RIVER*OB RIVER*RIVERS*ICE BREAKERS*POZNIAK
*ANTONOV*LENA RIVER. USSR*ICE REGIME
*ANTONOV*OB RIVER*OELTA*RIVER MOOELING
*ANTONOV*OB RIVER*HYOROELECTRICPOWER*WATER OIVERSION*FEOOROV
*ANTONOV*OB' RIVER. USSR*ICING*OISCHARGE
*ANTONOV*RIVER OIVERSION*OISCHARGE
*ANTONOV*RIVERS*ICE CONTROL*LENA RIVER
*ANTONOV*RIVERS*SIBERIA*OISCHARGE
*ANTONOV*RIVERS*SIBERIA*FLOW*OISCHARGE
*ANTONOV*RIVERS. SIBERIA*ICEBREAKERS
*ANTONOV*RUNOFF*OELTA*LENA RIVER
*ANTONOV*SIBERIA*OISCHARGE
*ANTONOV*SIBERIA*OISCHARGE*RUNOFF
*ANTONOV*SIBERIA*HYOROELECTRIC POWER
*ANTONOV*SIBERIA*RIVERS*HYOROLOGICAL REGIME
*ANTONOV*SIBERIA*SEASONS*ARCTIC RIVERS
*ANTONOV*SIBERIA. NORTHERN*CLIMATIC ZONING
*ANTONOV*SNOW SURVEY*WATER RESERVE*SNOW COVER
*ANTONOV*YENISEY RIVER*OISCHARGE*HYOROLOGY, GENERAL
*ANTONOV*YENISEY RIVER*OB RIVER*OISCHARGE*RIVER ESTUARIES
*ANUFRIEV*VYCHEGOA BASIN*MEZEN BASIN*PECHORA BASIN*HYCROELECTRIC POWER
*APOLLOV*USSR*RIVERS*CLIMATE*GEOGRAPHY
*ARAKS RIVER*RIVER ICE*FRAZIL ICE*SIOOROVA*AKHURIAN RIVE~
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-ARCTIC AMERICA-THULE EXPEDITION-RAS~USSEN
.ARCTIC AND SUBARCTIC~HYD~OlOGY, GENERAL*JOHNSON.STROLB
-ARCTIC BASIN-ARCTIC INST. OF NORTH A~ERICA
.ARCTIC BASIN*CHEMISTRY.RIVER WATER*BRAZHNOKOVA*ALEKIN
_ARCTIC BASIN-OCEANOlOGY-KORT
-ARCTIC CIRCl E-CONSTRUC TI DN-BRDAD.E II
.ARCTIC COASr*LAKE*SACTERIOlOGV*BOYO*BOYD
-ARtT Ie DATA*CATAlOGUE*FE VRALEVA
-ARCTIC DRAINAGE-CANADA. DOMINION WATER AND POWER BUREAU-lAKE lEVELS-DISCHARGE
-SURFACE WATER
-ARCTIC ORAINAGE-MORPHOMETRIC CH.RACTERISTICS'CHERNYAVEVA
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-ARCTIC DRAINAGE-SURFACE .ATER-CANAOA
'ARCTIC ORAINAGE-SURFACE WATER*CAI\iAOA, DEPT. OF NORTHERN AFF"lRS-lAKE lEVELS
-DISCHARGE
'ARCTIC DRAINAGE-SURFACE WATER*CAt\ADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS-lAKE lEVELS
-OISCHARGE
-ARCTIC ORAI~AGE-SURFACE ~ATER*CANADA , DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*lAKE lEVEL
'DISCHARGE
'ARCTIC ORAINAGE-SURFACE ~ATER*CANADA, OEPT. OF NORTHERN AFFAIRS-WATER lEVEL
OSTREAMFLOW
'ARCTIC DRAINAGE_SURFACE WATER*CANADA. OEPT. OF RESOURCES ANO OEVElOPMENT'OISCHARGE
-ARCTIC ORAINAGE-SURFACE hATER*CANADA, OEPT. OF NORTHERN AFFAIRS-lAKE lEVELS
-OISCHARGE
-ARCTIC ORAINAGE'SURFACE WATER*CANADA. OEPT. OF NORTHERN AFFAIRS-WATER lEVEL
.OISCHARGE.STREAM FLOW
-ARCTIC ICE'AlBEDO_lANGlEBEN
-ARCTIC ICE-lUBOV_SEA ICE
-ARCTIC INST. OF NORTH AMERICA'ARCTIC BASIN
.ARCTIC tSLANOS*CANAOA*GEOLOGY*SAlT*kCRKU~
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.ARCTIC ~ORTH A~ERrCA*lIM~QLOGY*RA"SDN*BIClOGY
*ARCTIC NW A"ERICA-PINGOS-PORSILO
.ARCTIC QCEAN*ATlAS*CLIMATE*US NAVY
.ARCTIC OCEAN*BREhER*TEMPERATURE*AlASKA
*ARCTIC OCEAN*CRUISE REPORT_CORWIN, STEAMER-HeOPER
*ARCT/C OCEAN*CRUISE REPORT_CORWIN, STEA"ER*HCOPER
*ARCTIC OCEAN-CUR RENT-CONTINENTAL ORAINAGE-ANTONOV
*ARCTIC OCEAN*OORONIN*FlOATING ICE
*ARCTIC OCEAN*ICE THICKNESS*BUZUYEV
*ARCTIC OCEAN-ICE*ANTONOV
*ARCTIC OCEAN*RUNOFF-ANTONOV-CONTINENTAl RUNOFF_SIBERIA*OISCHARGE
*ARCTIC OCEAN*RUNOFF*ANTONOV*CONTINENTAl RUNOFF
*ARCTIC REGIONS*OCEANOGRAPHY-lAKT!ONOV
*ARCTIC RESEARCH_BURKHANOV
*ARCT IC RIVER S-ANTONOV*SI BER I A- SEASONS
*ARCTIC RIVERS*BUROYKINA-ANTONOV-BREAKUP*FREEZEUP-OISCHARGE-ICE THICKNESS-RIVERS
*ARCTIC SLOPE-WATER RESOURCES_UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY-CHE"ISTRY*SEOIMENT
*STORAGE*AlASKA
*ARCTIC TERHS-GtOSSARY-US AIR FORCE
*ARCTIC TUNDRA*SURFACE wATERS*RADIOACTIVITY*JOH~SON*LIKENS
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*VDSTOCHNAYA LITSA USSR
*BATHYMETRV*UMB-QZERQ LAKE, USSR*HYDROLOGICAt INVESTIGATION*KROGIUS
*BATHYMETRY, LAKE*RISTILUOMA*FINLANO
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*BILELLO*CANADA, MARVJO LAKE*CANADA, KNOB LAKE*ICE FORMATIONS*SHAW*AOAMS
*B IL ELLO* ICE FORMA T10N*LAKE*TEMPERATURE, _ATER
*BILELLO*NORTH AMERICA*DENSITV*SNOW COVER*VARIATIONS*CLIMATE
*BILELLO*SABOE*BATES*ALASKA,FORT GREELV*STREAMS*FREEZE-OVER*ICE
*BILELLO*SUBARCTIC, N. AMERICA*ARCTIC, N. AMERICA*ICE THICKNESS
*BILI8IN*PERMAFROST
*BILLINGS*PERMAFROST*GROUNO WATER
*BIOLOGV*ARCTIC NORTH AMERICA*LIMNOLOGV*RAWSON
*BIOLOGV*CHEMISTRV*BOLSHOV LAKE, USSR*HVOROLOGICAL INVESTIGATIONS*PALLON
*TEMPERATURE, WATER
*BIOLOGV*LAKES*BELVAVEV, AND OTHERS*PECHORA BASIN, USSR
*BIOLOGV*LIMNOLOGV*OERIUGIN*MOGILNOVE LAKE, USSR
*BIOLOGV*SKRESLET*BANG*NORWAV*LIMNOLOGV
*BLACK*ALASKA, NORTHERN*LAKES*BARKSDALE
*BLACK*ALASKA, POINT SPENCFR*ENGINEERING GEOLOGV*WATER-SUPPLV*PERMAFROST
*BLACK*ALASKA, UMIAT*PERMAFROST*BARKSDALE
*BLACK*ALASKA, UMIAT*PERMAFROST*TERRAIN*BARDSOALE
~BlACK*rRASK, USSR*PERMAFROST
*BLACK*IRASK, USSR*PERMAFROST
*BLACK*IRASK, USSR*PERMAFROST
*BlACK*IRASK, USSR*PERMAFROST
*BLACK*IRASK, USSR*PFRMAFROST
*BLACK*PATRIC*THORNTHWAITE METHOD*CLIMATE*ALASKA*EVAPCTRANSPIRATION
*BLACK*TAVLOR GLACIER, VICTORIA LAND*SALT DISCHARGES
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*BLACK*UNFROZEN ZONES*ALASKA*BlACKSDALE
*BLACK*WAHRHAFTIG*PER~AFROST*ALASKA RAILROAO*ENGINEERING GfOlGGY
*BLACKSDALE*BLACK*U~FRnZ€~ lONES*ALASKA
*BlAKE*AlTF.R*CLARK*POLAR RF.GIONS*UTILITIES*SANITARY hASTE DISPOSAL
*BLlNOVAOALK !lIN ITY*O [SCHARGE*WA TER LEVEL *E LBRUS REG 1CN USSR
*SLISS*ALASKA t NORTHERN*RIVER AlLUVIU~*CANTWELL
*BLIZNIAK ANn OTHERS*TEXTROQK*WATER RESOURCES*HYDROElECTRIC powER
*BLIIZAROS*GLAClOLOGY*AKAOEM[IA NAUK SSSR
OBMELIIANaV*PSKE~ RIVE~ flASIN*AVALANCHES
*eOBOV*THERMOKARST*NORTH*PERMAFROST*G£OMORPHOLOGY
OBO&OV*VllYUI RIVER, USSR*LENA RIVER, USSR*PINGO
*BOBROV*CASP[AN SEA
*BOBROVICH*PECHORA RIVER, USSR*RIVER DIVERSION*FISHERIES
0BOCHKOV*U$SR*HYOROLOGICAL CALCUlATIO~S
oBOGDANOV*CONSTRlICTION*PERMAFROST
*BOGOANOV*HYOROSPHERE*.TMOSPHERE*CIRCULATION CHANGES
OBOGOANOV*KHARLOVKARIVER USSR*VOSTOCHNAYA lITSA USSROBATHYMETRY*CHEMISTRY
*GEOGRAPHY
*BOGOANOV*MURMAN REG[ON USSR*R[VER BAS[NS*LAKES
*BDGOANOV*PUNOY AASIN, USSR*HYDROGRAPHY*GEOGRAPHY
*BOGOMOLOV*C~ITA REGION*PINGDS
*BOGS*ELINA*hHlTE SEA, USSR
*BOGS*NUTRIENTS*HEIl~AN*FORE$rS*ALASKA
*BOGS*SJORS*ONTARIOt CANAOA*FENS
*aOGS, STRING*SCHF.NK*ARCTIC*AAPAMCORS
*BOITSOV*PYASINARIVER USSR*liYOROlOGY, GENERAL
*80l·SHAKOV*COU~TFRMEASURES*NALF.OS
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_BOL'SHAKOV_KUZNETSK BASIN*BREAKUP-RUNOFF*GROUNO WATER
$BOl'SHEZEMEL'SKAYA, USSRoGEOPHYSICS*PERMAFROST*AKIMOV*rALIK
-BOL'SHOY LYAKHOVSKY ISLAND, USSR*RIVERS*S"IVNOV*NEKHAICHIK
-~OLSHOI LYNAKHOV ISLAND, USSR*GEO"ORPHOLOGY*GEOLOGY*ERMOLAEV
*BOLSHOY LAKE. USSR*HYOROLOGICAL INVESTIGATIONS*PALLON-TEMPERATURE. WATER*BIOLOGY
*CHEM I STR Y
*BONCHKOVSKII*BONCHKOVSKII*SEISMIC METHOO*PERMAFROST
.BONCHKOVSKII*SEISMIC METHOO*PERMAFROST.BONCHKOVSKII
*BONOAREV-GLAC IAT ION*MOUNTA I NS*FORMAT I ON-TI EN SHAN.NALEOS
_BOOK.REFERENC E-OBRUCHEV. US SR *TRA VE LE RS. EXPLOR ERS
-BORE-HOLE*ELECTR ICAL-RES I STANCE*PERI.AFROST*NAZAROV.S TONY TUNGUSKA RIVER. USSR
*TUNGUSKA RIVER. USSR*NYUYA RIVER. USSR
'BORISENKOV.HYOROLOGY. GENERAL*NU~ERICAL ~ETHOOS'CHERNIN
'BORKHOV'ELECTRICAL EXPLORATION-PER"AFROST
.BORKUTA. USSR'PERMAFROST.BRA TSEV*CONSTRUCTI ON. MINE
_BORLANO_ALASKA.GLACIAL STREAM.SEOIMENT TRANSPORT
*BOROOZICH'eANK STRENGTHENING-EROSION
-BOSTOCK.REEO'GROUNO "ATEROARCTIC'GEOMORPHOLOGY.GEOLOGY
_eOSTROM*CANAOA. MACKENZIE RIVER'PINGO FORMATION
*BOUNOARIES.PERMAFROST*XUORIAVTSEV
-BOUT'GLACIERS'ICELANO'GEOMORPHOLOGY
'eOWSHER*OETTERMAN'ALASKA. BROOKS RANGE'GLACIERS'OUTRC
'eOWSHER.ROSENFEL O.FOLKOKRYN INE'L I SBURNE LI"E STONE.PE TROGRAPHVOPOROS ITY
*eOYO*AlASKA. POINT RARROk*GROUNO WATER.BOYD
'BOYO'ARCTIC COAST.LAKE'BACTERIOLOGy.eOYO
*aoyo*aOYO*ALASKA, POI~T BARROW.GROUND WATER
*eoyo*eOYO*ARCTIC COAST*lAKEOBACTERIOtOGY
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'aOYD'BOYD'SOILS'COLIFORM aACTERIA'THER~OPHILES
*aOVD:O:BUYO*UT Il IT rES*FAR NOR TH*SEkAGE 01 S POSAt*WA TER SUPPl y
'BOYO'SOILS'COLIFORM BACTERIA'THERMOPHILES'BOYO
'BOYO'UTILITIES'FAR NORTH'SEWAGE OISPOSAL'WATER SUPPLY'BOYD
'BOYLE'HYOROGEOCHEMICAL PROSPECTING'PERMAFROST
'BOYLE'YUKON TERR •• GALENA HILL'YUKON TERR., KENO HILL'METAL CONTENT'PERMAFROST
'GREEN'IllSLEY
'BOYLE'YUKON TERR., MOUNT HALOANE'YUKON TERRITORY, GALENA HILL'METAL CONTENT
'PATTERSON'PEKAR
'BRANOON·CANAOA'PERMAFROST'GROUNO.ATER
*BRANDON*CANADA*WATER SUPPLV*GROUNOWATER
'BRANDON'NORTHWEST TERR, MACKENZIE'GROUND WATER
*SRANDON*PERMAFROST*GROUNO WATER
'BRASTAVSKII'RESERVOIRS'EVAPORATIGN'VIKULINA
'BRATSEV'CONSTRUCTION, MINE'BORKUTA, USSR'PER~AFROST
'BRATSEV'PERMAFROST
'BRATTSEV'RUNOFF MOOULUS'RIVER NETWORK
'BRATTSEV'USSR'WATER BALANCE
'BRAZHNOKOVAOALEKIN'ARCTIC BASIN'CHEMISTRY'RIVER WATER
*BREAK-UP*GOLO*WILLIAMs*rCE
'BREAK-UP'NALIMOV'SIBERIA RIVERS'FREEZE-UP
'BREAKUP'ANTONOV AND OTHERS' ICE REGIME'NAVIGABLE RIVERS
'BREAKUP'BERGSTEN,SWEO,N'OISCHARGE'SPRING RUNOFf
'BREAKUP'BUROYKINA'YENISEY RIVER'MACKENZIE RIVER. CANADA
'aREAKUP'FORECASTING'ANTONOV'LAPTEV SEA RIVERS'SIBERIA'ESTUARIES
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'BREAKUP'FREEZE-UP'HYOROLOGICAL STATIONS'PHYSIOGRAPHY'KOLYMA RIVER. USSR'SAMBURENKO
'BREAKUP'FREEZEUP'ANTONOV'FORECASTING'SIBERIA'HYOROELECTRIC POWER
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*BREAKUPOFREEZEUP*OISCHARGE*ICE THICKNESS*RIVERS*ARCTIC RIVERS*BUROYKINA*ANTONOV
*BREAKUP*FREEZEUP*NAVIGATION*OLENEK RIVER, USSR*HYDROlOGY, GENERAL*SUSLDV
*OREAKUP*FRfEZEUP*TEMPERATURE, WATER*EBETE~ RIVER, USSR*TA~ARSKII*BAlASHOV
*BREAKUP*ICE BREAKERS*lAVROV
*BREAKUP*ICE JAMS*ZUYEV
*AREAKUP*R.IVER BREAKUP*PANOV*LAKE BREAKUP*FORECASTTNG
*BREAKUP*RIVER. LEVEL*TCE JA~S*SIMOJOKI
*8REAKUP*RUNOFF*GROUND WATER*~OL'SHAKGV*KUZNEfSK 8ASI~
*SREAKUP*STEZHEI\JSKAIA*tENA RIVER, USSR*FLOW VOLUME
*BREAKUP*USSR*RIVERS*ICE FORMATION*PANDV
*BREAKUP*WATER LEVtLS*REINBERG*LENA RtVERfUSSR*TE~PERATURE, WATER
*SUSPENOIO SEDIMENTS
*BREAKUP*WATER TEMPERATURE*HYDROLOGY, GENERAl*VENISEV RIVER*HAOER
*eREAKUP*WINT~R*NATURE*ARNBORG*WALKER*ALASKA, COLVILLE RIVER
*HREWER*ALASKA*TEMPE~ArURE*PER~AFROST
*OREWER*ARcrrr.*LAKE*TEMPERATURE
*BREWER*lACHE~BRIJCH*GREENE*ROADWAY*TE~PERATURE*PERMAF ROST
*SREWER*TEMP£RATURE*ALASKA*ARCTIC OCEAN
*BREWER*TEMPERATURE*hLASKA*PERMAFROST
*BREWER*TEMPERATURF*ARCTIC LAKE*PERMAFROST
*BRIAZGIN*POlAR REGIONS*PRECIPITATION
*BRIDGE DESIGN*ENGINEERING*HYOROLCGV.LEBEDEV*PIPElINES
*BR(DGES*RIV~R-ICE*wILLIA~S*ALASKA
*BRINE LAKE*~YOROGEOLnGY*DlENS-lITOVSKII*SAlr LAKE
*BRINES, U~DERGROUND*ZAITSEV*USSR
*SRITISM COLUMBIA*SURFACE wATE~*OEPARTMENT OF ENERGY, OTTAWA
*HRITISH COLUMAIA*WATER ELEVATION*RUN-OfF*OISCHARGE*SURFACE WATER
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.CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS-yUKON TERRITORY
.BROAOWELL-ARCTIC CIRCLE-CONSTRUCTION
.BROCHU.PERIGLACIAL lONES_GEOMORPHOLOGY_GLACIOLOGY
-BROOSKII-SIBERIA, USSR-WATER SU?PLy
_BROOKS.ALASKA.GRAVEL_PLACER MINING
.BROOKS.ALASKA-MINING
.BROOKS.ALASKA.MINING
.BROOKS·ALASKA-MINING
.BROOKS·ALASKA.MINING
_BROOKS.ALASKA.MINING
·BROOKS-ALASKA.MINING.GRAVEL·PERMAFROST
.BROOKS.ALASKA-RAMPART DAM PROJECT
.BROOKS.ALASKA, CHISANA PLACER
*BROOKS-GRAVEl.ALASKA,. CIRCLE
'BROOKS*PERMAFROST_ALASKA, MT. MCKINLEY-ROCKS
.BROOKS-SMITH-HESS*COlLIER-ALASKA, SEWARD PENINSULA-BEOROCK*GRAVEL.PERMAFROST
-GOLD PLACERS
.BROWN*ALASKA, ARC TIC-WA TER-M INERAL COMPOSI TI ON*TEOROW-UGOLIN I -GRANT
*BROWN-ALASKA, BARROW.ECOLOGY'JOHNSON
*BROWN-ALLAN-SOIL PROPERTIES-ARCTIC-ALASKA.RIEGER
.BROWN·CANAOA.CHEMISTRY-GROUNOWATER
.BROIlN-CANAOA-PERMAFROST
'BROIlNOCANAOAOPERMAFROST
°BROIlNOCANAOA-PERMAFROST_CONFERENCE
oBROIlNOCHEM I CAL PROP. _PHYS ICAL PROPER TI ES-ALASKAO I CE WEDGES-TUNDRA SO I LS
0BROIlNODRAINAGE BASIN-ALASKA_HYOROLOGyoDING~AN'LEWELLEN
-BROWN-ENG INEER ING-PE RMAF IlOS T-JOHNS TON
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_BROWN_GLACIERS_ICE_SNOW*LAKES*GRCUND WATER*BASIN STUDIES
*BROWN.GRQUND~ATER*GLACIERS*SNO~ SURVEYS.HYDROlOGY
*BROWN*INDUSTRIALENGINEERING*MJ~I~G*GAS*CIL*PERMAFROST
*BROWN*JOHNSTON*BROWN~lAKE*PERMAFROST*TEMPERATURE, GRCUNO
*BROWN*JOHNSTON*CANADA, MACKE~llE RIVER*PERMAFROST*LAKE
*BROWN*lAKE*PERMAFROST*TE~PERATURE, GROUND*BROWN.JOHNSTON
*8ROWN*MACKENIIEllfPERMAFROST
*BROWN*PIHLAINEN*MACKENlIE DELTA. CANADA-PINGC-LEGGET
*SROWN-PIHLAINEN*MACKENlIE RIVER-SOILS-JOHNSTON
*BROWN*REYNOlDS*ANOERSON*AlASKA, uMIAT*BENTONITE DEBRIS
*BROWN*RIVERS*LAKES*tOCATICN*PERMAFROST
*BRDWN*USSR*CANAOA*TE~PERATURE, 4IR*PERMAFROST
-BROWN, AND OTHERS*ALASKA, ARCTIC*DRAINAGEWATERS*CHE~tSTRY
*RRUCE AND OTHERS*CANADA, PEACE R.*WAV£S*~INO SETUP*I~FLOW*METfOROLOGY
-BRUCE*CANAOA*RAINFALL I~TENSITY-DURATION
*BRUCE*CANADh.FRASER RIVER*FLOODS*AT~OSPHERIC CrRCUL~TION
*BRUYEVICH*WhJTE SEA, USSR*HVD~OCHtMISTRY
*BRYAN*LIVINGSTONf*lAKES, FRESHWATER*OEVElOPMENT*OR1GIN*LEAHY
*BRYAN*PERMAFRnST
*SRYAN*PERMAFROST
*BRYAN*peR~AFROST* TJAElE
*BRVAlGIN*ICf*SNOh#SPECTRhl Al~EOC*KDPTEV
*BUBBIS.CANAOA*UTllITVCO~STR~CTILN*~ATER
*SUDANOV*URAl ~nl'NTAINS*GRn~NO h~rER
*aUDAR IN*OFG TV ARE V*lIB HI VER ,US SR .SE TTL E"'ENT S
*BLJDEl *F RO ST" r: AT~El{ 1Nt; *r. F(lMOR IJIIO l uC Y
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*BUI~OINGS*PERMAFROST*PIHLAINEN
*BUKACHACHI, USSR*ICE MOUNOS*LAKES, CAVE-IN*PERMAFROST*NAZAREVSKII
*HVOROELECTRIC POWER*HVOROGEOLOGV
*BUKAEV*STRUCTURE*ORIGIN*KOLVMA RIVER*NALEOS
*BULKIN*USSR*WINO GENERATORS*OOGAVEV
*BULL*ALASKA, SHERMAN GLACIER*SURGES*GLACIERS
*BULL*ALASKA, SOUTH CENTRAL*EARTHQUAKE SLIOE*GLACIER*MARANGUNIC
*BUL~*OEBRIS*A~ASKA, SHERMAN GLACIER*GLACIOLOGV*MARANGUNIC
*BULMASOV*PERMAFROST
*BUROVKINA*ANTONOV*BREAKUP*FREEZEUP*OISCHARGE*ICE THICKNESS*RIVERS*ARCTIC RIVERS
*BUROVKINA*KHATANGE RIVER, USSR*ICE FORMATION
*BUROVKINA*LENA RIVER*FREEZE-UP FORECASTING
*BUROVKINA*SIBERIA*RIVERS*ESTUARIES*HVOROLOGICAL FORECASTING
*BUROVKINA*SIBERIA*SOLAR ACTIVITV*FREEZING REGIME
*BUROVKINA*USSR*FREEZE-UP FORECASTING
*BUROVKINA*YENISEY RIVER*MACKENZIE RIVER, CANAOA*BREAKUP
*BUREYA RIVER, USSR*GEOLOGV*MATVEEV*PERMAFROST
*BURIAT-MONGOLlA, USSR*GROUNO WATER*TOLSTIKHIN
*BURIAT-MONGOLIAN, USSR*FARMING*ENGINEERING*PERMAFROST*SUMGIN
*BURKHANOV*ARCTIC RESEARCH
*BURKHANOV*SOVIET OISCOVERIES*ARCTIC
*BURT*MCALISTER*ALASKA. RAMPART DAM RESERVOIR*WATER TEMPERATURE
*BURYAT-MONGOL'SKAYA, U5SR*SIBERIA*PRESNIAKOV
*BUTIAGIN*ICE COVER*FLEXURAL STRENGTH
*BUTIAGIN*ICE COVER*SHEAR STRENGTH
*BUTIAGIN*OB RIVER*ICE COVER STRUCTURE*ICE COVER THICKNESS
*BUTIAGIN*SIBERIA*RIVER ICE*ICE STRENGTH
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*HUTY~GIN A~r Of~ERSOHYDRCElECT~I( PC~ER
*liUZUYEV*AqCfIC ~CFA~*TCf TH'CK~rSS
*BYDI~*A~GARA RIVER*HVOROELECTRTC POwER PlANIS*rCE JA~S
*RVDIN*KOlA Pf~INSULA, USSR*EVAPOR4TION*RLNOFF*rPECIPIIATICN
*BYLI~SKIl*A~G~~h, USSR*ERnSTONoDISCHARGEoRAPIOS
*uYRTSh RIVER, SIBERIAOHYDROLACCOlITH*STRuGOV
*AYSSA RIVER, USSR*PfRMAF~nST*~ORrVINCV*RELIFF*TURANRAhGE t lJSSR
OC-AXIS ICE*CRJGTN*KIKUCHI*~UGURU~A*AlASKA, PETeRS LAKF
*CfllL LEu:.< *Gr', l: F.NL ~NOORUN-OFF *F LOW />'f ASURt; t-~ENI *l AYlIJR
*CAIlLEIJX*GREENLA~D*TEMPERATURF, hATER*TAYlOR
*CAIRNES*AlASKA, DAWSON*ALASKA, WHITEHURse.ALASKA, SKAGWAY*PER~AFRnST
*CAIRNES*VUKI)tIj 1r:~RITORY, CREEKS*GRAVtL
*CAIR~ES*YUKON, whITE RIVER*GRAVEL
*CAlLAH4~*WA~cK*ALASKA, ~ARA~OF ISlAND*OA~SITt5*GECLCGY
*CAMBiIIOGE fIDRO*ClqCULAR POOL*ICE*OU~BAR
*CAf"PcELL*CA:\jADA, ALOERTA*GLACIER OSCILLATION
*CA~DBELL*CA~ADAt ARITISh CULu~BIA*GLACIOLCGY
*CAMPBELL*GL,~.CI,~L LAKEswASHIr~Gr(),'~, 5CLTH CASCADF. GLAClfR*TEMPERATURE
*CANACA~ DEPT. OF ~ORTHERN AFFAIRS*lAKE LEVELS*DISCHARG~*PACIFIC CRAINAGE
*SURFACE hATI:'{
*c AN ACA# At AS 1< A*GE O~(]K PH(J LCG Y*11 YJR (L DG Y, GE"lE q AL.COR t\ EL
*CANAOA*ALASKA*POST*~LACIFKS
*CANAOA*ARCTIC DRAI\lAGi::-.::SLRFACfwIl,TEP,
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OCANAOAOBIBLIOGRAPHYOINTERNATIONAL ASSOC. OF SCI. HYDROLOGY 0266
*CANAOA*CANAOA, KASKAWULSH GLACIER*CLARKE*MEASUREMENTS*HUBBARD GLACIER 1227
OCANADAOCHEM I STRYOGROUNDWATEROBROhN 0739
*CANADAoCHURCHILL RIVERODRAINAGE BASINsoTHOMAS D38S
OCANADA*EROSIONoPHYSIOGRAPHYOJENNESSOPERMAFROST 2296
*CANADA*GEOGRAPHY*BIBLIOGRAPHYOFAYOMEYER 106S
otANADA*GEDGRAPHY*MEYER*MATHESON IOS4
OCANADA*GEOLOGYOGROUNO WATEROMACKAY 238S
*CANADA*GEOLOGY*O'NEILL 2S08
*CANAGA*GEDLDGY*SALT*WORKUM*ARCTIC ISLANDS OS09
*CANADAOGLACIDLOGY'NYE*UNTERSTEINER D4S1
*CANADAOHYORDGRAPHY'TITU5 D390
*CANADA*ICE 1246
*CANADA*LABRADOR-UNGARA*HYDROLOGY'MCGILL UNIVERSITY 1020
*CANADA*MACKENZIE RIVER*DISCHARGEOHENCCH 0230
OCANADA'MACKENZIE RIVER'LE CONTE 0960
OCANADA'MACK ENZ IE RI VERoPEEL RI VER'GECMOR PHOLOGYOHENOCH 0231
_CANAOA_MACKENZIE RIVER, CANADAoGREAT BEAR RIVER, CANADA'LIARD RIVER, CANADAOWATER 1012
*MACKAY
*CANADA-NElSON RIVER'DRAINAGE BASIN'THDMAsoCHEMISTRY 03BB
-CANADA-NORTHWEST TERRITORYOLIMNOLOGY, PHYSICAlOLAKES OB36
.CANADA*Oll*PERMAFRosr*HE~STOCK 2265
-CANADA'PERMAFROST'BROWN 1260
.CANADA*PERMAFROST*B~OWN 0748
*CANADA*PERMAFRosr*CONFERENce*BROhN 0147
*CANAOA*PERMAFRosr*GROUNDhATER*BRANOON 0130
*CANADA*PERMAFRosr*JENNESS 2295
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*CANAr.A*PERMAfROST~JOH~STC~
~C~NAOA*PERMAFROST*~rN[~G*lANG
*~ANAOA*PERMAFRQST*SEW\GE*hATE~SLPPLY*CrCKENS
*CANAOA*P PJGll*M<\(KAY
*CANACA*PINGGS*MACKAY
*CANADA*RAINFALL I~TENSITY-DURhTrC~*ARUCE
*CANACA*RIVERS*lAKfS*ICF. PP,F.OICTIL:N*aIlEllO
*e ANA CA*RU~IO FF *WA TF. r{ SIJk PLLs* PH llli PS*SANDER seN
*CANADA*SEDIMENT DATA*Rlvr;RS
*CANADA*SEWAGE*WI\ rtf{ SUPP l V*CON SH:UC TION*D J CK !::NS*lEGG E:T
*CANADA* SNO," ACCUMUlA TION* SO:R I EVI; Rt AND eTHER S>:'-COf'1S TRUC r I eN
.CANADA*SNOh COVER*WIllIA,..S. EVAPCRATIQ\I
*CANADA*SNOW COVEIUW III r A"'S*~Ul"{ fHI-.E ST fEHR I TOI{Y
*CANACA*ST. lAWr{rNCI:- RIVER*T1-Hlt-',AS
.CANADA*SUPPlIES*INTAKES*I~STAlLATtO~*OESIGN*ARGa
*CANACA*TEMPfRATURC*MISENEH
*CANACA*TEMP~~ATURft AIR*P~R~AFROST*URO~N.l!SSR
*CANAOh*USA*NAlEOS*CHf:KOfllLC
*CI\NAOA*US5~*Al~SKI\*P~~~AFROST*lEFROY
*Ci\NAOA*UTILITY CONSTRUCTI0N*hATER*Hue~IS
*CI\NACA*~ArE~ QUAlIrY*TMO~AS
*CANADA*~ATER 5UPPlIES~~RAI\lGE
·CANAOA*~ATE~ SUPPlY*G~OU~nhATER*bRANDCN
*CANACA*hATfR 5lJrPlY*THn~AS
*CANACA, Alb::~ TA*GlAC I ~q esc I LlA TI O,-t*CAI-'PHF-Ll
*CANAUA t Alb~lrA~hATEI~ hEll Rfco~rS*JC~ES
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OCANAOA, ARCTIC ARCHIPELAGooGLACIER INVENTORYOCOMPUTER ANALYSISOMULLEROGOOOMAN
°OMMANNEY
OCANAOA, AXEL HEIBERG ISLANooGLACIER SURGEsoMUELLER
OCANAOA, BAFFIN ISLANOoGLACIER SURGESOLOEKEN
OCANAOA, BAFFIN ISLANOOIVF.SOMORAINESOGLACIAL FEATURES
OCANADA, BARNES ICE CAPOGLACIER MASS BALANCEOLOKENOSNCW COVER
oCANADA, BARNES ICE CAPOMASS BALANCEOSAGAROLOKEN
OCANAOA. BRITISH COLUMBIAOGLACIOLOGyoCAMPBELL
OCANADA, CHURCHILLOCONOUITSOMELLISHOHYLANOOWATER
OCANAOA, DEPT OF NORTHERN AFFAIRSODISCHARGEOSURFACE WATEROATLANTIC DRAINAGE
oCANAOA, DEPT OF TRANSPORToCANADIAN ARCTlcoICE BREAKUP
*CANADA, DEPT OF TRANSPORT*CANAOIAN WATERS*ICE CONDITIONS
*CANADA, DEPT. OF INTERIOR*KEEWATIN*LAKE ICE*CLIMATE
*CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*ATLANTICOSURFACE WATER
*CANAOA, DEPT. OF NORTHER~ AFFAIRS*DISCHARGEoPACIFIC CRAINAGE*SURFACE WATER
.CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*DISCHARGE*PACIFIC CRAINAGEoSURFACE WATER
*CANADA, DEPT. OF NORTHER~ AFFAIRS*DISCHARGE*HUDSON BAY*SURFACE WATER
*CANADA. OEPT. OF NORTHERN AFFAIRSOHYDROELECTRIC POWER
• CANADA, DEPT • OF NORTHER~ AFFAIRS*HYDROELECTRIC POWER
*CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*LAKE LEVELS*OISCHARGE*ARCTIC DRAINAGE
*SURFACE WATER
·CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*LAKE LEVELSODISCHARGE*PACIFIC DRAINAGE
*CANAOA, OEPT. OF NOR THERN AFFAIRSOLAKE LEVELS*OISCHARGEOARCTIC DRAINAGE
*SURFACE WATER
*CANADA, DEPT. OF ~ORTHER~ AFFAIRSOLAKE LEVELS*OISCHARGEOARCTIC DRAINAGE
*SURFACE WATER
*CANADA, DEP T. OF NORTHERN AFFAIRS*LAKE LEVELsoSTREAM FLOW-DISCHARGEoHUDSON BAY
*SURFACE WATER
*CA~ADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*LAKE LEVEL-DISCHARGE_ARCTIC DRAINAGE
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IHB
1320
13B7
2597
141B
1245
22B4
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1414
1411
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0812
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0825
-SURFACE WATER
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-CANADA, DFPT. OF NORTHERN AFFAIRS*RUNOFF_DISCHARGE_HUDSDN BAY-SURFACE WATER OB1B
.CANADA, DEPT. DF NORTHERN AFFAIRS.STREAM FLOW*QUEAEC*ONTARIO*HUDSON BAY 0808
_SURFACE WATER DATA
-CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS-WATER LEVEL*STREAMFLOW-ARCTIC DRAINAGE OBll
:$$URFACE WATER
_CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS-WATER LEVEL-DISCHARGE-STREA" FLOW OB23
"'ARCTIC DRAINAGE*SLJRFACE wATER
-CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*YUKON TERRITORY-BRITISH COLU"BIA*WATER ELEVATION 0810
-RUN-DFF-DISCHARGE-SURFACE WATER
-CANADA, DEPT. OF ~ESDURCES AND DEVELDP"ENT-LAKE LEVELS_DISCHARGE*PACIFIC D~AINAGE 0831
_SURFACE WATER
*CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND OEVELDP"ENT_OISCHARGE_HUOSON 8AY-SURFACE WATER 0829
-CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVELOP"ENT-LAKE LEVELS-DISCHARGE*PACIFIC DRAINAGE 0830
*SURFACEWATER
-CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVELOPMENT-DISCHARGE-ARCTIC DRAINAGE-SURFACE WATER 0828
-CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND OEVELOPMENT-OISCHARGE-HUDSCN 8AY*SURFACE WATER 0832
-CANADA, DEPT. OF TRANSPDRT*CANADIAN WATERS-ICE CONDITIONS 1412
-CANADA, DEPT. OF TRANSPORT*CANADIAN WATERS*ICE CONDITIONS 1413
-CANADA, DOMINION WATER AND POWER BUREAU-LAKE LEVELS-DISCHARGE-SURFACE WATER 0833
_ARCTIC DRAINAGE
*CANADA, DOMINION WATER AND POWER BUREAU-RUNOFF-DISCHARGE-SURFACE WATER_HUDSON BAY 0834
-CANADA, DOMINIUN WATER AND POWER BUREAU-DISCHARGE-PACIFIC DRAINAGE-SURFACE WATER 0835
*CANADA, EAST*RUN-OFF*SNDW*HYDROlCGY.~INGASSON 1078
.CANADA, ELLESMERE ISLANO*HATTERSlEY-SMITH*AIRBORNE ECUIPMENT*GlACIERS 1369
*RAOIO ECHO SOUNDING
-CANADA, FRASER RIVER-FLOODS-ATMOSPHERIC CIRCULATION-BRUCE 0750
.CANADA, GIANT YELLnWKNIFE*PERMAFROSr*BATEMAN 2048
*CANADA, GREAT BEAR lAKE.CIRCULATION.TEMPERATURE, WATER*JO~NSON 0185
PIRlrCGRAP~jY nF A~CTIC hATFR RES[URC~~ - JULY 1970
*CANADl\, KI\)I'\/l~ll1lSH GLI\C I F.R*C.LARKf*"'~ I\SLRf-~FNT S*HlIHHAHO Gl AC IER*CANAnA
$CANADA, Kln~CIKE*I\~T~S!AN ~fll*TYRREll
*CA~AGA, KLU~CIKE*GlJLn$MCCONNEll
*CANACA, Kl(J'HJ[KE*PEP./oII\FRCS r*GI{AVEl*"'CCAR rHV
*CANADA, K~JnH tl\KE*ICF. FORf-lilTlnNS*SHA\o.*ADM'S*HllELLO*CANADA, ,..AR,YJO LAKE
*CANAOfl, P{NIJB LAKE*Sf\lCh.... COVER*SNOWFALL*ADAPS
*CANAOA, KN(J'~, LAKE*wHITE IC[*JCNES
*CANADA, LAf\RADuq,*nI\RNr=TT*fCf. IJAt-'S*GLACIAL LAKES
*CANACA, lAURAOlJR*nEGLACIATION*JQhNSO~
*CANADA, MACKFlIllI E I1EL TA*I-'/\,CKAY
*CANADA, MACKENZIE ~rVFR*PERMAFROST*lAKE*RROWN*JOHNSTrN
*CANADA, MACKENlIE RrVFR*PI~GU FCRMATIG~*BDST~rM
*CANADA, MACKE~l[E*PHYS(OGRAPHY*FRASER
*CANADA, MACK F:~Z I E*P I ~~GOS*p;{Or;RE S S REPOQ.r*MACKAY
-CANADA, MAR "'OT (RE EK* ME ASUREMEf>l T*GOl 0 I NG*WA TERSHED
*CANACA, MARVJO LAKE*CANAOA, KNuA lAKE*ICE FOR~4TICNS*SHAW*AOA~S*BllEllO
*CANADA, "lEII;HEN ICE (AP*PATE~SUN*ACCUMUL"T[ON*GlACIER FlOW*ABLATION
.C"NADA, MOUNT lnGAN*S"Wh ACCUMULATIOrx*KEElER
*CANADA, N.W.*AETfllJ~f, AND OTH~RS
*CANADA, NATIuNAL RESFARCH COU~(Il*GlACIOlCGY.ICE THICKNESS
*CANAOA, ~F.lSU~ RIVf~*ICE~~"C~~v
*CANACA, NEL SC:~ R IVtR*ICE*~1:: rft,IWl[)GV*HYDRCLOGY*MI\CKAY
*CANAOA, NnRI"'*SHEFT ICr:*DUI~IK()V
*CANADA r NORT~F:~N*I'RAI~AGF*hArER ,LAlITV*THOMAS
·CANADA, "JnI{H'F~'\J*I-'FRfJ"'FRCST:tLJTIl!TIES PRCTF.CTIOill*GRAINGE*CRAhFORC*COPP
*C ANAOA, ~JnR HIF~"I*I'~; q 1/\1' KCST ~q~ Till T![ S pp en CT[C"'-'*I;q/\ INLE *CRAWFCri. cocorp
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1009
1008
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1503
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*CANADA, NORT~oRN*PoRMAFROST*UTILITIoS*COPP
*CANADA, NORTHERN*WATER SYSTEMS.COPP
*CANADA, OGAC LAKoOCHARACToRISTICsoMACLARoN
OCANADA, PoACo R.*WAVoSOWIND SoTUPOINFLOWOMoToOROLOGYORRUCo AND OTHoRS
OCANAOA, RUBY MTS.OPRICoopoRMAFROSTOVoGoTATIONOSOLIFLUCTION
.CANADA, ST. ELIAS MTS.*SNOW*MEllOR*GREW
*CANAOA, STofL GLACIoROGLACIfR SURGoS*STANLoY
OCANADA, YoLLOWKNIFE RIVoRoPERMAFROSToRUNOFFoSPoNCo*SCMMoR
OCANADA, YUKDN TfRRITORYOALASKA, COLVILLo RIVER*MDRPHCLOGyoWALKoR
*CANAOA, YUKON TERRITORY.FlOW PATTERNS*GLACIAl GEOLOGY.HUGHES
.CANADA, YUKON TERRITORV*PERMAFROST*HUGHES*GLACIAl GECLOGV*PINGOS
OCANADIAN ARCTICOALBoRTAoOILOMANSELL
-CANADIAN ARCTIC*HoAT FLOhOLAV, AND DTHERS
-CANADIAN ARCTICoICo BRoAKUPOCANADA, OoPT OF TRANSPORT
.CANADIAN WATERS. ICE CONDITIONS.CANADA, DEPT. OF TRANSPORT
.CANADIAN WATERs.rCE CONDITIONS*CANADA, DEPT. OF TRANSPORT
OCANADIAN WATERsoICE CONDITIONsoCANADA, DEPT OF TRANSPORT
*CANTWEll*RLJSS*ALASKA, NORTHERN.RIVER AllUVIU~
.CAPPS.ALASKA RAILROAD.GEOLOGY.PERMAFROST
.CAPPS.ALASKA, BONNIFIELO*MINERAl RESCURCES
.CAPPS.ALASKA, BDNNIFIElO*STREAMS
.CAPPS.ALASKA, KANlISHNA*PERMAfROST*r.RAVEL
.CAPPS.AlASKA, WHITE RIVER.ALASKA, CHISANA RIVER*PER~AFROST
.CAPPS.MOFFIT*ALASKA, NIZINA.MINERAl RESOURCtS*GECLOGY
.CARAONATE*TUlSTlKOV*USSR*Oll DEPCSITS.ALKALI~ITY
·CARBONNELl·GlACIERS*GREENLAND.BA~ER
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1500
1501
1015
D751
128B
2938
1312
1441
1401
1297
1296
1041
0953
1414
1412
1413
1411
1169
2103
2099
2100
2102
2101
2471
0417
0842
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*CAREV*HVOROLOGV-WHlTEHORSE AREHHVOROELECTRIC POWER
*CARLSON*ICE SURVEV*GREENLANO
*CARON*RADIOCARBON DATING*ALASKA, BARROW
*CARSON*ALASKA*LAKES*MULTIPLE WORKING HVPOTHESIS*HUSSEV
*CARSON*ALASKA, ARCTIC*LAKES*HUSSEY
*CARSON*ALASKA, ARCTIC*LAKES*HYDRODYNAMICS*HUSSEY
*CARSON*ALASKA, NORTHERN*LAKES
*CARSONoARCTlcoLAKE*SEOIMENI*MORPHOLOGVOO'SULLIVAN*ROV*HUSSEV
*CASPIAN SEA*BOBROV
0CASP I AN SEA*ORLOVOWA TER LEVE L*0 I SCHARGE* IRR I GAT I ONOClI ~ATE
*CASPIAN*GROUND WATER*POPCVA*MARKOVSKIV*KUZNETSOV*VINCGRADOvoINTERPREIAIION
*CASTREN*FINLAND*HVDROELECTRIC POkER
*CAI ALOGODAR IMOUTH*B I BLI OGRAPHV* STEF ANSSoN COLLECT I ON
*CATALOGUE*F EVRALEVA*ARCT/C oA TA
*CATHCART*ALASKA*GAS*MINING
.CAUCASUS RIVERS, USSR*RUNOFF*GLACIATION*KLIGE
*CAUCASUS. USSR*MATVEEV*SNOW CoVER*PRECIPITATION*ORGA~IC MATTER
*CAVAN*DEICING*DUSTING
*CAVE FORMATIONS*PARMUZINoSIBERIA
*CAVE ICE*AlEKSEEV*PERMAFROST*SIBE~IA, SOlTH*THERMOKARST
*CAVESOPARMUZIN*SIBERIA*PERMAFRoST
*CEDERSTROM*AlASKA*GROUND WATE~
*CEDERSTROM*ALASKA*GROUND wATER
*CEDERSTROM*Al ASK A*GROUND WA TER*PERMAFROS T
*CEOERSTROM*AlASKA*HYD~OLOGY*GRCUND lolA TER*PER,..AFROS T
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1434
1113
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2105
1117
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2109
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_CEOERSTROM_ALASKA_HYOROLOGY_GROUNO HATER
*CEDERSTROM*ALASKA, FAIRBANKS*GROUND ~ATEn*PEwE
*CEOERSTROM.A~ASKA, FAIRBANKS*GROUND WATER
*CEOERSTROM-ALASKA, fAIRBANKS-JET DRILLING-TIBBITTS
*CEOERSTROM*ALASKA, HOMER*ALASKA, HEAtV*SPRINGS*GROUNC WATER*BARNES*WAHRHAFTIG
_CEOERSTROM_ALASKA. KOTZEBUE-PERMAfROST-WELL
*CEOERSTROM*ALASKA. KOTZEBUE-PERMAfROST_SALT HATER LE~S_ORIGIN
_CEOERSTROM*PERMAFROST_GROUNO HATER_SUB/TlKY*JOHNSON
*CEOERSTRON-HELL*PERMAfROST
_CENTRAL SNOH CONFERENCE PROCEEDINGS
*CEWE*SWEOEN-SEOIMENTATION-SILT TRANSPORT-OISCHARGE-NCRRBIN
_CHAGNON_QUEBEC_HYDROELECTRIC POWER
_CHANNEL FORMATION-ORAINAGE-HYOROLOGY-STENBORG
_CHANNEL fORMATION*RIVER fLOW-KONDRATEV lEO)
*CHANNEL LEVEL-OELTA-IVANCV-LENA RIVER, USSR
-CHANNEL SHlfTING*EAROLEY-YUKON
-CHANTLADZE-GEORGIA. USSR_GLACIER RIVERS*HYOROCHEMISTRY_KH~ALAOZE
*CHAPIN-ALASKA. NELCHINA-SUSITNA*GRAVEL
.CHAPIN*ALASKA, NELCHINA-$USITNA*GRAVElS
*CHAPMAN*PINGOS*WATEQ*ALASKA*GEOlOGY*SABlE
_CHARACTERISTICS_MACLAReN_CANAOA, OGAC LAKE
.CHARlES*RAILROAD, HUDSON BAV*PER~AFRCST
*CHARSKAVA BASIN, USSR*PERMAFROST*KUloIOVSKI I
*CHEGETMOUNTAIN. USSR*SNOW COYER*AKIF'EVA
*CHEKHONADSKA I A*DZHUNGAR $K I Y ALA TAU, CS SR *HYDRCLOGY*RLNUFF*Gl AC [ER ABlAT I ON
*CHEKOTllLO*ALASKA*NAlEDS
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2905
2903
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2112
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2901
117B
2108
OB45
0846
084B
1254
0328
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2115
1015
2116
1304
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2123
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°CHEKOTILLOOALASKAOPERMAFROST
OCHEKOTILLooALCAN HIGHWAYONALEOS
OCHEKOTILlOOCANAOAOUSAONALEOS
OCHEKOTILLOOGENIEVOSUMGINOPERMAFROSTOWATER SUPPLY
OCHEKOTILLOONAlEOS
°CHEKOTIlLOONALEOS
°CHEKOTILLooNALEDS
OCHEKOTILLOOPERMAFROST
OCHEKOTlllOOPERMAFROSTONALYEDS
>CHEKOTILLOOSIBERIAONALEDS
>CHEKOTILLOOTEMPERATURE, SOIL
>CHEKOTILLOOWATER SUPPLYOPERMAFROST>YAKUTIA, USSRoICI~GONALEOS
OCHEKOTllLOOYAKUTIA, USSR>NALEOS
>CHEMICAL ANALYSISOALASKA, ARCTlcoSEWAGE>RElb
OCHEMICAl COMPOSITIONOGREENLANOOSALT LAKESOHANSENOPER~AFROST HYDROLOGY
>CHEMICAL CO~PDSITIONODTKAZNOYE RESERVOIR, USSRoICF.OKCRENOVSKAIA
>CHEMICAL PROP.OPHYSICAL PROPERTIESOALASKAOICE WEOGESOTUNORA SOILSOBROWN
OCHEMISTRYOANGINO AND OTHERSOANTARCTICAOlIMNOLOGY
0CHEMISTRYOANGINO, AND OTHERSOANTARCTICAOLIMNCLOGY
>CHEMISTRYOBOLSHOY LAKF., USSROHYDROLOGICAL INVESTIGATIONSOPALLDNOTEMPERATURE,
>8 !OLOGY
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2126
2121
2125
o IB2
2111
211B
2122
2128
2124
2120
2127
OB50
2119
123B
1402
ll71
1429
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WATER 0006
*CHEMISTRV*8RDWN, AND OTHERS*ALASKA, ARCTIC*ORAINAGE WATERS 074(
OCHEMISTRY>CANADAONELSON RIVERoDRAINAGE BASINOTHOMAS 0388
>CHEM I STRYOD I SCHARGEOALASKAoWATERS, SURFACEoLOVEOHENOR I CKS 0229
0CHEMISTRyoOISCHARGEoICE CONDITIONSOMETEOROLDGYOIANOOVSKlloINOIGIRKA RIVER, USSR 025Q
>CHEMISTRyoOZENS-LITOVSKlloKOLA PENINSULA, USSROLIMNOLOGY 0903
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*C~EMISTRV*GARMONOV*GROUNOWATER*PERMAFROST
*CHEMISTRV*GEOGRAPHV*BOGDANOV*KHARLOVKA RIVER USSR*VOSTOCHNAVA llTSA USSR
*BATHYMETRY
*CHEMISTRY*GREENLAND*WATER SUPPLY*OAVIS
*CHEMISTRV*GROUND WATER*ANISIMOVA*PERMAFROST*YAKUTIA
*CHEM I STR V*GROUNO WA TER*KQVALEV*URAl tolTNS, USSR*PERMAFROS T
*CHEMISTRY*GROUNO WATER*USSR*M!NERAl WATERS*TOlSTIKHIN
*CHEMISTRY*GROUNOWATER*BROWN*CANAOA
*CHEMISTRY*GROUNOWATER*YAKUTIA*HVOROGEOLOGV*ZNAMENSKII
*CHEMISTRY*HOT SPRINGS*HYOROGEOlOGV*OEKUSAR*PETROPAVlCVSK-KAMCHATSKIV, USSR
*GROUND WATER
*CHEMISTRV*HYOROGEOLOGV*BARYGIN*PERMAFRosr*GROUNO WATER
*CHEMISTRV*HYDROGEOlOGY*OIL OCCURRENCE*KROTOVA*USSR
*CHEMISTRY*HYDROGEOLDGV*SEDENKO*SIBERIA
*CHEMISTRY*KAMCHATKA, USSR*HYOROLOGICAL REGIME*KURENKGV*TEMPERATURE
*CHEMISTRY*KOMI, USSR*ARTESIAN BASIN*POLETAEU*GROUNOWATER
*CHEMISTRY*LAKE*JOHNSON*lIKENS*AlASKA
*CHEMISTRY*lEFLAT*BAROIN*ANTARCTICA
*CHEMISTRY*~IMNOlOGV*EKMAN*CLI"ATE
*CHEMISTRV*MINERAl SPRINGS*WARING*AlASKA
*CHEMISTRV*MINERAt SPRINGS*WARING*AlASKA*WATER
*CHEMISTRV*PERMAFRosr*GROLNDWATER*PAVLDVA
*CHEMISTRY*PERMAFROST*MINERAL wATERS*TOlSTIKHIN
*CHEMISTRY*PERMAFROST*SILIN-BEKCHLRIN*TRA~SBAIKAL, USSR
*CHEMISTRY*REEO*COLVILLE RIVER AREA*PLANKTON CRUSTACEA
*CHEMISTRV*RIVER hATER*URAZHNOKOVA*ALEKIN*ARCTIC RASI~
*CHEMISTRV*RUNOFF*KHIBINOGORSK, USSR*HYDROGEOLOGV*TRUTNfVA*SAOCHIKOVA
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OCHEMISTRYORUNOFFOSNOWOOURUM AND OTHERS
OCHEMISTRYOSCHUPPOFEULNEROALASKA, NwoGROUNO WATER
oCHEMISTRYOSEDIMENToSTORAGEOALASKAoARCTIC SLOPEOWATER RESOURCES
oUNITEO STATES GEOLOGICAL SURVEY
OCHEMISTRYOTASHOARMITAGEOANGINOOSALINITAOANTARCTICAOlIMNOLOGY
oCHEM ISTR YOTEMPERATUREOSCHUPPOFEULNERoALASKA, BETHELoPERMAFROSTOWATER
OCHEMISTRYOUSSR, NORTHoICINGSONALEOSOKUZNETSOV
oCHEMISTRY, WATERoHYOROBIOLOGYOPOPOVAOUSA RIVER, USSR
OCHENGOWATER REGIMEoPERMAFROSToHYOROGEOLOGY
OCHERITONOYUKON TERRITORyoWATER SUPPLY
OCHERMNYKHOUSSROICEOSEDIMENT TRANSPORT
OCHERNAYA GUBA BAY USSRoLAKES, RELICToKREPS
oCHERNIGOVSKIIOARCTICOABLATIONOGLACIERsoRAOIATION BALANCE
OCHERNINoBORISENKOVOHYOROLOGY, GENERALoNUMERICAL METHCDS
oCHERNOVOSERGUTINOANGARA RIVER, USSRollMBER FLOATINGOHYDROLOGICAL FORECASTING
OCHERNOZEM REGION, USSRoPERMAFROSTOPERMEABILITyoNAZARCV
OCHERNUKHOvoGRAVEOKHAL'MER-IU RIVER, USSROHYDROGEOLOGyoGEOLOGYOPERMAFROST
OCHERNYAYEVAOARCTIC DRAINAGEoMORPHOMETRIC CHARACTERISTICS
OCHERNYSHEvoGROUNO WATEROPERMAFROST
0CHERNYSHEVOGROUNO WATEROPERMAFROST
OCHERNYSHEVONALEOSOFROST HEAVING
OCHERNYSHEVOPERMAFROSTOWATER SERVICES
OCHERNYSHOFFOPERMAFROSTOGROUNO WAIER
OCHERNYUK>YANA-KOLYMA, USSR>NALEDS>ICINGS
>CHILE, ANDES MTS.>PERMAFROSToLLIBOUTRY
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0901
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0044
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.CHILIKO-KEMINSKII MTS. USSR.GLACIERS.FIRN-ICE LAYER.STRUCTURE.TOKMAGAMBETOV
.CHILIKO-KENINSKII MOUNTAINS, USSR.NIVAL GLACIAL ZONE.SNOW WATER.PRECIPITATION
.SUOAKOV
.CHIMGANKA RIVER.SHUL'TS.SNOW
.CHINA.ARIO LANOS.PERMAFROST.GLACIOLOGY.YA-FENG
.CHINA.FROST ACTION.GROUNO WATER.HO
.CHIRIKHIN.INDIGIRKA RIVER, USSR.NALEDS.PERMAFROST
·CHIRONDMIDAE.THIENEMANN.SWEOEN·LAPLAND
.CHISTIAKDV.ICE CONDITIONS.DISCHARGE.WATER REGIME.YAKUTIA.WATER RESOURCES
·CHISTIAKOV.USSR.MAPS.SNOWFALL
.CHISTOTINOVA.YAKUTIA, USSR.NALEOS.ICE CO~POSITION
*CHITA PROVINCE, USSR*PER~AFROST*WATER*OKHOTNIKOV
.CHITA REGION.PINGOS.BOGO~OLOV
.CHITA REGION, USSR.SHISHKINA.~ICROBIGLOGY.LIMNOLOGY.PLANKTON
*CHIlA, USSR*GROUND WATER*ORLOVA
.CHITA. USSR.PERMAFROST.OSAOCHII.ORLOVA
.CHllHOV.NALEOS.HYOROMETRY.GLACIER STUDIES
*CHIZHOV*NOVAYA ZEMLYA, USSR*GLACIATION
*CHIZHOV*NOVDVA ZEMLYA, USSR*RUNOFF*GLACIERS
.CHIlHOV.ROMANOVSKII.HEAT FLOW.GROUND WATER
.CHUOINOV AND OTHERS.YAKUTSKAYA, USSR.HYOROELECTRIC PCWER
.CHUOINOV.YAKUTSKAYA. USSR.HYOROELECTRIC POWER
*CHUGACH MTS.*LAKES*MARCUS*KENAI ~TS.
*CHUKOTKA, USSR*POLYNY4S*NEKRASOV
*CHUKOTKIPENINSUlA, USSR*HYOROiACCOlITHS*GRAVE
*CHUKOTKI*SPqINGS, HQT*SHVETSOV
*CHUKOTSK PENINSULA, USSR*SPRINGS, HOT*PO~OMAREV
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_CHURAKOV_CONSTRUCT10N'PERMAFROST_SEWAGE
$CHURCHILl R[VER*DRAr~AGE BASINS*THOMAS*CANAOA
.CIRCULAR POOL*rCe*OUNBAR*CAMBRIOGE FIORD
*CIRCULATING WATER SYSTEM*WEllS*AlASKAtS HEAlTH*ALASKA, FAIRBANKS
_CIRCULATION CHANGES_AOGOANOV_HYDROSPHERE_ATMOSPHERE
'CIRCULATION-ROOEN-GULF OF ALASKA-ESTLARIES
*CIRCULATION*TEMPERATURE, WATER*JCHNSON*CANADA, GREAT BEAR LAKE
-CIVIL ENGINEERING-TUMEL-DEMENTIEV-USSR-PERMAFROST
_CLARK_ARCTIC_WATER_SANITATION
_CLARK_DESIGN_CLIMATE_SOIL_ALASKA
*CLARK*PERMAfROST*ARCTIC*WATER*AlTER
-CLARK-POLAR REG1DNS-UTILITIES_SANITARY WASTE DISPOSAL_8LAKE_ALTER
-CLARK-POLAR REGIONS'WASTE DISPOSAL_GROFF
*CLARK*SOIL*ClIMATE*ALASKA
_CLARKE_MEASUREMENTS_HU8BARD GLACIER-CANADA-CANAOA, KASKAWULSH GLACIER
-CLASSIFICATIO~-GROUND WATER-OAI~IN-SIBERIA
_CLASSIFICATION_KOLOSKDV_PERMAFROST STUDIES
-CLASSIFICATION-LANGE-GROUND WATER
-CLASSIFICATION-PERMAFROST-GROUND WATER-TCLSTIKHIN-ICINGS
*ClASSIFICATJON*SHVETSOV*PERMAFROST
*ClASSIFICATION*WATER*TOLSTIKHIN*NUMERATICN
*CLEAVES' SCHUL TZ*GROUtIJD WATcR*PER ~AFROS T*ErJGI NEER I NC*GEOlOGY
*ClEBSCH*POINT RARRUW*VEGETATION*CLI~ATE
_CLIMATALOGIC DATA COLLECTION'INTERAGENCY TECHNICAL CC~~ITTEE FOR ALASKA
'HYDROLOGIC DATA COLLECTIO~
*CLIMATE FlUCTUATIONS*MAKSIMOV
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*ClIHATE STUOJES*THOMAS~CANADA*ATLAS
*ClIMATE*AGER*SWECEN
*CLIHATE*AlASKA*ClARK*SOll
*ClIMATE*ALASKA*EVAPOTRANSPIRATION*BLACK*PATRJC*THOR~THWAITE METHOD
*ClIMATE*ATlAS*VAKUTSK, SIBERIA
*Cl I MA fE*SA I DAL*r EX1AOOK*hEA THER
*CLIMATE*B(L~LlO*NDRTH AMERICA*OENSITY.SNOW COVER.VARIATIONS
*CLIMATE*CANADA, DEPT. OF I~TERIOR*KEEWATIN*lAKE ICE
*CLIMATE*CASPIA~ SEA*ORLOV*WATER LEVEL*DISCHARGE*IRRIGATION
*CLIMATE*CHEMISTRV*LIMNOlCGV*EKHAN
*CLIMATE*ClE~SCH*POINT BARROW*VEGETATION
*CLIMATE*EL'BRUS MTN., USSR*HAPPING*KRAVTSOVA*GlACIATION
*CLIMATE*FREEZE-UP*SOKOLDV
*CLIMATE*GEOGRAPHY*APOLLOV*USSR*RIVERS
*CLIMATE*GEOGRAPHY*HYDROLOGY*LUTSCHG-LOETSCHER AND OT~ERS*DAVOS REGION, SWITZERLAND
*Ct IHATE*GEOGRAPHY*,LuNOQV 1ST rED. * SWEDEN*GEClCGY
*ClIMATE*GEOMORPHOlOGY*YAKUTIA~ USSR*XDROTKEVICH*GAKKEL*HYOROtOGY, GEN.
*CLIMATE*GLECE~OVA*TEMPERATURE*ARCTIC USSR' SNOW
*CLIMATE*HYDROGRAPHY*KOLA PENINSULA, USSR*RIKHTER*TUNCRA
*CLIMATE*HYDROTHERMIC AMELIORATION*KRYLOV
*CLIMATE*KEElER*HEAT EXCHANGE*SVERDRUP GLACIER, NWT*RUNOFF*ABLATION
*ClIMATE*KLIUKIN*SNOW COVER
*CLIMATE*LAKES*LOfFLER
*CLIMATE*MAGACA~ REGION, USSR*PAPERNOV*PERMAFROST
*CLIMATE*PHYSIOGRAPHY*AKAOEMIIA NAUK SSSR*SOILS*HYDROLOGY, GENERAL
*CLIMATE*SOIL*ALASKA*ClARK*DESIGN
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*ClIMATE*SOllSOUSA RIVER BASIN, USSRoZVEREVA
*ClIMATEoSOlIFlUCTIONOSOlloTROllOEARTH
oClIMATEOUS GEOLOGICAL SURVEY*AlASKA. BROOKS RANGEOlI_NOlOGYOHYOROlOGyoGlACIERS
oCllMATEOUS NAVY*ARCTIC OCEANOATlAS
*ClIMATfOVEGEIATIONOEVAPOIRANSPIRATIONOPATRICOAlASKA
*ClIMATEoWATER CIRCUlATIONoTSINlERlING*USSR
oCllMATEOWINTER RfGIMEOPOlIAKOvoVOlGA RIVEROICE MOVE_ENTOOISCHARGE
oClIMATE*ZONINGOMARUSENKOOUSSROGEOMORPHOlOGYOHYOROlOGY
*ClIMATIC CHANGE*HYOROElECTRIC POkEROOB RIVEROVENOROV
oCllMATIC CHANGEoVENOROVOHyOROElECTRIC POWERoRESfRVOIRS
oCllMATIC ZONINGoANTONOvoSIBERIA. NORIHERN
*ClIMATOlOGYOHYOROlOGYOCONFERENCEONIKIFOROVOKIRlllOV
*ClIMATOlOGyolENA RIVER, USSROFREEZEUP, FORECASTINGoS~VCHENKOVA
*ClIMATOlOGYORESEARCH PROJECTSoSHNITNIKOvoGlAC\OlOGYO~YOROlOGY
*COACHMANOOISCHARGE*lABRAOORORIVER FLOW
*COACHMANONunOlAKE MEL VI llEOHAM I LTO~ I Nl EToOCEANOGRA PHY
*COAGULATION~KOHANOVSKI*KULSKI*WATER TREAT~ENT
*COAl*COllIER*ALASKA, YUKON
*COAL*COLLIER*AtASKA, YUKON
*COlO REGIONs*nXIOATION lAGOONS*MCRPHvoGRUBEoAlASKA
*COlO REGIONSOSEWERAGEOSEkAGEOAlTER
oCOlO WEATHERoVAN OUESENOOISTRIBUTlON SYSTEMS
*COtEVIllE RIVER*LAKE, DELTA*MORPHOlOGV*MORGAN*WAlKER*AtASKA
*COLIFORM BACTERIA*THERMOPHILES*SOYO*BOVD*SOltS
OCOllIEROAlASKA, SEWARD PENINSUlAOBEOROCKoGRAVEloPERMAFROSTOGOlO PlACERsoBROOKS
OSMITHoHESS
*COLLIER*ALASKA, SEWARD PENINSULA*WATER
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*COLLIER*ALASKA, YUKON*COAL
.COLLIER.ALASKA, YUKO~*COAL
*COLLINS*ALASKA, KAOLAK*ALASKA, MEAOE'MICROPALEONTOLOGY STUOIES*TEST WELLS
*COLLINS*ALASKA, TOPAGORUK'MICROPALEONTOLOGY STUOIES'TEST WELLS
*COLLINS*ALASKA, UMIAT'CORE ANALYSES,TEMPERATURE*MICRCPALEONTOLCGY STUDIES
*TEST WELLS
*COLLINS*ALASKA, UMIAT*PERMAFROST'TEMPERATURE'MICROPALEONTOLOGY*WELLS
*COLLlNS*ALASKA, WOLF CREEK*ALASKA. SQUARE LAKE'MICROPALEONTOLOGY*WELLS
*COLLINS*ROBINSON*ALASKA, FISH CREEK'ALASKA, SENTINEL HILL'TEST WELL*CORE TEST
*COLLINS*TEMPERATURE*ALASKA, BARROW'TEST .ELLS'CORE TESTS
*COLOR REMOVAL*HICKEY*WILSON'ALASKA*HYPOCHLORITE
*COLOREO SNOW*FINLANO'AARTOLAHTI'OUST
*COLUM8IA GLACIER*SNOW*METEOROLOGY*COCPERATIVE SNOW I~VESTIGATIONS
*COLUMBIA GLACIER'SNOW*METEOROLOGY*COOPERATIVE SNOW I~VESTIGATIONS
*COLVILLE RIVER AREA'PLANKTON CRUSTACEA'CHEMI STRY*REEC
*COMPOSITION*MERTIE'ALASKA, CHANOALAR-SHEENJEK
*COMPOSITION'MERTIE*ALASKA, SHEENJEK
*COMPUTER ANALYSIS*MULLER*GOOOMA~'O"MANNEY'CANADA, ARCTIC ARCHIPELAGO
*GLACIER INVENTORY
*COMPUTER ANALYSIS*OMMANNEY AND OTHERS'AXEL HEINBERG ISLANO*GLACIER INVENTORY
*CONCEPTS'SHVETSOV*PERMAFROST STUDIES'OEFINITIONS
*CONCEPTS*TEMPERATURE'ZERO CURTAIN*ZHUKOV
*CONDENSATION.REINIUK.USSR.PER~AFROST*GROUNDWArER RECrARGE
.CONOUCTtVITY*YAKUNOV.PER~AFROST.GEOELECTRTC PROFILE
.CONOUITS.MElLISH*HYlAND.ftATER.CA~ADA, CHURCHill
*CONFERENce*eROWN*CA"'IADA*PERMAFROST
·CONFERENCE.~IKIFO~OV*KIRllLOV*CLIMATCLUGY*HYOROlOGY
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*CONFERENCE*RUFFEl*POlllJTIO~*SEWAGEINDlJSTRIAL*SANITAFY PROTECTION
*CONFfRENCE*RUFFEl*SOIl HYGrENE*SE~AGE, IhnUSTRfAl
*CONF ERENCE*SI RER IA*GROU~D h'4 TER*P I NNEKER*A5 TR /!,KHAI\lTS EV*PERMAf=ROST
*CONFERENCE*USSR*PERMAFHDST*BARANCV~ZHUKOV
-CONSTRUCTION-BROAOWELL-ARCTIC CIRCLE
-CONSTRUCTION-CANADA-SNOW ACCUMULATION-SCHRIEVER, ANO OTHERS
-CONSTRUCTION-DAVIS-GREENLAND-GLACIE~
*CONSTRUCTION*OICKENS*lEGGET*CANAOA*SEWAGE*WATEH SUPPLY
-CONSTRUCTION-DICKENS-PER~AFROST
-CONSTRUCTION-ENGINEERING_US ARMV-GROUND wArER_PERMAFROST
*CONSTRUCTION*KELSEV*ALASKA, NAKNFK
-CONsrRUCTION-KosrINENKO_PERMAFRosr
-CONSTRUCTION-~OROZOV-LIVEROVSKII_PER~AFRcsr
-CONSTRucrION-PERMAFROSr_BOGDANOV
-CONSTRucrION-PERMAFROST-HIGHWAV-GHIGLIONE-ALASKA_MAI~TENANCE
-CONSTRucrION-PERMAFROST_LIUBI.OV_RAILROADS
-CONSTRUCrION-PERMAFRDSr-LUKASHEV-rCINGS_GRCUND WATER-HVDRCLOGV
*CONSTRUCTION*PERMAFRDST*SEWAGE*CHURAKOV
*CONSTRue TION*PERIolAFR OS T* TEMPERA TLRE, WA TER
-AKADEMIIA STROITEL STVA I ARKHITEKTURV SSSR
*CONSTRUCTION*PETROV*NAlFDS
*CONSTRUCTION*RATHGENS*TE~PfRATURE*GROUNn WATER*PEq~AfRCST
*CONSTRUCTIO'l*R~W MATr:RIAlS*DfPOSITS*~UlLIGAN*KERNS*T~aRNE*RUTlEDGE*ALAS KA
*CONS TRUC TION'(rS Il ENKO*GROUNOI-lA TEn.
*CONSTRUCTION*SUMGIN*PERMAFROST
·CONS TRue TfUt-j'(r H MPFR 1\ TURE '(r SPOFFonr-*ARC TiC
*CONSTRUCTIUN'(rTEMPE~ATURE~hATER lr-VEL'(rPER~AFHCST
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-AKAOEMIIA STROITEL'STVA I ARKHITEKTURY SSSR
-CONSTRUCTION-THOMPSON-PERMAFROST
*CONSTRUCTION*USSR*rCE DAMS*SUMGIN*COST
-CONSTRUCTION_WILSON_ARCTIC
-CONSTRUCTION, MINE-BORKUTA, USSR-PER~AFROST-BRATSEV
*CONSTRUCTION, MINES*PERMAFRQST*PONOMAREV
*CONSTRUCTION, ROAD*TABER*AlASKA*~AtNTENANCE
_CONTINENTAL ORAINAGE-ANTONOV-ARCTIC OCEAN*CURRENT
*CONTINENTAL RUNOFF-ARCTIC OCEAN-RUNOFF*ANTONOV
*CONTINENTAL RUNOFF*SIBERIA-OJSCHARGE-ARCTIC OCEAN-RU~OFF*ANTONOV
-CONTINENTAL SHEL F*SEOI MENT ATION*GERSHANOVI CH*BER I NG SEA, USS R*OCEANS
*CONTINENTS*HYOROLOGY*OGIEVSKII
*CONTROl*PERMAFROST*KAPTEREV
.COOK.ALASKA, CHENA RIVER*rCE BREAKUP*OUSTING*WADE
.COOK*MECHAM RIVER, CANAOA*RUNOFF*PERIGLACIAl ENVrRON~ENT*STREAM EROSION
*COOK*NORTHWEST TERR., RESOLUTE BAY*TE~PERATURE, SOIL*MIGRATICN*MOISTURE
*COOPERATIVE SNOW INVESTIGATIONS-COLU~BIA GLACIER*SNO'*~ETEOROLOGY
*COOPERATIVE SNOW INVESTIGATIONS-COLU~BIA GLACIER-SNO'*~ETEOROLOGY
*COOPERATIVE SNOW INVESTIGATIONS-S~O" HYOROLOGY-BIBLICGRAPHY
-COPP.CANADA, NORTHERN.PERMAFROST.UTILITIES PROTECTIC~*GRAINGE*CRAWFORO
-COPP-CANAOA, NORTHERN-PER~AFROST*UTILITIES PROTECTIO~*GRAINGE*CRAWFORO
*COPP*CANADA, NORTHERN*PERMAFROST.UTILITIES
.COPP*CANACA, NORTHERN*WATER SYSTEMS
.COPPER.HILLER*ALASKA, NIII~A
*CORBEL*CANACA*ALASKA*GEO~ORPHOLOGY*HVDROlOGY. GENERAL
*CORBEl*CLAC I ER s* PER I GLAC I Al FEA TURE S*GEOMORPHOLOGY
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'CORBET'ELLESMERE [SLANO'~[CROCLIMATE-WEATHER
'CORBET-ELLESMERE ISLANO_TEMPERATURES
_CORE ANAL YS ESHEMPERA TURE'M I CROP ALE ONTOLOGY STUO I ESHEST WEllS-CaLLI NS
*ALASKA, UMIAT
'CORE ANALVSES_TEST WELLS_VUSTER_ROBINSON_ALASKA, SIMPSON
-CORE ORILLlNG'PERMAFROSTOAKIMOV-AOZVA RIVER, USSR*TEMPERATURE, GROUNO
-CORE TEST_COLLINS'ROBINSON'ALASKA, FISH CREEK-ALASKA, SENTINEL HILL-TEST WELL
-CORE TESTS-BERGQUIST.ROBINSON'PERMAFROST.PAlEONTOlOGV'AlASKA, OUMAlIK-TEST WEllS
-CORE TESTS-COLLINS-TEMPERA TURE-ALASKA, BARROW-TEST WEllS
-CORES'LAKE SEOIMENTS-HAGGBLOM-SPITSBERGEN
-CORP-GRAVEL RIVER, CANAOA'PROSPECTING
'CORPS OF ENGINEERS-RUNOFF FORECASTS' SNOW INVESTIGATICNS
-CORRELATION'KARLSTROM-ALASKA-GLACIERS
'CORTE-PERMA FROST- ICE-AC TI VE LAYER-GROUND PA TTERNS
-CORWIN, STEAMER'HOOPER-ARCTIC OCEAN'CRUISE REPORT
'CORWIN, STEAMER'HOOPER'ARCTIC OCEAN'CRUISE REPORT
'CoST'CONSTRUCTION'USSR'ICE OAMS'SUMGIN
'COST'PLACER MINING'WIMMLER'ALASKA
'COUL TER AND OTHHS'ALASKA'GLACIERS-MAP
'COULTER'MULLER'ALASKA, KATMAI NAT. MONUMENT'GLACIERS, KNIFE CREEK
.COUL fER.MULl ER*AlASKA, KATMA I NATL.. ~ONUMENT*GlAC (ERS, KN IFE CREEK
*CQUNTERHEASURES*NAlEDS*BOl'SHAKOV
'COUNTERMEASURES'ZUEV'NALEoS
'COX'ALASKA'BIBLIOGRAPHIES'TSUNAMIS'PARARAS-CARAVANNIS
*COX*WAHRHAFTIC*PERMAFROST*ALASKA*GLACIERS, ROCK
'CRACKS'LACHENBr.UCH'TEMPERATURE'PERMAFROST'ICE WEDGES
'CRAWFORO'COPP'CANADA, NORTHERN'PERMAFROST'UTILITIES PROTECTION'GRAINGE
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_CRAWFORD_COPP_CANAOA, 'mR THERN-PERMAFROS T*UT I LI TIES PROTECT I ON-GRA INGE
-CRESSEY-SIBERIAOPERMAFROST
*CRIMEA, RIVER, U$SR*ICE JAMS*SNOh MElT*RIVER FLOOOS*fILENKD
*CRONKWRIGHT*ARCTIC*WATER
-CROWLEYOALASKA-SEISMIC MEASUREMENTsoPERMAFROST-HANSO~
-CRREL-BIBLIDGRAPHYOSHACKLFTON-JOHNSON
OCRUISE REPORToCORWIN, STEAMER-HOOPER-ARCTIC OCEAN
-CRUISE REPORT_CORWIN, STEAMEROHOGPERoARCTIC OCEAN
0CRUMLISH-FORT CHURCHILL, CANAOA-.ATER SUPPLY-PERMAFRCST-WELL DRILLING
-CRYOGENIC PROCESSES_KATASONOV_SlOPE PROCESSES-CRYOGE~IC SCILS
*CRYOGENIC PROCESSES-PERMAFROST-LESCHIKOV-TRANSBAIKAL, USSR
_CRYOGENIC SOILS-CRYOGENIC PROCESSEsoKATASONOVOSLOPE PROCESSES
-CRYSTALlIlATION-VINOKUROV*WATER
OCRYSTALSOMETASOMATISMOTABER
_CRYSTALS_TAREROPRESSURE, EXTERNAL
*CRYSTAlS*WATER*HEAVING*TABER
-CURRENT PROFILEOSTREAMfLOW HYORAULIEsoROSOICE COVER
_CURRENToCONTINENTAL DRAINAGE-ANTONOV-ARCTIC OCEAN
*CZEPPE*ACTtVE LAYER*FROST HEAVE*GEO~CRPHOLOGY*SPITS~ERGEN
*CZEPPE*HORNSUND. VESTSPITSBERGEN*FRGST*S~lL ~OVEMENT
*O'APPOlONIA*HARDV*ALASKA HIGHWAV*PERMAFRGST
*OALL*AlASKA*ICE*PERMAFROST
*OAlL*ALASKA*RESOURCES
*OAM OASINS*SOYVINKI*SWEDEN*KEPIJCKI R.
*OAMS*GORDEYEV, AND OTHERS*OB RIVER, USSR
*DAMS*HODSON*oB RIVER, USSR
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*DAMS.HYDROELECTRIC PlANTS*TUNNElS.ALASKA*~UNSEY
.OAMS.RIVER DIVERSJON*SHCHIGLOV5KII*FCGEL*USSR
*OhMS*SAVARENSKIY*THERMAl REGIME*PERMAFROST
*OAM$*US BATH CONGRESS*USSR*HYOROFlECTRIC POWER
.OAMS.ZLOBIN.ANGARA RIVER, USSR.HVOROELECTRIC POWER
*OAHSITES*GEOlOGY*CAllAHAN*WANEK*AlASKA, BARANOF rSLA~D
*OANtlOV.SEDIMENTS*MARINE GEOLOGY*PER~AFRCST*YENISEY RIVER, USSR
*OARASUN*SPRINGS, MINERAl*MAKEROV
*OARASUN, SIBERIA*WATER*SILIN-BEKCHURIN*ARSHAN, SIRERIA
.0ARTMOUTHoBIBLIOGRAPHV.STEFANSSON COLLECTION.CATALOG
*OAVENPORT*EllSWORTH*AlASKA, YUKON-TANANA REGION*WATER SUPPLY
*OAVIS*CHEMISTRV*GREENlANO*WATF.R SUPPLY
00AVISOGREENLANO ICE SHEEToSNOh
*OAVIS*GREENlANO*GLACIER*CnNSTRUCTION
*OAVlS*HUSlIA*VAKUTAT*f.ARTHQUAKES
.oAvas REGION, swrTIERLAND*CLI~ATE*GEOGRAPHY*HVDROLCGY*LUTSCHG-lOETSC HER
*OAVYDDV*USSR*OISCHARGE
*OAVYCOV*USS~*HYDROEtcCTRIC POwER*MATER SLPPLY
*DAVYDOV*USSR*HYDROLOGY*HVOROGRAPHY
*OAVYOUV*USSR*HYDROLOGY, GF'\JEKI\L
*OAVYOnV*US$R*R I YEP, n IVERS rOr-..*HYO ROEl ECTR Ie PCWER
.OAVyCOV*WAT[R SUPPLV*RIVER DIVERSiON
·OhwSON*PERMAFROST*SEwER*~ArfR LINES*PIPELINF RESEARC~*SLUPSKY
*OEBRIS*ALASKA, SHE~~4~ GLACIER*GLACrCLOGY*~ARA~GUNIC*BULl
*OFF,ENSE RESfJ\RCH tH14lW*TI.lA~jSl""T1 eNS
*LEFINlrrQN*~LKHrN*rHC~MOKJ\RST
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*PEFINITI0NS*CONCF.PTS*SHVETSOV'PERMAFROST STUPIES
*OEF I NIT I QNS*GHOUNO WA TER*VA 5 lLF:VSK I I
*PEFINITIONS*GROUNO WATER*VAS1LEVSK1I
ODEFINITIONS*hYDROLOGV*GROUND hATEq*~EINZER
*PEFINITIONS'HYPROLOGY'ISERI*LANGBEIN
*OEFINITIONS*PERMAFROST*HENNION
*OEFINITIONS*SHVETSOV*PEReAFROST STUDIES
'OEGLACIATION*JOHNSON*CANAOA, LABRADOR
*OEGLACIATION*MASS RALANCE*LEWI S GLACIER, BAFFIN ISLHO*HYOROLOGY*GLACIERS
*OEGOPIK*KOLA pENINSULA, LSSR*LAKES*HYOROCHEM1STRY
-OEGRAOATION*FORMATION*NALEOS*ARE*ULAKHAN-TARYN SPRINGS
*OEGTYAREV*OB ~IVER, USSR*SETTlEMENTS*BUDARIN
-OEICING'OUSTING-CAVAN
*OEKUSAR*PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY, USSR-GROUND WATER*CHEMISTRY*HOT SPRINGS
*HYOROGEOLOGY
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-DELTA CHANNELS*OISCHARGE*IVANOV 0274
'OELTA*AXELSSON*SWEOEN'LAITAURE OELTA'GEOMORPHOLOGY 0651
*OEtTA*rVANOV*LENA RIVER,LSSR 0278
-OELTA*IVANOV'LENA RIVER, USSR*CHANNEL LEVEL 0279
*UElTA*lENA QIVER*ANTONOV*RUNOFF 0625
ODElTA*RIVER ~OOElING*ANTCNOV*OB RiVER 0611
*OElTAs*rVANOv*OEPTH CALCULATIONS 0277
*D~lTAS*lENA RIVFR*ANTONDV*ICE CO~DrTIONS*WATER TEMPERATURE*DISCHARGE*WATER BALANCE 0624
*OEMCH£NKO*USSR*RIVER D1VFRSION 0887
*OEMCH [NSK I I *' SUMG I fIj*PEqMAFRUS T 2710
*DEMENITSKAIA*UST-FNISFISK P[)RT, LSS~#REFRACTEO WAVES*SEIS~IC SURVEY 2153
*OEMENT'EV#ACTIVF LAYER*GROUND hATER#PERPAFROST 0888
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*OEMENTIEV*USSR*PER~AFROST*CIVILENGINEERING*TU~EL
*OENSITV*RADER*GlACIERS*SNOW
*nENSITV*KEEtER*SNOW COVER
*OENS ITY*SNOW COVER*VAR I AII ONS*CL I~A IE*BI LELLO*NOR TH '~ER I CA
*OEPARTMENT OF ENERGY, OTTAWA*RRITISH COLU~BIA*SURFACEWATER
*OEPOSITS*IAKUPOV*VERTICAL ELECTRICAL METHOD*PERMAFROST
*OEPOSITS*~ERTIE*AlASKA, HOT SPRINGS*ALASKA, RAMPART
*OEPOSITS*MOFFIT*ALASKA, NOME
PAGF 73
2155
2022
2201
0735
2287
2442
2458
*OEPQSITS*MULlIGAN*KERNS*THORNE*RUltEDGE*ALASKA RAILRCAO*CGNSIRUCTION*RAW MATERIALS
*OEPOSITS'RUNNING WATER'FROST ACTIUN'SZCZEPANKIEWICZ*~ORNSUNO. VESTSPITSBERGEN
*GEOMORPHOLOGY*SOIl
*DEPOSITS*SMITH*ALASKA, AlATNA-NOATAK
*OEPOSITS*SMITH*ALASKA, NOATAK-KOBUK
*DEPOSITS*SMITH*ALASKA, SEwARD PENINSULA
*OEPTH CALCULATIONS*OELTAS*IVANOV
*OERIUGIN*MOGIlNOYE LAKE, USSR*B[·CLOGY*LI~NOlOGY
*OESALINATION*SALINf CONVERS[O~*BEHLKE*JOHNSON*PEYTON*WATER SUPPLY
*OESIGN*ARGO*CANADA*SUPPllES*INTAKES*INSTAlLATICN
*OESIGN*CLTMATE*SOIl*ALASKA*ClARK
*OESIGN*lAUSTER*RYAN*AlASKA, UNAlAKlEET*~ATER SYSTE~*CPERATION
*DESIGN*ltDNT'EV*PERMAFRDST*CACE
*OESIGN*PERMAFROST*lEwtN
*OESIGN*RESEARCH*BECK AND ASSOCIATES*hESTFAlL*RECIRClIlATING SVSTEfol
*OES IGN ING*F AR NOR TH* STEA,..-BA THS* POGUr..o I NA
*OESNA R., USSR.*MElTWATER*EROSION COr..TROl*RU~OFF*GONCHAR
*OETTfRMAN*AlASKA, ~ROOKS RANGE*GlACI~RS*DUTRC*HDWSHER
*DEUTERIUM*HYDROlOGY*AMHACH*~ElT[NG
2617
1432
2673
2674
2668
0277
1473
1487
2135
1525
2365
2367
1537
1270
0210
1244
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*OEVElOPMENT*ORIGIN*LEAHV*HRYAN*LIVINGSIONE*tAKES, fRESHWATER
*DEVIK*NORWAY*ICE FORMATICN*HYDHOEtECTRIC POwER
*OIAMONO*GREENLANO ICE CAP*SNOW*GERUEL
*OIAMOND*HYDqOGEOLOGY*EFI~OV*YAKUTIA, USSR
*0 I CKENS*CANAQA*P ERf-1AFR,OS T* SE WAGE*hA TEH. SLPPL Y
*OICKENS*LEGGET*CANADA*SEhAGE*hATER SUPPlV*CQNSTRLJCTICN
*OICKENS*PERI"'AFROST*CUNSTRlJCTIDN
*DINGMAN*lEWELLEN*BROWtl*ORAINAGE HASIN*ALASKA*HYDRClCGY
*OINGMAN*WATERSHEO*AlASKA, CENTRAL*RUNOFF
*DIRECT CURRF.NT*MAGNETOMETER*JUESTING*PLACERS*ALASKA
*OlSCHARGE CURVE*SISKO*NOVAYA SIBIR ISLANC, USSR
*DlSC~ARGE MAP*KE~MERIKH*LRlA MTNS, V$SR
*OfSCHARGE RATE*KOROVKIN*SII3ERIA, NORTHERN
*OISCHARGE*AGUPOV*METEOROlOGV*USSR*RIVERS*SIBERIA
OOISCHARGFOAlASK.OSURFACE NATERSOCSGSOGAGING STATICNS
*OISCHARGE*AlASKA*WATERS, SURFACE*LOVE*HENORICKS*CHE~ISTRY
*DISCHARGE*AlIUSHI~SKAIA*SEVERNAVA DvINA BASIN*SNOW-~ElT
*OISCHARGE*ANTONOV*lAPTEV SEA, USSR*RIVER MOUTHS
*OISCHARGE*ANTONOV*OA' RIVER, USSR*JCING
*DISCHARGE*ANTONOV*R(VEP, DIVERSION
*orSCHARGE*A~TnNOV*RIVERS*SIRERIA
*DISCHARGE*A~TONOV*RIVERS*SIRERlA*FLOW
*OISCHARGE*A~TnNOV*SIPERIA
*OISCHARGE*ARCTIC DRAI~AGE*SURFACE ~ATER*CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
*LAKE lEVELS
*OISCHARGE*AQCTIC DRAINAGE*SURFACE WATcR*CANAOA, DEPT.GF NDKTHERN AFfAIRS
*LAKE LfVFLS
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1203
08QO
2963
2202
2156
2363
2157
2194
2324
2298
0148
0306
0333
0558
0442
0229
0584
0632
0605
0778
0612
0617
0615
0827
0820
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*DISCHARGE*ARCTIC ORAI~AGE_SURFACE WATER-CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFA[RS 0825
*LAKE LEVEL
-D[SCHARGE_ARCT[C DRA[NAGE*SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVELOPMENT 0828
*OISCHARGE-ARCT[C DRAINAGE~SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS 0817
*LAKE LEVELS
-0 I SCHARGE-ARC TIC OCEAN-RU~OFF-A~ TONOV-CONT I NE~TAL RU~OFF* 5I BER [A 0628
*OISCHARGE*ARNADRG, AND OTHtRS*AlASKA. COLVILLE RIVER 0642
-DISCHARGE-BEREL GLACIERS, USSR-GLACIERS-HYDRCLOG[C REGIME-KHCN[N 0312
'01 SCHARGE-8 ERGSTE~-S"EDEN-PREC [P [TA T[ON 0689
_DISCHARGE_CL[MATE'WINTER REG[ME'POLIAKOV_VOLGA RIVER-ICE ~OVEMENT 0029
_DISCHARGE_DAVYDOV_USSR OB80
-OISCHARGE-DRAINAGE AREA_SIREN_FINLAND 0145
-OISCHARGE-FA[RBANKS*WATER SUPPLY_PRINDLE, ANO OTHERS 0052
*OISCHARGE'FILENKO_KOM[, USSR-FLOOOS 0926
'OISCHARGE-GLACIAL STREAMS_VIVIAN_SPITZBERGEN 0471
'OISCHARGE-GLUKH-TUNORA 0203
-DISCHARGE-HENOCH-CANAOA-MACKENZIE RIVER 0230
-DISCHARGE-HUOSON BAY-SURFACE WATER-CANADA, DEPT. OF ~ORTHERN AFFAIRS-RUNOFF 0818
-DISCHARGE-HUDSON 8AY_SURFACE WATER-CANADA, OEPT. OF ~ORTHERN AFFA1RS*LAKE LEVELS 0826
-STREAM FLOW
'OISCHARGE-HUDSON 8AY-SURFACE WATER-CANADA, OEPT. OF NORTHERN AFFAIRS 0822
-DISCHARGE-HUOSON BAY_SURFACE WATER-CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVELOPMENT 0832
'DISCHARGE'HUDSON BAY-SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVELOPMENT 0829
'DISCHARGE-HYOROELECTR[C POWER'MALYSHEV'YENISEY RIVER, USSR 1036
'01 SCHARGE'HYDROELEC TR [C POwER'PHYS I OGRAPHY.. [ZENBERG-DNEPR, USSR 0555
'DISCHARGE'HYOROLOGY, GE~ERAL'ANTONOV'YE~ISEY RIVER 0606
'DISCHARGE-HYOROMETRICAL 08SERVATIONS-METEOROLOGY'FEDCROV'NAROOA R[VER, USSR 0923
'DISCHARGE'[CE CONOITIO~S.METEOROLOGY'[ANDOVSKII_[ND[GIRKA R[VER, USSR'CHEM[STRY 0259
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*OISCHARGE*lCE THICK~ESS*RIVE~S*ARCTIC RIVERS*BUROYKI~A*ANTONCV*BREAKUP*FREElEUP
*OISCHARGE*ICE*MOORE
*OISCHA~GE*ICING*NALYED*BlBIKOVA*LSSR
.DISCHARGE*IRRIGATION*Cll~ATE*CASPIAN SEA*DRLCV*WATER LEVEL
*OISCHARGE*IVANOV*OELTA CHANNELS
*OISCHARGE*IVANOV*USSR*ESTUARIES*RIVER LEVEL CHANGES
*OISCHARGE*KAMAOA*JAPAN*RIvER ICE
*OISCHARGE*KOROVKIN*LENA RIVER*YENISEY RIVER*OB RIVER
*OISCHARGE*KOlLOVA*PECHANGA RIVER, USSR*TLNDRA
.OISCHARGE*lABRADOR*RIVt~ FlO~*COACHMAN
*OISCHARGE*LIKES*STREAM-FLOW
*OISCHARGE*MASLAEVA*YENISEY, USSR*'ATER LEVEL
.O[SCHARGE*MEltN*SWEOE~*RIVERS*RUN-OFF
*OISCHARGE*NElHIKhOVSKII*ICE
*OISCHARGE*NORRDIN*CEWE*S~EDEN*SEDIMENTATION*SILT TRA~SPORT
*DISCHARGE-PACIFIC QRAINAGE*CANAOA, DEPT. OF NORTftERN AFFAIRS*LAKE LEVELS
.DISCHARGE*PACIFIC D~hINAGE*SURFACE wATER*CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
*OISCHARGE*PACIFIC DRAlNAGF.*SUPFACE WATER*CANADA. DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
*LAKF. LEVELS
.DISCHARGE.PACIFIC DRAINAr.e*SLRFACE WATER
*CANADA, DEPT. OF RESOLRCfS A~O DEVElOP~E~T*L~KF LEVELS
*OISCHARGE(l:PhCIFIC DRAINMif:;*SURF.\CE "ATER*CA....,ADA, DOI-'INION WATER Ar..IO POWER BUREAU
.OISCHARGE*PACIFIC DRAI~AGE.SURFACE hATER
*CA~Ar.A, nEPT. DF RESOLRCES AND OEVELOP~f~T*LAKE LEVELS
*OISCHARGE*rftCIFIC [)RAI~AGEOSUI{FACE WATER*CANADA, OEPT. OF NCRTHERN AFfAIRS
.OISCI-l~RGE*RArrDS*BYl'N~KII*Ar..:(~ARh, LSSRCl[ROSIC'"
.OISCHA~GE*R.rVEq [STUAqlf5*Al\rCI>.j[lV:¢Yf.~ISEY RIVEq*!JH RiVER
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0623
10A7
06Q6
1151
0274
0276
02QB
0334
0349
0864
0258
1057
1061
1123
0846
081Q
DB 14
OB24
0830
OB35
0831
0816
0093
0175
0626
*D r SC,...ll,f{Gl:*$\iCW COVER *D"1E PP*HynK:lln(~1 CAL 1:/\ I /\* AlEK S i'll, CR CV
*OISChARGE*STRfA~ Flflw*ARCT[C [)RAINA~E*SURFACE hAfE~
*CANADA, CEPT. lJF I\IOnTHEP,f\; hFFAIRS*~ATEr~ LEVEL
*OISChARGf*SfREAM GAG[NG*SEWARn PbNINSLlA, ALASKA*hAr~R SUPPIY*HE~SHA~.~nYT
*DrSCHARGE*SlREA~ GAUGINGOPONOY QIVER, uSSP*f\ALASHCV*rt~pcRATUREt ~AT(R
*DISChARGE*SUI{fACE ~ATER*ARCTIC ORAIN4\if*CANAUA, [;C~I~IC~ ~ATEq A~D PUhER 8UREAU
*LAKE l[VClS
*OISChAKG~*SuRFACE ~ATEq*AILANTIC DRAr~AGE*CA~A!~A, DEPT cF NORThERN AFFAIRS
*orSC~AQ..GE*SIJRFACE hATfR*CMJALJA, UFPT. r.f "IllR T'"ERN rtF FAIRS*YUKO\ ItHR 1 TCRY
*BRITISH (ULUMIIIA*~ATE:R ElEVATIUN*~lJ~-CfF
.' ,\ I~ r 17
n·, -~4
'1610
')3'1')
112"11
r:7ql
,11 :'6
03Q/:j
04,9
0}46
n':!fl2
06P7
nH23
02,2
0656
a9J2
OWB
DA2l
(lRIO
*LJISCI"<AR.~t*SUR.FhCE y,'ATER*HUDSu:'\J I1hY*CftNAD/:I, f'tJIJINIC'l IooATER. I\/\Ie DOwER HUO-l.EAU*rUJNllFF
*DrSCho\RGE.¢:~L5PENnfD DETRITUS>:tIVAr,OV*LEf\;A rELTA, US:;I:
*0 f SCtcl\I~Gt:. T,<II \j SPUR T/l. TI ON* YEf\, I SF.. Y RI vt:P,., LSSR *LlAOER *h /IT ER TE t-' PFR AJlJR[
*UISChA~Gt*T~~srMAN*RU~OFFCIIlCULATIC~S
*DISCHhRGfOVLADIMIR[JV*USS~*!l(VFRS,S~ALl
*CISC~I\~GE*WATf~ RALA~CE.CElTAS*LfNA RIVE~*ANT(lNOV*ICE CCNCITjrf\,s*wATFR TE~PEHArURF
f)8,4
0651
0426
0473
0703
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*OISCHARG~*HAT~R QUAlITY*GROUNOWAT~R*CGOTCNUKCR~~K, AlASKA*G~OlOGY
*KACHAOOORIAN AND OTH~RS
*OISCHARG~*WAT~R R~G I ME*YAKUTI A*WA T~R R~ SOURC~S*CH I STlAKOV*IC ~ CONOIT IONS
*OISCHARG~*HAT~R SUPPlY*H~NSHAW*AlASKA*S~WARO P~NINSUlA
*OISCHARG~, OETRITUS*PRONIN*KOMI, USSR*TURBIOITY
*OISCHARGE. SUBSURFAC~*PIGUZOVA*P~RMAFROST
*OISPOSAl*WAST~HAT~R*TOBIASSON*R~~O*IC~-CAP
*OISTRIBUTlON SYST~MS*COlO W~ATH~R*VAN OU~S~N
*OISTRIBUTION*FORMATIDN*NAl~OS*Al~KS~EV*YAKUTIA,USSR
*OISTRIBUTION*FOST~R*HOPKINS*HOlM~S*AlASKA*PI~GOS*AG~
*OISTRIBUTION*NAl~OS*KAZIMIROV*IRKUTSK R~GION
*OISTRIBUTION*ORIGIN*INGOOA-Ol~NGUI INT~RFlUV~*NAl~OS'NEVSKII
*OISTRIBUTION*R~lI~F*GROUNO*TOlSTKHIN'USSR
*OISTRIBUTION*SIB~RIAN PlATFORM'NAl~OS*RUDAVIN
*0ISTRI8UTION*YAKUT MOUNTAINS*NAl~OS*NIKITINA
*OIVERSION*NEWS*P~CHORA RIV~R*VYCH~GOA RIV~R*KAMA RIV~R
*DMITR IEV*MA TH~MA TICAL ANAL YS I s*s TR~AMS, SMALL*P~RMAFROST
*ONEPR*HYOROlOGICAl OATA*Al~KSANOROV'OISCHARG~*SNOW CCV~R
*ONEPR. USSR*OISCHARG~*HYORO~l~CTRIC POW~R*PHYSIOGRAP~Y'AIZ~NB~RG
*008ROVOl'SKII*~l~CTRICAl CURV~S*P~RMAFROST
*OOGANOVSKII*INOIGIRKA RIV~R*IANA RIV~R*RIV~R FlOW*RUNOFF'NAl~OS
*OOGAYEV*BUlKIN*USSR*WINO GEN~RATORS
*OOlGUSHIN*V~G~TAT[ON*PERMAFROST 0ISTRI8UTION*OB RIVER. USSR
*OOROGOVTS~V'FAR NORTH'REFUSE'SANITARY ~NGINEERING
*OORONIN lAKE. USSR'HYOROlACCOlITHS'FROST MOUNOS'OZ~NS-lITOVSKII'GlAOTSIN
*OORONIN'Al8EOO'ICE M~lTING
*OORONIN'FlOATING IC~*ARCTIC OCEAN
PAG~ 7B
0293
OB5B
0234
0054
0024
2366
1535
1348
2924
1352
1350
2755
1351
1349
1121
OB91
05B2
0555
2158
1446
0759
1390
1332
2233
0894
1415
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~DORONINA~YA~A RIVER, USSR*FlCnDS*S~IRNOVA
*DORONINA*YANA RrVER, USSR.FLC(IDS.S~IRNDVA
*OORT*ANTARCTICA, VICTORIA LAND*WIND*ICF*FIRNIFICATIC~*STRATIGRAPHY
*DOSTOVALDV*ELECT~ICAL CHARACTERISTICS*PERMAFROST
*DOSTOVAlOV*ELECTRO~AGNETIC hAVES*PER~AFRCST*ROCK
*OOSTOVAlOV*r~DIGIRKA RIVF.R, USSR*RESISTANCE ~ETHOO*PER~AFROST
~OOSTOVALOV*RESISTA'~CE METHUD~PER~AfRCST
*OOSTOVAlOV*SfAfRIA*RESISTANCE METHOO*PER~AFROST
*ORAINAGE AREA*SIREN*FINlAND*OrSCHARGE
*DRAINAGE BASIN*ALASKA*HYnROlOGV*DING~AN*lEWEllEN*BROWN
*ORAINAGE 8ASrN~THOMAS*CHE~ISTRY*CA~ADA*NElSnN RIVER
-DRAINAGE BASINS-THOMAS-CANAOA-CHLRCHILL RIVER
-ORAINAGE WATERS-CHEMISTRY-BROWN. ANa OTHERS-ALASKA, ~RCTIC
-DRAINAGE-ALASKA VILLAGES-WATER CHARACTERISTICS-HUBBS-ARNOW
-ORAINAGE-FLOOOS_ABRAMOVICH_HYOROELECTRIC POWER-SIBERIA
*ORAINAGE*GOlOINA~TUNDRA-lAKES*VASHUTKrNG lAKES, USSR*lAKES*WATER-EXCHANGE
-DRAINAGE-HYDROGEOLOGY-ENGINEERING GECLOGY-MASLENNIKOV
*DRAINAGE*HYDROLOGIC CAlCUlATIGN*IVANCV*~AKSHlANOS
-ORAINAGE-HYOROLOGY-STENBORG-CHANNEL FORMATION
*DRAINAGE*MACKAY*NORTHWEST TERRITORY, ANDERSON RIVER*GROUND ICE
.O~AINAGE*MOfFIT*AlASKA, SUSlOTA PASS
-ORAINAGE-PHYSIOGRAPHY-FRASER_NORTHWEST TERRITORY-GEO~ORPHCLOGY
*ORAINAGE*RANKKA*PERMAFROST
*DRAINAGE*SUIl*IRRIGATrON*~IRKIN*SIBERIAf USSR
*ORAINAGE*SUNTSOV~MINING
*ORAINAGE*rOPOGRAPHY*WATER POkER*GEOlCGY.~llLER*AlASKA, SPEEl RIVER
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0892
OB93
1253
2160
2159
2163
2161
2162
0145
2194
0388
0385
0740
1489
0553
0206
1049
0270
1254
23B6
2465
0936
2583
1079
0183
1073
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_ALASKA, LONG LAKE-ALASKA, CRATER LAKE
*ORAINAGE*VASKOVSKII*KAMCHATKA, USSR.RIVER NETS
*DRAINAGE*WATER QUALJTY*THOMAS~CANAOAt NORTHERN
*ORAINAGE*WATER RECREATION*SASKATCHEWAN, CAN*RICHARDS
*ORAI~AGE*WArER SUPPLV*GEORGE*UTILITIES*AlASKA
*DREOG INC* I VANGV. S IBER IA, NOR THER~
-DREDGI~G_PEHRY_YUKDN TERRIIDRY
-DREDGING-RICKARD-SEWARD PENINSULA
-ORIATSKII. AND OTHFRS-ARCTIC-GEDPHYSICAL STUDIES
-DRIFTING STATIONS-ARCTIC'SHCHERRAKOV-ICE ISLANDS
*DRILLING*FAGI~*ALASKA
*ORILLING*RICKARO*ALASKA*AlLUVIAL GROUND
*DRIlLING*TIBBITTS-ALASKA, FAIRBANKS
*DRILLING, CHURN*SANFORO*HEIDE*ALASKA, SEWARO PENINSULA
*OROBINSKII*URAlS, USSR*SNOW-MELT*SNOw
-OROGIATSEV-HYOROMETEOROLCGY-FORECASTING
*OUBAKH*PEAT BOGS*GROUND nATER
*OUSIKOV*CANAOA, NORTH*SHEET ICE
-OUKANT RIVER BASIN_AVALANCHES_KOlHEVNIKOV
-OUNBAR-CAMBRIOGE FIORD-CIRCULAR POOL_ICE
*OUNBAR*EllES~ERE ISLAND, CANADA*GLACICtOGV
*OUNES.WALKER*ALASKA, COLVILLE DELTA
*DUNIN$HYDROLOGV, GENERAL~TOBOlSK, USSR~GEOGRAPHY
*OURUM AND OTHERS*CHEMISTRY*RUNOFF~SNCW
*OUST*COLOREn SNOW*FINLANO*AARTOLAHTI
*OUSTING*CAVAN*OEICING
PAGE BO
04SB
1532
0072
1476
0272
2S21
2603
2164
0526
221B
2604
2732
2264
OB05
DB96
2165
1362
13BO
2166
0807
1231
OB90
0001
1286
1282
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*OUSTING*WADE*COOK*AlASKA, CHENA RIVER*ICE BREAKUP
*OUTRO*BOWSHER*OETTERHAN*ALASKA, BROOKS RANGE*GLACIERS
*OYGALO*MEOVENKA RIVER, USSR*SNOW COVER*WATER RESERVES
*OYLIKOWA*PERMAFROST*OLCHOWIK
*OYLIKOWA*PERMAFROST*OLCHOWIK-KOLASINSKA
*OZENS-LITOVSKII*GLAOTSIN*OORONIN LAKE, USSR*HYOROLACCOLITHS*FROST MOUNDS
*OZENS-LITOVSKII*HYOROELECTRIC ~OWER*RIVER DIVERSION
*OZENS-LITOVSKII*KOLA PENINSULA, USSR*LIMNOLOGY*CHEMISTRV
*OZENS-LITOVSKII*LAKE RAZVAL, USSR*PERMAFROST
*OZENS-LITOVSKII*SALT LAKE*BRINE LAKE*HYOROGECLOGY
*OZENS-LlTOV SK I I*TOL STI KH IN*USSR*MI NERAL WATER*HYOROGEOLOGY*SKR080V
*OZENS-LITOVSKII*USSR*ICE SALT
*OZENS-LITOVSKII*USSR*MINERAL LAKES
*OZENS-LITOVSKII*USSR*.INERAL WATER*HVOROGEOLOGV*TOLSTIKHIN
*OZENS-LITOVSKll*USSR*HINERAL WATER*TOLSTIKHIN
*oZ ENS-LI TOV SK I I*USSR*HUO*SPR I NGS, HI NERALHOLST I KH I N
*OZENS-LITOVSKll*USSR*PER"AFROST*.INERAL LAKES
*OZENS-LITOVSKII*USSR*SALINE ICINGS*GEOLOGY*HYOROGEOLCGY
*OZENS-LITOVSKII*USSR*WATER*BALNECLOGY*TOLSTIKHIN
*OZHUNGARSK I Y ALA TAU, USSR*HYOROLOGY*RUNOFF*GLAC I ER A8LATI ON*CHEKHONAOSKA IA
.EAGER*ALASKA HIG~WAY*ICE*PRyaR
*EAGLE DISTRICT, ALASKA*STREAHGAGING*WATER SUPPLY*PORTER
.EAKIN.ALASKA, FAIRBANKS*~INING
.EAKIN*ALASKA, HOT SPRINGS*ALASKA, RAMPART
.EAKIN.ALASKA, HOT SPRINGS.MINING
*EAKIN.ALASKA, IOITAROQ-RUBY
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289)
1180
1259
2161
2168
22B
0902
090)
2112
2114
2159
2111
2110
2116
2118
2111
2169
21B
2115
1218
2119
0048
2186
2180
2181
218)
O*HVCROLOGV*PHVSICS*MEINZER
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*EAK [N*ALASKA. INNOKO- [0 [TAROO*GOLO PLACERS
*EAK[N*ALASKA. RAMPART*GEOLOGV
*EAKIN*ALASKA. RUBV*PLACER M[NING
*EAKIN*ALASKA. SEWARD PEN[NSULA*PLACER MINING
*EAK[N*ALASKA. YUKON-KOYUKUK
*EAKIN*SMITH*ALASKA. NORTON BAV-NULATO*ALASKA. SEWARD PEN[NSULA*GEOLOGV
*EAKIN*SM[TH*ALASKA. NULATO-COUNC[L*MINERALS
*EARDLEV*TOPOGRAPHV*SED[MENTS
*EARDLEV*VUKON*CHANNEL SHIFT[NG
*EARTH
*EART~ MOUNCS*PORSILO*ARCT[C
*EARTH*CLIMATE*SOLIFLUCTION*SOIL*TROLL
*EARTH*HEAT CIRCULATION*VC[EKOV
*EARTH*ICE*SNOW*KHOOAKCV
*EARTH*ICE*SNOW*MELLOR
*EARTH*TEMPERATURE*OVCHINNIKOV
*EARTHQUAKE SllCE*GLAC[ER*MARANGUNIC*BULLHLASKA. SOUTH CENTRAL
*EARTHQUAKE*LOGAN*HVDROELECTRIC POWER*ALASKA. ANCHORAGE
*EARTHQUAKE*MCCULLOCH*ALASKA. KENA[ LAKE
*EARTHQUAKES*OAV[S*HUSLIA*VAKUTAT
*EARTHQUAKES*FIELC*GLAC[ERS
*EARTHQUAKES*GLACIERS*POST
*EAST SIBERIAN SEA*WATER MASS STRUCTURE*ZAKHAROV
*EBETEM RIVER, USSR*TAMARSKII*BAI'SHOV*BREAKUP*FREEZEUP*TE~PERATURE, WATER
*ECKHART~MOXHAM*AlASKA, KNIK ARM*~ARL
*eCOLOGV*JOHNSON*BROWP.4*ALASKA, BARROW
,
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2181
2184
2185
2188
2682
2681
2189
2190
2421
2941
2770
2801
2148
2226
2512
0160
0983
1019
2151
1416
0049
0520
0660
2477
0141
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*ECOLOGY*SWARTl*AlASKA, LAKE GEORGf*LI~~GlCGY
*ECOlOGY*VEG~TATIC~I*MIOUENDO~FF*SIBERIA, LSSR
*ECONO~-lI CS*A Tt AS*l-iF IR*~A TEH Rf $nURC ES, GEf\ER.Al */¥lAN I TCEA
*CCONOMICS*HYCRnLnGV, GENf.P.Al*CRIGUREV*KARELIA, USSR
*ECONDMICS*RIVE~ FLUw*SIAERIA*ANTCNOV
*ECONOMICS*rANNfR*FINlAND*HYDRCElECTRIC PCWER
*EDElSHTEIN*HYDROGRAPHV*nO-IRTYSHREGICN, US$R*HVDROGEOlOGV
*EOMONDSDN*~rLSON*ALASKA, RARE LAKE*EUTROPHICATION*FERTIlIlATION*LIMNOlOGY
*EF r MOV*FOWiDA TIONS*flERMAFRO ST*<.;RCUND WA TER
*EFIMOV*IAKUTSK, USSR*rERYAFROST*hATER*SOLOV'EV*~EL'NIKOV
*EfrMOV*LE~A RIVER, USSR*ACTIVE LAYER*GROUND TEMPERATURE*PERMAF~OST*HYDROGEOlOGY
*EFIMOV*PERMAFROST*HVQROLCGY
*EFIMOV*SIOERIA*TECHNICS*PERMAFROST*GRCUNC WATER
*EFIMOV*TAlIKS*GRDUND WATER*PERMAFROST*ARTESIAN BAS[N
*EfIMOV*TALIKS*GROlJNOWAfER
*EFIMOV*USSR*PERMAFROST
*EFrMOV*Vel·PJNA*TnLSTIKHI~*USSR.PERMAF~OST*HYDROGEOL(GY
*EFIMOV*wATER;
*EFIMOV*VA~Uf, USSR*HVORUGEDlOGV*PERHAFROST*SCLOV1EV*KACHURIN
*EFJMOvoYAKUfIA, uSS~*OrA~ONO*HYDRGGECLOGY
*EFIMUV*VAKUfIA, LSS~*HYDROGEOLOGY*PERMAFRDST*GROUND ~ATER
*fF IMOV*YAKUT rA, uS SR;* r CE, GRnLJNO*HVDR(JGFGlOG y*peR~AF ROsT
*EFIMOV*VAKUTIA, LSSR*~ER~AFRr.ST*GROUNO WATER
*EFIMQV*VAKUTrfl, LS$ROPER/lIAFRCST*HYOQCGEl1LCGVOGRUUNO hATER
*~FIMOV*VAKUfIA, lSSR*SPRINGS
oEFIMUV*VAKUfIA, CSSR.~ATER SL?PLY
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alBLIGGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
~EFIMOV*YAK1JTIA, USSR*WATER 5UPPlV*TAlIKS*GRQUND WATER
*EFIMOV*YAKUTSK, LSSR*5PRINGS*GROlND "ATER*PfR~AFRCST
*EKMAN*ClI~ATE*CHEMISTRY*LIMNDlOGY
*EKMAN*SWEDF.~*LAKES
.EL'BRUS GLACIERS*5AVEL'EV*SNOw ceVER STRLCTURE
*El'RRUS ICE COVER*STRUCTtRE*TROSHKINA
*EL I ARUS MOU"lTA t N5 IU SSR* TU SH INSK [I *GLAC JAliON
*El'BHUS MTN., US5R*MAPPING*KRAVTSCVA*GlACIATION*Cll~~TE
*ELBRUS REGION USSR*BlINOVA*AlKllINITY*DISCHARGE*WATER LEVEL
-ELECTRIC CONDUCTIVITY*PERMAFR05T*ANA~IAN
*ELECTRIC CONCUCTIVITY*ROCK5, F~OlEN*ANANIAN
-ELECTRICAL CHARACTERISTICS*PER~AFROST*DOSTOVALOV
-ELECTRICAL CURVES*PERMAFRGST*nOBRUVOL'$KII
.ELECTRICAl EXPlORATION*PER~AFROST*BORKHOV
*ELECTRlCAl-RESISTANCE*PERMAFROST*NAlAROV*STONY TUNGUSKA RlVER, USSR
*TUNGUSKA RIVER, USSR*NYUYA RIVER, USSR*BORE-HOlE
*ElECTRO-OSMOTIC FORCES*PER~AFROST*ANANIAN
*ElECTROMAG~ETIC INVESTIGATIONS*PERMAFROST*ENENSHTEIN
*ElECTROMAGNETIC ~AVES*PERMAFROST*ROCK*DOSTOVAlOV
*EL INA*hH ITE SEA, USSR*BOGS
*EllESMERE ISlANO*HYDROlOGY*NATIONAl RESEARCH COUNCil OF CANADA*Gl4CIOLOGY
*ELlESMER·E ISLANO*MICROCllMATE*wEATHER*CORRET
*EllESMERE ISlhNO*TEMPERATURES*CQRBET
*ELlESMERE [SLANO, CANADA*GLACIOLDGY*OUNBAR
*£LlESMERE ISLA~D,NWT*TANCUARY FICRO*rCE COVER*GLACIATfON*HATTERSlcY-SMITH
*ElLSWORTH*ALASKA, YUKON-TANANA ~~GION*hATF.R SUPPlV*OAVENPCRT
*ELLS ....·OR TH*AlASKA, YUKON-TANANA*GROUI\IC \oj ATER*PLACER ,.. IN ING
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER P.ESCURCES - JULY 1970
*ELLSWORTH*ALASKA, YUKON-TANANA*GROUND hATER*PlACE~ ~INING.PARKEq
*ELLSWORTH*ALASKA, YUKON-TANANA*PERMAFROST*WATER SUPPLY
*ENENSHTEIN*ELECTROMAGNETIC INVESTIGATIONS*PER~AFRCST
*E~ERGY EXCHANGE*ARCTIC*GLACIOLOGY*NATIONAL SCIENCE FCUNOATION*rCE COVER
*ENERGY*SIAERIA*OISCHARGE*RIVERS*ANTONOV
*ENGINE HEAT*~ATER PROOUCTJON*RUSSEll*GREENLANO, CAMP Tura
*ENGINEERING AND CONTRACTING*ALASKA, CANOLE*WATER, CClD*GRAVEL*TH~wING
*ENGINEERING AND MININC*ALASKA*FRCST, G~OUND
.ENGINEERING AND MINING*KOY~KLK*PLACER MINING
*ENGINEERING GEOLOGY*RLACK*h'AHRHAFTIG*PER~AFRCST*AlASKA RAILROAD
*ENGINEERING GEOlDGV*HVORCLOGY*eRCSION*MAKKhVEEV
'E~GINHRING GEOLOGY*JUOO'KAYNINE'PERMAFRCSTOGROUND WATER'GEOTECH~ICS
*ENGINEERING GEOLOGV*LACHENARUCH*HOPKINS*PEWE*PERMAFRCST*HARBOR*ALASKA
'ENGINEERING GEOLOGY'MASLE~NIKOV'ORAI~AGE'HYOROGEOLUGY
'E~GINE~RING GEOLOGY*PERMAFROST*GREENE'KACHAOCORIAN*FERRIANS*ALASKA
*ENGINEERING GEOLOGY~PE~MAFRnST*HVORaGEOLOGY*AFANAS'VEV*SIBERJA, USSR
'ENGINEERING GEOLOGY*POLTEV'HYDROGEOLOGY
*ENGINEERING GEOlaGY*SALTYKOV*USSR*PER~AFROST*HYDROGECLCGY
*ENGINEERING GEOlOGY*WATER-SUPPLY*PER~AFRCST*nLACK*Al~SKA, POINT SPENCER
.ENGINEERING NE~S-RECORD*ARCTJC*AIR BASE
*ENGINEERING*GEOLOGY*CLEAVES*SCHlJLTZ*GRDUND WATER*PER~AFROST
'ENGINEERING'HYOROELECTRIC POWER'ICE'PROSKURYAKCV
*ENGINE·ERING*~YDROLOGY*LEBEDEV*PIPELI~ES*BaIDGE DESIG~
*ENGINEE~I~G*JCE lOAOS*WILLMOT
*ENGINEER It\JG* ICE STR6NGTH*KUlMIN, ED
*ENGINEERING*~USKEG*prHlAINEN
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
*ENGINEERING*PERMAFROST*JOHNSTON*8ROWN
*ENGINEERING*PERMAFROST*MULLER
*ENGINEERING*PERMAFROST*PORKHAYEV*8AKAKIN
*ENGINEERINGoPERMAFROST*PORKHAYEV*THERMAL REGIME
*ENGINEERING*PERMAFROST*SHVETSOV*GROUNO WATER*ANAOYR, USSR*GEOLOGY
*ENGINEERING*PERMAFROST*SUMGIN*8URIAT-MONGOLIAN, USSR*FARMING
*ENGINEERING*PEYTON*ALASKA, ARCTIC
*ENGINEERING*RATHGENSoPERMAFROST
*ENGINEERINGoSTROGOVA*USSR*HYOROLOGY, GENERAL
*ENGINEERING*STURGIS*THULE
*ENGINEERING*TEMPERATURE. GROUNO*PERMAFROST*INUVIK, NWT*PIHLAINEN
*ENGINEERINGOTHAWING*FROZEN GROUNO*USSR (HEAVY INOUSTRY)
*ENGINEERING*US ARMY*GROUNO WATER*PERMAFROST*CONSTRUCTION
*ENGINEERING*US NAVYHEMPERATURE, COLD
*ENGINEERING-GEOLOGY*SERGEEV*POLIAKOV*OB RIVER, USSR
*ENGINEERING. SANITARY*WATER SUPPLY*FAL'KOVSKII*USSR
*ENVIRONMENTAL ATLAsoHARTMANOJOHNSON*HYOROLOGY, GENERALoALASKA
*EPSHTEIN*OB RIVER, USSR*FLOOO PLAINsoSOIL*PERMAFROST
oERMAN*SIBERIA*PERMAFROST
*ERMILOV*GROUNO WATER*PERMAFROST
*ERMILOV*KHABAROUSK AREA, USSR*NALEOOGROUNOWATER*PERMAFROSTOSPRINGS, HOT
*ERMOLAEV*BOLSHOI LYNAKHOV ISLAND, USSR*GEOMORPHOLOGY'GEOLOGY
*ERNSHTEOTOTOLSTIKHINoUSSR*GRANITE'MINERAL SPRINGS*POPOV
*ERNSHTEOT*TOLSTIKHIN*YAKUT, USSR'SPRINGS, MINERAL
*EROSION CONTROL*RUNOFFOGONCHAR*OESNA R., USSR.OMELTWATER
*EROSIONOBOROOZICH*BANK STRENGTHENING
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
~EROSION*OISCHARGE*RAPIDS*BYlINSKI[*A~GARA,USSR
*EROS ION*GLAC tAL 5TREAMS*RUNOFF#~AY
*EROSION*ICE WEDGE*PERMAFROST*WAlKER*AlASKA, COLVILLE RIVER
*EROSION*LOPATIN*USSR
'EROSION'MAKKAVEEV'ENGINEERING GEOLOGY'HYOROLOGY
*EROSION*PHYSIOGRAPHY*JENNESS*PER~AFROST*CANAOA
.'EROS (ON*WAl KER *ALA $K AI COt VI LLE RIVE R
*ERO$ION*WAlKER*ALASKA, COLVILLE RIVER
*EROSION*WALLER*ALASKA, BEAVER*GRCUND wATER
*EROSJDN*WEATHER*MORGAN*WAlKER*ALASKA, COLVILLE RIVER
'ESSOGLOU'ALASKA*EXPLORATION
'ESTUARIES'OREAKUP'FORECASTING'ANTONOV*LAPTEV SEA RIVERS'SIBERIA
'ESTUARIES'CIRCULATION*ROOEN'GULF OF ALASKA
*ESTUARIES*FEDORDV*lENA RIVER, USSR*FORECASTr~G*WATER LEVEL
*ESTUARIES*FlOOO*GOROSHNIKOV*SEVERNAYA DVINA,USSR*FORECASTING*WATER lEVEL
*ESTUARIES*HYDROLOGlCAl FCRECASTI~G*BUROYKINA*SIBERIA*RIVERS
*ESTUARIES*IVANOV#GILIAROV*MODELI~G*RIVERS. ARCTIC
*ESTUARIES*LEVEl GAUGE*I~STRU~ENTATIUN*~IL'SHTEIN*BALAKIN*SIOERIA. USSR
.eSTUARIES*RIVER LEVEL CHANGES*OISCHARGE*IVANCV*USSR
*EURASIA*GEOGRhPHV*PINGOS*TIKHOMIROV
*EUROPE. NORTHERN*PERMAFRr.ST*~ATER SUPPLV*KAMENSKII*ICINGS*SIBERIA. EASTERN
oEUROPEAN RUSS(A*SNGW STORAGE*ATLAS*lENINGRAD
*EUTROPHICATION*FEqTILIZATION*lIMNQLCGY#ED~ONDSCN*NELS ON*ALASKA. BARE LAKE
*EVAPORATION FUG#AAKHA~UVA, A~O OrHERS~KOLA-BAY, USSR
*EVAPORATlON*PhVINA*I-AASS Bl\LAtIlCE*HF.4T BALANCE*SIHERIAlII$WAf.'PS
*EVAPORArION*~YUROPHVSICAl Or$ERVATIO~S*KLl~I~*HEAT EXCHANGE*SNCW MELT
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
*ICE FORMATION
*EVAPORATION*KUSATOV*SAVVINOV*YAKUTIA, USSR
*EVAPORATION*ORVIG*NEBIKER*KNOB LAKE, QUEBEC*TRANSPIRATION
*EVAPORAT 10N*RUNOFF CALGULA TI ONsoL VOV I CH*VEL I KANOV
*EVAPORATION*RUNOFF*PRECIPITATIONOBYOINOKClA PENINSULA, USSR
*EVAPORATION*RUNOFF*PRECIPITATIONOlIITSCHG*HYOROLOGY
*EVAPORATIONOSINITSYNA*HYOROMETEOROLOGY
*EVAPORATION*VIKUlINA*BRASTAVSKII*RESERVOIRS
*EVAPORATION*WIllIAMS*ICE*SNOW
*EVAPORATIONOYATSENTKOVSKI*KOKOUlIN*RESERVOIRS
*EVAPOTRANSPIRATION*BLACK*PATRIC*THORNTHWAITE METHOO*CLIMATEoAlASKA
*EVAPOTRANSP IRA TI ON*PA TR I C*AlASKAoCl I~ATE*VEGET AT I ON
*EVAPOTRANSPIRATION*STEPHENS*PATRIC*AlASKA, JUNEAU*SOILsoMOISTURE AVAILABILITY
*EVlAOOV*YAMAL, USSR*TAlIKS*PINGOES*HYOROlACCOlITH
*eVOlUTIONoALASKA, KASHAWULSH GlACIER*WAGNER*ICEOSNOW
*EXPlORATIONOESSOGlOU*AlASKA
*EXPlORATION*HISTORyoPETROLEUM*REEooALASKA, NORTHERN
*EXPlORATION*KAMCHATKA, USSR*SHMIOToHYOROlOGY, GENERAL
*EXPlORERS*SOOKoREFERENCE*OBRUCHEV*USSR*TRAVELERS
*EXTRUSION FLOW'STREIFF-BECKERoGlACIERS
*FAGIN*AlASKA*ORIllING
.FAIKO.LENA RIVER, USSRoRIVERS.ICE JA~S
*FAIR'POLAR REGIONS'SANITARY ENGINEERI~G
*FAIRBANKS*GEOLOGY'PRINOLE
*FAIRBANKS*WATER SUPPLY'PRINOLE, AND CTHERS'OISCHARGE
*F4l'KOVSKII*USSROENGJNEERING, SANITARy.wATER SUPPLY
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1910
*FAR EAST*GEOGRAPHV*HYDROGR4PHY*NAOEZHNYI*CKHOTSK SEA
-FAR EAST-MINERAL SPRINGS-TAMBOVTSEVA-TOLSTIKHIN
*FAR EAST*RAINFAtl*YA~AMOTO
_F AR EAS T-S I BER I AOGEOMORPHOLOGYoS TRELKOV
-FAR EAST-SIAERIA_MAP_HYOROCHE"ISTRY_BELIAKOVA_GUREVICH_ZAITSEV
_FAR EAST-SIBERIA-TURBIOITY-LOPATIN
*FAR EAST*SIBERIA, USSR*NAlEOS*ALEKSEEV
*FAR EAST, USSR*GERMANtSHVILI*RIVER ICE
*FAR EAST, USSR*SPRINGS, ~INERAL*~AKEROV
-FAR NORTH-REFUSE-SANITARY ENGINEERING-DOROGOVTSEV
*FAR NORTH*SE\olAGE DISPOSAL* .... ATER 5UPPlV*BCYO*BOYO*UTItITIES
-fAR NORTH-STEAM-BATHS_POGUNOINA_OESIGNING
*FARMING*ENGINEERING*PERMAFROST*SLMGIN*BURIAT-PCNGDLIAN, USSR
*FAV*MEYER*CANAOA*GEOGRAPHV*BIBLIOGRAPHY
-fEOOROV-ANTONOV_OB RIVER-HYDROELECTRIC POWER_WATER DIVERSION
*FEDORDV*IAR05H*OB RJVER, USSR*RIVER DIVERSION
*FEODROV*lENA RIVER, USSR*FORECASTING*WATER LEVEl*ESTUARIES
*FEDOROV*NARODA RIVER, USSR*OISCHARGE*HYDRGMETRICAL OBSERVATIONS*METEOROlOGY
*FEOOROV*SIAERIA, EAST*RIVfRS*wATER LEVEL*FORECASTING
*FEDDROV*USSR, EUROPEA~*FLCOOS, SPRING*RUN-OFF
-FEDOROV-YENISEY qIVE~~ USSR-HYDROELECTRIC POwER
-FEDOROV-YENISEY RIVER, USSR-hATER LEVEL-HYOROELECTAIC POwER
*fEOOTnV*SIMO~OV*SCHIRHACHE~VATNA, USSR*LAKES
*FENS*BOGS*SJORS*ONTARIO, CANADA
*FERNALO*ALASKA, KU5KOKW!fII*GEOfoAORPHOlCGV
*fERRIANS*AlASKA*ENGINEERING GEOlCGV*PfRMAFROST*GREENE*KACHADCORIAN
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1910
*FERRIANS*ALASKA*MAP*PERMAFROST
*FERTILIZATION*LIMNOLOGY*EDMONDSON*NELSON_ALASKA, BARE LAKE-EUTROPHICATION
*FEULNER*AtASKA-GROUND WA TER-GALLERI ES
*FEULNER*ALASKA, BETHEL*PERMAFROST*WATER*CHEMISTRY*TF",PERATURE*SCHtJPP
-FEULNER-ALASKA, CAPE LISBURNE*TE"PERATURE-PERMAFRO$T_GRDU~D WATER-WILLIAMS
*FEULNER*ALASKA, LADD AIR FORCE BASE-WELLS
*FEUlNER*AlASKA, NW*GROUNDWATER*CHEMISTRY*SCHUPP
*FEULNER*WALLER*ALASKA, FORT GREELY-GROUND WATER-TISDEL
-FEVRALEVA*ARCTIC DATA-CATALOGUE
-FIELD REPORT*BAFFIN ISLANDS, CANADA-LOKEN AND OTHERS
*FIELD WORK*ANDERSON RIVER, CANADA:CIflACKAY
*FIELo*ALASKA, GLACIER BAY-SURGES-GLACIERS
*FIELo-GLACIER SURGES*ALASKA, GLACIER BAY
*FIELo*GLACIERS_EARTHQUAKES
*FILATOV-LANGE*USSR*HYDROGEO~OGY
*FIlENKO*CRIMEA, RIVER, USSR*ICE JAMS*SNml~F.lT*RIVER FLOODS
-FILENKO*KOMI ASSR-RIVER CHEMISTRY
*FILENKO*KOMI, USSR*FLOODS*OISCHARGE
*FILJPPOV*FINlANO*SEWAGE TREATMENT
*FTlOSOFOV*PONOMAREV*PERMAFROST
*FINAROV-KRASNOYARSK BASIN, USSR-GEO.ORPHGLDGY*HyoROELECTRIC POWER
*FINDlAY*RUNOF~*SURFACE STORAGE*KNOB LAKE AREA, QUEBEC*HYOROLOGIC STUDY
*FINlAND*AARTOLAHTI*OUST*COLORED SNOW
*FINLANO*BATHYMETRY. LAKE*RISTIlUCMA
*FINlANO*BIBLIOGRAPHV*GEOLOGY*lAITAKARI
*FINLAND*DISCHARGE*DRAINAGE AREA*SIREN
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AIBllrGRAPHY OF ARCTIC wAfER RfSCURCES - JULY 1970
*FINLA~D*O[SCHARGE*PRECIPITATICN*SAARINF.N
*FINLANO*DISCHA~GE*srREN
*fINLANC*DISCHA~GE*STREAMFLOW
*FINLANO*HYOROF.LECTRIC PO~ER*CASTREN
*·FINLANO*HYDROELfCTRIC PO~ER*ECO~CM[CS*TA~NER
*FINlA~O*HYOROELECTKIC pn~ER*RAPIDS
*FINLANO*HYOqCELECTRIC POwER*RfUTI
*FINLANO*HYO~OELECTRIC PO~ER*KOSENIUS
*FINLAND*HYDROGRAPHY*LAGE~CRA~jl*TEPPERATURE, WATER
*FINlAND*HYDRCGRAPHY*LO~NFCRS
*FINLAND*HYOROGRAPHY*lO~NFORS
*FINLANO*HYDROLOGICAL INVESTIGATIuNS*SCKOLOV
*FINLAND*HYOROlOGICAl OASERVAT]O~S*SIREN
*FtNlA~O*HYDRnlOGY*BIBlJOGRAPHY
*FINlAND*HVD~OLOGY, GF.~ERAL*RF.NCVIST
*F INLAND* ICE cnVEfUSNrJW cevER
*FINLAND*LAKES*LI~~OLOGY*JARNEFELT
*FINlANO*LAKF.S*WATEK*OLfN
*FINLANO*MnRr~nLOGY*TA~NER
*FINlANO*NORhAV*S"EDEN*lUOIN
*FINLANO*P~R~AFRnST*KERAr~EN
*FINLANO*SE~AGE TQFAT~FNT*FILfPpnv
*FINLANU*WAT[R BUOr.·tT*SI~CJCKI
*F I til fl.ND*YfJ\ Rf\OnK *HY[1P,OlOG Y, Gf- f\lE I{A L
*FINLI\NO, lR~7~HYDRUGqAPHY, GE~lERAl*HClMRERG
.FIRN*SNOW*BENSON~r.R~f-~LA~Q
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BIBLiOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1.70
*FIRN-ICE LAYER_STRUCTURE_TOKMAGAPBETOV_CHILIKQ_KEPINSKII MTS, USSR*GLACIERS
*F IRN I FICA TI OV 'l ,"111~OV*,- _AC fER S*HYOROlOGY
*FIRNIFICATION_STRATIGRAPHY_OORT_ANTARCTICA, VICTORIA LAND-WIND-ICE
*FIRN 1FICA TI ON.URAL 5, US SR*PLO TN I KOV!C' SNOW FIE LOS
*FISH*LAKES*USSR*KfRELIA, USSR*lI~NOLOGY
*FISH-LUZANSKAIA-INLANO WATERS, USSR
*FISHERIES-BOBROVICH-PECHORA RIVER, USSR-RIVER DIVERSION
-FLEXURAL STRENGTH_BUTIAGIN_ICE COVER
-FLINT*GEOLOGY
*FlOATING ICE-ARCTIC OCEAN-DORONIN
*FlOOO FORECASTING-SNOW SURVEY-PASTUKHOVA-AZERBAIJANIAN,USSR
*FlOOD PEAKS-HYDROLOGICAL FORECASTING-KOLlIS-HYOROLOGY, GENERAL
*FLOOD PLAINS-ALASKA_ALASKA, GIRD.OOD-MAXIMUM PROBABLE FLCCD
*FLOOD PLAINS-ALASKA-KENAI RIVER_MAXIPUM PROBABLE FLOOD
*FLOOD PlAINS-ALASKA, BETHEL-ALASKA, KLSKCKWIM RIVER-PAXIMUM PRGBABLE FLOOD
*FlOOO PLAINS*ALASKA, CHENA R.*ALASKA, FAIRBANKS*MAXI~UP PROBABLE FLOOO
*FLOOO PLAINS*SOIL*PERMAFRosr*EPSHTEIN*OB RIVER, USSR
*FlOOO*GOROSHNIKOV*SEVERNAYA DVINA,USSR*FOQ.ECASTING*W,liTER LEVEL*ESTUARIES
oFlOOO*NIKOLAEV*MAKSIMQV*CB RIVER, USSR
.Floon*WATER DISCHARGE*lYLO*KAMCHATKA RIVER, USSR
*FlOOD, SPRI~G*YANA RIVER, USSR~LYlO
*FLOODING_ICE CO~STRUCTIDN_HOFFMAN
OFLOOOS*ABRAMOVICH*HYDRUElECTRIC POWFR*SIBERIA*DRAINAGE
*FlOOOS*ATMUSPHERIC CIRCUlATION~HRUCE*CANAnA, FRASfR RIVER
*flOODS*DISCrARGE*F[lE~KU*KO~l, USSR
.FlOODS*GR~Y*BfHlKf.GlACIAl STREA~S
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
*FlOODS~KOVlEl~RUNOFF, SP~ING
~FLOODS*SMIKNOVA*DORONINA*VANARIVER, USSR
*FlDODS*SMIRNOVA*OORONINA*VANA RIVER, USSR
*FlOOOS*SRIeNYI*SIRERIA, F.ASTERN
*FLOOaS, SPR ING*RU"l-OFF*F EDOROV*US 5R, EUROPEAN
*FLOW MEASllREMEflJT*TAVLOR*CAILLEUX*GREENlANn*RUN-OFF
*FLOW MEASURf~ENTS*WATER QUALJTV*LOVE*WEllS*AlASKA
*FLOW MEASURE~ENrS*WATER QUAlITV*love*WELLS*ALASKA
*FLOW MEASURE~ENTS*WATER CUAlITV*Love*WELlS*AlASKA
*FLOW MEASUREMENTS*WATER CUAlITV*lOVE*hEtlS*AlASKA
*FLOW MEASURE~ENTS*WATER QUAlITV*LCVE*wELlS*AlASKA
*FLDW PATTERNS*GLACIAL GEClOGV*HUGHES*CANADA, YUKON TERRITORY
*FlOW RATE*GLACIER SURGES*LLIBOUTRV
*FlDW VELOCITY*ANGARA RIVER*POMUS*HYDROELECTRIC POWER
*FLOW VOLU~E*BREAKUP*STElHENSKAIA*LENA RIVER, USSR
*FLOW*OISCHARGE*ANTONOV*RIVERS*SIRERIA
*FLOW*GROUNDWATER*PIGUlOVA*SIBERIA*RIVERS*PER~AFROST
*FlOW*PAVlOVSKII*THEORV*tCE CUVER
*FOG*fRANCIS*KUMAI*GREENLAND
*FOG*KUMAI*AlASKA,FAIRBANKS*ICE FOG
*FOG*RUSSElL*KUMAI*ICE FOG*ALASKA*INFRARED RADIATION
*fOG*wENDLER*ALASKA, FAIRBANKS*ICE FUG*HF.AT BALANCE
*FOGEl*USSR*DA~S*RlvER DIVERSIDN*SHCHIGLOV5KII
*FDLK*KR VN IN E*l I SBURNE II /olE ST01l.lE *PE TRCGRAPHV*POI{OS I TV*SOWSHER *ROS ENFEL 0
*FOMICHEV*WATER T·EMPEP.ATURE*lAKES*PER~AFRCST
*FOMICHEV*VAKUTIA, USSR*PERMAFROST*hAR~ LAKES
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*F{JMICHEV*VAKUTIYA, USSR*lAKES*PERMAFRUST
*FnRECAST*SNOW SURVFY*REEDY*~ATER SUPPLY
*FORECASTr~G*ANTONOV*lAPTEV SEA RIVERS*SIBfRIA*ESTUARIES*BREAKUP
*FORECASTING*SREAKUP*RIVER BREAKUP*PANDV*LAKE BREAKUP
*FORECASTING*OROGJATSEV*HYDROMETECROlCGY
*FORECASTING*FEDOROV*SIRERfA, EASr*RIVERS*hATER lEVEL
*FORECASTfNG*RUNOFF*KOMARCV*USSR
'FORECASTI~G*SIAERIA*HYDRCELECTRI( POhER*BREAKUP'FREE1EUP*ANTONOV
*FORECASTING*WATER LEVEL*ESTUARIES*FECCRQV*LF.NA RIVER, USSR
*FORECASTING*hATER lEVEl*ESTUAR(ES*FLCOD*GOROSHNJKOV*SEVERNAY~ CVINA,USSR
*FUREST 50ILS*FROSr*PATRIC*ALASKA, JU~EAU
*fOREsr STRrpS*SNQW CUVER*$MOLCNOGOV*LFA RIVER, USSR
*FOREST*:'IlEOR IGA IlOV*PoETR I KH*wATER SUPPLU
*FORESTS*AlASKA*ROr,S*NUrRIENTS*HEIL~AN
*fnRESTS*BASOV*RUNOFF*S~On COVER
*FORESTS*HYORDlOGICAl EFFECTS*KOSTIUKEVICH*POLESYF lC~LAND, USSR
*FORESTS*HYD~OLOGY*~OLCHANOV
*FnRESTS*NITROGEN*HEILMAN*NUTRIENTS*AtASKA
*FORESTS*ROGOVOr*hHITE RUSSIA, USSR*SCIL FREElING*RUNCFF*SNOW PELT
*FORESTS*RUTKDVSKII*USSR*HVORCLOGV, GENERAL
*FORESTS, SW~~PY*SNOW ACCUMULATIO~ AND PELTING*IZOTOV*TAIGA
*FORMATION*MnUNOS*SUMGIN
*FORMATION*~ALFOS*ALEKSEEV*YAKUTIA, USSR*CISTR[BUTICN
*FORMATI0N*~ALEnS*ARE*ULAKHAN-TAqYN SPRINGS*OEGRAOATICN
*FORMAT I O">/*NALEOS *B/\,L OBAEV* spq I NG S, wATER
*FnRMATION*~AlEDS*~EKRASOV*STRUCTLRE
PAGF 94
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*FORMATIDN*NAlEDS~PERMAFRCST*HYDRClCGY*RU~IANTSEV 1358
*FORMATION*T€~PERATURE*PERMAfROST*THEIS 2726
'FORMATION'TIEN SHAN'NALEDsoRONDAREvoGLACIATTDNoMOUNTAINS 1354
.FORT CHURCHILL,CANADA*wATER SUPPLV*PERMAFR05T*WELL CRrLLING*CRU~LISH 0875
*FOSSIlS*MAMMOTH*MADOREN*ALASKA 23S8
OFOSTEROHDPKINsoHOLMEsoALASKAoPINGOSOAGEOOISTRIBUTIDN 2924
'FOTIADI'ARCTIcoPROSPECTING 2222
'FOUNDAT IONSoPERMAFROS T'GROUND WA TERoEF I MOV 0911
'FRANCEOGREAT ALETSCH GLACIEROGLACIATED BASINSOHYORDLCGIC REGI~ES'KASSER 0302
*FRANCtS*KUMAI*GREENlAND*FOG 2978
'FRASEROCANAOA, MACKENZIEOPHYSIOGRAPHY 2223
'FRASER'NORTHWEST TERRITORyoGEOMORPHOLOGyoORAINAGEoPHYSIOGRAPfiY 0936
OFRAZIL ICEoSIDOROVAoAKHURIAN RIVERoARAKS RIVERoRIVER ICE 1451
'FREEt'E-OVER oICE'sl LELLOO SAROEoBA TE S" LASKA, FORT GRE EL yoS TREAMS 2292
.fREEZE-THAW CYCLe*SEARBV*ARCTIC*AlASKA 0109
oFREEZE-UP FORECASTINGoBURDYKINAOLENA RIVER 0765
.FREEZE-UP FORfCASTING*BURDYKINA*USSR 0763
.FREEZE-UPOBREAK-UPONALIMOVOSIBERIA RIVERS 1104
*FREEZE-uP*HYCROlOGICAl STATJONS*PHYSIOGRAPHY*KOLY~A RIVER, U5SR*SAMBURENKO*BREAKUP 0091
.FREEZE-UP.ICE FORECASTING*SAVCHENKDVA*SIBERIA 0797
.FREElE-UP*SOKOlOV*CLI~ATE 0160
*FReElEUP*ANTO~OV*FORECASTING*SIAERIA*HYDRr,ELECTRICPCWER*BREAKUP 0633
~FREEZEU~*nISCHARGE*ICE THICKNESS*RIVERS*ARCTIC RIVERS*SURDYKINA*ANTONOV*BREhKUP 0623
~FREEZEUP*GINlBURG*ICEBREAKUP 2473
oFREEIEUP*GINZflURG*WATER SUPPLY 1338
BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RES(UR[ES - JULY 1910
>FREElEUP-ICE COVER THICKNESS-LAKE ICE-HACK-rCE HREAKUP
*fREElEUP*lAKE ICE~S~ITH~f[E [elvER THICKNESS*ICE HREAMUP
*FREElEUP~tENA RIVER*YENISEY RIVE~*ICE CQVER*PIOTROVICH
*fREElEUP*NAVIGATION*OLENEK RIVER, USSR*HYO~OLCGY, GE~ERAL*SUSLOV*BREAKUP
*FREElEUP*TE~PERATURE, WATER*EBETEM ~IVER, USSR*TAMARSKII*AALASHOV*BREAKUP
*FREElEUP, fORECASTING*SAvCHENKUVA*CLIMATCLOGY*LENA RIVER, USSR
*FREEZING REGJ~E*BURDYKINA*SIBERI~*SOlAR ACTIViTY
*FREElING*MINING ANO SCIE~TrFIC PRESS*ALASKA, NCPE*~I~ES
*FREEIING*SERVICE PIPES*STEAM*~ELLISH*HYlAND*NORTH A~ERICA*PERMAFROST
*FREEIING*SDIL*TA~ER*ROAD PAVE~ENTS*THAWI~G
*FREEIING*WATER*REEU*YUKON fERRITCRY, DAhSON
oFROS T Ae TJON*GHOUNO ..... ATER*nC*CH INA
*FROST ACTION*PER~AFROST*SVATKOV*NOVAYA ZE~LYA, USSR
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*fRDS T Ae TlON*SlC lEpANK I E\oj Ie l*HURN SUNO, VE S TS PIT SBERG EN*GECMORPHOLOGV*SO It *DEPQS ITS
>RUNNING WAnR
*FROST HEAVE*GEOMORPI~OLOGY*SPITSA~RGEN*ClEPPE*ACTIVE LAYER
*FROST HEAV[NG*CHERNYSHEV*NAlEDS
*FROST HEAVrNG*GROUND wATER MfGRATION*rrurrUNGV
*FRQST HI:AVING*tiRlJUND WATF.:R(l.LfliHII'IOV
*FROST HEAVING*LUKhSHEV*Pfl.ll-li\FROST
*FROST HEAVI~G*PA[Gf*Pr:WE~ALASKA, FAIRBANKS
.FRO ST HE AV I ~lli*PF.: R."lAFH.{l STHI FSKflw
*FR05T HEAVINC*TAtiEH
*FRnST 1"'OIINllS*llIE"lS-LfTIlVSKI 1~(·;l~OTSIf\*nORONIN LAKE, LSSR*FYDRCLACCOLITHS
*FROST MOlJNOCj*(~(lKrrV*I<AI.\KH, USSR*HYDRr1LACCCL 1TriS
*FROST ~l1UNl)S*Hynr{LJli\CCtlL 1rHS*A~nKEEV
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*FROST MOUNDS*SVENSSON*LAKES*NORWAV*MDRPHCLDGY
*fROST PENETRATION*SWAMPS*GROUND "ATER LEVEL*IVANDV
*FROST WEATHF.RI~G*GEOMORPHOLOGY*BlDEL
*FROST*GEOlOGV*HOGBOM
*FRDST*ICe*SNDW*HORTON*HYDROLOGIC CYCLE
*FROST*PATRIC*ALASKA, JUNEAU*fOREST seILS
_FROST_PERMAFROST
-FROST-PETRICA-GROUNO WATER
*FROST*SIGAFOOS*HOPKINS*ALASKA, SEWARD PENINSULA*VEGETATION
_FROST_SOIL OOVEMENT_CZEPPE_HORNSUNO, VESTSPITS8ERGEN
*FROST*SUB-ARCTIC*ARCTIC*PHOTC INTERPRETATION*LEIGHTV*MCLERRAN
-FROST-VEGETATION-BENNINGHOFF
-FROST, GROUND-ENGINEERING AND MINING_ALASKA
*FROZEN GROUNO*SOIL MOISTURE*wATER TABLE*WILLIS
-FROZEN GROUNC-USSR (HEAVY INOUSTRYI-ENGINEERING-THAWING
*FUEGNER*ARCTIC*GlACIAL HYDROLOGY
*GABRIElIAN*MELTWATER SEEPAGE*PER~AFROST
*GAG€*OESIGN*LEONT'EV*PER~AFRaST
*GAGING STATJONS*OISCHARGE*ALASKA*SURFACE WATERS*USGS
*GAKKEL*HYDROLDGY, GEN.*CLIMATE*GEOMORPHOLOGY*YAKUTIA, USSR*KCROTKEVICH
*GAKKEl*HYDRDlOGY, GENERAL, ARCTIC
*GAl'TSOV*TEMPERATURE
*GALlERIES*fEUlNER*AlASKA*GROUND ~ATER
*GARMONOV*GROUNDWATER*PER~AfROST*CHE~ISTRY
*GAS*HYDROGEOLOGY*IOIKIN*DRAL MTNS, USSR
*GAS*LAPINA*POROSITY*PERMEA8IlITY*TE~PERATURES*ROCKS
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.GAS*MI~ING*CATHCART*ALASKA
*GAS*OIt*MAVRITSKII*SIBERIA*GROUND WATER
*GAS*OIL*PE~MAFROST*BROWN*INDUSTRIAl €NGINEERING*~INI~G
*GAVRILOVA*IRRIGATION*RAOfATION*WATER BALANCE
*G4VRIlOVA*METEOROLOGV*ULAKHAN-TARYN VALlEY*N4lEDS
*GEIGER*LEWIS*BARNARO*REISH*POHR*AlASKA, POINT BARRCW*ALASKA, NUWUK LAKE*PONDS
.MARINE NATUHE
*GENESIS*MORPHOLOGV*MUDROh*TRANSBAYKALIYA,CENTRAl*GlACIERS
*GENIEV*SUMGIN*PERMAFROST*WATER S~PPLY*CHEKOTILLO
.GEOCHEMICAl r~VESTIGATIONS*KOSOLAPOV*YAKUTIAt USSR
*GFOCHEMISTRY*ARMITAGE*ANGINO*ANTARCTICA*SALINITY
*GEOCHEMISTRV*O'SUlLIVAN*AlASKA,BARRCW*PERMAFROST
.GEOCRYOLOGY*GEOMORPHDlOGY*hATER*THA~ING*ROMA~OVSKII*P ERL'5HTEIN*MAKSIMOVA
*SIBERIA, USSR
*GEOOETIC SURVEYS*ANOERSEN*GREENLANO*PHOTCGRA""ETRIC SURVEYS*GLACIERS
*GEOElECTRIC PROFIlE*CONOLCTIVITY.YAKLNOV*PER~AFROST
*GEOGRAFISKA AN~AlER*SWEOEN*RUNOFF*GLACIERS*81BlrOGRAPHV
*CEOGRAPHV*APOlLOV*USSq*RIVERS*ClIMATE
*CEOGRAPHY*OIBlIOGRAPHV*FAV*MEYER*CANAOA
*GEOGRAPHV*ROCOANOV*KHARLCVKA RIVER USSR*VOSTOCHNAVA lITSA USSR*RATHVMETRY
.C~EMISTRV
*GEOGRAPHV*HCGDANOV*PONDV BASIN, USSR*HVOROGRAPHV
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*GEOGRAPHV*OUNIN*HVOROLOGY, GENERAl*TOBOlSK, USSR
*GEDGRAPHY*CORQDKOV*PEAT BOGS
*GEOGRAPHV*HYCROGRAPHY*NADEIHNYI*OKHDTSK SEA*FAR EAST
*GEOGRAPHY*HYDRDLDGV*lUTSCHG-lCETSCHER ANC OTHERS*OAves REGION, SwITIERlANO*ClIMATE
*GEOGRAPHY*lUNOQVIST, ED.*S"EOEN$GEOlCGV*CLIMATE
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*GfOCRAPHY*MAlURENKll*L(~ARIVE~, LSSR*ANGAPA RIVfR, USSR*HISTCRY*RUNOFF
*GEOGR AP HY *"1 EYER *" MAr H£: SON';: CLHM [lA
*GEOGRAPHY*MICDENOURFF*HYOPDlOGY
*GEOGRAPHY*rETITOT*ATHAOASCA-~ACKE~lfE
*GEOGRAPHY*PI~GOS*TIKHO~IRCV*EUKASIA
*CEOGRAPHV*SUSLOV*WATER SLPP1V*PER~AFRCST*USSq
*GEOGRAPHV*T U~EL *LJ SSR*PER ~/IF ROS T 5 TUD IE 5
*GEOGRAPHV, GE'lJERAL*AKAUE"'1 fA NAUK SSSn.*TfXTI3COK
*GEOLOG I C IN VE ST I GA TI ON S*KACHAOO[l'l. J AN*tlLA S~~A*CGGTCRUK CRE EK
*GEOLOGY*ALASKA, OGOTORUK CRfEK*WATER*SLALGHTER
*GEDLOGV~ARCTIC*O[L*RAKITCV*PETROV*PER~AFROST
*CEOLOGV*AQS TQCK*REf: D*GRnLND ~A TER*ARC T (C *CEOt-'OR PIlCLCGY
*GEOLDGY*CALLAHA~*WANEK*ALASKA, ~ARANCF ISLAND*DA~SITES
*GEOlOGY*CAPPS*MOfFIT*ALASKA, NllINA*~INfRAL RESOURCES
*GEOlOGY*CLEAVE 5* SCHUL r l*GROUND lolA TE','H PER .... AFROS I*ENG r t\EER I NG
*GEOLnGV*CLJ~ATE*GEUGRAPHV*lUN1JQVIST, ED.*SwEDEN
*GEOLOGV*EAKIN.ALASKA, RA .... PARf
*CEOLOGv*EI\K r"li*~~ ITH*I\lASKA, NPR ru!'J BAY-NLLATC*.O\LASKA, SEwflRO PENI"ISULA
*GEOLOGY*EI~GtNfERt~G*rER~AFROST*SHVETSOV~GROU~n WATER*ANACVR, USSR
.GEOlOGY*E~M~LAeV*HULShUl LYNI\KHUV ISLAND, USSR*GEO~DRPHCLCGV
*CEDLOGY*FLINT
*GEOLOGY*GlOSSARY*W[LL~R*SUPPLE~f~T
*GEOLOGY*CR()LNO WATER*vACKAV*CANACA
*GEOt[lGY*GRYc.rAY~~*M(lLER*HII\LIlJGRAPHV*AlASXA*PFTRCLElJ~
*t.E010GV*f,AK h(J,"1n tt Ai{( T [('-'"Pr'vS I OGKAPt-iV
*GFOLCGY.tlnGn[~*rRllsr
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.CEOLOGYOHOPKINS*ALASKA, IMURUK LAKE
*CEOLOGY*HDWEll*CLOSSARY
*CEOlOGY*HYOROGEOlOGV*AASKOV*USSR
0GEOLOGYOHYOROGEOLOGYOOZENS-LITOVSKIIOUSSROSALINE ICI~GS
.GEOLOGYOJONES.PEACE RIVER, ALBERTA.GROUNDWATER
*CEOLOGY*KACHADOORIAN AND QTHERS*DISCHARGE*WATER QUALITV*CROUNOWATER
*OGOTONUK CREEK, ALASKA
.GEOlOGY.KAC~ADOORIAN, AND OTHERS*ALASKA, OGOTORUK CREEK*P·ERMAFROST
.GEOlOGY.KATZ*~ARTIN*PERMAFROST*ALASKA, ILIAIolNA
*CEOLOGY*LAITAK4RI.FINlANO*SIBLIOGRAPHY
*GEOLOGV*MATVEEV*PERMAFRosr*SUREYA RIVER, USSR
*CEOlOGY*MClAUGHLIN*SATEMAN*WATER*AlASKA, KE~~ECOTT
*CEOLOGY*HENCENHALt*ALASKA, COOPFR RIVER
.GEOlOGY.MERTIe.ALASKA, CHANDALAR*COlD PLACERS
0GEOLOGYOMERTIEOALASKA, DeNNISON FORK
.GEOLOGV.~ERTIE.ALASKA, EAGLE-CIRCLE
.GEOlOGV.MERTIE.S~ITH*ALASKA, NW."'INERAlS
.GEOLOGV.MILLER.ALASKA, DELTA CREEK*ALASKA, CASCADE CREEK*AlASKA, SCENERY CREEK
OWATERPOWER
*GEOlOGY*MILlER.AlASKA, SPEEL RIVER.ALASKA, LONG lAXE*AlASKA, CRATER LAKE
*WATER PO~ER
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02g0
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*GEOLOGY*~llLER.ALASKA, SPEEL RIVER*ALASKA, lCNG LAKE*ALASKA, CRATER lAKE*ORAINAGE
.TOPOGRAPHY.WATER POwER
*CEOlOGY*MDFFlT*ALASKA RANGE
.GEOLOGY*MOFFIT.ALASKA, CHITINA VALLfY
.GEOlOGY.MOFFIT.ALASKA, GRAND CENTRAL*ALASKA, NCME
OGeOLOGYOMOFFITOALASKA, NLTZOTIN ~OUNTAINS
.GEOlOGY.MOfFIT.ALASKA, TETL1NG RIVER
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*CEDLOGY*NEAlE*BETHnULAT LAKE, CANADA.HYDROGRAPI~Y*Tl}PCGRAPhY
*CEOlOGY*NICHOLS*lAKE VANDA, A~TARCTICA
*GEOLOGveU'NEILl*CANAOA
*CEOLOGV*UGNEV*AMGA RIVER, USSR*LFNA RIVER, U$SR*rCf
*GEOlOGy*pArGE*PEwE*WIlLrA~S*AlASKA, FAIRBANKS
*GEOLOGY*PfR~AFRnST*CAPPS*ALASKA RAILROAD
*GEOtUGY*P ERI-IAFttOS T*CHERNLKHOV*GR.AVE* KHAt' f'l.ER- I U RrVFH, US SR *"'YORCGEDU'Gr
*GEOLOGY*PERMAFROST*POPDV*VITIP PLATEAU, LSSR
*GEOlOGY*PERPAfRnST*TE~PERATURE*SHVETSnV*HYDRCGEOL~GY
*GEOLUGV*PETqOLEUM*REEO*PERMAFROST
*GEOLOGY*PfWE*PER~AFROST*AlASKAt FAIRBANKS
*GEOLOGY*PRINOLe*AlASKA, FAIQBANKS*LOOE ~INrNG
*GEOLOGY*PRJ~DLE*ALASKA, HA~RISON CREEK
*GEOlOGY*PRINr.lE*FAJRRANKS
*GEOlOGV*RIAeuKHIN*YENlSEV RIVER
*GEOLOGY*RUSSELL*ALASKA
*GEOlOGV*SARLE*CHAPMAN*PI~GnS*hAT~R*AlASKA
*GEOLOGY*SAlT*WORKVM*AqCTIC JSlANOS*CA~~OA
*GEOLOGY*SMIT~*ALASKA
*CEOLOGY*SMITh*ALASKA, SE~ARn PE~INSUlA*RESUUP.CFS, PI~ERAL
*GEOLaGY*STEICT~ANN*AL~SKA,VURK*TIN
*GEOlOGY*WA~IRHAFTIG*PERMAfRnST*ALASKA, ~ENANA RIVER
*GEOLOGY*WflLfAMS*ALASKA, CHENA
*GEOMnq,PHfllOGV*ALEKSEEV*PCl8NSKIr*UMBA RIVER RASIN, USSR*hYDRCElECTRIC POWER
*G€OMORPHOlOGY*ROBOV*THER~OKARST*NORTh*PER~AFROST
*GEOMORPHOlOGY*UOuT*GLACIERS*rCElAND
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*GEOMORPHOLOGY*BUDEL*FROST WEATHERING
*GEOMORPHOLOGY*CORBEL*GLACIERS*PERIGLACIAL FEATURES
*GEOMORPHOLOGY*OELTA*AXELSSON*SWEOEN*LAITAURE DELTA
*GEOMORPHOLOGY*DRAINAGE*PHYSIOGRAPHY*FRASER*NORTHWEST TERRITORY
*GEOMDRPHOLOGV*FERNALO*ALASKA, KUSKOKhIM
*GEOMORPHOLOGY*GEOLOGY*BOSTOCK*REEO*GROUNO WATER*ARCTIC
*GEOMORPHOlOGY*GEOLOGY*ER~OLAEV*BOLSHOl LYNAKHCV ISLA~D. USSR
*GEOMORPHOLOGY*GLACIOLOGY*BROCHU*PERIGLACIAL ZONES
*GEOMORPHOLOGY*GLAOTSIN*TRANSBAIKAL
*GEOMORPHOLOGY*HENOCH*CANADA*MACKENZIE RIVER*PEEL RIVER
*GEOMORPHOLOGY*HYOROELECTRIC POWER*FINAROVOKRASNOYARSK BASIN, USSR
*GEOMORPHOLDGY*HYDROLOGY*ClIMATE*IONI~G*MARUSENKO*USSR
*GEOMORPHDlOGV*HYOROLOGY, GENERAl*CORBEL*CANAOA*ALASKA
*GEOMORPHOLOGY*KARELIAN REGION, USSROLITINSKII
*GEOMORPHOLOGY*KOLOSOV*VERKHOYANSK, USSR*PERMAFROST
*GEOMORPHOLOGY*NALEDS*KOLOSOV*SIBERIA
*GEOMORPHDLOGV*PERMAFROST*KACHURIN*ANAOYR RIVER, USSR
*GEOMORPHOLOGV*PERMAFROST*PEWE*AlASKA, YUKON RIVER
*GEOMORPHOLOGY*SOIL*OEPOSITSORUNNING hATEROFROST ACTICN*SZCZEPANKIEWICZ
*HORNSUND, VESTSPITSBERGEN
*GEOMORPHOLOGY*SPITSBERGEN*CZEPPE*ACTIVE LAYER*FROST HEAVE
*GEOMORPHOLOGV*STRElKOV*FAR EAST*SIBERIA
*GEOMORPHOlOGV*SWAMPS*SIBERIA, USSR*RCMANCVA
*GEOMORPHOLOGY*SWITZERLAND, OESCHINEN LAKE*NIKLAUS*GLACIERS*LIMNOLOGY
*GEOMORPHOLDGYOVTURINOFERMAFROST STUDIES
*GEOHORPHOlOGY*WATER*THAWJNG*RnMANOVSKII*PERl'SHTEIN*~AKSI~OVA*SIBERIA.
*GEOCRYOLOGY
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~GEOMORPHQLOGY$YAKUTIA, USSR*KOROTKEVICH*CAKKEl*HYDROlDGY, GEN.*CLIMATE
*GfOMORPHOlDGV*ZENKOVICH*KAMCHATKA, USSR*RIVERS, S~ALL
*GEOPHySICAl METHODS*MACCARTHV*BARNES*GROUND hATER
.GEOPHYSICAL STUDIES*ORIATSKIr, AND OTHERS*ARCTIC
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*GEORGIA. USSR*OISCHARGE*RUNOFF*SNOW COVER*SIOOROVA
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*GERSHANOV!CH*BERING SEA, USSR*OCEANS*CONTINENTAl SHElF*SEDIMENTATION
*GERSHT*HyDRDlnGY*METEOROlOGY*ISDTOPES
*GH I Gl IONE*AlASKA*MA INTENANCE*CONS TRUC TI O~*PERMAFROS TOH IGHWAY
*GHIGlIONE*ALASKA*NAlEDS
*GHIGlIONE*NAlEDS
.GIBSON*ALASKA, NOME
.GIBSON.PLACER MINING*THAhING*PER~AFRCST
*GIOROtOGICHESKII EIHEGOONIK*HYDRCLDGY, GENER4l*KARA eASIN, USSR
.HYDROLOGICAl YEARBOOK
*GIlES*PER~AFROST*ICE*SNOW*UTILITY PIPING INSTALLATIO~
*GIlIARDV*MOOELING*RIVERS, ARCTIC*eSrUARIES*IVANOV
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*GINZ8URG*ICF BREAKUP*FREEZElJP
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'GINZBURG'WATER SUPPLY'FREEZEUP
'GIZEL'OON RIVER VALLEY'AVALANCHES'ZALIKHANOV'BADOCN RIVER VALLEY
'GLACIAL COEFFICIENT'HYORCLOGIC INDEx'PAL'GOV'USSR
'GLAC IAL EROS ION'NYE
'GLACIAL FEATURES'CANAOA, BAFFIN ISLANO'IVES'MORAINES
'GLACIAL GEOLOGY*GLACIER HURGES'HCLLIN'PALEOCLIMATCLOGY
*GlACIAl GEOlOGV*HUGHES*CANADA. YUKON TERRITORY-FLOW PATTERNS
'GLACIAL GEOLOGY'PINGOS'CANADA, YUKON TERRITORY'PER~AFROST'HUGHES
'GLACIAL GEOLOGY'PDST'NORTH AMERICA, WESTERN
'GLACIAL HYOROLOGY'FUEGNER'ARCTIC
*GLACIAl LAKE*PETERSON*HARNETT*LAARAOOR-U~GAVA
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'GLACIAL RIVERS'TERAIN SLCPE'GRINBERG
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*GlACIATION*CHllHOV*NUVAYA ZEMLYA,USSR
*GlACIATION*ClIMATF*El'BRCS MTN., USSR~PAPrING*KRAVTSCVA
.GlACtATlnN~El'RRUS ~OUNTAINS, USSq~TLSHI~SKII
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OGLACIATIONOpATTERSLEY-SMITHOELlESMERE ISLANO,NWToTAN'UARY FICRoolCE cavER
*GLACIATION*KttGE*CAUCASUS RIVERS,USSR*RUNOFF
*GLACIATION*KGTLYAKOV*AVSYUK*U$SR*ICE STORAGE
*GLACIATION*MAKAREVICH*ZAIlIYSKIY ALATAU, USSR
OGLACIATIONO~OU~TAINSOFOR~ATIONOTIEN SHANONALEOSOBCNOAREV
*GLACIATION*PETROV*KAMALOV*SARYTAG BASIN, USSR*RIVER eASIN
*GtACIATION*SHCHEGlOVA*ZERAVSHAN RIVER,USSR*GLACIAL RU~OFF
*GLACIATION*VILESOV*ABlATION*RUNOFF*KAZAKH ALTAY, USSR
*GtACIER ABlATrON*CHEKHONADSKAIA*OZHUNGARSKIY ALATAU,USSR*HYOROlOGV*RUNOFF
*GlACIER ABlATION*KDNOVAlOV*ALBEOO
*GtACIER ABLATION*MAPS*KRAVTSOVA*SNOW COVER*AlBEDO
0GLACIER FLOWOABLATIONOCANAOA, MEIGHEN ICE CAPOPATERSCNOACCUMULATION
OGLACIER FLUCTUATIONsoWEIOICK'GREENLAND
0GLACIER GEOLOGyoHANSENOGREENLAND, EQE BAY'SEDI~ENTDLCGY
'GLACIER HURGEsoHOLLINoPALEOCLI~AIOLOGYOGLACIAL GECLDGY
*GtACIER INVENTORY*CQMPUTER ANALYSJS*p.lULLER*GGOOMAN*OfwMANNEY
*CANADA, ARC~~~ ;~CHIPElAGO
0GLACIER INVENTORY'COMPUTER ANALYSISOO"MA~NEY AND OTHERSoAXEL HEINBERG ISLAND
OGLACIER MASS BALANCEoALTAY, USSROMAKAREVICH
0GLACIER MASS BALANCEoGLACIER OSCILLATION>GLACIER ~OVE"ENTOBAIDAL
*GLACIER MASS BALANce*LOKEN*SNOW COVER*CA~ADA, BARNES ICE CAP
*GLACIER MASS BALANCE*MELLOR*GREENlAND
*GLACIER MDVEMENT*ALASKA, MULDROW GLACIER.GLACIER SURGES*HARRISON
OGLACIER MOVEMENTOBAIDALOGLACIER ~ASS BALANCEoGLACIER OSCILLATION
*GLACIER MOVE~ENT*KNIlHNIKOV*MAPPING
.GLACIER MDVEMENT*KOBlENTS*MIRNY AREA, USSR
*GLACIER MOVEMENT*TECTONICS*VOlOOICHEVA*MAPS
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*GlACIER OSCIllATION*CAMPBELL*CANADA, ALBERTA
*GlACIER DSCIllATION*GlACIER MOVEMENT*BAIDAl*GlACIER ~ASS BALANCE
*GlACIER RIVERS*HYDROCHEMISTRY*KHMAlADZE-CHANTlADZE-GEORGIA, USSR
*GlACIER STUDIES*CHIZHDV*NAlEDS*HYDROMETRY
-GLACIER STUDIES*SATER-AlASKA, MCCAll GLACIER
*GlACI ER SURBES-AMBROSE
-GLACIER SURGES-ALASKA, GLACIER BAY*FIElD
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-GLACIER SURGES-MEIER
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-GLACIER SURGES*ROBIN
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.GLACIER WATER*RODRIGUEZ~SeH~ITT*CTILITIES*SE~AGE DISPOSAL
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OGLACIERSOGREENLANOOBAUEROCARBONNELL
OGLACIERSOHYOROLOGIC REGIMEoKHONINOOISCHARGEOBEREL GLACIERS, USSR
OGLACIERSOHYOROLOGICAL INOExoPAL'GOvoUSSR
°GLACIERSOHYOROLOGYOFIRNIFICATIONoPAL'GOV
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OGLACIERSOPOS70ALASKAOSURGES
OGLACIERSOPOSTOEARTHQUAKES
OGLACIERSORAOIATION BALANCEoCHERNIGOVSKlloARCTICOABLATION
OGLACIERSORAOIO ECHO SOUNOINGOCANAOA, ELLESMERE ISLANcoHATTERSLEY-SMITH
oAIRBORNE EQUIPMENT
OGLACIERSOSMITHOALASKA, NW
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*GLACIERS, KNIFE CREEK*COLLTER*MULLER*ALASKA, KAT~Ar ~ATL. MONU~ENT
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*GlACIOlOGY*AKADEM1IA ~AUK SSSR*BlIZZARDS
*GLACIOLOGV*AVSIUK*RESEARCH PRUJECTS*rHD PROGRAMME
*GlACIOLOGY*AENSON*ICE SHEETS*ANTARCTIC*r.RE~NlANO
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*GlACIOLOGY*Du~BAR*EltESMERE ISLAND, CANADA
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*GLACIOLOGV*GRIFFITHS*GREENLAND, TUTD
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*GLACrOLOGV*HVDROLOGY*WILHELM
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*GlACIOlOGY*SHUMSKII*ANTARCTICA
*GlACIOlOGY*TROITSKIY*ZINGFR*SPITSBERGEN
*GlACIOLOGY*UR~LS.RUNOFF*ABLATION.AKAOEMIIA NAUK SSSR
*GLACIOlOGY*WEEKS*MOCK.GREENlANO, NORTHCENTRAL*SNOW ACCU~ULATION
.GlACIOLOGY*YA-FENG*CHINA*ARIO l~NOS*PERMAFROST
*GLAOTSIN*OORONIN LAKE. USSR*HYOROLACCOLITHS*FROST MOUNOS.OZENS-LITOVSKII
*GlAOTSIN*TRANSBAIKAl*GEOMORPHOLOGY
*GlAVNOYE RUSLO, YANA RIVER*HYOROLOGY.NAlI~OV
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*GOKOEV*KAZAKH, USSR*HYDRClACCOLITHS*FROST MOUNDS
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*GOLO MINING.MOFFIT*ALASK~, SEW~RD PENINSUL~
*GOLD Pl~CER*K~TZ*PRINDLE.~LASK~, FAIRBANKS
*GOLO PlACER*MADDREN*AlASKA, INNOKO
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.GOLD PlACERS*HARRINGTON*AlASKA, ANVIK-ANCREAF$KI
.GOLO PLACERS*HeSS.ALASKA, RAPPART
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.GOlD PLACER S*MADOREN* ALASKA, JNNGKO
.GOLD PLACERS*MADDREN*ALA5KA, NENANA
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.GOLO PLACERS*MERTIE*ALASKA, TOLOVANA
.GOLD PlACER5*MI~ING*P~OSPECTING*HUTCHINS*AlASKA
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*GOLO*MCCONNELL*CANAOA, KLONOIKE
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*GOLO*WllLIA~S*ICE*BREAK-UP
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*GnLDING*WATERSHEO*CANAOA, MAR~OT CREEK*MEASUREMENT
*GOLOPLACERS*~AqRINGTON*ALASKA, KIWALtK-KOYUK*PLATINU~ PLACERS
*GOlOTHkAIT*GREENLAND, NUNATARSSUAQ*ICE CLIFF
*GOLIATIN*YEARBOOK*TEXTBOCK*HYI1ROLOGY
*COHOIUNOV*HYOROLOGICAL EXPEOITIONS
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*GRAINGE*PFRMAFROSTOSEWEROkATER
OGRANITEOMINERAL SPRINGSOPOPovoERNSHTEoToTOLSTIKHINOUSSR
OGRANTOBRoWNOALASKA, ARCTIcoWATEROMINERAL COMPoSITIONoTEoROwoUGOLINI
0GRAVEoAGE oATINGOPINGoSOHyoROLACCoLITH
OGRAVEoCHUKOTKI PENINSULA, USSROHyoROLACCoLITHS
OGRAVEOGROUNo ICE
OCRAVE*KHAl'MER-IU RIVER,USSROHYOROGEOLOGVOGEOtOGVOPERMAFROSToCHERNUKHDV
OGRAVEl RIVER, CANAOAOPROSPECTINcoCORP
oGRAVEl*ALASXA, CIRCLE*BROOKS
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.GRAVEl*CAIR~fS.YUKON, WHITE RIVER
.GRAVEL*CAPPS.ALASKA, KANTISHNA*PERMAFROST
*GRAVEl*CHAPIN*AlASKA, NELCHtNA-SUSITNA
*GRAVEL*MCCARTHY*CANADA, KLONDIKE*PER~AFRCST
*GRAVEL*MERTIE*ALASKA, KAIYUH HILlS.*BEDRCCK
*GRAVEl*MINI~G*PURINGTON*PERMAFROST*AlASKA*PlACER
*GRAVEL*MINING*SMITH*ALASKA, SCUIRREl RIVER.PLACERS
.GRAVEL*MOFFIT.ALASKA, CHITINA
*GRAVEL*MOFFIT*WATER*AlASKA, CHISTOCHINA*AlASKA, SUSITNA
*GRAVEL*P€RMAFROST*BROOKS*ALASKA*~IN[NG
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2102
2114
2380
2444
257B
2672
2462
2460
2082
.GRAVEL*PERMAFROST*GOLO PLACERS*BROOKS*S~JTH*HESS*COlLIER*AlASKA, SEWARD PENINSULA
*BEDROCK
*GRAVEL*P1ACER MINING*SROCKS*ALASKA
*GRAVEL*PURINGTDN*ALASKA*PLACER MINING
*GRAVEL*ThAWING*ENGINEERING AND CC~TRACTING.ALASKA, CANDlE.WATER, COLD
*GRAVEL*THAWING*PEARCE*ALASKA
*GRAVELS*CHAPIN*AlASKA, NELCHINA-SUSITNA
*GRAVITY*WATER*TEMPERATURE*SHVETSQV
*GRAY*BEHLKE*ClACIAl STREAMS*fLCODS
*GRAV*HYORQLDGY, GENERAL
*GRAY*TEMPERATURE, WATER*LAKfS*HEAT BALANCE
*GREAT ALETSCh GLACIER-GLACIATED BASINS*HYOROLOGIC REGI~ES'KASSER'FRANCE
*GREAT BEAR LAKE, NkT*LIM~OLOGY
*GREAT BEAR RIVER, CANADA*tIARO RIVER, CANAOA*WATER*~ACKAV.CANAOA
*MACKENlIE RIVER, CANADA
*GREEN*IllSlEY*BOYlE*YUKON TERR., GALENA HILl*YUKON TERR., KENC HIlL.METAL CONTENT
*PERMAFROS T
*GREENE*KACHADODRIAU*FERRIANS*AlASKA*ENGINEEQtNG GECL[GY*PER~AFROST
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*GREENE*tACHf~BRUCH*ALASKA,OGOTORUK CREEK*TE~P~RATURE*MARSHAlL
*GREENE*ROAOWAV*TEMPERATURE*PERMAFRDSr*AREWER*LACHENARUCH
.GREENLAND ICE CAP*SNOW*GERDEL*OIA~GNO
*GREENlAND ICE CAP*wALKER*PEARCE*RAOAR ~EASURE~ENTS
*GREENLAND ICE CAP*WALKER*PEARCe*RADAR MEASURE~ENTS
*GREENLAND ICE SHEET*SNDW*OAVIS
*G~EENLAND*A~lATIDN*BAUER
'GREENLAND'8hUER'CARBONNELL*GLACIERS
*GREENLAND*CARLSON*ICE SURVEY
*GREENLANO*FIRN*SNOW*SENSCN
*GREENlANO*FOG*FRANCIS*KU~AI
-GREENLAND'GLACIAL STREAM'HVDROLOGIC STUDIES'HOLMES
'GREENLAND'GLACIER FLUCTUATIONS'WEIDICK
-GREENLAND'GLACIER MASS BALANCE'MELLOR
*GREENLAND*GLACIER*CONSTRUCTJON*DAVrS
*GREENLANO*GlACIOlOGY*SENSON*rCE SHEETS*ANTARCTIC
*CREENLANO*GROSVAL'O*ICE CORING DRILlS*ICE COVER THICKNESS*ANTARCTIC
'GREENLAND'HYDROLOGICAL INVESTIGATIONS'TUNORA REGICNS-STAUBER
'GREENLAND-ICE SHEET_BADER
*GREENLAND*lAKES,ARCTIC*LI~NOLOGY, GENERAL*HANSEN
'GREENLAND-LIMNOLOGICAL INVESTIGATIONS'KRINSLEV
'GREENLAND'PHOTOGRAMMETRIC SURVEVS'GLACIERS'GEODETIC SURVEVS'ANDERSEN
*GREENLANO*PONOS*LAKES*LI~NOlOGY*ROEN
*GREENlANO*PORSllC*ICE
*GREENLAND*RUN-OFF*FLOW ~EASURE~ENT*TAYlOR*CAILlEUX
*GREENlANO*RUNOFF*LARSEN
PhGF 114
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2963
0015
0014
2025
0677
0842
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2967
2978
0243
0490
2585
OB78
2754
1465
016B
2215
0228
0351
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007B
2563
OB03
0948
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*GREENLANn*KUNOFF*LARSFN*Gl~CICLOC'r'
*GHfENLANO*SAGA*RATHGFNS
*GREENLAND*SALT LAK[S*HANSC~*P~RMAFROST ~1'r'n~OLOGY*(HF~lCAL co~rOSITION
*GREENlAND*TEMP~RATUR[, GRnLND*hfFRT~A~
*GP,EENLANO* TEMPER ATUR t: t WA TE R* T.'I, YLOH*C AI LU:VX
*GREEI'lLANr.*uS ARr.TIC, nESFKT, TROPIC {fI;FOR,vATfON CENTE.R*ICE CAP
*GREENLA~n*WATER SUPPlY*DAVIS*CnE~ISTRY
*GREENLANO*WATE~ 5UPPlY*RcnRIGUcZ*SCH~ITT
*GREENLANO*WATER*OUTLET*RINK
*GREENLAND, i\·\jGUISSAQ LAKE*rCe*TAVLOR*P.ARNES
*GREfNLAND, CA~P Cr:~TURV*GlACIOLOGY*~CCK
*GREENLAND, CA~P TUTO*ENGINE HfAT*WATEi{ PRnnUCTIC~.*!'USSELL
*GREENLAND, EOE BAV*SeJ1IfolEf\jTOLOGY*GLACIER GECJLCGY*HANSEN
*GRfENlAND, HARALD MOLTKE ARAE*TER~INLS*,vLCK
*GREENl AND, fII0R THCEN TRAl* SfIIOlo/ ACClJlAUL ATI Of\*GLAC I CLOGY~WEEKS*MCCK
.GREENLAND, NUNATARSSUAQ*GLACIOLUGY*NCAlES
*GREENlA~C, NCNATARSSUAJ*ICE ClIFF*GOlDTHkAIT
*GREENlAND, Nh*ICE THICKNfSS.~OCK*~INKER
.GRfENlANC, ThUlE PENINSULA*SNO~ ~CCU~ULATrCN*MOCK
.GRfENlAND, T~UlE PENr~~SULA*SNnh ACCL~ULATrON*~OCK
*GREENlAf\;l1, n-ULE PfNINSUlA*SNCh*Io'OCK
·GREENLAND, T~ULF RAMp*GlACrUlCGV~SCrlYTf
*-GREENLANO, fHJlE*ICF FAHqICS*RIGSBY
*GREENLAf\jl', TLTlI*GlAClrlllGY*CRIFF I THS
*~RE I MAN*ALASKI\ t ~;(,K TI-I su:r!::*F I fl l I Ol.OKAPHY
*-CREVA T T* SNtJ 0\* SC fI[ F~ EI{ VIll;:, ,~tJl' f\ i:C
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*GREW*CANAOA, ST. ELIAS MTS.*SNOW*MEllOR
*GRIFFITHS*GREENlAND, TUTO*GlACIOlOGY
*GRIGO'EV*ANTARCTICA*lAKE RESERVOIRS*PERMAFROST STUDIES
*GRIGOR'EV*PHYSICO-GEOGRAPHY*SUBARCTIC
*GRIGOR 'EV*VAKUTI A, USSR*PERMAFROST STUD I ES*WATER
*GRIGOREV*KARElIA, USSR*ECONOMICS*HYDROlOGY, GENERAL
*Ge IGOREV*PRECIP IT ATION*KOtA PEN I NSUlA, USSR*HYOROElECTR I C POWER
*GRINBERG*GlACIAl RIVERS*TERAIN SLOPE
*GROFF*ClARK*POlAR REGIONS*WASTE DISPOSAL
*GROSVAl'D*ICE CORING DRlllS*ICE COVER THICKNESS*ANTARCTIC*GREENlAND
*GROUND ICE*DRAINAGE*MACKAY*NORTHWEST TERRITORY, ANDERSON RIVER
*GROUNO ICE*GRAVE
*GROUND ICE*GROUNDWATER*SHVETSOV*ANADYR, USSR
*GROUND ICE*JESS*AlASKA HIGHWAYS
*GROUNO ICE*KUZNETSOVA*ICE VEINS*TAZOV PENINSULA, USSR
*GROUNO ICE.lEFFINGWEll*AlASKA
*GROUND PATTERNS*CORTE*PERMAFROST*ICE*ACTIVE lAYER
.GROUND TEMPERATURE*PERMAFROST*HYDROGEOlOGY*EFIMOV*lE~A RIVER, USSR*ACTIVE lAYER
.GROUND WATER ClASSIFICATION*TOlSTIKHIN*PERMAFROST
*GROUND WATER FORMATION*lEBEDEV*PERMAFROST
*GROUND WATER FREEZING*KESO*ICE WEDGES
.GROUND WATER lEVEL*IVANOV*FROST PENETRATION*SWAMPS
.GROUNO WATER MIGRATION*T1UTIUNOV*FROST HEAVING
*GROUNO WATER PROBlEMS*TOlSTIKHIN-KURll ISLANDS*KAMCHATKA, USSR
*GROUND WATER*AlASKA*WATER QUAt ITY*MURPHY*JOHNSON*K I M
*GROUND WATER*ANADYR, USSR*GEDlDG Y-ENG I NEE~ I NC-PERMAF ROST*SHVETSOV
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~GROU~D WATEK*A~fSfMOVA*LENA RIVER, USSR
*GROUND WATER*A~ISIM{]VA*PFRMAFRnST*VAKUTIA*CHEP[STRV
*GROUND WATER*I\,{,C TI C*GEO~CK PHCLOG V*GECLIJG V*SL1S TCCK*RE to
*GRQUNO WATER*ARCTIC*PER~AFROST*WILSO~
*GROUND WATEq*HARANOV*PERMAFRQST
*C,ROU"W \ovA T[;{,*BARNE S*h'AHRHAF T IG*C EOER SrROP*AL ASKA tile ".r:R"" ALAS Kfl, I-<E AL YO>SPR (~GS
*CRQUND WAT~1*eASIN STUDrES*SROh'N*GLACIERS*ICE*S~Oh'*lAKES
*GROUND WArER*BASKOV*~AKSI~OV*VAKLTSK, USSR
*GROUNO WATER*BASKnV*YAKUT, USSR
*GRQUNO NATER*HIlLI~GS*PER~AF~UST
*GROUND hATER*RQL'SHflKOV*K~lNETSK BASI~*PREAKLP*RU~[:FF
*GRQUND WATER*BOYO*BOVD*ALASKA, PCI~T OARRD~
*GRQUND hATER*BRANOON*NQRTHhEST TERR, PACKr.~ZIE
*GRQUNO h'ATER*8KANDON*PER~AFRCST
*GRQUND W~TER*BUOANOV*URAL POLNTAr~s
*GROUNO ~ATE~*CEDERSTrO~*~LASKA
*GRQUND WA fER *e EDER 5 TRnM*ALA SK A*H Y[JROLOG Y
*GROUND HATER*CEOFRSTKO~*ALASKA, FflIRB~NKS
*GROU~D wATEo*eHE~ISTRYcHCT SPRINGSCHVnROGfOLCGV*OEKUSAR
*PETRDPAVI_GVSK-KA~CHATSKIV, USSR
*GROUND WAfE~OCHEM[STQV*HYOqOG[UL[GY*B4qVGIN*PER~AFRcsr
*GROUND WATE~*ChIIMnV*RO~A~CVSKIl*HEAf FLCh
*liROUI\J(l \014 TEH *eLA SSIFICA T! U~*LM~GE
*GROUND WArER*nURAKt~*PEAT ROGS
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-GROUNO WATER-EFIMOV-FOUNOATIONS-PERMAFROST
-GROUND WATER-EFIMOY_SIBERIA_TECHNICS_PERMAFROST
_GROUND WATER_EFIMOV_YAKUTIA, USSR-HYDROGEOLOGY_PERMAFROST
-GROUND WATER_EFIMOV_YAKUTIA, USSR-PERMAFROST-HYDROGEOLOGY
-GROUND WATER-EFIMOV-YAKUTIA, USSR-PERMAFROST
-GROUNO WATER-EFIMOV-YAKUTlA, USSR-WATER SUPPLY*TALIKS
-GROUND WATER-EROSION-WALLER-ALASKA, BEAVER
-GROUND WATER_FROST_PETRICA
-GROUND WATER_GALLERIES_FEULNER_ALASKA
-GROUND WATER-GAS-OIL-MAVRITSKII-SIBERIA
-GROUND WATER_GEOPHYSICAL METHOOS-MACCARTHY_BARNES
_GROUND WATER-GEOTECHNICS_ENGINEERING GEOLOGY-JUDD-KRYNINE-PERMAFROST
-GROUND WATER-HO-CHINA-FROST ACTION
-GROUND WATER_HYOROCHEMISTRY_MAKSIMOVICH
-GROUND WATER-HYOROCHEMI STRY-ZA IT SEV-HBERI A, USSR
-GROUND WATER_HYOROGEOLOGY_MAKSIMOV_YAKUT BASIN, USSR
-GROUND WATER_HYDROGEOLOGY_PERMAFROST_RASPOPOV
-GROUND WATER_HYOROLOGY_CONSTRUCTION_PERMAFROSTOLUKASHEV_ICINGS
-GROUND WATER_ICE-WEOGES_GOLAB
-GROUND WATER-ILINA-SIBERIA
-GROUND WATER_IUREV_BARENTS SEA
-GROUND WATER-KALABIN-USSR
_GROUND WATER_KAMENSK II. AND OTHERS-REGI MEN
-GROUND WATER_KORKINA_KHAL MER-YU AREA, USSR-PERMAFROST-QUATERNARY DEPOSITS
-GROUND WATER_KOSOLAPOV_YAKUT, USSR
_GROUND WATER_KOVALEV_URAL MTNS, USSR-PER~AFROSTOCHEMISTRY
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*GROUND WATE.R*LICHKOV*ZDNES
*GROUND WATER*LIUB1MDV*FRCST HEAvt~G
.GROUND WATER*MACC~RTHY*BARNES*ALASKA*PF.R~AFROSr
*GROUND WATER*MACKAV*CANADA*GEOlOGY
.GROUND WATER*MAKARENKO*THER~AL ENERGY
*GROUND WATER*~ARINOV*ASIA*~rNERAl cC~POSrTION
.GROUND WATER*MARINOV*TRANSBAIKAL
.GROUNO WATE~*MEINZER*DEFINrT[nNS*HVDRCLOGY
.GROUND WATER*MEISTER*PER"'AFROST
*GROUND WATER*MEZENTSEV*Ofl RESERVOIR, USS~*HYOROlOGY*~YDROELECTRIC POWER
.GROUND WATER*MINING*BAKAKIN AND OTHERS*PECHORA. USSR
*GROUND WATER+NADElHIN*USSR
.GROUND WATER*NAlEOS*SEDOV*SHVETSOV*TA5-KHAIAKHTAKH R~NGE, USSR
.GROUND WATER*NAlEOS*SHVETSOV*SEOCV*YA~A RIVER, USSR
*GRDUNO WATER*NESTERENKO*~ElTING
*GROUND WATER*OBIDIN*SIRERIA*CLASSIFICATICN
*GROUND Wi TER*09 10 IN* SOY lET ARC TI C I SlANDSIIl:PERMAFROS T
.GROUND WATER*OBIDIN.SP1TSKERGEN, USSR*~INES*PERMAFRCST
*GROUND WATER*O~LOVA*CHITA, USSR
.GROUND WATER*PERMAfROST ~ECHANICS.TSYTOVICH
·GROUND WATEq*PER~AFROST*ARTESIAN BASIN*EFI~OV*TALIKS
*GROUND WATER*PER~AFROST*aARANOV*ACTIVE LAYER
.GROUND WATER*P€~~AFROST*RAHNES
.GROUND WATER*PER~AFROST*CEnERSTp.CM*ALASKA
*GROUND wATf~*PFRMAFRU5T*CEDERSTRCM*AlASJ<A*HYCRCLOGY
*CROUND WATtR*PER~AFROST*CHER~~SHEV
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$GROUND WATER$PERMAFROSToCHERNYSHEV
$GROUNO WATER$PERMAFROSTOCONSTRUCTION$ENGINEERING$US ARMY
$GROUND WATER$PERMAFROST$CONSTRUCTIONORATHGENS$TEMPERATURE
$GROUND WATER$PERMAFROST$OEMENT' EVOAC TI VELAYER
$GROUND WATER$PERMAFROST$EFIMOV*YAKUTSK, USSR$SPRINGS
.GROUNO WATER$PERMAFROSTOENGINEERINGOGEOLOGYOCLEAVESOSCHULTZ
$GROUND WATER.PERMAFROST$ERMILOV
.GROUND WATER$PERMAFROST$GOROOKOVOSIBERIA
$GROUND WATER*PERMAFROST$HOPKINSOALASKA
$GROUND WATER.PERMAFROSTOKALABINOARKAGALINSKIY, USSR
$GROUND WATER*PERMAFROST$MASLENNIKOV
.GROUND WATER$PERMAFROST$NICHOLSOALASKA, GLENNALLEN
.GROUND WATER$PERMAFROST*OBIOIN.SIBERIA
$GROUND WATER$PERMAFROST*DKHOTNIKOV*IVAN-ARAKHLEI LAKES, USSR
.GROUND WATER.PERMAFROST.PONOMAREVOUST-YENISEI PORT, USSR
*GROUND WATER$PERMAFROSTOWILLIAMS$MACKENZIE RIVER
$GROUND WATER$PETROV$NALEDS
*GROUND WATER$PEWE$ALASKA. FAIRBANKS
*GROUND WATER$PEWE*CEOERS TROM*ALASKA, FAI RBANKS
$GROUND WATER$PINNEKER$ASTRAKHANTSEvoPERMAFROSTOCONFERENCEOSIBERIA
$GROUND WATEROPLACER MINING$ELLSWORTH$ALASKA. YUKON-TANANA
$GRDUND WATERoPLACER MINING$PARKEROELLSWORTH$ALASKA, YUKON-TANANA
$GROUND WATERoPOLIAKOVOPERMAFROSToRUNOFF
.GROUND WATEROPONOMAREvoPERMAFROST
0GROUND WATERoPOPEV.PERMAFROST
.GROUND WATEROPOPOVAOMARKOVSKIY.KUZNETSOvoVINOGRADOVOINTERPRETATION.CASPIAN
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2416
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*GRQUND WATER*PRECIPITATrr-N*ARTESIAN AASI~S*/<olALVSHEV*ANTUNCV*KHIRINV MASSIF, USSR
*GROUND WATER*PRESSURE*PETRDV*ICI~G ~OUNDS
*GROUNO WATER*PROKHOROV*PER~AFROST*MIhES
*GHOUND WATEq*RAVOONIKA AND OTHEHS*SIBERIA
*GROUNO WATER*SCHNEIDER*MrNNESOTA*SPRrNG*hINTER*TE~PE~ATUR~, AIR
*GROUNO WATfR*SHAORINA*TAVOA-KUMA INTERflLVE*SCIlS*VEGETATfON*SkA~PS
*GROUNO WATER*SHVETSOV*INOIGIRKA RIVER, USSR
*GROUNO WATER*SHVETSOV*SEOOV*VAKUTIA*NAlEC$
*GROUNO WA TEq *SHVE TSOV* VA KUT I A, USSR*NALE OS
*GROUNO WATER*SILIN-AEKCHURIN*PER~AFRCST
*GHQUND WATER*SllIN-BEKCHuRIN*PERPAFRCST
*GROUND WATER*SNOn*MCGIUNNESS
*GROUND "ATE~*SOKOLOV*lIFSHITS*ICE CONTROl*SAMOKIT RIVER, USSR
*CROUNO WATER*STYRIKOVtCH*KAMCHATKA
*GROUND WATER*SUBITIKY*JDHNSON*CEOERSTRO~*PER¥AFRDST
*GROUND WATER*SUKHODDL 1 SKrI*PECHORA BASIN, USSR
*GROUNO WATER*TEMPERATURE, wATEP,*USSR, NO~THWEST*HVDR[THER~Al lDNAlITV*GUREVICH
*GROUNO WATER*THERMA SPRINGS*IVANCV*KAMCHATKA, USSR
*GROUND WATER*T1SDEL*FEULNER*WALlER*ALASKA, FeRT GREELV
*GRQUND HATER*TIUT1UNOV*A~ADYR REGrDN, LJSSR*PERMAFROST
*GRDUND WATER*TKACHUK*PRESNIAKOV*SIBERIA
*GROUND WATER*TDlSTIKHIN*llURIAT-MCNGOLIA 1 USSR
*GROUND ~ATER*TOlSTIKHIN*IcrNGS*ClASSIFICATIO~*PERMAfROST
*CROUND WATER*TOlSTIKHIN*PERMAFR(IST
*GROUNO wATER*TOlSTIKHIN*PERMAFRDST
*GROUNO WATEP.*TOlSTIKH(N*PERMAFROST*QUATER~ARV FOR~ATIDNS
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2577
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.GROUND WATER~TOLSTIKHrN*SIBERIA, EAST*Mlto.ERAL SPRINGS
*GROUND WATER*TOLSTIKHIN*SOIL PROPERTIes. PERMAFROST
.GROUND WATER*TOlSTIKHIN*TRANSAAIKAl, USSR*HYORClACCClITHS
.GROUND WATER*TOLSTIKHIN*ZABAIKAl, USSR*HYOROlACCOlIT~S
OGROUND ~ATER*TOLSTKHIN
*GROUND WATER*TDLSTKHI~*HYOROGEOLOGY*PERMAFHOST
.GROUND WATER-TOL 5 rKH I N*PERMAFRDS T
-GROUND WATER*TSYTOVICH*WATER, UNFROZEN.PERMAFROST
OGROUND WATER*US ARMY.ALASKA, FAIRBANKS
-GROUND WATER_USSRoMINERAL WATERSOTOLSTIKHIN_CHEMISTRY
.GROUND WATER*VASILEVSKII*OEFINITIONS
OGROUND HATER*VASllEVSKIJ*OEfINITIONS
.GROUND WATER .VEL'" INA.US SR* TAL I Ks*rEf-IPERA TURE S, GROUf\C*PERPAFROS T
*GROUND WATER*VELP.I~A*YAKLTIAf USSR*TALIKS
OGROUNO hATER*VELMINA*VAKLTIA, USSR*TALIKS
OGROUND WATER*VITTENflURG*AMDERMA, USSR*VAIGACH ISLAND. USSR*TEMPERATURE*PERMAFROST
OGROUND WATER*WALlER*AlASKA
.GROUND WATER*WALLFR*ALASKA*PERMAFROST
.GROU"lD WATER*WALLER*hLASKA. BETHEL*PERMAFROST
.GROUND WATER*WALLER*ALASKA, CAPE THO/-,PSON*WINTER
-GROUND WATER*WALlER*ALASKA, KOBUK-NOATAK
-GROUND WATER*WALLER*ALASKA, KUSKOKh'IN-VUKON R[VER AREA
-GROUND WATER*WAlLER*ALASKA, NORTHWESTERN
-GROUND WATER*WAlLER*ALASKA, PR[)JECT CHARIOT
°GROUND WATER*WALLER*ALASKA, PROJEC T CHARlOT
°GROUf\lD WATER*WALLER*ALASKA, PROJEC T CHARIOT
04L4
0404
2739
0413
2150
2151
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2186
0401
2192
2194
0464
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2822
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2821
2958
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1236
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~GROUND WATER*WALLER#AlASKA, SHAKTQLIK*AlA$KA, KOVUK
*GROUND WATER*WAlLF.R*OGUTCRUK VALLEY, ALASKA
*GROUND WATER*WAllER*hIlLIA~S*AlASKA*PER~AFROST
*GROUNO hATER*WATER SUPPlV*ALTER*ARCTIC
*GROUND WATER*WATER SUPPlV*TOlSTIKHIN*BASKOV*PER~AFRCST
*GROUND WATER*WATER lO~E*PER~ArROST*KOLDVSHEVE
*GROUND WATER*WATEq*TrSDEl*AlASKA*PER~AFRCST
*GROUND WATER*WILLIAMS*BIBLrOGRAPHV*PERMAFROST
*GROUND WATER*WIlLIAMS*FEL:lNER*AlASKA, CAPE lIS8URNE*TEtJPERATURE*PERMAFROST
*GROUND WATER*VAKUTSK, US $R*HVOROGEOLCG V* TrJlS TI KHI N*f-IAK$ I MOV
*GROUND WATER*ZHDANOVA*VAKHROMA RIVER, USSR*TEMPERATURE, sell
*GROUND WATER, TEt"PERATURE*PERMAFROST*STAll*RCBERTS*ABU-lUGHOC
*INDUSTRIAL OPERATIONS*INDUSTRIAL nAT~R
*GROU~D*PERMAFROST#VAPUR CONOENSATION*KOlCSKOV
*GROUNDI\I:TOL STKH IN1\1: uS SR*D IS TR 18 UT[LN*R ELIEF
*GROUNDWATER RECHARG£*CONOENSATION#REINIUK*ussn*PERMAFROST
*GROUNDwATER*AMOERMA REGION, USSR*HVDROGECLOGyI\I:PONG~AREV
*CROUNOWATER*SRANOON*CANAOA*PERMAFRCST
*GROUNOWATER*SRANOON*CANAOA*WATERSUPPlV
*GROUND~ATER*RROWN*CANADA*CHEMrSTRV
*GROUNDWATER*CHEMISTRV*KOMI, GSSR*ARTEsrA~ BASI~*PCLETAcU
*GROUNDwATER*CO~STRUCTION*SIlENKO
*GROUNOWATER*EFfMov*rAlIKS
*CROUNOWATSR*GEULOGV*JONES*PEACE RIVER, ALRERTA
*CROUN OWA TER *(l AC I ER S* SNO ItI SUR VE YS*H YO RG Lcr. Y*BR OwN
*I.iROUNOWAfER*t-oU"lIQI fY*HYDROGEOL.QGV*PfTEVA*KCLA PENINSULA, USSR
*GROUNDnATER*KALARfN*RUNOFf
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*CROUNOWATER*KAMENSKII*USSR*SOIL GEOGRAPHY
*GROUNOWATER*MARSHES*ORLOV*HYOROElECTRIC POWER
*GROUNOWATER*MURPHY*JOHNSON*KIM*ARCTIC*WATER ,UAlITY
*CROUNDWATER*OGOTONUK CREEK, ALASKA*GEQLOGY*KACHADOORIA~ A~D CTHERS*OlSCHARGE
*WATER QUALITY
*GROUNOWATER*OIL*HYDROGEOlOGV*RAVDONIXAS*SISERIA
*GROUNOWATER*PAVLOVA*CHEMISTRY*PER~AFROST
*GROUNO~ATER *PERMAFRQS T*CHEM IS TRV*GARMONOV
*GROUNDWATfR~PERMAFRDST*SHVETsnV*YANARIVER, USSR*INDIGIRKA R., USSR
*HYOROlOGY. GENERAL
*CROUNOWATER*PERMAFROST*SPRINGS, HOT*ERMILOV*KHABARQUSK AREA, USSR*NALEO
*GROUNOHATER*PERMAFROST*TECTONICS*GLA10VOSPRINGS
*CRQUNDWATER*PIGUlOVA*SIBERIA*RIVERS*PERMAFRDST*FlDW
OGROUNOHATER*PONOMAREV*PERMAFROST
*GROUNOWATEROPONOMAREV*WATER CIRCULATIONOPERMAFROST
*GROUNOWATER*RASPOPOV*PERMAFROST*HYOROGEOlCGY
*GROUNDWATER*SEDOV*TAL(KS*PER~AFRCST
*CROUNOWATER*SHRARSHTEIN*LENA RIVER, USSR*WATER SUPPlY*PER~AFROST
*GROUNDWATER*SHVFTSOV*ANAOYR, USSR*GRCUND ICE
OCROUNDWATER*TOLSTIKOV*SIAERIA, USSR*~ESOZOIC DEPOSITS
.GROU~DWATER*TOlSTYKHt~*PONOMAREV*WATER QUAlITY*PERMAFRCST
*GROUNDWA TER *YAKUT IA*HYORDGEOlDG Y*ZNAf.lENS KI I*CHE'" I STR Y
*GROWTH MECHANlSMS*NAGINSKI*SIBERIA, LSSR*ICE-SHEETS
*GRUBE*ALASKA*COlD REGIONS*UXIDATION lAGOC~S*~URPHY
OGRUSHKO*HYDRlJlYSISPlANTs*",uon DISTIlLl1,TrON*SEWAGE TREATMENT
OGRYC*PAYNE*f.lIlLfR*HIBlIUGRAPHV*AlASKA*PETROlEUf.I*GEClCGV
*GUlF UF AlASKA*FSTUARIES*CIRCUlATION*RODEN
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*GUREVICH*GROUNO W~TER*TE~PERATURE, ~ATER*USSR, NORTHWEST*HYD~OTHERMAL
*GUREVICH*ZAITSEV*FAR EAST*S[OERIA*MAP*HYDROCHE~lSTRY*HELIAKOVA
*GUV*RAINhATER*ALASKA, CHAMBERll~ GlACIER*SEDI~ENTATI[N*HYOROCHEMISTRY
*H.M.S. HERAlO*ZOOlOGV*RICHAROSON
*HAGGBLOM*SPITSBERGEN*CORES*LAKE SED[~ENTS
-HALL-YELLOWKNIFE-SEWERAGE SYSTEMS_hATER SYSTEMS
*HAL1GREN*NORWAY*WATERSHECS*RUNOFF*OtSENI
*HAMILTON INLET*aCEANOGRAPHV*COACHMAN*NUTT*LAKE ~ElVIlLE
*HANSEN*GREENLANO*LAKES,ARcrfC*LIMNOLOGY, GENERAL
*HANSEN*GREENlANO, EOE SA v* SED! MENTOtOGY*GLAC I ER GECLCGy
*HANSEN*PERMAFROST HYDROLOGY*CHEMICAl CO~POSITION*GREENLANC*SAtT LAKES
*HANSON*CROWLEY*ALASKA*$ErS~rC MEASUREMENTS~PERMAfROST
-HARBOR-ALASKA-ENGINEERING GEOLOGY-LACHENBRUCH-HOPKINS-PE.E-PER~AFROST
*HARDENBERG*~RCTrC*SANITATION
*HARDNESS~STRATIGRAPHY*ALASKA, KASHAWUlSH GLACIER*WAG~ER*S~Ow DENSITY
*HARDV*ALASKA HIGHWAV*PER~AFROST*D'APPOLONIA
*HARRINGTON*ALASKA. ANVIK-ANDREAFSKI*GOLD PLACERS
*HARRIN~TON*ALASKA, GOODNEkS BAY*~INERAl RESOURCES
*HARRINGTON*ALASKA, K[WALIK-KDYUK*PLATINU~ PLACERS*GOlOPlACERS
*HARRINGTON*MERTIE*ALASKA, RUBY-KLSKDKWIM*MINERAL RESCURCES
*HARRINGTON*MERTlE*AlASKA, RUBV-KUSXOKWI~*~OUNDS
*HARRINGTON*PlACER GROUNO*ALASKA, ANVIK-ANDREAFSKI
*HARRISON*GLACIER MOVEMENT*AlASKA,MUlOROn GlACIER*GlACIER SURGES
*HARTMAN*JOHNSDN*HYDROLOGY, GENERAl*AlASKA*ENVIRON~ENTAL ATLAS
*HARTMAN*MURPHY*UTIlITIES*ALASKA, UNAlAKLEET*wATER OISTRlBUTICN
*HARWDOO*ARCTIC*PHYSIOGRAPHV*GEOlCGY
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-HASHIMOTO-AlASKA, ANTlER GlACIER-GlACIOlOGICAl
-HATTERSlEY-SMITH-AIRBORNE EQUIPMENT-GlACIERS-RADIO ECHO Sr.UNClNG
~CANADA,ELLESMERE ISLAND
-HATTERSlEY-SMITH_EllESMERE ISlANO,NWT*TANQUARY FIORD-ICE COVER*GLACIATION
*HEAOWATER-MOFFIT-AlASKA, SUSITNA RIVER-AlASKA, GULKA~A RIVER
-HEALTH RESORTS*HYOROGEOLOGY-LAKES*MINERAl SPRINGS*TClSTIKHIN*MIKHAllOVA-SIBERIA
*HEAT BALANCE*FOG*WENDlER*ALASKA, FAIRBANKS*ICE FOG
*HEAT BALANCE*GRAV*TEMPERATURE, WATER.LAKES
_HEAT BAlANCE_HUMIDITY_TEMPERATURE, AIR*YAKOVlEVA-RESERVOIRS
*HEAT BAlANCE*LAKE*WELLMAN*WILSON*ANTARCTICA
*H~AT aAtANCE*ROMANOWSKI*USSR*WATER BALANCE
-HEAT BAlANCE-RUNOFF-THERMAl EFFECTS*ZOTIN*SIBERIA, USSR
*HEAT 8AlANCE*SIflER(A*SWA~PS*EVAPORATION*BAVINA*MASS eAlANCE
-HEAT BALANCE_VOlOSHINA_TUIUKSU GlACIER, USSR-GlACIAl METECROlOGY
*HEAT CIRCUlATIDN*VOIEKOV*EARTH
*HEAT CONOUCTION*lACHENBRUCH*TEMPERATURE*PERMAFROST
-HEAT EXCHANGE-SNOW MELT-ICE FORMATION*EVAPORATION-HYCRCPHYSICAl OBSERVATIONS
*KUZMIN
*HEAT EXCHA~CE*SVERDRUP GLACIER, NWT*RUNOFF*ABlATION*CtIMATE*KEElER
*HEAT EXCHANGE*WATER BALANCE*SHVETSDV*PER~AfRGST
*HEAT FLOW*GROUND WATER*CHIZHOV~RO~ANOVSKII
*HEAT FLOW*LAV, AND OTHERS*CANADIAN ARCTIC
*HEAT SINK*TIEN~POWER PLANTS
*HEAT TRANSFER*TACHALOV*RYBINSK ~ESERVOJR*SEDr~ENTS*LAKE nATF.R
*HEAVING*TABER*CRYSTALS*WATER
*HEIDe*ALASKA, SEWARD PENINSULA*DRJLll~G, CMURN*SANFCRD
*HEILMAN*FORESTS*ALASKA*aCGS*NUTRI~NTS
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*HEILMAN*NUTRIENTS*ALASK~*FORESTS*NITRCGE~
*HEMSTOCK*CANADA*OIL*PER~AFRnST
*HENDR ICK S*C.,EM I STR V*D I SCf-IARGI:*ALh SKA*~A TER S, SURF ACF-neVE
*HENNION.OEFINITIONS*PER~AFRDST
*HENOCH*CANADA*MACKENllt RIVER*OISCHARGE
*HENOCH*CANAOA*MACKENlIE RIVr:R*PEEL RIVER*GEO~ORPH[LCGY
*HENRY*AlASKA, RAMPART DA~ RESERVCIR*PRECIPITATION
*HENSHAW AND CTHERS*ALll.SKA*SE .... ARO PENINSULA*WATER SUPFLV
*HENSHA w* ALA SKA * SEWA R[) PE'" INS UL A*Dr SC HAR GE* WA TFRS ITP PLY
*HENSHAW*ALASKA*SEWARD PE~rNSULA*STREA~ GAGING*~ATER SUPPLY
*HENSHAW*ALASKA*SEwARO PENINSULA*STREAM GAGING*wATER SUPPLY
*HENSHAW*ALASKA, SEWARD PfNINSULA*MINI~G
*HENSHAW*AlASKA, SEWARD PENINSULA*MINING
*HENSHAW*HOVT*D I SCHARGE* STRE Mo' GAG 1NG* SEWARD PEN I NSUL Ar ALAS KA*WATER SUPPL Y
OHENSHAW*PERMAFROST*ALASKA, SEwARC Pr:~INSLLA*~ATER SUFPLY
*HERRIN*lOVELL*PERMAFROST
*HERSHEV*ALASKA, KOBUK*GLACIER
"HESS*ALASKA, RAMPAR T*GULD PLACER S
.HESS.ALASKA, YORK*TIN
*HESS*CQLL IE R*AL 1\ SKA, SEWARD PEN I r-.SUL A*HEDRQC i<*GH AVEL *PER~ AFRCS '*GOLo PLAC ERS
*BROOKS*S'"'ITH
.HEWITT*GLACIULOGY*KA~AKURAM f'lOUNTAINS*GLACIER SURGES
*HICKEV*WILSO~*ALASKA*HYPCCHlOnrr[*COLCR RF~OVAL
*HIEHLE*YENSEY RIVE~*O~ RIVFR~RIVER OIVEHSIO~
*HtGASKI*ALASKA*GlACIFll*(C~ CRYSTAL GRC~TH
*HIGHwAY*GHIGlIONE*ALASKA*~AINrENANCE*Cr.NSTRucrlr.N*PER~AFRCST
*HILL*ALASKA, FAIRAANKS*LCDE
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*HISTORYOGLACIER SURGESOHOINKESOSWITZERLANO. OETZTAL ALPS
*HISTORY*GLACIERSOKARLSTROMOALASKA
OH1STORY*ORIGINOALASKAoPERMAFROSToTABER
*H1STORYOPETROLEUMoREEOOALASKA. NORTHERNOEXPLORATION
*HISTORYOQUATERNARyoPONOMAREVOKOZHEVNIKOV BAY, USSR
*HISTORYORUNOFFoGEOGRAPHYOMAZURENKOOLENA RIVER, USSROANGARA RIVER, USSR
*HJSTORYOSALTYKOvoMEISTEROPERMAFROST STUDIES
OHISTORY*TUHELOUSSRoPERHAFROST
OHO*CHINAoFROST ACTIONoGROUNO WATER
*HOARSE. AND OTHERSOTEMPERATURE. LAKEoLAKESOSOLAR ENERGY*ANTARCTICA
OHOEKSTRAoANOERSONOICE PHYSICSOINTERLAMELLAR WATEROBE~TONITE
*HOFFHANOFLOOOINGOI~E CONSTRUCTION
OHOGBOH*FROSTOGEOLOGY
OHOINKESOSWITZERLANO. OETZTAL ALPSOHISTORYOGLACIER SURGES
*HOllANooSPENCEROONTAR I O. NOR TH08 I BL I OGRAPHY
*HOLLINOPALEOCLIHATOLOGY*G~ACIAL GEOLOGYOGLACIER HURGES
0HOLHBERG*FINLANO. lR47oHYOROGRAPHY, GENERAL
OHOLMESOALASKAoPINGOsoAGEOOISTRIBUTIONOFOSTEROHOPKINS
*HOLMEsoGREENLANOOGLACIAL STREAMOHYORCLOGIC STUDIES
*HOOPEROARCTIC OCEANOCRUISE REPORTOCORWIN. STEAMER
*HOOPEROARCTIC OCEANOCRUISEREPORTOCORWIN, STEAMER
$HOOSON*OB RIVER, USSR~OA~S
*HOPEWELLOBIG DELTA-ASPHALT CONCRETE
*HOPKINS*AlASKA*GROUND WATER*PERMAFRCST
OHOPKINS*ALASKA, IMURUK LAKE*GEOLOGY
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
OHOPKINS*ALASKA, I~URUK LAKE*SINKS*LAKES
*HOPKINS*AlASK4, SEWARD PfNINSUlA*VEGETATION*FROST*SrGAFCO~
*UOPKINS*HOLI-IES*ALASKA*PINGOS:(IAGE*OISTRIBLTIOr-..FOSTER
*HOPKINS*PEWE*PERMAFROST*HARBOR*ALASKA*ENGINEE~ING GECLOGY*LACHENBRUCH
*HOPKINS*SIGAFOOS*ALASKA, SE~ARD PENINSULA*PERMAFRQST*SCll
*HORNSUND, VESTSPITSRERGE~*FROST*SOIL ~OVE~ENT*ClEPPE
*HORNSUNO, VESTSPITSBERGEN*GEO~ORPHOLCGY*SDIl*DEPOSITS*RUNNI~G WATF.R*FROST ACTION
'SZCZEPANKIEWICZ
*HORSTADIUS*SwEDEN*HYOROElECTRIC POWER
*HORSTADIUS*S~EDEN, NURTHERN*HYDRCElECTRIC POwER
*HORTON*HYOROlOGIC CYCLE*FROST*ICE*SNC~
*HORTD~*SNDw-MELT*RUNOFF*J"'FILrRATION
*HnRVATH*BIBl rOGRAPHIES*GlACIER SLRGES
*HORVATH*ICE*PERMAFRDST*TUNDRA TF.RRAl~*AlASKA, POINT EARROW
*HOT SPRINGS*HVDROGEDlOGY*DEKUSAR*PETROPAVlOVSK-KA~CHATSKJY, USSR*GROUND WATER
*Ct-<F.foAISTRY
*HDT SPR INGS*USSR.*THERMAl WATER>,'lAKADEI-'I I A NAUK SSSR
*HOWELL*GlOSSARY*GEOLOGY
*HDYT*DISCHA~GE*RUNOFF*NO~E, AlASKA*hATER SUPPLY
*HQYT*O I SCHARGE* 5 TREA'" GAG ING*SE \oVAlW PEN [NSULA, AlASK A>IoWA TER SUPPL Y>IoHENSHAW
*HuaBARo GLACIER*CANAOA*ChNADA, KASKAkUlSH GLACIER*ClARKE*"'EASURE~ENTS
*HUBBS*ARNOh>loAlASKA VILLAGES*hATER CHARACTFRISTICS
*HUBAS*ARNOW*ORAINAGE*AlASKA VILLAGES*kATER CHARACTFRISTICS
*HU.BBS*PERMAFROST*WATER 5LPPLY
*HUAlEV*ALASKA, BROUKS RA~GE*GLACIER, HCCALl*RESEARCH
PAGF 129
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*HUOSON BAY*CANADA, DOMINIUN wATER AND POkER. BUREAU*RLNCFF*OISCHARGE*SURFACE WATER
*HUDSON HAV*SURFACE WATER DATA*CANADA, DEPT. CF NCRTHERN AFFAIRS*STREAM FlOW~CUEBEC
OB34
OBOB
·ONTARIO
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.HUOSON BAY. SURFACE WATER.CANAOA, DEPT. OF RESOURCES AND OEVELOPMENT.OISCHARGE OB29
.HUOSON BAY. SURFACE WATER.CANAOA, DEPT. OF RESOURCES AND CEVELOPMENT*OISCHARGE 0832
.HUOSON BAY.SURFACE WATER.CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS.OISCHARGE 0822
.HUOSON BAY.SURFACE WATER.CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS.LAKE LEVELS.STREAM FLOW 0826
.OISCHARGE
.HUOSON BAY.SURFACE WATER.CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS.RUNOFF.OISCHARGE 081B
.HUGHES.CANAOA. YUKON TERRITORY.FLOW PATTERNS.GLACIAL GEOLCGY 1291
.HUGHES.GLACIAL GEOLOGY.PINGOS.CANAOA, YUKON TERRITORY.PERMAFROST 1296
*HUME*AlASKA, BARROW*PEBBLES*SAND 1188
.HUME.ALASKA, 8ARROW.WATER STUDIES l1B1
.HUM I 0 lTY*HYDROGEOLOGY.P I TEVAOKOLA PE~ INSULA. USSR.GRCU~OWATER 0028
.HUMIOITY.TEMPERATURE. AIR.YAKOVLEVA.RESERVOIRS.HEAT BALANCE 0513
.HUREAU.ADELIE LANO.HYDROLOGICAL CBSERVATIONS 0255
*HUSLIA*VAKUTAT*EARTHQUAKES*OAVIS 2151
.HUSSEY.ANDERSON.ALASKA, FRANKLIN BLUFFS.ALLUVIAL FAN 1163
*HUSSEY*ANDERSON*ALASKA, NORTH SLOPE*THER~O .. KARST 0595
.HUSSEY.CARSON.ALASKA.LAKES.MULTIPLE WORKING HYPOTHESIS 1113
*HUSSEV*CARSON*ALASKA, ARCTIC*lAKES 1115
*HUSSEY*CARSON*ALASKA, ARCTIC*lAKES*HYOROOYNA~ICS 1174
.HUSSEY.CARSON.ARC T1C.LAKE. SED I ME~T.MORPHOLOGY.O' SULL IYAN.ROY 1116
*HUSSEY*ICE FEATURES*LAKES*PT. BARROw, ALASKA*TUNDRA*~JCHELSON 0256
*HUSSEY*RECKENOORF*ALASKA, FRANKLIN 8LUFFS*STREA~ PIRACY 1217
.HUSSEY.ROSENFELD.LAKES.PROBLEMS 1216
.HUTCH INS.AL ASKA.GOLO PLACERS.MI NING.PROSPEC TI NG 2263
.HYORAULIC CONSTRUCTION.MENKEL.KRITSKII.SI6ERIA 0352
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*HVOROBIOLOGY*POPOVA*USA RIVER, USSR*CHfMISTRY, WATER
*HYOR08IOLOGV*ZVEREVA*URA RIVER REGIO~, USSR*TEMPERATlRE, WATER*PH*LIMNOLOGY
*HYOROCHEMICAl ANOMAlY*KURENKOV*KA~CHATKA RIVER. USSR
OHYDROCHEMISTRYOBELIAKOVAOGUREVICHoZAITSEV*FAR EAST*SIBERIAOMAP
oHYDROCHEM I STRY*BRUYEV ICH*WH I TE SEA, US SR
*HYDROCHEMISTRyoDEGOPIKoKOLA PENINSULA, USSR*LAKES
oHYDROCHEMISTRYOGUY*RAINWATERoALASKA, CHA~BERLIN GLACIER*SEDIMENTATION
*HYDROCHEMISTRY*KHMALADZEoCHANTLADZE*GEORGIA, USSR*GLACIER RIVERS
OHYDROCHEMISTRY*LENINGRAD, VSESOIUZNYI GEOLOGICHESKII INSTITUT*USSR*MAP
*HYDROCHEMISTRYOMAKSI~OVA*USSROKARELIAN COAST, WHITE SEA*RIVERS
OHYDROCHEMISTRYOMAKSIMOVICHoGROUND WATER
OHY DROCHEM I STRY*MAKS I MOV ICHoWA TER oL AWS
*HYDROCHEMISTRY*TOLSTKHIN*USSR*ARTESIAN BASINS
*HYDROCHEMISTRYOZAITSEV*SIBERIA, USSR*GROUNO hATER
OHYDRODYNAMICS*HUSSEY*CARSON*ALASKA, ARCTIC*LAKES
*HYDRODYNAMICSOLAKE DRIENTATION*REX*ALASKA, NCRTH
*HYDROELECTRIC PLANTsoTUNNELS*ALASKA*~UNSEY*DAMS
*HYDROELECTRIC PLANTsoZHULAEVOKAZAKHSTAN*RIVERS
*HYDROELECTRIC POWER PLANTOICE BREAKING*LISEROKRASNDYARSK, USSR
oHYDROELECTRIC POhER PLANTS*ICE JAMS*BYDINoANGARA RIVER
*HYDROELECTRIC POWER*A.KADEfolII A NAUK SSSR*KOlA PENINSULA, USSR
oHYDROELECTR IC POnER*AKADE"'IIl\ NAlJK SSSR*KDLA PENINSULA, USSR
oHYDROELECTRIC POWER*AKAOEMIIA NALK SSSR*KOLA PENINSULA, USSR
OHYDROEL ECTR IC POWER*ALASKA, ANCHCRACE*EARTHQUAKE*LOGAN
*HYDROELECTR IC POhER*ANGARA RIVER, USSROLUCHINETSKII
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'HYDROELECTRIC PDWER'ANTDNOV'SIBERIA
'HYDRDELECTRIC POWER'ANUFRIEV'VYCHEGDA BASIN*~EZEN BASIN*PECHORA BASIN
'HYDROELECTRIC POWER'AXELSON*LAPLAND
'HYDROELECTRIC POWER*BIBLIOGRAPHY*SANOS*SIBERIA
'HYDROELECTRIC POWER*BLIZNIAK AND OTHERS*TEXTBDOK*WATER RESOURCES
'HYDROELECTRIC POWER*BREAKUP'FREEZEUP*ANTONOV*FORECASTING*SIBERIA
'HYDROELECTRIC POWER'BUTLER'ALASKA
'HYDROELECTRIC POWER'BUTYAGIN AND OTHERS
*HYDROELECTRIC POWER*CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
'HYDROELECTRIC POWER*CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
*HYDRDELECTRIC POWER'CAREY'HYDROLCGY-WHITEHORSE AREA
'HYDROELECTRIC PDkER*CASTRfN*FINLAND
'HyDRDELECTRIC PDWER*CHAGNON*QUEBEC
'HYDROELECTRIC PDkfR'CHUOINOV AND OTHERS'YAKUTSKAYA, USSR
'HYDRDELECTRIC POhER*CHUOINOV*YAKUTSKAYA, USSR
'HYOROELECTRIC POWER'OAMS*US BBTH CONGRESS'USSR
.HYDROELECTRIC POWER*OAMS*ZlORIN*ANGARA RIVER, USSR
*HYDROELECTRIC POkER*DAVYOOV*USSR*RIVER DIVERSION
.HYDROELECTRIC PDWERODEVIKoNDRWAYorCE FOR~ATION
'HYDRDEL EC TR IC POkER' ECUNOM IC S*TANNER*F INLAND
OHYOROELECTRIC POWE~*FEDOROV.YENISEY RIVER, USSR
'HYOROELECTRIC POhER*FEDOROV*YE~ISEY RIVER, USSR'WATER LEVEL
*HYOROELECTRIC PDWER*FINAROV';'KRA5NOVARSK BASIN, USSRlIIGEOMCRPHCLCGY
0HVDROElECTR Ie POwEROFLOW VELDCI TvoANGARA RIVER.PO~US
.HYDROELECTRIC POhEROGEOMORPHOLOGvoALEKSEEV*PCLONSKII*UMRA RIVER 8ASIN, USSR
oHYDROElECTR Ie POhER*GfNKO*U5SR
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*HYDROELECTRIC POWER*GRIGOREV*PRECIPITATION*KOLA PENI~SULA, USSR
*HYDROELECTRIC POWER*GROUND WATER*MElENTSEV*08 RESERVCIR, USSR*HYDROLOGY
*HYDROELECTRIC POWER*GROUNnWATER*~ARSHES*ORLOV
*HYDROELECTRIC POwER*HORSTADIUS*SWEDEN
*HYDROELECTRIC POwER*HORSTADIUS*ShEDEN, NORTHERN
*HYOROELECTR IC POWER*HYDROGEOLOGY*BUKACHACHI, USSR.ICE MOUNDS.LAKES, CAVE-IN
*PERMAFROST*NAlAREVSKII
*HYDROELECTRIC POwER*HYDROLOGY, GENERAL.BERSONOV*KARElIAN, USSR
*HYOROELECTRIC POwER*ICE*PROSKURYAKOV.ENGINEERING
*HYDROELECTRIC POWER*ICE*VOlGA RIVER, USSR*GORIUNOV
*HYOROEL ECTR IC POwER.JOHNSONHLA SKA*LAKES
*HYOROELECTRIC POWER*KAMCHATKA, USSR.WATER RESOURCES*KLIMENKOV*STOTSENKO
*HYDROELECTRIC POwER*LENINGRAO*KOLA PENINSULA, USSR
*HYDROELECTRIC POWER*LUNDBERG*SWEDEN
*HYDROELECTRIC POWER*MALYSHEV*YENISEY RIVER, USSR*DISCHARGE
*HYOROELECTRIC POWER*MOSIENKO*SIBERIA, wESTERN
*HYDROELECTRIC POwER*OB RIVER*VENOROV*CLI~ATIC CHANGE
*HYDROELECTRIC POWER*PHYSIOGRAPHY*AllENBERG*ONEPR, USSR*DISCHARGE
*HYDROELECTRIC POWER*POMUS*SIBERIA
*HYOROELECTRIC POWER*PRICE*ALASKA
*HYOROELECTRIC POWER*RAPIDS*FINlAND
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*HYDROELECTRIC POkER*REDIRECT kATER*MARKINHNGARA RIVER, USSR*YENISEY RIVER, USSR 1043
*06 RIVER. USSR
*HYOROEL ECTR IC POWER*RE SERVO I RS*C LIMA TI C CHANGE*VENDRCV 0467
*HYDROELECTRIC POwER*REUTl*FINLAND 006B
*HYDROELECTRIC POkER*RIVER DIVERSION*DlENS-LITOVSKII' D9DZ
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>HYOROELECTRIC POWER>ROSENIUS>FINLANO
.HYDROELECTRIC POWER*R05KURYAKDV*USSR*ICE EFFECTS
*HYDROElECTRIC POhfR*RUSSC*VDLGA,USSR
*HYDROELECTRIC PO~ER*SELANDER*SWEGEN
*HYDROELECTRIC POWER*SHTEINGAll*lOLOTAREV*USSR
*HYDROElECTRIC POwER*SIBERAN POWER.*PAOERIN*VENISEV R., USSR
*HYDROEl Ee TR Ie POWEq,* 5 [BERI A*DRA I "'AGE *F lQCDS*AARAVOV I CH
*HYDROELECTRIC POwER*SRYVTSEV*KOSTIUKOV*A~GARA RIVER, USSR
*HYOROELECTRIC POkER*STEPANCHENKO*NIVARIVfR, USSR
*HYOROELECTRIC POWER*5VENSKA VATTENKRAFTFCRENINGfN*SWEOEN
*HYDROELECTRIC POhER*SVENSKA VATTENKRAFTFCRENINGEN*SWEDEN
*HYDROElECTRIC POwER*TEOOORONSKAIA*SHUTYl*YENISEY, USSR
*HYOROElECTRIC PO~ER*THERPAl REGI~E*ICE*GCTLItl*ANGARA R., USSR
*HYDRDELECTRIC POhER*USSR*WATER ~ESOURCE DEVELOP~ENT*ZVCNKCV
*HYDROELECTRIC POWER*VOVKUSHEVSKII*KANDALAKSKA, USSR
*HYOROELECTRIC POhER*WAR~ERYD*GOOlUND*NDRhAY
*HYDROELECTRIC POWER*WATER DrVF.RSION*FEDQROV*~NTONOV*CB RIVER
*HYDROELECTRIC POWER*WATER SUPPLV*OAVYDOV*USSR
*HVOROELECTRIC POhER, USSR*SHERS.10V
*HYDROGEOCHEMICAl PROSPECTING*rER~AFROST*BnYLE
*HYOROGEOU1G V*AFANAS' YEV* SI HER I A1 USSR*E NG I NE ER rNG GE ClCGY~PFRMAFROS T
*HYDRDGEotoGV*ARTESIAN BASIN*KRUGLIKoV*SIBERTA, USSR*CIl A~D GAS
*HVDROGEOlOGY*£ARVGIN*PER~AFROST*GRoUNO wATER*CHE~ISTRY
*HYDRCGEOlOGY*BASKDV*USSR*GEOlOGY
*HVDROGEOlOGV*OUKACHACHI, USSR*ICE MOUNDS*LAKES, CAVE-INf.PERPAFROST*NAZAREVSKlI
*HYDRDE:lECTRIC PO hER
*HVDRDGEOloGV*CHENG*nATER REGI~E*PER~AFRoST
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OHYOROGEOLOGYOOEKUSAROPETROPAVlOVSK-KAMCHATSKIY, USSR_GROUND HATER-CHEMISTRY
OHOT SPRINGS
OHYOROGEOLOGYOOZENS-LITOVSKIIOSALT LAKE-BRINE LAKE
OHYOROGEOLOGY_DZENS-LITOVSKIIOUSSROSAlINE ICINGSOGEOLCGY
OHYOROGEOLOGyoEOELSHTEINOHYOROGRAPHYOOB-IRTYSH REGION, USSR
OHYOROGEOLOGYOEFIMOVOLENA RIVER, USSR-ACTIVE LAYER_GRCUND TEMPERATUREOPERMAFROST
OHYDROGEOLOGY_EFIMOVOVEL'MINAOTOLSTIKHINOUSSR_PERMAFRCST
0HYOROGEOLOGYOEFIMOVOYAKUTIA, USSRoDIAMOND
OHYDROGEOLOGY_ENGINEERING GEOLOGyoMASLENNIKOVODRAINAGE
0HYOROGEOLOGYOENGINEERING GEOLOGYOPOLTEV
0HYDROGEOLOGYOENGINEERING GEOLOGYOSALTYKOVOUSSRoPERMAFROST
*HYOROGEOlOGYOFILATOVOlANGE-USSR
*HYOROGEOLOGYOGEOLOGyoPERMAFROSTOCHERNUKHOVOGRAVE*KHAl'MER-IU RIVER, USSR
OHYORDGEOlOGYOGEOlOGY*PERMAFROSTOTEMPERATUREOSHVETSOV
*HYOROGEOLOGYOGORDEEV*USSR
0HYOROGEOLOGYOGROUND HATERoEFIMOVOYAKUTlA, USSRopERMAFROST
*HYOROGEOLOGYOGROUNOWATERORASPOPOVOPERMAFROST
*HYDROGEOLOGYOIAKOVlEVOANOEREEVOSIBERIA, USSROMESOZDIC-CENCZOIC DEPOSITS
*HYOROGEOLOGY*ILINAOYAKUTIA, USSROARTESIAN BASIN
.HYOROGEOlOGY*IUGANSONOUSSR
OHYOROGEOLOGYOKNUTSSON AND OTHERSOSWEDEN, LAPLAND_KARST
OHYOROGEOLOGYOKOMI, USSRoKARSToLIUBOMIROV
*HYDROGEOLOGV*KRUGlIKOV*SEREZOV, USSR
OHYOROGEOlOGYOKRUGllKOVOOll AND GASOSIBERIA
.HYOROGEOlOGYOlAKESOMINERAl SPRINGSOTOLSTIKHINOMIKHAILOVAOSIBERIAOHEALTH RESORTS
OHYOROGEOlOGYOllUBOMIROVOTIMAN, USSR
*HYOROGEOLOGY*MAKKAVEEV*INDIGA BAY, USSR
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*HYDROGEOLOGV*MAKKAVEEV*~UNGOLIA,GGBI ALTAI
*HYDRDGEOLOGY*MAKSIMOV*YAKLT UASIN, liSSR*GRQUND hATER
*HYDROGEOLOGY*~INI~~*PLOT~IKDV*SOKOlOV*URAL ~T~S., USSR
*HYDROGEULDG Y*O IL uCCUPRE ~CE *KRU TOVA*\.iS SR*CHE MIS TR Y
*HYDROGEOLnGY*OSlflfJVA*rOLSTIKHIN*SIBERIA, [ASTERN
*HYOROGEOU1G y*avc HI NN I K[)V* KL (,""EN TCV*KA/>,F NSK I I
*HYOROGE(JLOGY*PERMAFRUST STUCIES*SHVErSUV*NALEDS*KCLY~A "'CUNTAINS, USSR
*VERKHUVANSK MTS, IJSSR
*HYDRUGEOlnGY*PER~AFR05r*EFIMUV*VAKUTIA, LSSR~rCE, GRCUNO
*HYDROGE-OlnG Y*P£R "',AFROS HGROUND WA TE R*E F I JIIOV*VAKUT [A, tJ SSR
*HYDROGEOl{]GV*PERMAFRosr*GPUUNI) ~ATER*rDlSTKHIN
*HYDROGEOlOr,Y*P[R fJ,AFRDS T*KA LAIl IN
*HYOROGEOlOGV*PERMAFR{lsr*KAlAHIN*LSSR
*HYOROGEUlnGY~PERMAFR(lSr~RASPOPOV*GROCND hAr€R
.HYOROGEnLOGv.rER~AfROST~SKVORTSOV.SAVAN REGICN, USSR.~INING
.HYOROGE(lLnGv.rERMAfROST*SOlCV'FV~KACHURIN*EFIMCV*YAKur, USSR
*IlYQROGFOlOG v*p J TEVA*K(JL A PEN I .·~SUl A, lJS SR *r.I{OU\lOWAT ER .HU~ I 0 I TY
.. HV DRUG EOl Dr. Y*PI INOI-IAR F. V. A.... rF R.... A*R AZOF LN VI PEfIj I NSUl A
"HVDROGfOLnGv*p(l~OMARFV.r.RCU~OWAr~R*A""DER""A REGION, USSR
*HVOROGFUL(ltj V*RAvr;nN I KA s* SI llFR r A*GROlJNOh ATER *c I L
*HYOROGEOLnGY*RUGPII::TS*VALI rSK[ 1*\lORIL'SK, USSR*""INERAl RESOURCES
*HYDROGErllOI;V*SEnFNKO*SIHfRlh.CHE .... ISTRV
*HYDROGFnLnr; v* SHe HEGnL EV*PFR "'Ar Rn ST* '" II\j I NG
*ljYDROGFOLnGY.sKRonnV~nlr~S-LlrnVSKI I*TOLSTrKHIN*tJSSR*MI~ERAL WATER
.HVORnGFOlnGY.T[lKA~EV.~I~~RIA, U~SR*SNCW cnVFR*PERMAfROST
*HYOROr;FflLo,:;y*r:ltS TIl<H I~j*nl:',",\-L I TOVSK I I *l;SSR."'1 "H:RAL .... ATER
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.HYDROGEOlOGY*TOLSTIKHIN~PAKSI~DV*GROUNDnATER*YAKUTSK, USSR
*HYDROGEOLOGV*TDLSTIKHIN*PERMAfROsr*hATER SUPPLY
*HYDROGEOLOGY*TOLSTtKHIN*TOlSTrKHrNA*KA~ENSKIJ*USSR
OHYOROGEOLOGYOTOLSTIKHIN'USSROPER"AFRCST
>HYOROGEOLOGY'TOlSTIKOV'SIBERIA'OIL AND GAS
*HYOROGEOlOGV*TRUTNEVA*SAOCHIKOVa*CHE'ISTRV*RUNOFF*KHIBINCGORSK, USSR
OHYDROGEOlOGyoUSSR'USSR'RIVERS
oHYOROGEOLOGYOVASllEVSKl1 AND OTHERS'USSR
°HYOROGEOLOGyoVASILEVSKII>TERMINOLOGY
.HYDROGEOLOGY*VZEMBlO*VEL~TNA*YAKUrIA, USSR
OHYOROGEOLOGyolAITSEV>USSR
0HYOROGEOLOGY'lNAMENSK ll'CHEM I STR Y*GRCUNOI.ATERoYAKUT I A
OHYDROGEOLOGYOlOrKINOURAl "TNS. USSROGAS
.HYDROGEOlOGY, GENERAL*SILIN-BEKCHURIN*US5R
>HYDROGRAPHrC PROCEOURESOllINOTEXTBOCK
0HYDROGRAPHYOAKAOEMrrA NAUK SSSR'RIVERSORUNOFFOSIBERIAOUSSR
.HYDROGRAPHY.BED OEFORMATION*NOVl*NDRIl'SKAYA RIVER, LSSR*PUMPING STATION
*HYOROGR4PHV*CAVYOOV*USSR*HYDROLOGY
*HYORDGRAPHV*GEOGRAPHV*BOGDANOV*PCNOY BASIN, USSR
*HYDROGRAPHV*KEMMERIKH*URALS, USSR
.HYDROGRAPHY.KOLA PENINSULA, USSR~RIKHTER*TUNr.RA.Cll~~TE
*HYDROGRAPHvoKUZNETSOV*MONGOlIA
*HVDROGRAPHV*lAGERCRANTZ*TEMPERATLREt HATER.FINLAND
oHYOROGRAPHyolONNFORS*FINlAND
OHVOROGRAPHyolONNFORS*FINlANO
*HYDROGRAPHY*~ARUSENKOt AND oTHERS*SIBERIA t USSR*PER~~FRCST.WATER
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*HVDROGRAPHV*NADEZHNVI*OKHGTSK SEA*FAR ~AST*GEOGRAPHV
*HVDROGRAPHY*NDR WA V>I<NOR WA V
*HVDROGRAPHV*OA-IRTVSH REGION, USSR*HYDROGEClGGY*ECElSHTEJ~
*HVDROGRAPHV>I<SOKOtOV*USSR
OHYOROGRAPHV*SOKOLOV*USSR
*HVDRDGRAPHV*TITUS*CANADA
*HYDROGRAPHV*TOPOGRAPHV*GEOlOGY*NtAlE*HETHOUlAT LAKE, CANADA
*HYDROGRAPHY, GENfRAl.HOL~BERG*FINLAND, 1841
.HYDROGRAPHY, GENERAL*SCHAFFERNAK*TEXTOCOK
.HYDROLACCOLITH*EVLADOV*VAMAl, USSR*TALIKS*PINGUES
*HYDROlACCOLITH*CRAVE*AGE DATING*pr~GCS
*HYDROLACCOlITH*NAlEDS*PEAT ~OUNDS*SU~GI~*YAKLTIA
*HYDROLACCOlITH*STRUGOV*BYRTSA RIVER, SIBERIA
*HYOROLACCOLITHS*ANOREEV'FROST MOUNDS
*HYOROL ACCm I THS*FROS T MOLNO S*OlENS-L! TOV SK I I *GLADTS 1~'OORCN I N LAKE. US SR
*HYDROlACCOLITHS*FROST MOLNOS*GOKCEV*KAIAKH, USSR
*HVOROlACCOLITHS*GRAVE*CHUKOTKI PENINSULA, USSR
*HVDROLACCOlITHS*CROUND WATER*TOlSTIKHIN*TRANSAAIKAl, USSR
*HVDROLACCOlITHS*GROUND WATER*rOLSTIKHIN*ZAHAIKAL, USSR
*HVOROLACCOlITHS*P£RMAFROST*TDLSTIKHI~*lCP~REV*KHACA-e UlAD, USSR
.HYDROlOGIC CAlCULATION*IVANOV>l<MARSHLA~DS*ORAINAGE
*HYOROlOGIC CYClE*FROST*ICf*SNOW*HORTCN
*HYDROlOGIC CATA COllECTtCN>I<CllMATALOGIC DATA COlLECTIO~
*INTERAGENCY TECHNICAL CO~~ITTEE FeR ALASKA
-HVDROlOGIC INDEX.PAL·GOV.USS~.GlAC[Al COEFFlCIENT
-HYDROLOGIC PARAMETERS*KRLrKOV*KO~I, LSSR.TUNORA.STKE~~S
*HYDROLOGIC PROCESSfS*ARCTIC*VIZE, AND OTHERS
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.HYDROLOGIC REGIME*INDIGIRKA RIVE~r USSR*TURA~OV
*HYDROLDGIC REGIME'KHONIN'DISCHARGE'BEREL GLACIERS, USSR'GLACIERS
'HYDROLOGIC REGIMES'GEORGE,USSR
*HYDROLOGIC ~EGIMES'KASSER'FRANCE'GREAT ALETSCH GLACIER'GLACIATED BASINS
'HYDROLOGIC ROLE'AVALANCHES'IVERONDVA
*HYDROLOGIC STUDIES'HOLMES'GREENLAND'GLACIAL STREA~
*HYDROLOGIC STUDY'FINDLAY'RUNOFF'SURFACE STORAGE'KNOB LAKE AREA, ~UEBEC
*HYOROLOGICAL CALCULATIONS'BOCHKOV'USSR
'HYDROLOGICAL DATA'ALASKA DEPT. OF HEALTH AND WELFARE
*HYDROLOGICAL DATA'ALEKSANDROV'DISCHARGE'SNOW COVER'D~EPR
*HYDROLOGICAL EFFECTS'KOSTIUKEVICH'POLESYE LOWLAND, USSR'FORESTS
'HYDROLOGICAL EXPEDITIONS'GOMOIUNOV
*HYDROLOGICAL FORECASTING'BURDYKINA'SIBERIA'RIVERS'ESTUARIES
'HYDROLOGICAL FORECAST!NG'CHERNOV'SERGUTlN'ANGARA RIVER, USSR*TIMBER FLOATING
.HYDROLOGICAl FO~ECASTING*KOLlrS*HYDRClOGYt GENERAL*FtOODPEAKS
*HYDROLOGICAL INDEX'PAL'GOV'USSR'GLACIERS
*HYDROLOGICAL INVESTIGATION'KROGILS'BATHYPETRY'UMB-OZERO LAKE, USSR
*HYOROLOGICAL INVESTIGATIONS'PALLON'TEMPERATURE, WATER'BIOLOGY*CHEMISTRY
*BDlSHOY LAKE, USSR
'HYDROLOGICAL INVESTIGATIDNS'SISKO'NDVAYA SIBIR ISLAND, USSR
'HYDROLOGICAL INVESTIGATIONS'SOKOLOV'FINLAND
*HYDRDLOGICAL INVESTIGATIONS'TUNDRA REGIONS'STAUBER'GREENLAND
.HYDROLOGICAl OBSERVATIONS*HUREAU*AOElIE LAND
*HYDROLOGICAL OBSERVATIONS*KOROVKIN*KHATA~GA RIVER, USSR
.HYDROLOGICAL (lASERVATIONS*KOROVKIN*KHATANGA RIVER, USSR
*HYDROLOGICAl OBSERVATIONS*KOROVKIN*KHETA PIVER, USSR
.HYDROLOGICAl OHSEH.VATIONS*KORlUN*USSR*/'oIETECRCLCGY
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.HYDROLOGICAL OBSERVATIDNS'KUlIEMSKI'SPITlBERGEN 0373
.HYDRDLDGICAL DBSERVATIONS'SIREN'FINLANO 0144
'HYDRDLDGICAL PLANNING'TOKAREV'SIBERIA. EAST. USSR 0397
'HYDROLOGICAL PROPERTIES'NIKOLAEV'SPENGLER'ICE. RIVER'LENA-ENISEY REGION. USSR 0166
*HYDROLOG I CAL REG I ME'ANTONOV'S I BER I AOR IVERS 0616
*HYDRDLOG ICAL REGI ME'KURENKOV*U MNOLDGY'KAMCHATKA, USSR 0371
*~YDROLOGICAL REGIME*KURENKOV'TEMPERATUREoCHEMISTRYOKAMCHATKA. USSR 0370
*HYDROLOGICAL ROLEoAVALANCHEsolVERONOVA OlB3
.HYDROLDGICAL SEASONS'STElHENSKAYAOSIBERIAN LOWLANDS. USSR 0174
OHYDRDLOGICAL STATIONSOLAPPOOSOVIET ARCTIC 0947
*HYDROLOG ICAL STA TIONSOPHYSI OGRAPHyoKDl YMA RIVER. USSROSAM8URENKD'BREAKUP'FRE ElE-UP 0097
*HYDROLDGICAL SUBDIVISIDNS*VASILEVSKlloUSSR 0457
.HYDROLOGICAL YEARBOOKOGIORDLOGICHESKII ElHEGODNIK'HYCRDLOGY, GENERAL 0199
.KARA BASIN, USSR
.HYDROLDGY*AMBACH.MELTING'DEUTERIUH ll44
.HYDROLOGY*ANADYR PLAIN'SWAMPS'ROMANOVA'PERHAFRDST'VEGETATION 13B5
.HYDRDLOGY.B IBLIOGRAPHYoA~ER ICAN GEOPHYS I CAL UN ION 0590
.HYDROLDGY*BIBLIOGRAPHYOA~ERICANGEOPHYSICAL UNION 05B9
*HYDRDLOGY'BIBLIOGRAPHY*A~ERICAN GEOPHYSICAL UNION 05BB
*HYDROLOGY*BIBLIOGRAPHY*A"ERICAN GEOPHYSICAL UNION 05B7
*HYDROLOGY'BIBLIOGRAPHY'FINLAND 0930
.HYDROLOGYOBROWN*GRDUNDWATEROGLACIERS*SNOW SURVEYS lB47
.HYDRDLOGY*CLIMATE*ZDNINGo~ARUSENKDoUSSR*GEOMDRPHOLOGY 1056
*HYDROLOGY*CL IHATOLOGY*RE SEARCH PROJEC TS*SHN I TNI KOVOGLAC I OLOGY 1400
.HYDROLOGVOCONFERENCE·NIKIFOROVOKIRILLOV'ClIHATOLOGY 0313
.HYDROLOGYOCONSTRUCTIONoPERMAFROSToLUKASHEV*ICINGSOGRCUNO WATER 2376
OHYDROLOGYODINGHANOLEWELLENOBROWN'ORAINAGE BASINOALASKA 2194
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*HYOROLOGY*EFIMOV*PERM4FROST
*HYOROLOGY*EROSION*MAKKAVEEV*ENGINEERING GEOLOGY
*HYOROLOGY*EVAPORATION*RUNOFF*PRECIPITATION*LIITSCHG
*HYOROLOGY*FIRNIFICATION*PAL'GOV*GLACIERS
*HYOROLOGY*GEOGRAPHY*MIOoENOORFF
*HYOROLOGY*GLACIERS*CLIMATE*US GEOLOGICAL SURVEY*ALASKA. BROOKS RANGE*LIMNOLOGY
*HYORoLOGY*GLACIERS*oEGLACIATION*MASS BALANCE*LEWIS GLACIER. BAFFIN ISLAND
*HYOROLOGY*GLACIERS*OSTREM*NORWAY
*HyoROLOGY*GOLIATIN*YEARBOOK*TEXTBOOK
*HYOROLOGY*GROUNo WATER*CEDERSTROM*ALASKA
*HYDROLOGY*GROUNO WATER*MEINZER*oEFINITIONS
*HYDROLOGY*GROUNO WATER*PERMAFROST*CEDERSTROM*ALASKA
*HYOROLOGY*HYDROELECTRIC POWER*GROUND WATER*MEZENTSEV*OB RESERVOIR. USSR
*HYDROlOGV*HYOROGRAPHV*OAVYDOV*USSR
*HYDROLOGY*ISERI*LANGBEIN*DEFINITIONS
*HYDROLOGY*KHOMICHEVSKAIA*ZEI RIVER. USSR*PERMAFROST
*HYDROLOGY*KOLV PENINSULA, USSR*SOROK"IN*LAKES
*HYOROLOGY*LE8EDEV*PIPELINES*BRIDGE DESIGN>ENGINEERING
*HYOROLOGY*LEBEDEV*PYASINA RIVER, USSR
*HYDROlOGY*lEBEDEV*PYASINA RIVER, USSR
*HYDROLOGY>LENINGRAD*SOVIET ARCTIC
*HYDROLOGY*LENINGRAD*SOVIET ARCTIC
>HYOROLOGY>LENINGRAO*SDVIET ARCTIC, RIVERS>ANABAR RIVER. USSR
*HYOROLOGY>LITINSKII*WHITE SEA. USSR
*HyoROLOGY>LUTSCHG-LOETSCHER AND OTHERS>OAVOS REGICN. SWITZERLAND*CLIMATE>GEOGRAPHY
*HYDROLOGY*MACKAV*CANAOA, NELSON RIVER*ICE*METEOROLOGY
2192
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OHYOROLOGYOMAKAREVICHOUSSR
*HYDROlOGV*MAKEROV*ANTARCTIC
*HYDROLOGY*MANOIM*ARCTIC*PERMAFROST
*HYDROlOGY*MARKIN
OHYOROLOGYOMCGILL UNIVERSITYOCANAOAoLABRAOOR-UNGARA
OHYOROLOGYOMETEOROLOGYO ISOTOPE SOGERSH T
*HYOROLOGY*METEOROlOGV*LEIVIKGV*TEXTBCDK
OHYOROLOGYOMINGASSONOCANADA, EASToRUN-OFFoSNO~
OHYOROLOGYOMOLCHANOvoFORESTS
*HYDROlOGV*MOLITVIN*USSR*KARST TERRAIN*RIVERS
OHYOROLOGY*MDROSHK I NoANTARCT I C
*HYDROLOGY*MORPHOLOGY*~ORR~AN*lAKE VATTERN, USSR
OHYOROLOGYOMOSKVA'TIDAL lDNEOSEVERNAYA OVINA
*HYDRDLOGY*NADEZHIN*PECHDRA RAY, USSR
OHYOROLOGYONACEZHINOPECHORSKAYA GUBA, USSRoPECHORA RIVER, USSRoRUN-OFF
*HYOROlOGY*NAlIMOV*GlAVf\lOYE RUSLO, YANA RIVER
OHYDROLOGyoNATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANAOAoGLACIOLOGyoELLESMERE ISLAND
*HYOROlOGY*NORWAY*NOR WAY
OHYDROLOGYOOGIEVSKIloCONTINENTS
*HYDROLOGV*ORlOV*SIBERIA,WEST
*HYOROlOGY*PAl'GOV*RUNOFF*ABlATION
*HYOROlOGY*P~YSICS*MEINIER*EARTH
*HYOROlOGY*RUMIANTSEV*FOR~ATION*NALEDS*PERMAFROST
*HYDROLOGY*RUNOFF*ABlATJON*MAKAREVICH*~AlAYA AL~ATINKA GLACIERS, USSR
OHYOROLOGYORUNOFFOGLACIER ABLATIONoCHEKHONADSKAIAODlHUNGARSKIY ALATAU, USSR
*HYOROLOGV*RUNOFF*lEVIN*KOLyMA RIVER,USSR*INDIGIRKA RIVER, USSR*VANARIVER,
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.METEOROLOGY
.HYOROLOGY.STENBORG.CHANNEL FORMATION.ORAINAGE 1254
.HYOROLOGyOTOLSTIKHIN.MAKSIMOV.YAKUTSK, USSR 2935
.HYOROLOGY-TOLSTOV.MUKHIN-YELON RIVER, USSR 1092
.HYOROLOGY-WATER BALANCE-LVOVICH 1002
.HYOROLOGY-WILHELM.GLACIOLOGY 1335
.HYOROLOGY-WHITEHORSE AREA-HYOROELECTRIC POWER.CAREY OB43
_HYOROLOGY, GEN ••CLlMATEOGEOMORPHOLOGYOYAKUTI A, USSROKOROTKEV ICH.GAKKEL 0194
.HYOROLOGY, GENERAL.ALASKAoENVIRONMENTAL ATLASOHARTMAN.JOHNSON 14Bl
OHYDROLOGY, GENERAL.ALASKA, TANANA RIVER.US ARMY CORPS OF ENGINEERS 0436
.HYDROLOGY, GENERAL.ANGARA BASIN. USSR.ASTRAKHANTSEV 0641
.HYDROLOGY, GENERAL.ANTONOV.YENISEY RIVER.OISCHARGE 0606
.HYDRDLOGY, GENERAL.BALASHOV.WATER BALANCE-KHARLOVKA RIVER-VOSTOCHNAYA L1rSA 'R IVER 0661
.HYDROLOGY, GENERAL.BERSONOV.KARELIAN, USSR.HYDROELECTRIC POWER 0692
OHYDROLOGY, GENERAL.BIBLIOGRAPHY.SWEOEN 019D
.HYOROLOGY, GENERAL.BOITSOV.PYASINARIVER USSR 0115
.HYDROLOGY, GENERAL.CLIMATE.PHYSIOGRAPHY.AKADEMIIA NAUK SSSR.SOILS 0562
.HYDROLOGY, GENERAL.CORBELOCANADA-ALASKAoGEOMORPHOLOGY OB69
.HYDROLOGY, GENERAL.DAVYDOV.USSR 0881
.HYDROLOGY, GENERAL.ENGINEERING.STROGOVAOUSSR 0119
.HYDROLOGY, GENERALoEXPLORATION_KAMCHATKA, USSR-SHMIOT 0126
.HYOROLOGY, GENERAL-F INLANDoYEARBOOK 0931
.HYDROLOGY, GENERAL.FlOOD PEAKS-HYDROLOGICAL FORECASTlNG-KOllIS 0322
·HYDROLOGY, GENERALoFORESTS_RUTKOVSKlloUSSR 0091
.HYDROLOGY, GENERAL.GRAY 0221
-HYDROLOGY. GENERAL-GR IGOREVOKAREl! A, USSROECONOMICS 0223
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>HYOROLOGY, GENERAL_GROUNOWATER>PERMAFROST_SHVETSQV_YANA RIVER, USSR
_INOIGIRKA R., USSR
_HYDROLOGY. GENERAL-JOHNSON- STROUB-ARC TIC AND SUBARCT IC
_HYDROLOGY, GENERAL_KARA BASIN, USSR-HYORCLOGICAL YEARBOOK
>GIOROLOGICHESKII EZHEGOONIK
_HYDROLOGY, GENERAL-KAZAKHSTANA, USSR-RIVERS-BERKSLIEV
~HYDROlOGY, GENERAL*KHMYINIKOVOYANA RIVER BASIN, USS~
'HYOROLOGY, GENERAL-LENA-INOIGIRKA REGION, USSR-RUBIN
>HYOROLOGY, GENERAL'METEOROLOGY-YEARBCOK-SWEOEN
'HYOROLOGY, GENERAL.METEOROLOGY'ZOLOTLKHIN*USSR
*HYOROLOGY, GENERAL'NUMERICAL "ETHOOS*CHERNIN*BORISENKOV
'HYOROLOGY, GENERAL-RENOVIST>FINLANO
>HYOROLOGY, GENERAL*SUSLOV*BREAKUP*FREEZEUP-NAV I GA Tl Oh*CLENEK RIVER, USSR
'HYOROLOGY, GENERAL*TOBOLSK, USSR*GEOGRAPHY*OUNIN
'HYOROLOGY, GENERAL*VOZNESENSKII'SNOW COVER-LENA-ENISEI REGIOh. USSR
'HYOROLOGY, GENERAL*WAANAhEN'ALASKA
>HYOROLOGY, GENERAL*WUNO TOTEX TBOOKS
.HYDROLOGY, GENERAL.VANA RivER, USSR*KH~YlNIKOV*NAVIGATION
$HYDROlOGY, GENERALoVENISEY RASIN, USSRoKlDPOVA*RUNDFF MODULUS
OHYDROlOGY, GENERAlOVENISEY RIVER*BADERoBREAKUPOWATER TEMPERATURE
*HYDROLOGY, GENER AL" ARC TIC*GAKKE L
.HYDROlOGY, hJNTF.R*~ALLER*ALASKA*RIVER, S~ALL
'HYOROLYSIS PLANTS-WOOD DISTILLATION-SEWAGE TREATMENHGRUSHKO
OHYORDMETEOROlOGV*£VAPORATION*SINITSVNA
OHYDROHETEORC·LOGYOFQRECASTING*OROGIATSEV
.HYDROMErEOROlnGY*LAKrtONCV*VANGENGEY~*POLAR REGIONS
*HYOROHE TR Ie Al 06 SER VA TI DNS*folE TEDROLOG yOF EOORr,V*NARCCA RIVER, us S R*OJ SCHARGE
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*HYOROMETRICAL STATION*KDPLAN*VIlYIUY RIVER, USSR
*HYDROMETRY*GLACIER STUOIES*CHIZHCV*NAlEDS
*HYOROPHYSICAL oBSERVATIO~S*KUlMIN*HEAT EXCHANGE-SNOw MELT-ICE FORMATION
-EVAPORATION
*HYDROSPHERE*ATMOSPHERE*CIRCUlATION CHANGES*BOCDANOV
*HYDROTHER~AL lONAlITY*GUREVICH*GRQUND WATER*TEMPERATURE, WATER*USSR, NORTHWEST
*HYDRDTHERM I CAMEL lORA TI Of,;*KR YLOV*C LJ"'ATE
*HYlANO*ALASKA*WATER*REECE
*HYlANO*ALASKA*WATF.R*REECE
_HYLAND_NORTH AMERICA_PER"AFROST_FREElING_SERVICE PIPES-STEAMOMELLISH
*HYlANO*WATER*CANADA, CHURCHIll*CONDUITS*~EllISH
*HYPOCHlORITE*COLOR REMOVAl*HICKEY*WltSON*ALASKA
-IAKOVLEV-ANDEREEV-SIBERIA, USSR-MESOZOIC-CENOZOIC DEPOSITS-HYDROGEOLOGY
*IAKOVLEV*lce*SHIPS*NEVIGATION
-[AKUPOV-VERTICAL ELECTRICAL METHOD_PERMAFROST_DEPOSITS
*IAKUTSK, USSR*PER~AFROST*hATER*SCLOV'EV*~EL'NIKOV*EflMOV
*IANA RIVER*RIVER FLOW*RUNOFF*NAlEOS*OOGANOVSKII*INDIGIRKA RIVER
*IANDOVSKII*INDIGIRKA RIVER, USSR*CHE~ISTRY~DlSCHARGE*ICE CDNOITICNS*METEOROLDGY
*IAROSH*DB RIVER, USSR*RIVER DIVF.RSIDN*FEOORDV
*IAIOV*PUMPI~G*MINING*RAUXITE*ALEKSEEV
*ICE BREAKERS*lAVROV*BREAKUP
.ICE BREAKERS*POINIA·K*ANTONQV*LENA RIVER*YENISEY RIVER*OB RIVER*RIVERS
*ICE BREAKING*LISER*KRASNCYARSK, LSSR*HYDROELECTRIC PCWER PLANT
*ICE BREAKUP*CANAOA, nEPT OF TRANSPORT*CANADIAN ARCTIC
*ICE BREAKUP*CUSTING*WADE*COQK*ALASKA, CHENA RIVER
*ICE BREAKUP*FREEIEUP*GINIBURG
-ICE BREAKUP*FRFEZEUP*ICE COVER THICKNESS-LAKE ICE'BACK
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-ICE BREAKUP-FREEZEUP-LAKE ICE-SMITH-[CE COVER TH[CKNESS
*ICE BREAKUP*KISTNfR*JOHNSON*ALASKA, ~EAOE RIVER
*ICE BREAKUP*POLIAKOVA*lENA RIVER
*ICE BREAKlJP*US COAST AND GEODETIC SURVEY
*ICE CAP*GREF~LAND*US ARCTIC, DESERT, TROPIC INFOR~ATION CENTER
*ICE CAP*SEWAGE OISPOSAL*S~ALL*BAOER
*IeE CAP*TEMPERATURE MEASLREMENTS*PATERSO~*~EIGHEN ICE CAP, ARCTIC CANADA
*leE CLIFF*GOLOTHkAIT*GREENLAND, NUNATARSSIJAQ
*reE COMPQSITION*ANISIMOVA*VAKLTIA*LAKE ICE*NALEDS
*1(£ COMPOSITION*CHISTOTINOVA*VAKUTIA, USSR*NALEDS
*I(E CONOITIONS*CANADA, DEPT OF TRANSPORT*CANADfAN hATERS
*IeE CO~DITIONS*CA~ADA, DEPT. DF TRANSPORT*CANAOIAN WATERS
*leE CDNDITIONS*CANADA, DEPT. OF TRANSPORT*CA~ADIhN wATERS
*ICE CON01TIONS*DfSCHARGE*WATER R~GIME*YAKUT[A*WATFR RfSOURCES*CHISTIAKOV
*[CE CONUITIONS*MFTEOROLOGY*IANODVSKII*INCIGIRKA R1VER, USSR*CHEMISTRV*CISCHARGE
*ICE CUNDITIONS*NAZARQV*KARA SEA
.ICE CnNDIT[O~S*WATER TEMPERATURf*OISCHARGE*WATER ~ALANCE*tElTAS*L£NA RIVER.ANTaNOV
*ICE CONSTRUCTION*HOFf~AN*FLOODING
*ICE CONTRDL*lE~A RIVER*A~TONOV*RrVERS
*ICE CnNTROl*SAMOKIT RIVER, USSR*GROUND WATER*$CKOLCV*LIf$rIT$
*ICE CONTRDl*S~OW REMnVAl*~EllOR
*ICE CORING CRILLS*ICE COVFR THICKNESS*ANTARCTIC*GRE:Ei\lAND(lGRCSVAl'O
*ICE cnVER STRUCTURE*ICE COVER THrCK~ESS*BUTIAGrN*OB RIVER
*ICE COVER THJCKNESS*ANTARCTIC*GREENlANO*GROSVAl'D*rCE CCRING DRIllS
*ICE COVER THrCKNESS*~UTrAGIN*OR RIVER*rCE COVER STRUCTURE
*ICE COVER THJCKNEss*rCF. ORfAKUP*FREEZEUP*lAKE ICE*S~ITH
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*ICE COvER r ... ICKNESS*lAKE ICE*BACK*ICE BR·EAKUP*FRftIELP
*ICE cnVE~ f~ICKNESS*MAPPING*KRAVTSOVA
*ICE COvER THICKNESS*lHITSKAYA*p~(PYAr RIVER, USSR
*ICE COVER*CLRRENT PROFllE*STREAMFlOw HYDRAULIES*RCS
*ICE COVFR*fNERGY FXCHANGE*ARCTIC*GLAClnLCGY*~ATIONAl SCIENCE FCU~DATIQN
*ICE COVER*flE~URAL SfRENGTH*SLT(AGIN
*ICE CnVER*FLCW*PAVlOVSKII*TBEORY
*lCE COVER~GlACIATrnN*HATTEqSlEY-SMITH*EllESMERE ISLA~D,NWT*TANCUARY FIORD
*lcE COVER*ICING*TqUFh~OV
*ICE COVER*PICTROVICHOFREEZEUP*lENA HlvER*YENISEY RIVER
*ICE COVER*S~EAR STRENGTH*RLTIAG(N
*ICE COVER*S~CW COVER*FINlANO
*ICE COVER*SURFACE WATER*~ATER RESOURCES*ANAPCL'SKAIA*SNDW MELT
*ICE CnVfR~SwINl.O\.*LAKE*ARCTIC
*ICE CRI\CKS*KUlUA*ICE
*ICE CRYSTAL GROwTH*HlGASKf*ALASKA*GlACIER
*ICE CRYSTAL GROWTH*PER~AFROST HEl\VING*IJCHE:LINTSEV
*ICE DAMS*GlACll\l lAKES~CANAnA, lAHRAOOR*SARNETT
*ICE DAMS*GlACIER SuRGF.S*hIElSEN
*ICE DA~S*KQ~OV~LENA RIVER, USSR
*IC£ OAMS*SU~GIN*COST*CONSTRuCTln~*USSR
*ICE D(SCHARGE*SHAHANOV*MAKAREVICH*TAlGUN GLACIER, USSR*RU~UFF
*ICE EFF[CTS*"'YDROELECTRfC POhFR*ROS~URYAKOV*LSSR
*ICE fAORICS*RIGSAY*GREE~lA~ll, THLLE
*ICE FEATURES*lAKES*PT. RAR~O~, AlASKA*TUhrRA*~r(HElS(N*HUSSEY
*ICE FOG*AlA~KA*lNFRARED RAQIATI0h*FCG*RUS~Ell*KU~AI
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*ICE FOG*FOG*KUMAI*ALASKA 1 FAIRBANKS
*ICE FOG*HEAT BALANCE*FOG*hENOLER*ALASKA, FAIRBANKS
*ICE FOG*OHTAKE*AlASKA*PRECIPITATJON IATMCSPHERIC)
*tCE FORECASTING*LUK'rANCHENKO*A~LR P.IVER, USSR
*ICE FORECASTING*ROMANOVICH*LAKTIUNOV*USSR*LITERATURE SURVEY
*ICE FORECASTING*SAVCHENKDVA*SIBERIA*FREEZE-UP
*tCE fORECASTING, RIVERS*SAVCHENKGVA*SIHERIA
'ICE FORMATION'8UROYKINA'KHATANGE RIVER, LSSR
'ICE FORMATION'EVAPORATION'HYOROPHYSICAL C8SERVATICNS'KUl~IN'fEAT EXCHANGE
'SNOW MELT
0: I CE FORMA T1 ON*HYDROELEC TR IC PowE R*DE V IK*f\;C!RWAY
'ICE FORMATION'KUPECKI
*ICE FORMATION*lAKE*TEMPERAT~RE, hATER*HILELLO
O:ICE FORMATIUN*MElLOR*POLARRE~IONS
*ICE FORMATION*PANOV*RREAKUP*USSR*RIVERS
*ICE FORMATION*PIOIROVICH
*ICE FORMATIONS*SHAW*AOAMS*BIlELLC*CANADA, ~ARYJO LAKc*CANADA, KNOB LAKE
*ICE GlOSSARV*ROBERTS*ARMSTRGNG
*ICE INVENTORV*GlAC[OLOGV*KRfNK~*AVSYIUK*SNOW INVE~TCRY
*ICE ISLANOS*DRIFTf~G STATIONS*hRCTIC*SHCHERRAKOV
*ICE JA~S*HVCIN*ANGARA RIVfR*HvnROELfCTRfC PO~ER PLA~TS
*ICE JAMS*FAIKn*LENA RIVeR, IJSSR*,.{IVERS
*ICE JAMS*POPDV*llSSR
*ICE JAMS*SIMUJOKI*RRF.AKUP*HIVfK LfVfl
*ICE JA~S*SNOh MElT*RIVER FLnonS*FIlENK(1~CR(~EA, RIVER, USSR
*lcE JA~S~SUFER*PECHORA KIVfR
*ICE JAMS*lUYCV~BHEAKUP
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~ICE lANDINGS~S~Oh ROAOS~AGER
*ICE lOAOS*hlllM[lT*E~GI~E~RING
*ICE ~ELTING*CORO~I~*AlBE80
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*IcE MODNr.S*lAKES, CAVE-I~*PfR~Af~UST*~~lAR~VSKII*HYORO~lECTRIC PCWER*~ynROGEClnGY
*BUKAChAC~I, USSR
*ICE MOU~JOS*LFwIS*AlASKA., ShDLERnCHlT R[VER
*leE MOlJNOS*PLASliCHEV*KONTRANO'F RIVE~, USSR
*ICE MUVE~F~T*nISCHARGE*ClI~ATE*WINTER RE(;I~E*POlIAKcv*vnLGA RIVFR
*ICE OUTLOflK*US NAVAL fJCE:MJUGH.I\PHIC DFFICt::*ARCTfC
*ICE PHYSfCS*INTERL"~F:llARw/l.TFR*I\ENTr.NITE*HnEKSTR/I.*At\OERSCN
*ICE PREDICTfCN,*RILElLD*CANADA*RIVEqS*lAKES
*1CE REGIMF*ANTONOV*lENi\ RfVE~, USSR
*ICE REGIMF*NALIMOV*K~ATANGA AAsrN, RIVERS
*ICE REGIME*~AVrGAnLE RrVERS*llREAKUP*ANTO~CV AND eTHERS
*ICE REGI~E,*kATER RfGIME*V/l.KUTSKhYA ASSR*RIVFHS*A~TCNCV
*leE SAlT*DlENS-LITOVSKII*USSR
*ICE SPEET*BACER*GREE~lAND
*ICE SHEETS*ANTAqCTIC*GKEENlANO*GLACICLOGV*AENSON
*ICE SHEETS*GLACIER SL/RGF.S*"wILSUN*"A.NTARCTICA
*ICE SI1EETS*NAGINSKI*SIBfRIA, GSSK
*ICE STORAGE*GLACIA.TIDN'*KnTLVAKOV*AVSVGK*LSSR
*rCE STRENGTh*BUTIAGIN.SIB[RIA*R1VE~ ICE
*IC.E STRENGTP*KUlMIN, EO*Efl:GINEERfNG
*ICE SURVEV*CREENlANO*CARLSON
*ICE THICKNESS*BILELlO*SUBARCTfC, Na A~EKICA*ARCTIC, t\a A~FRICA
*ICE THICXNESS*AUIUVEV*ARCTIC OCFAN
*ICE THICKNESS*CANADA, NATIONAL qESEARCH CCUNCIL*GLACIOl~GV
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-ICE THICKNESS-MOCK-RINKER-GREENLANO, NW
-ICE TH ICKNE SS-R I VER S-ARC TIC RIVER S-BUROYK I NAOANTONOV_BRE AKUP_FRE EZ EUP-O ISCHARGE
-ICE VEINS-TAZOV PENINSULA, USSR-GROUND ICE-KUZNETSOVA
-ICE WEDGE POLYGONS*lACHENBRUCH
-ICE WEDGE POLYGONS_MECHANICS_LACHENBRUCH_PER~AFROST
-ICE WEOGE-PERMAFROST-WALKER-ALASKA, COLVILLE RIVER-EROSION
-ICE kEOGES-CRACKS_LACHENBRUCH_TE~PERATURE_PERMAFROST
-ICE WEDGES-GROUND WATER FREEZING-KESO
-ICE WEOGES-PEWE-ALASKA
-ICE WEOGES-PEWE-ALASKA
-ICE WEOGES-TU~ORA SOILS-BROWN-CHEMICAL PROP.-PHYSICAL PROPERTIES_ALASKA
-ICE_ACTIVE LAYER_GROUND PATTERNS-CORTE_PERMAFROST
-ICE-ANTONOV-ARCTIC OCEAN
-ICE-ARCTIC-TRESHNIKOV
-[CE-BEECHEY-ALASKA
*[Ce*SILELLO*SABOe*BATES*ALASKA, FORT GREELY*STREA~S*FREEZE-OVER
*[CE*BREAK-UP*GOLD*WILl[A~S
-ICE_CANADA
-ICE-OISCHIRGE-NEZHIKHOVSKII
-ICE-DUNBAR-CAMBRIDGE FIORD-CIRCULAR POOL
-'CE-FIRNIFICATION_STRATIGRAPHY_OORT_ANTARCTICA, VICTCRIA LAND-WINO
*ICE*CEOLOGV*OGNEV*hMGA RIVER, USSR*lENA RIVER, USSR
*ICE*COTLIS*ANGARA R., USSR*HYOROELECTRIC POWER*THER~~L REGIME
*ICE*GOTlIB*ANGARA RIVER, USSR*THERMAL STUDIES
*ICE*CREENlANO*PORSILO
*ICE.ICE CRACKS*KUlUR
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.ICE.KACHURIN.PER~AFROST
*JCeOKAMMERIKH*RIVERS
*.Ce*KDRENOVSKAIA*CHEMICAl CO~POSITION.OTKAZNCYE RESERVCIR, USSR
.ICE.lEFFINGWElL.ALASKA,CA~NING RIVER
.tce.MAcel EAN*R I VER FLDWS*SNO.,.
olceoMACKAY*CANADA, NELSON RIVER
'lce'MARSHALL'ZUMBERGE* WI lSON'I Nl AND lAKE
*JCeoMETEOROtOGVoHYDROLOGYOMACKAY*CANADA, NELSON RIVER
·ICE.MOORE·OISCHARGE
*.ce*NAlIMOV*KHATANGA RIVER, USSR
*Ice*NIXOLAYEV*MIRNY REGION, USSR
'ICE'NOR THERN HEM I SPHERE'_E TEOROlOGY' SAVCHENKOVAOUSSR RIVERS
'ICE'PEAT MOUNOS'PERMAFROSTOUSSR'SWAMPS'KATS
*lce*PERMAFRosrOOAtt*AlASKA
'ICE'PERMAFROSTOGlACIERS'hERNECKE"YUKON TERRITORY. KE~O HILL
'ICEOPERMAFROST'TUNORA TERRAINoAlASKA, POINT BARROW"HCRVATH
'lce'PROSKURYAKOV'ENGINEERINGoHYOROElECTRIC POWER
*lce*PRYOR*EAGER*AlASKA HIGHWAY
'ICE'RICHAROS"MACKENZIE RIVER
.ICE.SEDIMENT TRANS?ORTOCHERMNYKHOUSSR
*lce*SHIPS*NEVIGATIONOIAKCVlEV
Orce*SNowoRIAlIOGRAPHY*US LIBRARY OF CaNGRESS*?ER~AFRCST
*rceOSNOW*EVAPORATIONoWILlIAMS
.1CE.SNOW.EVOLUTIO~.ALASKA, KASHAnULSH GLACIER.WAGNER
.1CE.SNOW.GLOSSARY·STEFANSSUN.PfR~AFRGST
.ICE.S~OW.HQRTnN.~YOROLOGIC CYCtE.FROST
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*ICE*SNOW*INTERIM REPORT*PERMAFROST
.ICE*SNDW*JEN*PERMAFROST*~CUNTAI~S
*ICe*SNOW*KHDOAKOV*FARTH
*ICE*SNDW*LAKES*GROUND kATfR*BhSIN STLDIES*SROWN*GLACIERS
*rCE*SNOW*MELLOR*EARTH
*ICE*SNOW*SPECTRAl ALBEOO*KOPTEV*GRYAZGIN
*ICE*SNOW*UTIlITY PIPING INSTAlLATION*GILES*PERMAFROST
*ICE*STEFANSSON*AlASKA
*ICE*STEFANSSON*AlASKA, NCRTH
*ICE*STEFANSSON*ARCTIC*TU~OKA
.ICE·TABER·CLAY
*lCE*TAYLOR*HARNES*GREENLAND. ANGUISSAQLAKE
.lce.TEMPERATURE.THERMAL SPRINGS*OSTRCU~OV*KA~CHATKA ~IVER, USSR
.ICE.TYRREll*NORTH AMERICA*TUNDRA
*ICE*VOIEKnV*SIRERIA*TEHPERATURE
.ICE*VOLGA RIVEK. USSR*GORIUNOV*HYOROELECTRIC POWEK
.ICE.VON BAER*SIBERrA*PER~AFROST
*ICE-CAP*OISPOSAL*WASTEWATER*TORIASSGN*REEO
·IGE-FORECASrl~G*LAPPO
*.CE-SHEETS*GROWTHMECHANISMS*NAGINSKI*SIAERIA, USSR
*ICE-hEOGES*CClAn*GRnUND ~hTER
*. CE, liROUIIJO*I-VDR OGeOLOG Y*Pt R"'s\F~CST *fF I MCV*YAKIJT I At LS5R
*ICE, RIVER*LE~IA-EIIJISFY RFGlnN, USSR*HYORClOGICAL PROPERTIES*NIKOlAEV*SPENGlER
*ICERREAKERSOANTnNllV$RIVERS, SIRERlA
*1 CE l AN 0 °GE(J"'fl RIl HOU1G Yo AOt T*G l AC fER S
.ICElA~DoGlACIAL l\rV(i~*THC~ARIN5SCN
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*ICELANO*GLACIER SURGES'THORARINSSON
*ICELAND'RIVER*RIST*WATER, CO"POSITION'SIBERIA, WESTERN*RIKHTER
*ICELANO*TEMPERATURE, WATER*STEfANSSON
*ICEQUAKES*NEAVE*ATHABASCA GLACIER
*ICING CONOITIONS*KAMADA*JAPAN*rSHIKARI RIVER
*ICING CONDUITS*WATER SUPPlY*STEGANTSEV
*ICING MOUNDS'GROUND W~TER*PRESSURE'PETROV
*ICING*OISCHARGE*ANTONOV*OB' RIVER, USSR
*ICING*NALEOS*CHEKOTILLO'.ATER SUPPLY'PER"AFRCST'YAKllTIA, USSR
*ICING*NAlYEC*BIHIKOVA*USSR*orSCHARGE
*ICING*TRUFANOV*ICE COVER
*ICINGS*CHERNYUK*YANA-KOLYMA, USSR*NAlEDS
*ICINGS*CLASSIFICATION'PERMAFROST'GROUND "ATER'TOLSTIKHIN
*ICINGS*GROUND WATER*HYDROLOGY*CDNSTRLCTICN*PER~AFROST*lUKASHEV
*ICINGS*NALECS*KUINETSOV*CHEMISTRV*USSR, ~ORTH
'1 CI NGS'S I BER IA, EAS TERN>EtJ~OPE, NOR THERN'PER"AFROSH.ATER SUPPL "KAMENSK I I
*IGARKA, USSR*PER~AFROST*PEISTER
*IGARKA, USSR*PERMAFROST*VEGETATION*TYRTIKOV
*JGNATENKO*STQTSENKO*tJSSR*ZERO CURTAIN
*IHO PROGRAMME*GLACIOlOGY>:IAVSIUK*RESEARCH PROJECTS
*lLIN*TEXTHOOK*HYDROG~APHIC PROCEDURES
*ILINA*SIBERIA*GROUND hATER
*ILINA*VAKUTIA, USSR*ARTESlAN BASIN*HYDROGEOLCGY
*ILLSLEV*BOVLE*VUKON TE~R., GALENA HILl*YuKON TERR., KENO HILL*METAL CONTENT
*PERMAFRQST*GREE~
*INDIGA RAY, USSR*HYDROGEClOGY*~AKKAVEEV
*IND1GIRKA R., USS~*HYDROlOGY, GENERAl*GRCUNOhATFR*PERMAFRCST*SHVETSOV
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*YA~A RIVER, US~~
.1~DIGIkKA RIVER*lhNA QIVEP*RIVER flCh*RUNOFF.~ALEDS*CGGANCVSKfl
*1~DrGIR~A RIVER, USSR*CH~~ISTRV*CISCHARGE.ICc CCNDlrIU~S.~fTEOROLOGV.I~NOOVSKlf
*1~DIGfRKA RIVER, USSR*GRGUNO ~ATfR.SHVETSOV
*INOIGfRKA RIVER, USSR*~ALEDS*PER~AFRCST*CHfRIKHIN
*INOIGIRKA KIVER, USSR*RFStSTANCE ~ETHUD.PER~AFROST*r.(STOVAlOV
*INDIGIRKA RIVER, USSR*SEDf~F.NTARV MATEQIAlS*LOMACHEN~OV
*INDIGIRKA RIVER, USSR*TURANOV*HYDRGlCGIC R£GI~F
*INDIGIRKA RIVER, USSR*VANA RIVER~ USSR*~·ETEOROlUGV*HVORrl(GV*RUNGFF.LEV(N
*KOlYMA RIVER, USSR
*INOUSTRIAl F.NGINEERING*MT~ING*GAS*O[L*PEk~AFROST.BRChN
1446
02~q
2642
7133
2163
0986
0432
0970
1450
*INDUSTRIAl OPE~ATIONS*INDUSTRIAl wATER*GROUND WATER, TE~PERATURE*PERMAFROST.STAll
*ROBERTS*ABU-lUGHDD
*INDUSTR[Al SEWAGE*POLlUTION*NfSMEYANCV*WASTE TREAT~E~T
*INDUSTRIAl hATER*G~OUNO ~ATER, TE~PERATURf*rtR~AFRGST*~TAll*ROeERTS.ABU-lUGHDn
*INOUSTRIAl OPERATrO~S
*1~FIlTRATIO~*HURT(]~*SNOh-PELT*RUNOFF
*INfLOW*METEOROlOGV*BRUCE ANn UTHERS.CA~ACA, PEACE R.*WAVES*WINO SETUP
*INFRAREO RADJATION*FOG*RLSSElL*KuMAI*ICE FDG*AlASKA
*INGLEFIElD LAND, GllEENLANO*MAP*MAlALRIE
*TNGOOA-OlENGUI INTERflUVE*NAlEDS*NEVSKII*DrSTRIBUTIr~*CRICIN
*INlANG LAKE*ICF*~ARSHALl*lu~BF.RGf*hILSON
*INlAND WATE~S, USSH*FISH*LLlA~SKAIA
*INSTAllATION*OESIGN*ARGO*CANADA*SUPPlIES*INTAKES
*INSTRlIME~TAT In~*~tl'SHTEIN*eAlAKIN*SIbERIA, USSR*ESTLARIES*lEVEL GAUGE
*1~TAKES*INSTALLATlo~*nESJGN*ARGO*CANAUA*SUPPL[ES
*INTERAGE~CV TF(HN[(Al CO~~ITTFE FOR AlASKA*HYORrLCGIC nATA CClLECTION
*CLI~ArALr.GIC CATA CULLECT[CN
2001
0523
2001
0250
0751
2886
1035
1350
2898
0999
1487
0655
1487
0265
~1"LIUGRArHY OF ARCTIC wATER RESCURCES - JULY 1070
$JNTERIM REPORT.PER~AFROST~ICE*5NC~
*I~TFR1AMElLAR WATER*nENTC~ITE*~lOEKSTRA*ANDERSCN*IC~ FHY$Irs
*(NTE~NATION ASSOC. OF SCI. HYDROlOGvoSIRLIOGRAPHY, USA
*INTE~~ATIONAL ASSOC. OF SCI. HYDROlOGV*CANAOAOBJRlICCRAPHY
*I~TERNArlnNAL ASSOC. OF SCI •••yORDlCGYOCANAnA*HIHlrrCRAPhY
*INTERNATI01\lO,L ASSOC. OF SCI. HyDRCLOGY*USA*flIAlI0GR!\FHY
*INTEqPRfTATIGN*CASPJAN*GRGUND ~ATFR*POPOVA*~ARKOVSKfY.KUl~ETSOV*VrNOGRACOV
*INUVIK, NWT*PI~LAI1\lEN*E'IGT~fEkt~G*TE~PERATURE, Gq~U~[~PEq~AFRCST
* INVE Sf I Go. T InNS."" I NERAL WATER*rVCH I NfIj I KaV *U5 SR
*IRASK, USSH*Pl=lt~AFKOST*BlACK
*IRASK, USSR*PER~AFRnST*BlACK
*IRASK, USSR*PfR~AF~nST*BlACK
*IRASK, USSR*P~RMAFROSI*HlACK
*IRASK, USSR*PERMAFROST*nlACK
*IRKUTSK REGICN*rISTRIRUIICN*NAlEOS*KAZIMIROV
*IRKUTSK, USSR*SWAMPs.nARYSHNIKOV*rER~AFRCST
*IRON CnNTF.NT*AF.~SON*UTIlITIES*AlASKA*~ATER $CPPlY
*I f{R I GAT IONI);Cl r /-AI\, TEI);CA SP I AN S~ A*()RlllV I);\,ATER ll:: vE L*£1 I SCHARGE
*IRRIGATION*'"'ICHElSEN*SWECEN, NORTH
*IRRIGATION*MrQKTN*SIHERIA, USSR*L~AI~AGE*SUIl
*1~HrGATIn~*KADIATrO~*hATER nAlA~LE*GAVRIlCVA
*ISERI*lANCBEI~*Of.FINITIO~S*HYDROlO~V
*ISHIKARI RIVER*ICING CONCITIO~S*KA~ACA*JArAN
*I SO TO PES *GER $H Tlo I- YUq rl nG Vol'''' FTE· (IR Gt DG Y
*IUGANSU~*USS~*HVCROr.EOlOGY
*IUREV*tlAKF~r5 SEA*GROH"iD \....\TEII
PI\(';F 1'5
1241
n5{)4
0260
0261
0266
0260
2416
0020
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2054
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20'7
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HIflLIr:(~R"rHV nF ARCTIC hATER 1{·ES[Ur:CES - JULY 1970
_IUREV_PERMAFROST
*IVAN-ARAKHLEI LAKFS, USSH*Gf.l.CLlJfl hATr:I~*Pr:R"'AFRCST*r,K"'Cri\iIKOV
*IVAN-ARAKHLfI LAKES, USSR*LIMNOlOGV*tAKE VEGETATICN*SHIShKI~
*IVANOV.OELTA CHANNELS*OISCHARGE
*IVANOV*OEPr~ CALCUlATIONS*OElTAS
.IVANOV*FROST PENETRATI0N*SWA~PS*GROU~O WATER lEVEL
.IVANOV.GIlJAROV*~OOElING*RIVER5, ARCTIC*ESTUARIES
*IVANOV.KAMCHATKA, USSR*GROUNO ~ATEq*THER"'A SPRINGS
.rVANOV*lAKES*SWAMPS*SIBERIA, ussa
.IVANOV.LENA DELTA, USSR*OISCHARGc*SUSPfNCEO DETRITUS
.IVANOV*LENA RIVER, USSR*CHANNEL LEVEL*DElTA
-IVANOV.LENA RIVER, USSR.DELTA
oIVANOV_MARSHLANOS_ORAINAGE_HYDROLOGIC CALCULATICN
.IVANOV.SIBERIA, NORTHERN*DREDGING
-IVANOV-USSR-ESTUARIESORIVER LeVEL CHANGES-DISCHARGE
-IVANOV*USSR.MINfRAL-WATER FOR~ATION
*IVANOV*VENISEV RIVER, USSR*SANnAANKS*GILYAROV
*IVERONOVA*HVORDLOGIC ROLf*AVALANCHES
*rVfRONOVA*HYCROLOGICAL R(lE*~VAlANCHfS
*IVES.lAARAnCR-UNGAVF*PtR~AFRUST
*IVES*MORAINES*GLhCIAl FEATLRES*CI\NAOh, AAFFJf'i 15LI\ND
*IIOTOV*TAIGA*FORESTS, SWAw~V*S~O~ ACCU~ULATICN A~n ~FLTI~G
0IIVESTDKOVAVA-URGAL, IJSS~*NALFllS*RCGClIN
*JAllLITE*ALASKA, F~llrANKs*p~,~~AFRnST
*JANfTSCHfKot~GnLI~I*TrnKllh*~NrA~crICA*LhKE, SAlT~E
.JANSON*UTILfTI~S~p(RwArRrST*"ArF~ SUPPLY
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BIBLIOGRAPHV OF ARCTIC WATER RESOURCES - JULV 1970
*JAPAN ISLANOS*JAPAN SEA*SNOW*NINOMIVA
*JAPAN SEA*SNOW*NINOMIVA*JAPAN ISLANOS
*JAPAN*ISHIKARI RIVER*ICING CDNOITIONS*KAMAOA
*JAPAN*RIVER ICE*OISCHARGE*KAMAOA
*JARNEFELT*FINLANO*LAKES*LIMNOLOGV
*JEN*PERMAFROST*MOUNTAINS*ICE*SNOW
*JENNESS*CANAOA*PERMAFROST
*JENNESS*PERMAFROST*CANAOA*EROSION*PHVSIOGRAPHV
*JESS*ALASKA HIGHWAVS*GROUNO ICE
*JET ORILLING*TIBBITTS*CEOERSTROM*ALASKA, FAIRBANKS
*JOESTING*PLACERS*ALASKA*OIRECT CURRENT*MAGNETOMETER
*JOHNSON*ALASKA*LAKES*HVOROELECTRIC POWER
*JOHNSON*ALASKA, MEADE RIVER*ICE BREAKUP*KISTNER
*JOHNSON*BROWN*ALASKA, BARROW*ECOLOGV
*JOHNSON*CANAOA, GREAT BEAR LAKE*CIRCULATION*TEMPERATURE, WATER
*JOHNSON*CANAOA, LABRAOOR*OEGLACIATION
*JOHNSON*CEOERSTROM*PERMAFROST*GROUNO WATER*SUBITZKV
*JOHNSON*CRREL*BIBLIOGRAPHV*SHACKLETON
*JOHNSON'HVOROLOGY, GENERAL*ALASKA*ENVIRONMENTAL ATLAS*HARTMAN
*JOHNSON*KIM*ARCTIC*WATER QUALITY*GROUNOWATER*MURPHY
*JOHNSON*KIM*GROUNO WATER*ALASKA*WATER QUALITY*MURPHY
*JOHNSON*LIKENS*ALASKA*CHEMISTRYHAKE
*JOHNSON*LIKENS*ALASKA*LIMNOLOGY
*JOHNSON*LIKENS*ARCTIC TUNORA*SURFACE WATERS*RAOIOACTIVITY
*JOHNSON*PEYTON*WATER SUPPLY*OESALINATION*SALINE CONVERSION*BEHLKE
,
*JOHNSON*STROUBURCTIC AND SUBARCTlC*HYOROLOGY, GENERAL
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1910
OJOHNSTONOBRO'NOENGINEERINGOPERMAFROST
.JnHNSTDN~BROWN*LAKE*PERMAFROST*TEMPERATURE, GROUND.BROWN
OJOHNSTONOBRO.NOPIHLAINENOMACKENZIE RIVEROSOItS
0JnHNSTONOCANAOAOPERMAFROST
.JOHNSTON*CANADA, MACKENZIE RIVER*PER~AFRCST*lAKf*8RO"N
*JOKULSA A FJOlLUM, ICELANO*NUNLIST
.JONES.CANADA, ALBERTA*WATER WELL RECORDS
.JONES.CANADA, KNOB LAKE*IolHITE ICE
*JONES.PEACE RIVER, ALBERTA*GROUNDWATER.GEOLOGY
OJUOOOKRYNINEOPERMAFRnSToGROUNO WATERoGEOTECHNICSOENGINEERING GEOLOGY
OKACHAOOOR IAN AND 0 THER SoD I SCHARGEOWA TER CUALI TYOGRCU~OWATERoGGOTGNUK
oGEOLOGY
OKACHAOOORIANOALASKAOOGOTCPUK CREEKOGECLOGIC INVESTIGATIONS
*KACHAOOORIAN*FERRIANS*AlA5KA*ENGINEERING GEOLOGY*PER~AFROST*GREENE
OKACHAOOORIAN, ANO OTHERSOALASKA, OGCTORUK CREEKOPERMAFROSToGEOLOGY
*KACHADOOR IAN, AND OTHERS*SPRlrJGS*PERMAFRGST*OGOTORUK CREEK, ALASKA
*KACHURIN*ANAOYR RIVER, USSR*GEOMORPHCLCGY*PER~AFRCST
*KACHURIN*EFl~OV*YAKUT, USSR*HYDRCGEOlGGY*PER~AFROST*SOlOV'EV
*KACHURIN*PERMAFRosr*ICE
*KACHURIN*YENtSEV*PfR~AFRCST
.KAL·~*AGTtVE LAVER*VORKUTA COAL REGION*PER~AFRCST*PERMEABILITY
OKALABINOARKAGAL1NSKIY, USSRoG~OUNO WATER.PER~AFRaST
.KALA8INoHYD~GGEOLOGV*PER~AFROST
OKALABIN*RUNOFFOGROU~DWATER
*KALARtN*USS~*GRO~ND hATER
OKAlABIN*USSR*HYDROGEOlOGVOPERMAFROST
*KAlAAIN*USSR, NORTHE~ST*NAlEDS*SPRINGS
0144
1493
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1136
01B3
1340
0290
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
'KALABIN'USSR, NORTHEASTERN'WATER BALANCE'NALEOS'WATER, SUBPER~AFROST
'KALATIN'PER~AFROST'ACTINO~ETRY
'KALESNIK'LAKE KARA KUL, USSR'PERMAFROST
'KALIAEV'PERMAFROST'ANABIOSIS
'KALLIO'ALASKA, INTERIOR'SOIL PHYSICAL PROPERTIES'PER~AFROST'RIECER
'KALMYKOV'PERMAFROST'TALIKS'WATER SUPPLY
'KAMA RIVER'OIVERSION'NEWS'PECHORA RIVER.VYCHEGOA RiVER
'KAMAOA'JAPAN'ISHIKARI RIVER'ICING CONOITIONS
'KAMAOA'JAPAN'RIVER ICE'OISCHARGE
'KAMAOA'MURAKIOTSHIKARI RIVER'WATER FLOW'~UD-CONTENT
'KAMALOV'SARYTAG BASIN, USSR'RIVER BASIN'GLACIATION'PETROV
'KAMALOV'SYNOPTIC METEOROLOGY'SYROAR'YA BASIN'SNOW ACCUMULATION
'KAMCHATKA PENINSULA, USSR'RIVER "OUTH'~A"AYEVA
'KAMCHATKA RIVER, USSR'FLOOO'WATER OISCHARGE'LYLO
'KAMCHATKA RIVER, USSR'HYOROCHEMICAL ANOMALY'KURENKOV
'KAMCHATKA RIVER, USSR'ICE'TEMPERATURE'THER~ALSPRINGS'OSTROUMOV
'KAMCHATKA RIVER, USSR'RIVULETS, ORY'KARPACHEVSKII'VZNUZOAEV
'KAMCHATKA'GROUND WATER'STYRIKOVICH
'KAMCHATKA, USSR'OISCHARGE'RUNOFF'VASKOVSKII
'KAMCHA TKA, USSR'GROUNO WA TER PROBLE~S'TOLSTl KHI N'KUR IL ISLANDS
'KAMCHATKA, USSR'GROUNO WATER'THER~A SPRINGS'IVANOV
'KAMCHATKA, USSR'HYOROLOGICAL REGIME'KURENKOV'LI~NCLCGY
'KAMCHATKA, USSR'HYOROLOGICAL REGIME'KURENKOV'TEMPERATURE'CHE~ISTRY
.KAMCHATKA, USSR.~AKES, VOlCANIC*SEOELNIKGVA*SPRINGS, HOT
'KAMCHATKA, USSR'RIVER NETS'ORAINAGE'VASKCVSKII
.KAMCHATKA, USSR.RIVERS, S~ALL.GEOMORPHOLGGY.ZENKOVICr
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RIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
.KAMCHATKA, USSR*SHMIDT*HYDROLOGY~ GENERAL*EXPLCRATIO~
OKAMCHATKA, USS~*SPRINGS*PII.p
OKAMCHATKA, USSR*WATER RESCURCES*KlI~~NKOV*STOTSENKO*~YDROELECTRIC POWER
.KAMCHATKA, USSR*lELENOV*GOR SHKUV* TE t<l PERA TURE. WAT ER* SPR 1NGS, HOT
OKAMENSKII*HYOROGEOLOGY*OVCHINNIKOV*Kll~E~TOV
OKAHENSKII*lCINGS*SIBERIA,EASTERN*EUROPE, NaRTHERN*PER~AFROST*WATER SUPPLY
*KAMENSKII*USSR*HYDRDGEDLOGY*TOLSTIKHIN*TCLSTIKHINA
*KAMENSKII*USSR*SOIL GEOGRAPHY*GROUNO.ATER
*KAMENSKII, AND OTHERS*REGIME~*GRCUNO .ATER
*KAMMERIKH*RIVERS*ICE
*KANDALAK SKA, USSR*HYOROELEC TR I C POWE R*VOVKUSHEVSK I I
*KAPRALOVA*SYNOPTIC METEOROLOGY*S~O.FALL*L'VOV REGIO~
*KAPTEREV*ANA810SIS*PERMAFROST
*KAPTEREV*CONTROL*PERMAFROST
OKARA 8ASI~, USSR*HYOROLOGICAL YEARBOCK*GIDROLOGICHESKII EZHEGOD~IK
oHYOROLOGY, GENERAL
*KARA SEA*ICE CONDITIONS*NAZAROV
.KARAKORAM ~OUNTAINS.GLACIER SURGES*HEkITT*ClACIOLOGY
OKARAKOVSKAIA*KUY8YSHEV RESERVOIR*S~O. RESERVES*~'PS
.KARAVAFVA*S~AMPS*SOILS*SIBERIA, LSSR*TAIG~ seILS
.KARELIA, USSR*eCONOMICS*HYORCLOGY, GENERAl*GRIGOREV
.KAREL1A. USSR.LIM~UL{JGY$FISH*LAKES*LSSR
.KARElIA, lJSSR*LITINSKflII\*wATER Lf::VEl
OKAREllAN COAST,wHITE SEA$RIVERS.HYDRGCHEPISTqY$~AKSI~OVA.USSR
*KAREtIAI\I IS TH"lUS, IJSSR.9:I<AZAKQVA*lACLSTq, thE LANDSCAPE~lAKES*PERMAFROST
OKAREllAN ISTrMUS, IJSSR.lAKES.St-DI"'F~l'S*HEREZKt~A
*KARElIAN REG 1U;'Ij , USSR.lITI~SKII*{;EO"'ORPHCLOGY
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*K AR EL IM~. 1) SSl~ *HYOP.'1f LEC rR I [ NJJ..j[ R~H YDIWU:(~ Y, GEI'd: ;U. L* AER SONCV
*K ARL S Ti\[j~*J\l A5K h* GL Ae r f': R 5*C(;R~ ELh TJ Cf\
*KARL 0; TRIIM*AL flSKAi'H) S TOt!. V*lxL h[ I ER S
*K.ARPAC"'tV~K.II~VlNlllDAFV*Kh".ICHATKA RIVE:K, USSR*RIVULETS. L:RY
*KARP(IV*ARNALl{)V*hATFR OIVLRSlfJN
*KARST F[ATUI~tS*TURSU~V.U~EGA-SFV~RNAYA. LSSR*RIVER ~EGIME
.KARST PI1E:.\II)!"Eo\JA*lt-H:JKUVSKII*()'H:r;A RIVEH, USSfl.
.KARST rEqRAI~*RIV£RS*HYnROLCGY*~rLITVIN*LSSR
*KARST*HYOIHIG£flLnGY*KNUTSSu'\j A~IJ lTHERS*ShfOEf\, lAPlAt\O
*KARST*LfunU~IROV*HYnRUGEClUGY*KU~I, USSR
.KARST*~ALFl*PFRMAfROST
.KARST*PARMUlr~*SIBERIA
*KARY SHE \J *RUAr:S* SNOwOHI FT5
*KASSER*fqANCE*GREAf ALETS[H GLACIER*GLACIATED BASINS*HYORCLOGIC REGIMES
.KASS~R*WATER RfGl~£*GLAClf~S
*KATASO"lI1V~SU1PE PROCFSSFS*CRYOGE~lC SUllSIIl:CRYOGENIC PROCESSF.S
*KATs*rCE*PEAT MnUNOS*PtR~AFROST*LSSR*S~A~PS
*KATZ*ALASKA, MUlCHATNh*r.ClnPlACERS
.KATZ~MAKTINOPERMAFR[IST.ALASKA, ILIA~~A*GEOLOGY
*KATZ*PRINOLf*AlASKA, FAIR~A~KS*GCLO PLACER
*KAYYERKAN, USS~*"ATER SUPPLY*ASHENKA~PF
*KAI AKH AL TAY, US Sq*r.t AC I ATI CN*V rLE SOV*AHLA TI ON*RUNOFF
*KAIAKH, USSR*HYORfILACCULIT~tSOFROST PUU~DS*GOKQEV
.KAZ AKH$ TAt-.J*q IvER. S*HYDHOE LfC TR IC PLAN TS*ZHUlAE V
.KAIAKHSTA'I*,S~O" EVflP(IRATU1:lJoSNOW caVER DISTRIRUTIONORYlOV
*KAZAKHSTA~A, USSR~RIVERS*KERKSlIFV.HYDROlCGY, GENERAL
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BIBliOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1910
OKAZAKOVAOLACUSTR INE LANOSCAPEOLAKESOPERMAFROSHKAREL IAN ISTHMUS. USSR
OKAZIHIROVOIRKUTSK REGIONOOISTRIBUTIONONALEOS
OKEELERoALASKAOGLACI ER. MCCALLOABLA TI ON 5 TUOI ES
OKEELEROCANAOA. HOUNT LOGANOSNOW ACCUMULATION
OKEELERoHEAT EXCHANGEOSVERORUP GLACIER. NWToRUNOFFOABLATIONoCLIHATE
OKEELERoSNOW COVERoOENSITY
OKEEWATINOLAKE ICEoCLIHATEOCANAOA. DEPT. OF INTERIOR
OKELLOGGoALASKAOPERMAFROSToSOILONYGARD
OKELSEYOALASKA. NAKNEKOCONSTRUCTION
OKEHIJOKI R.OOAH BASINSOSOYVINKIOSWEOEN
OKEHHERIKHOURA. NORTH OF 59 DEGREE N.oLAKEsoRIVERS
oKEHHERIKHOURAL HTNS. USSROOISCHARGEoRUNOFF
OKEHMERIKHOURALS. USSROHYDROGRAPHY
oKEMMERIKHOURALS. USSROMUO FRESHETS
0KEMMERIKHOURLA MTNS. USSRoDISCHARGE MAP
OKEN RIVER. USSRONESHATAEVA
OKENAI HTS.OCHUGACH MTS.OLAKESOMARCUS
OKENAI RIVEROMAXIMUM PROBABLE FLOODoFLOOD PLAINSOALASKA
OKERANENoFINLANOOPERMAFROST
OKERNSOTHORNEoRUTLEDGEOALASKA RAILROAOOCONSTRUCTIONORAW MATERIALSOOEPOSITSOMULLIGAN
OKESOOICE WEDGESOGROUND WATER FREEZING
OKETTLE GENERATING STATION. HYDROELECTRIC PLANToMANOTCBAOALVEY
*KHABAROUSK AREA, USSR*NAlEO*GROUNOWA TER*PERMAFROST*S PR I NGS, HOT*ERM IlOV
OKHADA-BULAO. USSROHYOROLACCOLITHSOPERMAFROSToTOLSTIK~INOLOPAREV
OKHAKIMOVOSANooWATER. PERCOLATING
OKHAL MER-YU AREA. USSRoPERMAFROSTOOUATERNARY OEPoSITsoGROUNO WATEROKORKINA
BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
OKHAL'MER-IU RIVER, USSROHYOROGEOLOGYOGEOLOGYOPERMAFRCSTOCHERNUKHOvoGRAVE
'KHAL'MER-IU VALLEY. USSRoPERMAFRCST'TIUTIUNOV'TEMPERATURE. GRCUNC
'KHARBEI RIVER. USSR'PERMAFROST'TlUTI~NOV'TEMPERATURE. GROUNC'ULIK
'KHARITONOVOAVALANCHE FOR~ATIONOSNOW COVER
'KHARLOVKA RIVER USSR'VOSTOCHNAYA LITSA USSR'BATHYMETRyoCHEMISTRY'GEOGRAPHY
'BOGOANOV
PAGE 163
2253
0395
0394
137B
0712
'KHARLOVKA RIVEROVOSTOCHNAYA LITSA RIVER'HYOROLOGY. GENERAL'BALASHOV'WATER BALANCE
'KHATANGA BASIN. RIVERS'ICE REGI~E'NALI~OV
OKHATANGA RIVER. USSROHYOROLOGICAL OBSERVATIONsoXOROVKIN
'KHATANGA RIVER, USSR'HYDROLOGICAL OBSERVATIONSOKOROVKIN
0KHATANGA RIVER. USSR'ICE'NALIMOV
'KHATANGE RIVER, USSR'ICE FOR~ATlON'BURnYKINA
'KHETA RIVER, USSR'HYOROLOGICAL OBSERVATICNsoKOROVKIN
'KHIBINOGORSK. USSR'HYOROGEOLOGYOTRUTNEVAoSAOCHIKOVAOCHEMISTRYORUNOFF
OKHIBINY MASSIF. uSSR'GROUNO WATER'PRECIPITATIONOARTESIAN BASINS'MALYSHEV'ANTONOV
'KHIINY MOUNTAINS, USSR'SOILOTEMPERATlJREoKRIuCHKOV
'KHMALAOZE'CHANTLAOZE'GEORGIA, USSROGLACIER RIVERS'HYDROCHEMISTRY
'KHMYZNIKOV'NAVIGATION'HYOROLOGY. GENERAL'YANA RIVER. USSR
'KHMYZNIKOV'YANA RIVER BASIN, USSROHYDROLOGY, GENERAL
*KHOOAKDV*EARTH*ICE*SNOW
'KHOOAKOV'SNO. COVERoURAL ~OUNTAINS. USSR
*KHOMENTOVSKII, AND OTHERS*SIBERIA*lAKES*SPRINGS*SALT
*KHOMICBEVSKAIA*ROCK, FROZEN*ACTIVElAYER
'KHOMICHEVSKAIA'ZEI RIVER, USSR'PERMAFROST'HYOROLOGY
OKHON IN'O I SCHARGEOBEREL GlAC I ER S, US SR'GLAC I ERSOHYORCLOG I C REGI ME
.KJKUCHI*MUG~RUMA.AlASKA. PETERS LAKE*C-AXIS ICE.ORIGIN
'KIKUCHI'MUGURUMA'ALASKA, PETERS LAKE'LAKE ICE
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.KIM.ARCTIC.WATER QUALITY'GROUNDWATER.MURPHY.JOHNSGN
.KIM.GROUNO WATER.ALASKA.WATER QUALITY.MURPHY.JOHNSON
.KINOLE.MACKENZIE RIVER.WINTER
.KIRlllOV·CLIMATOLOGY·HYDROLOGY.CONFERENCE.NIKIFOROV
.KIRIUSHKIN.ABRAMOVA.ARKHANGEL'SK PRDVINCE.MARSHES
.KISELEV.PECHORA RIVER, USSR.RIVER DIVERSION
.KISSIS.STEPPES·PERMAFROST·SOILS
.KISTNER.JOHNSON.ALASKA, MEAOE RIVER. ICE BREAKUP
.KLASSEN.UTlLITIE S.SASKATCHEWAN, URAN I UM CITVOSEWAGE.WATER SUPPLY
.KLEMM.ARCTIC.WATER SUPPLY
.KLIGE.CAUCASUS RIVERS, USSR.RUNOFF.GLACIATION
.KLIMENKOV.STOTSENKO.HYOROELECTRIC POWER.KAMCHATKA, USSR.WATER RESOURCES
.KLIMENTOV.KAMENSKII.HYDROGEOLOGY.OVCHINNIKOV
.KLIMOVSKII.CHARSKAYA BASIN, USSR.PERMAFROST
.KLIUKIN.SNOW COVER.CLIMATE
.KLOPOVA.RUNOFF MODULUS.HYDRDLDGY, GENERAL.YENISEY BASIN, USSR
.KNIZHNIKOV.HAPPING.GLACIER MOVEMENT
.KNOB LAKE AREA, QUEBEC.HYDROLOGIC STUOY.FINDLAY.RUNOFF'SURFACE STORAGE
.KNOB LAKE, LABRAOOR-UNGAVA'SNOWCOVER. SNOWFAL L.ROGERSCN.AOAMS
.KNOB LAKE, QUEBEC.TRANSPIRATJDN.EVAPDRATIDN.CRVIG'NEBIKER
.KNUTSSON AND OTHERS'SWEDEN, LAPLAND.KARST.HYDRDGEOLOGY
.KOBLENTS.MIRNY AREA, USSR.GLACIER MOVEMENT
.KOEPPEN.R IVER 0 IVERS ION.OB-PECHDRA WA TERSHED, USSR
.KOHANOVSKI.KULSKI.WATER TREATMENT.CDAGULATIDN
OKOJINOV*USSR.PERMAFROST.~ATER SUPPLY
.KOKOULIN·RESERVOIRS.EVAPORATION·YATSENTKCVSKI
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>KOLA PENINSULA, USSR>EVAPORATlnNoRUNCFFOPRECIPITATIC~>8YCIN
>KOLA PENINSULA, USSR*GROlNDHATER*HU~IOtTY*HYDROGECLCGY*PITEVA
>KOLA PENINSULA, USSROHYOROELECTRIC PO.ER-GRIGOREvoPRECIPITATION
-KOLA PENINSULA, USSR-HYDROELECTRIC PCwER*AKhOEIofIIA NAUK SSSR
-KOLA PENINSULA, USSR_HYDROELECTRIC PCWER-AKAOEMIIA NAUK SSSR
>KOLA PENINSULA, USSROHYOROELECTRIC PCWER-AKACE.IIA NAUK SSSR
>KOLA PEN INSULA, USSR-HYDROELECTRIC PCwER*LENINGRAD
>KOLA PENINSULA, USSR-LAKE VEGETATION>VOLKOVA-LIMNCLOCY
>KOLA PENINSULA, USSR-LAKESOHYOROCHE.ISTRY>DEGOPIK
>KOLA PENINSULA, ~SSR_LIMNOLOGYOCHEMISTRyoOZENS-LITOVSKII
>KOLA PENINSULA, USSR'PERMAFROSToBARA~OV
-KOLA PENINSULA, USSROPLANKTONoLETANSKAIAoLIMNOLOGYOLAKE VEGETATION
>KOLA PENINSULA, USSRoRIKHTEROTUNDRA-CLIMATEoHYOROGRAPHY
>KOLA PENINSULA, USSRoTA I GA SOIlSO.CNAKOVOMINERAL .IGRATlCN
>KOLA-8AY, USSROEVAPORATION FOG08AKHANOVA, AND OTHERS
OKOLOYSHEVEOGROUNO WATEROWATER ZONEoPERMAFROST
>KOLESNIKOVOSOIL THAWINGoSOIL FREEZE DEPTH-MARTYNOV
OKOLESNIKOVOWINTERo.ATERoTEMPERATLRE
*KOLESOV*USSR*PERMAFROST*POTAPOV
0KOllISOHYDRCLOGY, GENERALoFLOOO PEAKsoHYDROlOGICAL FCRECASTING
OKOLOSKOV*CROlNO*PERMAFROST*VAPOR CONDENSATIO~
-KOLOSKOvoPER.AFROST STUDIESOCLASSIFICATICN
.KOlOSOV*SIBf~IA*GF.OMORPHClOGY*NAlEOS
.KOlOSOV.VERK~nYANSK, USSR*PER~AFROST*GEa~ORPHClCGY
*KOlY PENINSClA, lSSR*SORr.KINOLAKES*HYDROLOGY
*KOLYMR., USSR*SHP4IKHER*RUNOFF
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*KOLYMA MOUNTAINS, USSR*VERKHOYANSK MTS, USSR*HYOROGECLOGYOPERMAFROST STUOIES 2643
*SHVETSOV*NALEOS
*KOLYMA RIVER*NALEOS*BUKAEV*STRUCTURE*ORIGIN 1353
*KOLYMA RIVER, USSR*INOIGIRKA RIVER, USSROYANA RIVER. USSR'METEOROlOGYOHYOROLOGY 0970
*RUNOFF*LEVIN
*KOLYMA RIVER, USSR*SAMBURENKO*BREAKUPOFREEZE-UPOHYORCLOGICAl STATlONS*PHYSIOGRAPHY 0097
*KOLYMA. USSR'PERMAFROST*ZEITS 2852
*KOMAROV*PERMAFROST*PERMEAB III TY 0326
OKOMAROV*SIBERIA. USSR*SNOW OEPOSITION*SNOW MIGRATION 0324
*KOMAROV*USSR'FORECASTI NG*RUNOFF 0325
*KOMI ASSR*RIVER CHEMISTRY*FILENKO 2735
*KOMI. USSR*ARTESIAN BASINOPOLETAEU*GROUNOWATER'CHEMISTRY 0032
*KOMI, USSR*FLOOOS*OI SCHARGE*F ILENKO 0926
*KOMI. USSR*KARST*LIUBOMIROV*HYOROGEOLOGY 09BO
*KOMI. USSRoTUNORA*STREAMS*HYOROLOGIC PARAMETERS*KRUIKOV 0354
*KOMI. USSR*TURBIOITV'OISCHARGE. OETRITUS'PRONIN 0054
*KOMOV*LENA RIVER. USSROICE DAMS 0327
OKONORATEV (EOI*CHANNEL FORMATION'RIVER FLOW 032B
*KONGSFJOROEN REGION*SURFACE WATERS*MUKART 1096
oKONKINA*PECHORA BASIN, USSR*TUNORA*RIVER RUNOFF 0329
*KONKINA'VUOKSA LAKE. USSR*WATER CHEMISTRY*TEMPERATURE 2736
'KONONOVA*SI BER IA*PREC IP !TATI ON 1437
'KONOVALOV*ALBEOO*GLACIER ABLATION 1453
'KONTRANO'E RIVER. USSR*ICE MOUNOS*PLASHCHEV 2545
*KOPLAN*VILYIUY RIVER, USSR*HYOROMETRICAL STATION 0331
'KOPTEVOBRYAlGIN*ICE*SNOW*SPECTRAL ALBEOO 1439
'KORENOVSKAI A'CHEM ICAL CO~POSI TI ON*OTKAlNOYE RESERVOI R. USSR' ICE 1171
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*KORIOALIN*PERMAFROST*SEIS~ICINVESTIGATIONS
*KORKINA*KHAL MER-YU AREA, USSR*PERMAFROST*CUATERNARY OEPOSITS*GROUNO WATER
*KORNILOV*SOILS*SNOW COVER*SWAMPS*OB RIVER, USSR-TAIGA FORESTS
*KOROL-PERMAFROST*AGRICULTURE
*KOROTKEVICH*GAKKEL-HYOROLOGY, GEN.-CLIMATE*GEOMORPHCLOGY-YAKUTIA, USSR
*KOROVKIN*KHATANGA RIVER, USSR-HYDROLOGICAL OBSERVATICNS
_KOROVKIN_KHATANGA RIVER, USSR-HYDROLOGICAL OBSERVATICNS
*KOROVKIN*KHETA RIVER, USSR*HYOROLOGICAL OBSERVATICNS
-KOROVKIN*LENA RIVER*YENISEV RIVER*OB RIVER*OISCHARGE
*KOROVKIN*SIBERIA, NORTHERN*OISCHARGE RATE
*KORT*ARCTIC BASIN-OCEANOLOGY
*KORZUN*SNOW ~ELT-RUNOFF, SURFACE-SLOPE EXPOSURE
*KORZUN*USSR*METEOROLOGY-HVOROLOGICAL OBSERVATIONS
*KOSMACHEV*YAKUTIA, USSR*PINGOS
-KOSOLAPOV*VAKUT, USSR*GROUND .ATER
*KOSOLAPOV*YAKUTIA, USSR*·GEOCHfMICAL INVESTIGATIONS
*KDSTAREV*OKHOTSKSEA, USSR*TEMPERATURE, AIR*SNOW COVER.SALMON YIELDS
_KOSTINENKO_PERMAFROST_CONSTRUCTION
*KOST lUKEVIC"-POLESYE LOWLAND, USSR*FCRESTS-HVOROLOGICAL EFFECTS
*KOSTIUKOV-ANGARA RIVER, LSSR*HVOROELECTRIC POWER-SRVVTSEV
*KOTLYAKOV*AVSYUK*USSR*ICE STORAGE_GLACIATION
*KOTZEBUE*TEMPERATURE. GROUND-AITKEN
*KOVALEV*URAL MTNS, USSR*PERMAFROST*CHEMISTRY*GROUND ~ATER
*KOVER_PETROLEUM*PERMEABILITY*POROSITV
*KDVlEL*RUNOFF, SPRING*FLCQOS
*KOYUKUK*PLACER MINING-ENGINEERING AND MINING
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'KOl'MIN-SI~ERIA-PERMAFROST
'KOlHEVNIKOV BAY, USSR-HISTORY'QUATERNARY'PONOMAREV
'KOlHEVNIKOV-OUKANT RIVER BASIN_AVALANCHES
'KOlHINOV'AHUR RIVER, USSR-SEWAGE OISPOSAL
'KOlIN'PERMAFROST-PROSPECTING
.KOlLOV-YENISEY RIVER, USSR'POLLUTION
'KOlLOVA.PECHANGA RIVER, USSR-TUNORA'OISCHARGE
'KRASNOYARSK BASIN, USSR-GEOMORPHOLOGY-HYOROELECTRIC POWER'FINAROV
'KRASNOYARSK. USSR-HYOROELECTRIC POWER PLANT-ICE BREAKING'LISER
'KRAVTSOVA'AVALANCHES-SNOW COVER OISTRIBUTION'HAPPINGoGLACIERS
'KRAVTSOVA'GLACIATION-CLIHATE'EL'BRUS HTN., USSR-HAPPING
'KRAVTSOVA'ICE COVER THICKNESS_MAPPING
OKRAVTSOVA'SNOW COVER OISTRIBUTION-MAPPING
'KRAVTSOVA-SNOW COVER'ALBEOO'GLACIER ABLATION'MAPS
-KRENKE'AVSYIUK'SNOW INVENTORYOICE INVENTORY-GLACIOLOGY
'KREPS'CHERNAYA GUBA BAY USSR-LAKES, RELICT
'KRESTOVA(A BAY, USSR'GLACIERS-GORBATSKII
'KRINSLEY'GREENLANO'LIMNOLOGICAL INVESTIGATIONS
'KRISTSKII'RESERVOIRS-THERMAL REGIME-RESSINSKII-ME~KEL
'KRITSKII'SIBERIA'HYORAULIC CONSTRUCTION'HENKEL
*KRIUCHKOV*KHIINY MOUNTAINS, USSR~SOIL.TE~PERATURE
OKRIVOSHEYFVA*V.J. lENI~ LAKE, USSRO:TEMPERATURE t WATER
.KROGIUS.BATt-IV~ETRY.U~f\-OZERO LAKE, USSR*HYORClOGICAL INVESTIGATION
*KROTOVA*USSR*CHEMISTHV*HYOROGEOLOGY*CIL CCCURRENCE
'KRUGLIKOVOBERElOV, USSROHYOROGEOLOGY
*KRUGlIKOV*Oll AND GhS*SIBFRIA*HYDROGEClDGY
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.KRUGLIKOV.SIBERIA. USSR*OIL AND GAS*HYORCGEOLOGY*ARTESIAN BASIN
OKRUIKOV*KOM I, us SR.,rUNDR A*S TREAMS*HYOROLGG I C PARA"'ET ERS
*KRUIKOV*URAL REGION. USSR*SPRING FLOOD
.KRYLOV*CLIMATE*HYOROTHER~IC AMELIORATION
*KRYNINE.LISBURNE LIMESTONE*PERMEABILITY*POROSITY
*KRYNINE*LISBURNE LIMESTONE*PETROGRAPHY*PCROSITY*BOWS~ER*RCSE~FELD*FOLK
*KRYN INE*PERMAFROS T*G~OUND WA TE~*GEOTECHN I CS*ENG I NEER ING GEOLOGY*JUDO
*KUORIAVTSEV*BOUNOARIES*PERMAFROST
*KUENEN.PERMAFROS T.WA TER
.KULEMINA.MARKHA RIVER. USSR*STREAM flCW PROCESSES
*KULSKI.WATER TREATMENT*CCAGULATION*KGHANCVSKI
.KUMAl.ALASKA. FAIRBANKS*ICE FOG*FOG
*KUMAI*GREENLAND.FOG.FRANCIS
.KUMAI.ICE FOG*ALASKA.INFRARED RADIATION.FOG.RUSSELL
.KUPECKI.ICE FORMATION
*KUPRIIANDVA*SIBERIA. USSR*WATER BALANCE
.KUPRIIANDVA*SIBERIAN LOWLANDS, USSR*.ATER BALANCE
lCIKURENKOV*KAMCHATKA RIVER, USSR*H't'DRDCHEMICAL ANOMALY
OKURENKOV*lIMNOLOGYOKAMCHATKA, USSR.HYDROLOGICAL REGr~E
OKUR,ENKOV*TEMPERATURE*CHEtoIISTRY*KAHCHATKA, USS~.HYDR010CICAl REGI",e
.KUREYKA RtVER*VENISEY RIVER.TEMPERATURE. WATER*~IVERS.THERHAl REGIME*ANTONOV
*KURIL ISLANDS.KAMCHATKA, USSR*GROUNO wATER PRCUlE,..s*rULSTIKHIN
*KUSATOV*SAVVINDV*VAKUTIA, USSR*eVAPUR,ATICN
*KUYBYSHEV RESERVOIR.SNUW RESERVES*MAPS*KARAKOVSKAIA
*KUlIEMSKJ.SPITl~ERGEN.HYOROlOGICAl C6SERVATICNS
oKUIMIN*HfAT EXCHANGE.SNO~ ~ELT.ICE FCR~ATION.EVAPCRATION
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*HVOROPHVSICAl OBSERVATIONS
*KUZMIN. EO*ENGINEERING*ICE STRENGTH
*KUZNETSK AA SIN*BREAKUpoRUNOFF*GROUNO WATERoBOL' SHAKOV
OKUZNETSOV*CHEMISTRV*USSR. NORTHOICINGSONALEOS
OKUZNETSOVOMONGOLIAoHVDROGRAPHV
*KUZNETSOVOVINOGRAOOVOINTERPRETATIONoCASPIANoGROUNO WATERoPOPGVAo~ARKOVSKIV
*KUZNETSOVAoICE VEINSOTAZOV PENINSULA, USSROGROUNO ICE
OKUZUBoICEOICE CRACKS
*KWETHlUK*ALASKA*ALASKA, HOOPER BAY.ALASKA, CHEVAK*PRCJECTS*WATER*ROGERS
*KYL'DI LAKE, USSR.TEMPERATURE, WATER.TOlSTOV
oL'VOV REGIONOKAPRALOVAOSVNOPTIC ~ETEOROLOGvoSNOWFALL
*l'VOV*AMUR RAIlROAD.WATER SUPPLY
OLABRAOORORIVER FlOWOCOACHMANoDISCHARGE
*LABRAOOR-UNGARAoHVDROLOGVOMCGILL UNIVERSITvoCANADA
OLABRAOOR-UNGAVAOGLACIAL LAKEoPETERSONOBARNETT
*LABRADOR-UNGAVe*PERMAFROSr*IVES
*LACHENBRUCH*AlASKA, OGOTCRUK CREEK.TEMPERATURE
*LACHENBRUCH*AlASKA, OGOTORUK CREEK*TEMPERATURE*MARSH/lll*CREENE
*lACHENBRUCH*GREENE*ROADWAV*TEMPERATURE*PERMAFROSr*SREWER
OLACHENBRUCHO"OPKINSOPEWEoPER~AFROST*HARBGR*ALASKAOENGINEERING GEOLOGV
*LACHENBRUCHoICE WEDGE POLYGONS
*LACHENBRUCH*PERMAFROST*ICE WEDGE POLVGONS*MECHANICS
*LACHENBRUCHoTEMPERATUREOPERMAFROST*HEAT CONDUCTION
0LACHENBRUCH*TEMPERATURE*PERMAFROST*ICE WEOGES*CRACKS
*LACHENBRUCH*TEMPERATURE*PERMAFROST*OCEAN
*LACHENBRUCH*TEMPERATURE*PERMAFROSr*OCEAN
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.LACUSTRINE LANOSCAPE.LAKES.PERHAFROST.KARElIAN ISTH~US. USSR.KAZAKOVA
*LAGERCRANTZ*TEMPERATURE, WATER*FINLANO*HVnROGRAPHV
·LAITAKARI·FINLANO·BIBLIOGRAPHY.GEOLOGY
.LAITAURE OELTA.GEOHORPHOLCGY.OELTA.AXELSSON.SWEOEN
.LAKE BREAKUP.FORECASTING.BREAXUP.RIVER BREAKUP.PANCV
.LAKE ENGOZERO, USSR-HASHKANTSEVA
-LAKE ICE.BACK.ICE BREAKUP.FREEZEUp.rCE COVER THICKNESS
.LAKE ICE.CLI~ATE.CANAOA. OEPT. OF INTERIOR.KEEWATIN
.LAKE ICE*KIKUCHI*MUGURUMA*ALASKA, PETERS LAKE
.LAKE ICE-NALEOS.ICE COHPCSITION.ANISI~OVA.YAKUTIA
.LAKE ICE.SMITH.ICE COVER THICKNESS.ICE BREAKUP.FREEZEUP
.LAKE KARA KUl, USSR.PER~AFROST.KAlESNIK
.LAKE LEVEL.DISCHARGE-ARCTIC DRAINAGE.SURFACE wATER
.CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
.LAKE LEVELS.OISCHARGE.ARCTIC DR~INAGE.SURFACE WATER
.CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
*LAKE lEVElS*CISCHARGE.ARCTIC DRAINAGE*SURFACE WATER
*CANADA, rEPT. OF NORTHE~N AFfAIRS
.LAKE LEVELS*DISCHARGE*ARCTIC D~AINAGE*SURFACE ~ATER
*CANADA, DEPT. OF NORTHE~N AFFAIRS
.LAKE LEVELS.DISCHARGE*PACIfIC DRAINAGe*SURFACE WATER
.CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVElOP~ENT
*LAKE lEVELS*DISCHARGE*PACIFIC DRAINAGE*SURFACE WATER
.CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVELOPMENT
*LAKE lEVELS*ClSC~ARGE*PACIFIC DRAINAGE*SURFACE WATER
*CANAOA. DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
*lAKE lEVElS*CISCHARGE*PACIFIC DRAINAGE*CANAOA, DEPT. Of NCRTHERN AFFAIRS
*lAKE lEVElS.OISC~ARGE*SURFACE WATER*ARCTIC DRAINAGE
*CANADA, COMINION WATER AND PO"ER BUREAU
*LAKE tEVElS*STREAM FlUW*OI SCHARGE*HUOSON BAV*SURFACE WATER
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'CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
'LAKE MELVILLE'HAMILTON INLET'OCEANOGRAPHY'COACHMAN'NUTT
'LAKE ORIENTATION'REX'ALASKA, NORTH'HYOROOYNAMICS
'LAKE PERCENTAGE' WATER VOLUME'SLETTENMARK'SWEOEN
'LAKE RAZVAL, USSR'PERMAFROSToOZENS-LITOVSKII
-L,AKE RESERVO IRS-PERMAFROST STUO I ES-GR I GO' EVOANTARCTI CA
-LAKE SEOIMENTS'HAGGBLOM-SPITSBERGENOCORES
'LAKE VANOA, ANTARCTICAOGEOLOGYONICHOLS
*LAKE VATTERN, USSR.~VOROLOGY*~ORPHOlaGY*NORRMAN
-LAKE VEGETATIONOKOLA PENI~SULA, USSR-PLANKTONOLETANSKAIA_LIMNOLOGY
-LAKE VEGETATION-SHISHKINOIVAN-ARAKHLEI LAKES, USSROLIM'OLCGY
-LAKE VEGETATIONoVOLKOVAOLIMNOLOGYOKOLA PENINSULA, USSR
-LAKE WATERoHEAT TRANSFER-TACHALOVORYBINSK RESERVOIROSEDIMENTS
'LAKE-ARCTlcoICE COVER-SWINZO~
-LAKE-BACTERIOLOGYOBOYOOBOyooARCTIC COAST
-LAKE-BROWNOJOHNSTONoCANAOA, MACKENZIE RIVER-PERMAFROST
-LAKE-JOHNSONoLIKENSOALASKAoCHEMISTRY
-LAKE-LIVINGSTONE-ALASKA
.LAKe.PERMAFROST. Tf"'PERA Tl.:RE, GROLJNO*8RG~I,pl<JOHNSTON*B ROWN
*LAKE*SEDIHENTOMORPHOLOGv*O'SUllIVAN*ROVOHUSSEV*CARSDh.ARCTIC
·LAKE*TEMPERATURF·BREWFR.~RCTIC
.LAKE.TEMPERATURE, hATER*RILEllO*fCE FORMATION
*l AKE*WEL lMAN*W It SON. ANT ARC TICA.HE AT OAtANCE
·LAKE, OELTA*MOKPHULOGY*MO~GAN*WALKER.ALASKA.CCLEVILLE RIVER
.LAKE, SAlINE.JANETSCHEK.~GnLJNI*TEORCW.ANTARCTICA
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*lAKES*SARKSDALE*SlACK*AlASKA, NORTHERN
*LAKES*BElYAYEV, AND OTHERS.PECHORA RASIN, USSR*BJClCGY
*lAKES*BOGDANOY*MURMAN REGiON IJSSR*RIVER BASINS
.LAKES.CANADA.NORTHWEST TERKITCRY*LI~~CLOGV, PHYSICAL
.LAKES.CARSON.ALASkA, NORTHER~
-LAKES-EKMAN-SWEDEN
*lAKES*FEDOrOV*SIMONOV*SCHJRMACHfRVATNA, ~SSR
-LAKES-GROUND WATER-BASIN STUOIES*ARO.N*GLACIERS*ICE*SNOW
.LAKES.HEAT BALANCf*CRAV*TEMPERATLRE, wATER
.LAKES.HOPKINS.ALASKA, IMLRUK LAKf*SINKS
OlAKES*HU5SEYOCARSON*ALASKA, ARCTIC
-LAKES*HYDROCHEMISTRY*OEGOPIK*KDLA PENINSULA, USSR
*lAKES*HYOROCYNAMICS*HUSSEV*CARSON*ALASKA, ARCTIC
-LAKES-HYDROELECTRIC POWER*JCHNSDN*ALASKA
-UKES-HYOROLOGY-KOLY PENINSULA, USSR*seRCKIN
.LAKES.ICE PREDICJION*aIlElLO*CANADA*RIVERS
*LAKES*LIMNOlOGV*JARNEF£lToFINlANO
*lAKES*lIHNOLOGV*ROEN*GREENlANO*PCNDS
0LAKESOLIYINGSTONE.AlASKA, ARCTIC
olAKESOLOCATIO~.PER~AFROST·BRUWNoRIVERS
·LAKESOLOFflERoClIMATE
.LAKEsoMARCUSOKE~AI MrS.oCHUGACH foITS.
·LAKES·MARKnvonAROI~OANrARCTICA
.LAKES.MI~ERAl SPRr~GSOTQlSTIKHIN*MIKHAllCVA*SIBERIAorfAlrp RESORTS.HYDROGEOlOGY
oL AKE S*MUl TI IJl F IotQI{K I ~r, Ilypr~ THE-- 5 I S*tH.. 5Sf: YOCI\R SONOAl ASKA
0L AKESO:NAV ICAl ION.SA It t"lG nl PEe TI r~SolE"'l r !I.~OVSK I I *USSROR IVER.S
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0LAKESONORWAYOMORPHOLOGYOFROST MO~NOsoSVENSSON
~LAKES*PER~AFROST*ALASKA*THAWING*TEO~CW*SCILS
*lAKES*PERMAFROST*fD~ICHEV*hATER TEMPERATURE
*lAKES*PERMAFROST*FO~ICHEV*YAKUTIYA, LSSR
*LAKES*PERMAfROST*K4RElIAN ISTHMUS, USSR*KAIAKOVA*LACUSTRINE LANDSCAPE
*LAKES*PRlce*ALASKA, ARCTIC
*lAKES*PRORlEMS*HUSSEV*ROSENFElD
0LAKESOPT. BARROW, ALASKAOTUNORAo~ICHELSONoHUSSEY'ICE FEATURES
*LAKES*RIVERS*KEMMERIKH*URA, NORTH OF 59 CcGREE N.
*lAKES*RIVERS*WATER*TEIS*USSR
*lAKES*SEOIMfNTATION*GaVORUKHA*ZEMLYA FRA~TSA-IOSIFA, USSR
*lAKES*SEDIMENTS*BEREZKINA*KARELIAN ISTH~~S, USSR
*LAKES*SOLAR ENERGY*ANTARCTICA*HOARSE, AND QTHERS*TEPPERATURE, LAKE
*lAKES*SPRINGS*SALT*KHOME~TOVSKII, AND OTHERS*SIBERlA
*lAKES*SWAMPS~SIBERIA, USSR~IVhNOV
$lAKES*THERMAL REGIME~GOLDINA~TUNORA LAKES
~LAKES~USSR*KARElIA, USSR*LIMNOLOGY~FISH
OLAKESOVEGETATIONOPERMAFROST OISTRIBUTIONOYAKUTIA, USSROSKRIABIN
*LAKES*WAllACE*ALASKA, TA~ANA R.*ALASKA, CHISANA R.*ALASKA, NABESNA R.
*LAKES*WASSEN*SWEDEN*VEGETATION
*lAKES*WATER*OlIN*FINLAND
*LAKES$WATER-EXCHANGE*DRAINAGE*GOLDINA*TUNCRA-LAKES*V~ SHUTKING LAKES, USSR
*LAKES, CAVE-IN*PERMAFROST*NAIAREVSKII*HYDROELECTRIC POWEk*HYCROGEOLOGY
*BUKACHACHI, USSR*ICE ~OUNDS
*lAKES, CAVE-IN*WALlACE*ALASKA, EASTERN
*lAKES, FRESHWATER*DEVE10P~ENT*ORIGIN*LEAHY*BRYAN*LIVINGSTCNE
*LAKES. GLACIER DAMMEO*NORWAV*LIESTOl
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0972
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*LAKES, ~ELl{~T~KREPS*CH[R~AYA GLMA H~Y USSR
~lhKfS, V[ILC~'JIC*SFDFl~fKCVA*SPRI~G5, ~nT*KA~tt,ATKA, L~SQ
*1. M: E"i, l\~C ric *L (~'\f1LrGY, GE'iE Rfo L*+'AN SE t;*Gf./1= ENL M\C
*l~KTIO~Ov.A~CTIC REG(ONSOrCEANUG~APHV
*LAKTIOmJVtSCIPHIFIC INVESTIG .... TfCNSi::pCLAR REGIONS
*L .... KTfONfIV*USSR*LITFRATUQf SIJRVEVoICE FCRECASTINGtRC~A~CVJCH
*l J\K T1Of\;(IV'('V M\GENGE V',o'(I:POl AR REr,I Of\. 5* HY 1~r..(JftlF TECRCLCGY
*lAMP~EREcALASKA, KOTlEBUE*WATFR*~AGE
*l A~D SL I Dt-S* fR 7.HT SIN SK I T*PERf".I\F RO ST* THE RMCK A~ ST0l-lUDF l CWS
*lANG*CANADA*PERMAFROST*M[~ING
*lANGBEI~*nEFINITTnNS*HVOROLCGY*ISFR[
*L ANr.r*CROUN C WA TER*Cl ASS I FIe ATI (I~
·LANGr*IISSR*~VnQOG€OlOGY*FILATnV
.llNGlEUE~*4PCTIC ILE*4lBEDC
*LANSER*ALPl~F COL~TRIES*GlACIlQS
*lAPr~jA*rrqO~JTY*PFR~FA9IL1TV*TfvPERATLRES.ROCKS.GAS
*LAPLANrJ*CHI~C~OMlnAE*THIE~EMANN*SWEDE~
*LAPlANO*HYOROELECTRIC PO~ER*AXELSON
*L APPO* I CE-FCRFCA S TI~G
*LAPPO*SOVTET A~CTIC*HYORCLUGrCAl STATIO~S
*lAPPS*WAfFR*~ANKER*AKKAJAURf
*LAPTEV SEa RIVERS*SIBERIA*ESTUARIfS*BREAKUP*fCRECASTING.A~TCNnv
*LAPTEV SEA, LSSR*RlvFR ~OLTfiS*OISCHARGE*A~TO~DV
·lARSE~*GLACIOLOGY*GRE~NLANO*RUNUFF
*LARSEN*GREENLANO*RUNOFF
*LARSSON.ALASKA, CHAMRfqLI~ GLACIER*~Ef[OROLCGY
P f\~; r:; 17>
n'ic,C
I) I 11
Ol.?b
I)IJ', I
nq ftO
O'J "3 IJ
04'i5
1(110
1331
Qqlt1
n54
7355
7356
0944
0945
2357
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0946
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OlAUSTERORYANOALASKA, UNALAKLEETo"ATER SYSTEMOOPERATICNOOESIGN 1525
oLAV, ANO OTHERSOCANAOIAN ARCTICOHEAT FLO" 0953
OlAVEROIEREOORIGINOPINGOS 235B
*lAVROvoBREAKUP*ICE BREAKERS 0952
olAWS*HYOROCHEMI STRYOMAKS I "OVICHO"A TE R 240B
OLE CONTEOCANAOA*MACKENZIE RIVER 0960
*lEAHY*BRYANOlIVINGSTONEOLAKES, FRESHWATEROOEVELOP"ENToCRIGIN 1203
olEBEDEV*PERMAFROSToGROUND WATER FOR"ATION 0955
olEBEOEVOP IPElINE SOBR lOGE OES I GNoENG I NEER I NGOHYOROLOGY 0957
0lEBEDEVOPYASINA RIVER, USSRoHYOROlOGY 0959
*LEBEDEV*PYASINA RIVER, USSROHYORCLOGY 095B
*lEBEDEVOSEA-ICEORIVERS 0956
oLEFFINGWEll*AlASKAoGROUND ICE 1199
0LEFFINGWELLoALASKA, CANNING RIVERolCE 2361
OlEFLATOBAROINoANTARCTICAOCHEMISTRY 0670
*lEFROyoCANADAOUSSROAlASKAOPERMAFROST 2362
OlEGGEToBROWNOPIHLAINENO"ACKENZIE DEl TA, CANAOA*PINGC 2542
0lEGGEToCANAOAoSEWAGEoWA TER SUPPl yoCCN STRUCT I CNoO I CKENS 2363
OlEIBOSHITSOTOLSTIKHINOUSSROMINERAL WATERS 2762
OLE IGHTYOMCl ERRANoFROS TO S~B-ARC TI CO ARC TIC oPHOTO INTER PRET AT I ON 2921
0LEIVIKOvoTEXTBOOKoHYOROLCGYO"ETECRCLCGY 0962
0LENA BASIN. USSR.ANGARA, USSR*RUNOFf*LYLO 1005
0LENA DELTA, USSR.DISCHARGE.SUSPENDED DETRITUS*,VANDV 0273
0tENA RIVER*ANTONOV*ICE CCNDITIONS*WATER TE~PERATURE*CISCH~RGE.WATER BALANce.CEtTAS 0624
oLENA RIVER*ANTONOV*RIVERS*ICE CO~TROL 2859
0LENA RIVER*ANTONOV*RUNOFF*OElTA 0625
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*LENA RIVER*FREEZE-UP FORECASTING*BURCYK[NA
*lENA RIYER.rCE BREAKUP*POlIAKOVA
.LENA RIVER.SPRINGS, SALT*SHARAPDV
*LENA RIVER*YENISEY RIVER*ICE COVER*PIOTRCVICH*FREEZEGP
*LENA RIVER*YENISEV RIVER*OB RIVER:CtDISCHARGE*KOROVKIN
OLENA RIVER*VENISEY RIVER.OB RIVER.RIVERS.ICE BREAKERS*P·ClNIAK*ANTONOV
*LENA R[VER, USSR*ACTIVE LAYER*GROUND TEMPERATURE*PER~AFROST*HYOROGEOLOGY*EFIMOV
*LENA RIVER, USSR.ANGARA RIVER, USSR*HISTCRV*RUNOFF*GEOGRAPHY*MAZURENKO
.LENA RIVER, USSR*CHANNEL lEVEl*DElTA*IVA~OV
*LENA RIVER, USSR*DELTA.IVANOV
*LENA RIVER, USSR.FLOW VOLUME*BREAKUP*STEZHENSKAIA
*L ENA RIVER, USSR*FORECA STl NG*WA TERLEVEL*ES TLAR I ES*F EOCRCV
oLENA RIVER, USSR*FREEIEUP, FORECASTING*SAVCHENKOVA*Cll~ATCLOGY
*LENA RIVER, USSR"GROUND .ATER*ANISIMDVA
"LENA RIVER, USSR*[CE OAp.lS*KOMOV
*LENA RIVER, USSR"ICE REGI~E*ANTONOV
ICIlENA RIVER. USSR*ICE*GEOlOGy*aGNEv*A~GA RIVER. USSR
*LENA RIVER, USSR*PERMAFROST*MEl'NIKOV
*LENA RIVER, USSR*PINGO*BOBOV*Vll~UI RIVER, USSR
*LENA RIVER, USSR·RIVERS*ICE JAMS·FAIKO
"LENA RIVER, USSR*SKESTUN*TRANSPORTATION
*LENA RIVER, USSR.WATER SLP?LY*PERMAFROST*GROUNDWATER*SHRAeSHTEIN
OLENA RIVER,USSR.TEMPE~ATLRE, WATER*SUSPE~DID SEDIMENTS*BREAKUP*WATER LEVELS
*RE INBERG
*LENA-ENISEI REGION, USSR*HYDROLOGY, GENfRAL*VOZNESENSKII"SNOW COVER
*lENA-ENISEY REGION, USSR*HYDROLOGICAl PRCPE~TIES*NIKCLAEV*SPENGLER*lCE, RIVER
*LENA-INDIGIRK4 REGION, USSR.RUBt~.HYDROLCGY, GENERAL
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0795
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'LENA, YENISEY, USSR'ROOEVICH, EOITOR'WATER RESOURCES
'LENINGRAO'EUROPEAN RUSSIA'SNOW STORAGE'ATLAS
'LENINGRAD'KOLA PENINSULA, USSR'HYDROELECTRIC POWER
'LENINGRAD'SOVIET ARCTIC'HYDROLOGY
'LENINGRAD'SOVIET ARCTIC'HYDROLOGY
'LENINGRAD'SOVIET ARCTIC, RIVERS'ANABAR RIVER, USSR'HYOROLDGY
'LENINGRAD, VSESOIUZNYI GEDLOGICHESKII INSTITUT'USSR.eAP'HYDRCCHF~ISTRY
'LEONT'EV'PERMAFRDST'GAGE'DESIGN
'LESCHIKOV'TRANSBAIKAL, USSR'CRYOGENIC PRDCESSES'PEReAFROST
'LETANSKAIA'LIMNDLOGY'LAKE VEGETATION'KOLA PENINSULA, USSR'PLANKTON
'LEVEL GAUGE-INSTRUMENTATION_MIL'SHTEIN_BALAKIN_SIBERIA, USSR-ESTUARIES
-LEVIN-KOLYMA RIVER, USSR-INOIGIRKA RIVER, USSR-YANA RIVER, USSR'METEOROLDGY
'HYDROLOGY'RUNOFF
_LEVIN'USSR'WATER BALA~CE
'LEWELLEN-BROWN'DRAINAGE BASIN'ALASKA-HYDRCLOGY'DINGMAN
_LEWIN'OESIGN_PERMAFROST
'LEWIS GLACIER, BAFFIN ISLANO'HYOROLDGY-GLACIERS'OEGLACIATION-MASS BALANCE
'LEWIS'ALASKA, SADLEROCHIT RIVER-ICE _DUNDS
*LEWIS*BARP\lARO*REJSH*MOHR*ALASKA, POINT BARROW*ALASKA, NUWUK lAKE*PONDS
_MARINE NATURE-GEIGER
*LIARD RIVER, CANADA*WATER*MACKAY*CANADA*~ACKENlIE RIVER, CANADA
'GREAT BEAR RIVER, CANADA
_LICHKDV_ZONES_GROUND WATER
_LIESTDEL'NDRWAY, SPITSBERGEN-GLACIER SURGES
'LIESTOL'LAKES, GLACIER DAeMEO'NDRWAY
-LIFSHITS'ICE CDNTROL'SAMDKIT RIVER, USSR-GROUND WATER-SCKCLDV
'LIITSCHG'HYDROLDGY'EVAPORATION'RLNDFF-PRECIPITATICN
*lIKENS*AlASKA*CHEMISTRV*LAKE*JOHNSQN
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*LIKENS.AlASKA*LI~NOLOGY.JCHNSON
.LIKENS.ARCTIC TUNDRA. SURFACE nATERS*RAOICACTIV(TY.JG~NSDN
*tIKES*STREAM-FLowoOISCHARGE
'LILLA LULE RIVER, SWEOEN'LUNOGRE~
'LIMNOLOGICAL INVESTIGATIONS'KRI~SLEY'GREENLANO
*lIHNOLOGVoBIOtOGV*SKRESLEr*8ANG*NORnAV
'LlMNOLOGYoCHEMISTRYOANGINO AND OIHERSOANTARCTICA
'LlMNOLOGY'CHEM I STRY'ANGI NO, AND CTHERSOANTARCT I CA
'LIMNOLOGY'CHEMISTRY'OZENS-LITOVSKII'KOLA PENINSULA, LSSR
'LIMNOLOGY'CHEMISTRY'TASH'ARMITAGE'ANGINO'SALINITA'A~TARCTICA
'LIMNOLOGY'OERIUGIN'MOGILNOYE LAKE, USSR'BIOLOGY
*LIMNOLOGV*ECOLOGV*SWARTZ*ALASKA, LAKE GEORGE
.LIMNOLOGY'EO.ONOSON'NELSON'ALASKA, BARE LAKE'EUTROPHICATION'FERTILIZATION
ollHNOLOGV*EKMAN*CLIMATE*CHEMISTRY
*lIMNOLOGVOFISH*lAKES*USSR*KARElIA, USSR
'LIMNOLOGY'GECMORPHOLOGY'SWITlERLANO, OESCHINEN LAKE'~IKLAUS'GLACIERS
'LIMNOLOGY'GREAT BEAR LAKE, NWT
*lIMNOLOGVOHYOROBIOlOGY*ZVEREVA*URA RIVER REGION, USSR*TE~PERATURE, WATER.PH
*tIHNOLOGVoHYDROLOGYoGLACIERS*ClIMATE*US GCOLCGICAl SURVEY.ALASKA, BROOKS RANGE
*LIMNOlOGY*J4RNEFELT*FINLAND*lAKES
*LIMNOlOGvoJOHNSONolIKENsoALA5KA
'LIMNOLOGY'KAMCHATKA, USSR'HYOROLCGICAL REGI.E'KURENKCV
*LIMNOlOGY*KOLA PENINSULA, USSR*lAKE VEGETATION*VOlKGVA
*LIMNOLOGV*lAKE VEGETATION*KOLA PENINSULA, USSR*PLANKTON*LETAfI,SKAIA
*LIMNOLDGV*LAKE VEGETATIOfl,*SHlSHKIN*IVAN-ARAKHlEI LAKES, USSR
*ll~NOlOGV*OtIVER*ARCTIC*NETTILlING LAKE
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.lIMNOlOGY.PlANKTON.CHITA REGION, USSR'SHISHKINA'MICRCBIOlOGY
.lIMNOlOGY.RAWSON~BIOlOGY'ARCTIC NORTH AMERICA
·ll~NOlOGY'ROEN'GREENlANO'PONDS~lAKES
.ll~NOlOGY, GENERAl~HANSEN'GREENlAND'lAKES,ARCTIC
.lIMNOlOGY, PHYSICAl.lAKES'CANAOA'NORTHWEST TERRITORY
.lISBURNE lIMESTONE.PERMfABIllTY'PORDSITY~KRYNINE
'l I SBURNE lIMES TONE'PE TROGRAPHY'POROS I TY'BOWSHER'ROSE~FELD'FOlK'KRYN INE
.lISER.KRASNOYARSK. USSR~HYOROElECTRIC POWER PlANT~ICE BREAKING
.LITERATURE SURVEY. ICE FORECASTING'ROMANOVICH'lAKTIONCV'USSR
.lITINSKAIA.WATER lEVEl'KARELIA, USSR
.lITINSKII.GEOMORPHOlOGY'KARElIAN REGION, USSR
.UTINSKII.WHITE SEA, USSR.HYOROlOGY
.lIUBIMOV.FROST HEAVING'GROUNO WATER
·lIUBIMOV.RAIlROADS'CONSTRUCTIDN.PfRMAFROST
.LIUBOMIROV.HYDROGEOlOGY.KOMI. USSR'KARST
.lIUBOMIROV.TIMAN, USSR.HYDROGfOlOGY
·lIVEROVSKII'PERMAFROSTOCONSTRUCTION·MCROZOV
·lIVINGSTONE·ALASKA·lAKE
.lIVINGSTONE'ALASKA. ARCTIC.lAKES
.L IV INGSTONE'lAKE S, FRE SHhA TER'DE VElOPMENT'OR I GIN'lEA~Y'ARYAN
0LLIBOUTRyoCHllE, ANDES MTS.*PERMAFROST
.LlIBOUTRY.FlOW RATE'GlACIER SURGES
·lOCATION.PERMAFROST.BROW~'RIVERS·lAKES
0LODE MININGOGEOlOGVOPRINOlEOhLASKA, FAIRBANKS
*LOOEOHllLoAlASKA, FAIRBANKS
0LOO€*TIN PlACER.~ULlIGAN.AlASKA, EAR ~OU~TAIN
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.LOEKEN.CANAOA, BAFFIN ISLAND.GLACIER SURGES
.LOFFLER.CLIMATE.LAKES
.LOGAN.HYDROELECTRIC POWER.ALASKA, ANCHDRAGE.EARTHQUAKE
.LOHV.WATER SUPPLY*ALASKA
.LOKEN AND OTHERS.FIELO REPORT*BAFFIN ISLANDS, CANADA
.LOKEN*CANADA. BARNES ICE CAP*MASS BALANCE*SAGAR
.LOKEN.SNDW CDVER*CANADA, BARNES ICE CAP*GLACIER MASS BALANCE
*LOKERMAN*TERMINOLOGY*PERMAFROST
*LOMACHENKOV.INDIGIRKA RIVER. USSR*SEDIMENTARY MATERIALS
*LONNFORS*FINLAND.HYOROGRAPHY
*LONNFORS.FINLAND.HYDRDGRAPHY
.LOPAREV*KHADA-BULAO. USSR.HYDROLACCOLITHS*PERMAFRDST.TDLSTIKHIN
.LOPATIN*FAR EAST.SIBERIA.TURBIDITY
.LOPATIN.USSR*EROSION
*LOTSPEICH*WATER POLLUTION.ALASKA
.LOVE*ALASKA.WATER·QUALITY
.LOVE.HENDRICKS.CHEMISTRY.DISCHARGE.ALASKA.WATERS, SURFACE
.LOVE.SURFACE WATER.ALASKA
.LOVE.WELLS*ALASKA.FLOW MEASUREMENTS*WATER QUALITY
.LOVE*WELLS.ALASKAOFLOW MEASUREMENTsoWATER QUALITY
.LOVE.WELLS.ALASKA.FLDW MEASUREMENTsoWATER QUALITY
.LOVE.WELLS.ALASKAOFLOW MEASUREMENTS.WATER QUALITY
olOVeOWEllSOALASKAOFLOW MEASURFMENTS*"ATER QUALITY
oLOVELLoPERMAFROSToHERRIN
.LUCHINETSKI!OHYDROELECTRIC POWEROANGARA RIVER, USSR
°lUDINOFINlANooNORWAYOSWECEN
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*lUK'IANCHENKO*AMUR RIVER. USSR*ICE FORECASTING 2781
*LUKASHEV*ICINGS*GROUNO WATER*HVOROlOGV*CONSTRUCTION*PERMAFROST 2376
*LUKASHEV*PERMAFROST*FROST HEAViNG 2377
*lUNOBERG*SWEOEN*HVOROELECTRIC POWER 0994
*LUNOGREN*LllLA lUlE RIVER. SWEDEN 0995
*lUNOQVIST. EO.*SWEOEN*GEOlOGV*CLIMATE*GEGGRAPHV 0996
*lUTSCHG-lOETSGHER AND OTHERS*DAVOS REGION. SWITZERlAAO*CLIMATE*GEOGRAPHV*HVOROlOGV 099B
*lUTSKII*SAKHALIN PENINSULA. USSR*PER~AFRGST 237B
*lUZANSKAIA*INlANO WATERS, USSR*FISH 0999
*LVOVICH*HVOROLOGV*WATER BALANCE 1002
*lVOVICH*USSR*WATER BALANGE 1000
*lVOVIGH*VELTKANOV*EVAPORATION*RUNOFF CALCULATIONS 0460
*LVOVIGH. AND OTHERS*USSR*WATER BALANGE IDOl
*LYLO*FLOOD, $PRING*V4NA RIVER, USSR 1003
*LVlO*KAMCHATKA RIVER. USSR*FLOOO*WATER DISCHARGE 1004
*LYLO*lENA BASIN. USSR*ANGARA, USSR*RUNOFF 1005
*MACCARTHV*ALASKA. ARCTIC SLOPE*TEMPERATURE 2381
*MACCARTHV*ALASKA, POINT BARROW*POTENTIAL ANO"ALIES 2382
*MACCARTHV*BARNES*AlASKA*PERMAFROST*GROUND WATER 2043
*HACC.4R THV*B ARNES*GROUNDwA TER*GEOPHY SI CAL ME rHoas 0671
*MAGGLEAN*RIVER FlDWS*SNOh*ICE 1017
*MACFARLANE*MUSKEG 2384
*MACFARlANE*PERMAFROST*MUSKEG*AUTLER 1007
*MACKAY*CANADA*GEOLOGV*GROUND ftATER 2385
*M4CKAV*CANAUA*MACKENlIE RIVER, CANADA*GREAT BEAR RIVER, CANADA.LIARD RIVER, CANADA 1012
*WATER
*MACKAV*CANAOA*PINGO 1010
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'MACKAY'CANADA'PINGOS
'MACKAY'CANADA, MACKENZIE DELTA
'MACKAY'CANADA, MACKENZIE'PINGOS'PROGRESS REPORT
'MACKAY'CANADA, NELSON RIYER'ICE
'MACKAY'CANADA, NEL SON RI VER'ICE'METEOROLOGyOHYDROLOGY
'MACKAY'FIELD WORK'ANDERSON RIVER, CANADA
'MACK AY'NDR THWEST TERR I TORY, ANDERSON RI VER'GROUND I CE'DRA INAGE
'MACKAY'PLEISTOCENE MACKENZIE, CANADA'PINGOS
'MACKENZIE DELTA, CANADA'PINGO'LEGGET'BRDhN'PIHLAINEN
'MACKENZIE RIVER'DISCHARGE'HENOCH'CANADA
'MACKENZIE RIVER'GROUND WATER'PER~AFROST'WILLIA~S
'MACKENZIE RIVER'ICE'RICHARDS
'MACKENZIE RIVER'LE CONTE'CANADA
'MACKENZIE RIVER'PEEL RIVER'GEOMORPHOLOGY'HENOCH'CANACA
'MACKENZIE RIVER'SOILS'JOHNSTON'BROWN'PIHLAINEN
'MACKENZIE RIVER'WHITTAKER
'MACKENZI E RIVER'W INTER-K INOLE
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1013
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1014
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0231
2541
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'MACKENZIE RIVER, CANAOA'BREAKUP'BURDYKINA-YENISEY RIVER
'MACKENZIE RIVER, CANAOA'GREAT BEAR RIVER, CANADA-LIARD RIVER, CANAOA'WATER-MACKAY
'CANADA
'MACKENZIE_PER~AFROST'BROhN
'MACKENZIE'PINGOS'STAGER
'MACLAREN'CANADA, OGAC LAKE'CHARACTERISTICS
'MADOREN'ALASKA_FOSSILS_MAMMOTH
*MADOREN*AlASKA, GOLD HllL*PlACERS
'MADOREN'ALASKA, INNOKO'GOLD PLACER
*HADDREN*ALASKA, INNOKO*GOlO PLACERS
0167
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OMADDRENOALA SKA, INNOKO- I 0 I TAROD*. I NI~GoGCLD PLACER
oMAODRENOAlASKA, KOyUKUK-CHANDALAROGOLD
*MAODRENOALASKA, KOYUKUK-CHANOALAROPLACER OEPCSITS
OMAOORENOALASKA, NENANA*GeLO PLACERS
*MAODREN*HOFF nOALASKA, COPPER RI YERo. I NERAL RE SOURCE S
.MAGADAN REGION, USSR.PAPERNOV*PERMAFROST*CLI~ATE
OHAGNETOHETEROJOESTING*PLACERS*ALASKAODIRECT CURRENT
*MAINTENANCEOCONSTRUCTIONOPERHAFROSTOHIGH.AYOGHIGLIONE*ALASKA
*MAINTENANCE*CONSTRUCTION, ROAOOTABEROALASKA
*MAINTENANCE*WILL IAHSOALASKA HIGH.AY
OHAKARENKO*TE.PERATURE, WATER
*HAKARENKO*THERHAL ENERGYOGROUNO .ATER
OHAKAREVICH*GLACIER HASS BALANCE*ALTAY, USSR
OMAKAREVICHOGLACIERoRADIATIONO.ETEOROLOGY
OMAKAREVICHOHALAYA ALHATINKA GLACIERS, USSROHYOROLCGYORUNOfFoABLATION
oMAKAREVICH*TALGON GLACIER, USSROHUNOFF*rCE DISCHARGE.SHABANOV
OMAKAREVICHOUSSROHYDROLOGY
OMAKAREVICHOZAlLIYSKIY ALATAU, USSR*GLACIATIO~
OHAKEROV*ANTARCTIC*HYOROLCGY
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*HAKKAVEEV*MONGULIA, GOBI ALTAl*HYORCG~eLCGY
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*MAKSIMOV*OB RIVER, USSR*FLOOO*NIKOIAEV
*MAKSIMOV*YAKUT BASIN, USSR*GROUNO WATER*HYOROGEOIOGY
*MAKSIMOV*VAKUTSK, USSR.GROUND kATER*BASKOV
*MAKSIMOV*YAKUTSK, USSR*HYOROIOGY*TOLSTIKHIN
*MAKSIMOVA*SIBERIA, USSR*GEOCRYOIOGY*GEOMORPHOLOGY*WATER*THAWING*ROMANOVSK II
*PERl'SHTEIN
*MAKSIMOVA*USSR*KARELIAN COAST, WHITE SEA*RIVERS*HYORCCHEMISTRY
*MAKSIMOVICH*GROUNO WATER*HYOROCHEMISTRY
*MAKSIMOVICH*UNOERGROUNO WATER
*MAKSIMOVICH*WATER*IAWS*HYOROCHEMISTRY
*MAlAURIE*INGlEFIElDLAND, GREENLANO*MAP
*MALAYA ALMATINKA GLACIERS, USSR*HYORDLOGY*RUNOFF*ABLHION*MAKAREVICH
*MAICHENKO*YAKUTIA*SIBERIA*PERMAFROST
*MAIYSHEV*ANTDNOV*KHIBINY MASSIF, USSR*GROUND WATER*PRECIPITATION*ARTESIAN BASINS
*MAIYSHEV*YENISEY RIVER, USSR*OISCHARGE*HYOROELECTRIC POWER
*MAMAK*RIVER REGULATION
*MAMAYEVA*KAMCHATKA PENINSULA, USSR*RIVER MOuTH
.MAMMOTH*ALASKA*QUACKENBUSH
*MAMMOTH*MADDREN*AIASKA*FOSSIIS
*MANC~URIA*PERMAFROST*TUMEL
*MANITOBA*ECONOMICS*ATLAS*WEIR*WATER RESOURCES, GENERAL
*MANKER::(IAKKAJAURE*LAPPS*~/J.TER
*MANOIM*ARCTIC*PERMAFROST*HYDROlOGY
*MANOTOBA*ALVEY*KETTIE GENERATING STATION. HYDROELECTRIC PLANT
*MANSElt*CANADIAN ARCTIC*AlBERTA*Olt
*MAP*BARANOV*USSR*PERMAFRCST
*MAP.COULTER AND OTHERS*AlASKA.GLACIERS
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.MAP.HYOROCHEMISTRY.BELIAKOVA.GUREVICH.ZAITSEV.FAR EAST.SIBERIA
.MAP.HYOROCHEM ISTRY.LENI NGRAO, VSESOI UZNY I GECLOGICHESKII INS TITUT.USSR
.MAP.MALAURIE.INGLEFIELO LANO, GREENLANO
.MAP.P ERMAFRO ST.F ERR IANS. ALA SKA
.MAP.TUMEL·USSR.PERMAFROST
.MAP·USGS.ALASKA·GlACIERS
.MAPPING.GLACIER MOVEMENT.KNIZHNIKOV
.MAPPING.GLACIERS.KRAVTSOVA.AVALANCHES.SNCW COVER OISTRIBUTION
.MAPPING.KRAVTSOVA.GLACIATION.CLIMATE.EL'BRUS MTN., USSR
.MAPPING.KRAVTSOVA.ICE COVER THICKNESS
.MAPPING.KRAVTSOVA.SNOW COVER OISTRIBUTION
.MAPS.GLACIER MOVEMENT.TECTONICS.VOLODICHEVA
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.MARANGUNIC.BULL.ALASKA, SOUTH CENTRAL.EARTHQUAKE SLICE.GLACIER
.MARANGUNIC-BULL-DEBRISOALASKA, SHERMAN GLACIER-GLACICLOGY
-MARCHER-ALASKA-SURFACE WATER-WATER SUPPLY
-MARCUS-KENAI MTS.-CHUGACH MTS._LAKES
-MARINE GEOLOGY_PERMAFROST_YENISEY RIVER, USSR-DANILOV-SEOIMENTS
-MARINE NATURE-GEIGER-LEWIS_BARNARO_REISH_MDHR_ALASKA, POINT BARROW
*ALASKA, NUHUK LAKE.PONDS
-MARINOV.ASIA-MINERAL COMPOSITION-GROUND hATER
_MAR INDV-AS I A_WATER
-MARINOV-TRANSBAIKAL-GROUND WATER
-MARINOV-TRANSBAIKAL-SPRINGS, MINERAL
_MARKHA RIVER, USSR-STREAM FLOW PROCESSES-KULEMINA
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*MARKIN*ANGARA RIVER, USSR*YENISEY RIVER, USSR*CB RIVER, lJ5SR'*HYCHOELECTf{IC POWER
*REOIRECT WATFR
*MARKI~*HYDRnlnGY
*MARKI~*USSR*RESEARCH DEVELUPMENT PROJECTS
*MARKOV*AVSIUK*ANTARCTICA*PER~AfRCST*SHUMSKlr
*MARKOV*BAROIN*ANTARCTICA*LAKcS
*MARKOVSKIY*KUI~ETSOV*VINOGRADov*rNTERPRETATrCN*CASPI~ N*GRCUNC ~ATER*PCPOVA
*MARL*ECKHART*MUXHA~*ALASKA, ~NIK A~~
*MAR5HALL*GREENE*lACHENBRLCH*AL4SKA, CGLTCRUK CREEK*TEMPERATURE
*MARSHAlL*IU~BERGE*WILSDN*INLAND LAKE*ICE
*MARSHES*K IR ILSHK IN*ABRAMCVA*ARKHANGE L' SK PROV INC E
*MARS~ES*ORLOV*HYDROfLECTRIC POhER*G~CU~D~ATER
*MARSHLANOS*CRAINAGE*HYDRCLOGIC CAlCUlATICN*IVANOV
*MARTIN*ALASKA*MINING
*MARTIN*PERMAFROST*ALASKA, IlIAMNA*CECLGGY*KATZ
*MARTYNOV*KOLESNIKOV*SOIL THAwING*SCIl FREEZE DEPTH
*MARUSENKO*USSR*GEOMDRPHOlOGY*HYO~OlOGY*CLrMATE*IONING
*MARUSENKO, AND OTHERS*SJAE~IA, USSR*PER~AFROST*WATER.HYDRCGRAPHY
*MASHKANTSEVA*lAKE ENGOZF.RO, USSR
*MASLAEVA*YENISEY, USSR*WATER lEVr.l*OISCHARGE
*MASL ENN I KOV*CRA I NAGE*HYOROGEOlOG Y*Efl:G I r~E ER rNG GEOlOG Y
*MASlENNIKDV*GROUNO HAT~R*PER~AFRCST
*MASON*ANTARCTICA*~ORPHOMETKY
*MA$ON*ORVIG*AlASKA, ~CCALl GLACrER*TE~PERATURE
*MASS BA1ANCE*HEAT BALANCEosrHfRIA*ShA~PS*EVAPC~ATIC~*BAVINA
*MASS f1ALANCF*LEWIS Gl.,\CIER, BAFfIN ISLANC*HYORCLOGY*GLACIERS~CEGLACIATION
*MASS BAlANCE*SAGAR*LOKEN*CANAOA, BAq~ES ICE CAP
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*MECHANICS*PEI~MAFROST*TSYTOVICtj
*MECHANfCS*SlJ~GIN*TSYTOVICH*PERMAFROST
*MEDVENKA RIVER, LSSR*SNOh CDVER*hATER RESERVES~DVGAlC
*MEI~R*GLACIER SURGES
*MEJER*GlACIER SURGES
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*MEl'NIKOV*YAKUT, LSSR*PER~AFROST STUDIES
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~MELIN*SAREK RIVER, SwED~~*RUN-nFF
*MELIN*ShEOEN*RIVE~S*qU~-CFf*DI~CHARGE
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.MEIIOR.EARTH.ICE.SNOW
.MEIIOR.GREENIANO.GIACIER MASS BALANCE
.MEIIOR.GREW.CANAOA, ST. ELIAS MTS •• SNOW
.MEILOR.ICE CONTROL. SNOW REMOVAL
.MEIIOR.POLAR REGIONS. ICE FORMATION
.MEITING.OEUTERIUM.HYDROIOGY.AMBACH
.MEITING.GLACIER·RATSEK
.MELTING.GROUNO WATER.NESTERENKO
.MELTING·NALEO·ARE.YAKUTIA
.MELTING.NALEDS.SAYAN REGION.BAIKAL REGION.RUNOFF.BERKIN
.MELTING.STRUCTURE·SOKDLOV.RUNOFF·NALEDS
.MELTWATER SEEPAGE.PERMAFROST.GARRIELIAN
.MELTWATER.EROSION CONTROL.RUNOFF-GONCHAR-DESNA R., USSR.
_MENOENHALL.ALASKA, COOPER RIVER-GEOLOGY
-MENKEL-KRISTSKII-RESERVOIRS-THERMAL REGIME-RESSINSKII
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.MERTIE-ALASKA, DENNISON FORK-GEOLOGY
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.MERTIE.ALASKA, FORTYMI~E.~INING
-MERTlE-ALASKA, HOT SPRINGS-ALASKA, RAMPART-DEPOSITS
*HERTIE*AlASKA, KAIYUH Hlll$.*BEDROCK*GR4VEL
*MERTIE*ALASKA, NUSHAGAK*hELL*WATER
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*MIDOENDORFF*SIBERIA, USSR*eCCLOGV*VEGETATrON
*MIGRATION*MOfSTURE*CODK*NORTlihEST TERR., RESOLUTE BAY*TE~PERATURE. SOIL
*MIKHAllOVA*SIBERIA*HEAlTr RESCRTS*HYCROGEClGGV*lAKES*MINERAl SPRINGS*TOLSTIK~IN
*MIL'SHTEIN*BAlAKIN*SfSERIA, LSS~*EST~ARI·ES*LEVEl GAUGf*INSTRU~ENTATION
*MILLER*AlASKA*PRECIPITATICN
*MTLlER*AlASKA*RAINFALL~PRECIPITATION
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*M INERAL RESOURCES*HYOROGEOLOGY*ROG I NE TS'VAL I TSK I I *NOR I L' SK. USSR
*MINERAL RESOURCES*MADDREN*MOFFIT*ALASKA. COPPER RIVER
*MINERAL SPRINGS*GROUNO WATER*TOLSTIKHIN*SIBERIA. EAST
*M INERAL SPR INGS*PDPOV*ERNSHTEOT*TOLST I KH I N*USSR*GRAN ITE
*MINERAL SPRINGS*TAMBOVTSEVA*TOLSIIKHIN*FAR EAST
*MINERAL SPRINGS*TOLSTIKHIN*MIKHAILOVA*SIBERIA*HEALTH RESORTS'HYOROGEOLOGY*LAKES
*MINERAl SPRINGS*TOLSTIKHIN*TEMPERAT~RE. kATER*SPRINGS
*MINERAl SPR INGS*TOLSTIKHIN'TRANSRAIKAL. USSR*SPRINGS
*MINERAL SPRINGS*WARING*ALASKA*CHEMISTRY
*MINERAL SPRINGS*WARING*ALASKA*WATER*CHEMISTRY
*MINERAL WATER*HYOROGEOLOGY*SKROBCV*DZENS-LITDVSKII*TClSTIKHIN*USSR
*M INERAL WATER*HYDROGEOlOGY*TOlS TI KH I N*DZENS-L! TOVSK II*USSR
*M INERAl WA TER*OVCHI NN I KaV*USSR* I NVE 5TlGA Tl oNS
*MINERAL WATER*TOLSTIKHIN*OZENS-lITOVSKII*USSR
*MINERAl WATERS*lEIBOSHITS*TOlSTIXHIN*USSR
*MINERAL WATERS*TOLSTIKHIN*CHEMISTRV-GROUNO WATER*USSR
*MINERAL WATERS-TOLSTIKHIN*CHE~15TRY*PERMAFROST
*MINERAL WATERS*TOlSTKHIN*USSR
*MINERAl-WATER FORMATION-IVANOV-USSR
*MINERALS_AlASKA DEPT. OF NATURAL RESCURCES-WATER RESCURCES
*MINERAlS*£AKIN*SMITH*A.LASKA, NULATO-COUNCIL
*MINERALS*GEOlOGY*MERTIE*SMITH*ALASKA, NW
-MINERAlS-MOFFIT-ALASKA
.MINERALS*SMITH.ALASKA
-MINERAlS-SMITH*ALASKA
.MINERALS_SMITH_ALASKA
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OMINERALS*SMITH*AlASKA
*MINERALS*SMITH*~lASKA
.MINES.AlASKA, SEWARD PENtNSUlA*S~ITH*hATER
.MINES*FREElING*MINI~G A~O SCIFNTIFIC PRESS.ALASKA, N(~E
.MINES.GROUND WATER*PROKHCP.OV*PERPAFRCST
.HINES*PERMAFROST*GROU~D "ATER*OB1UIN*SPITSBERGEN, USSR
OMINGASSON*CANADA. EAST*P.LN-OFF*S~Oh*HVDRClOGY
.MINING AND SCIENTIFIC PRESS.ALASKA, ~UME*MI~fS*FREEZING
*MINING*BAKAKIN AND QTHERS*PECH{ffiA, LSSR*GRCUNO WATER
*MININGOSAKAKINOPECHORA, LSSR
OMINING*eAKAKINOPERMAFROST
OMININC*BAUXITEOAlEKSfEV*tAlOVOPUPPING
.MINING.BROOKS·ALASKA
·MINING.BROUKS*ALASKA
.MINING.SROOKS·ALASKA
.MINING.BROOKS·AlASKA
oHINING*BRnOKS*AlASKA
OMINING·CArHCARr*AlAS~A*GAS
.MINING*DRAI~AGf.SU~rsnv
.HINI~G*EAKI~*AlASKA, FAIRHAN~5
.MINING*EAKI~'l'AlhSI<.h, HUT SPRI\GS
oM tNt NG*GA St:U Il *r EJH"A~ RU ST*f\RlJ .... '1'l' Ii\Uu 5 TR I A1 E\G I NE ER II\G
101M IN I ~G*GOUl J-Il fieF!.' ~f.lf1qlHr 1\ *At fI SKA, I f\1\CK[-1 D IT ARCO
*101 rNIN(j*~ENS·~ AW*AlASKA, 5Eh4Pll ;'1\ f r.SLlA
.MINING*HENS ... AW ..... LI\SKI\, srh.'IL.~, 1'1\1;~SLLJ-\
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*MINING*HYDROGEDLDGY*PERHAFROST.SKVORTSOV.SAYAN REGION, USSR
*MINING*HYDROGEDLOGY.SHCHEGOLEV.PERHAFROST
*HINING*LANG·CANADA.PERHAFROST
.MINING.MARTIN·ALASKA
*MINING*MERTIE.ALASKA, CIRCLE
*MINING*HERTIE.ALASKA, FORTYHILE
*MINING*HOFFIT*ALASKA
*MINING*PERHAFROST.BAKAKIN
*MINING*PLOTNIKOV*SOKOLOV*URAL HTNS., USSR.HYOROGEOLOGY
*MINING*PROSPECTING.HUTCHINS.ALASKA.GOLD PLACERS
*MINING*PURINGTON.PERHAFRDST.ALASKA.PLACER·GRAVEL
*MINING*SMITH.ALASKA, SQUIRREL RIVER.PLACERS.GRAVEL
*MINNESDTA*SPRING*WINTER.TEHPERATURE, AIR.GROUND WATER*SCHNEIDER
*MIRK IN*S IBER lA, USSR.DRA INAGE.SO IL.I RRI GAT! ON
*MIRNY AREA, USSR.GLACIER MDVEMENT.KDBLENTS
*MIRNY REGION, USSR.ICE.NIKOLAYEV
*MISENER*CANAOA*TEMPERATURE
*MITCHEll*AL ASKA*WATER SUPPLY
*MOCK*GREENLAND, CAMP CENTURY.GLACIOLOGY
*MOCK*GREENLANO, HARALD MOLTKE BRAE.TERMINUS
*MOCK*GREENLAND, NORTHCENTRAL. SNO' ACCUMULA T! CN.GLAC I CLOGVOWEEKS
*MOCK.GREENLAND, THULE PENINSULA.SNO.
*MOCK.GREENLAND, THULE PENINSULA.SNO. ACCUMULATION
*MOCK.GREENLANO, THULE PENINSULA. SNOW ACCUMULATION
*MOCK.RINKER"GREENLANO, N•• ICE THICKNESS
*HODELING.RIVERS, ARCTIC.ESTUARIES.IVANOV.GILIAROV
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lOBI
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*MQFFIT*ALASKA RANGE*GEOLCGY
*MOFFIT*ALASKA*MINERAlS
.MOFFIT*ALASKA_MINING
.MOFFIT.ALASKA, CHITINA VALlEV*GECLOGY
.MOFFIT.ALASKA, CHITINA*GRAVEl
.MOFFIT*ALASKA, COPPER RIVER*MINERAl DEVElOPME~TS
*MOFFIT*ALASKA, COPPER RIVER:e<f.'INERAL RESOLRCES*I.lACDREf\
*MOFFIT.ALASKA, GRAND CENTRAL*ALASKA, ~OME*GECLOGY
.MOFFIT.ALASKA, NIZINA*MINERAl RESOURCES*GEOLGGV*CAp.PS
.MOFFIT_ALASKA, NOME*DEPOSITS
.MOFFIT*ALASKA, NUTZOTIN ~OUNTAINS*GEDLOGY
*MOFFIT*ALASKA, SEWARD PENINSLLA*GDtD ~INING
.MOFFIT.ALASKA, SEWARD PENtNSUlA*PER~AFROST*GOLO PLACERS
_MOFFIT_ALASKA, SUSITNA RIVER*ALASKA, GUlKANA RIVER-HEADWATER
.MOFFIT_ALASKA, SUSlOTA PASS*DRAINAGE
.MOFFIT*ALASKA, TETLING RIVER*GEOlDGY
*MOFFIT*WATER*AlASKA, CHISTOCHINA*AlASKA, SUSITNA*GRAVEl
*MOGIlNOYE lAKE, USSR~AInlOGY*lIMNClOGY*DERIUGIN
*MO~R*AlASKA, POINT BARROh*AlASK~, NUWUK lAKE*PONDS*~~RrNE NATURE*GE1GER*lEWIS
*BARNARO*REISH
*MOISTURE AVAllAAllITy*eVAPOTRANSPIRAT10N*STEPHENS*PATRIC*AlASKA, JUNEAlJ*SOILS
*MOISTURE CONDITIONS*VASIlEV*PODZGlIC SOll*SOIt
*MOI$TURE'*COQK*NORTHWEST TERR., RESOluTE BAY*TEf-'PERATLRE, SOIl*folJGRATION
*MOISTURE*MEIENTSEV*SlhERIA, USSR*OB RIVER, USSR
*MOlCt1ANOV*FORESTS*'HYDROlCGY
*MOlITVIN*USSR*KARST TERRAIN*RIVER$*HYDROlCGY
*MONAKOV*MINERAL ~IGRATIO~*KOlA PENINSULA, USSR*TAIGA sellS
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OMONGOllAOHYOROGRAPHYOKUlNETSOV
OMONGOllA, G081 AlTAI'HYOROGEOlUGY'MAKKAVEEV
OMOOREoAlASKAOWATER
OMOOREOARCTICOWATEROQUAlITY
OMOOREoOISCHARGEolCE
OMORAINEsoGlACIAl FEATURESOCANAOA, 8AFFIN ISlANooIVES
OMORAINEsoPARAMONOvoPERMAFRUST'TUYUKSU GLACIER, USSR
OMORUVINOVOREllEFOTURAN RANGE, USSROBYSSA RIVER, USSR'PER~AFROST
OMORGANOWAlKEROAlASKAOCOlEVlllE RIVEROlAKE, OElTAo~ORPHOlOGY
OMORGANOWAlKEROAlASKA, COLVIllE RIVER'EROSIONoWEATHER
OMOROSHKINOANTARCTICOHYOROlOGY
OMOROlOVOl I VEROVSK I IOPERMAFRUSToCONSTRUC TI ON
OMORPHOlOGYOFROST MOUNOsoSVENSSONolAKESONCRWAY
OMORPHOlOGYOMORGANoWAlKEROAlASKAOCOlEVIllE RIVEROlAKE, OElTA
OMORPHOlOGYOMUOROwoTRANS8AYKAlIYA, CENTRAlOGlACIERSOGE~ESIS
0MORPHOlOGYONORRMANolAKE VATTERN, USSROHYOROlOGY
OHORPHOlOGYOO'SUlllVANoROYOHUSSEYOCARSONOARCTICOlAKEOSEOI~ENT
OMORPHOlOGYOTANNERoFINlANO
OMORPHOlOGyoWAlKERoCANAOA, YUKON TERR I TOR Y'AlASKA, COlV I llE RIVER
OMORPHOMETRIC CHARACTERISTICSOCHERNYAYEVAOARCT!C DRAI~AGE
OMORPHOMETRYOMASONOANTARCTICA
0MOSHCHANSKlloSAlEKHARD, USSROPER~AFRDSTOTEMPERATURE
'MOSIENKOOSIBERIA, WESTERNoHYDROElECTRIC POWER
OMOSKAlEVOTIEN SHAN'AVAlANCHE FOR~ATICN'S~OWFAll
OMOSKVAOTIDAl lUNEoSEVERNAYA DVINAoHYORUlCGY
OMOUNDS*HARRINGTON*MERTIE*ALASKA, RURY-KUSKCKkI~
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*MOUNDS*NALEOS*SUMGIN
*MQUNDS*SHARP*VUKON, ~OlF CREEK*TLNDRA
*MOUNOS*SUMGIN*FORMATIDN
.MOUNTAINS*FORMATION*lIEN SHAN*~AlEDS*eONCAREV*GLACIATION
*MOUNTAINS*ICE(l:SNDW*JEN*PERMAFROST
*MOUNTAINS*RUNOfF*SNOWLINE*GORDON
.MOXHAM*ALASKA, KNIK ARM*~ARL*ECKHART
.MUCK.TYRRELL.YUKON TERRITORY, KLCNDIKE
*MUCK-SILT*ORIGIN*TUCK*AlASKA, FAIRBANKS
.MUD FRESHETS*KEMMERIKH*URAlS, USSR
.MUo.SPRINGS, MINERAl*TOlSTIKHIN*OlENS-lITDVSKlr*USSR
*MUO-CONTENT*KAHADA*MURAKI*r5HIKARI RIVER*WATER FLCW
*MUDFlOWS*LANDSLIDES*TRZHTSINSKIf*PER~AFRDST*THERMOKAR Sf
*MUDROW*TRANSBAYKALIYA, CENTRAl*GlACIERS*GENESIS*~ORP~OLOGY
'MUEllER'CANACA, AXEL HEI8ERG ISLANO'GLACIER SURGES
*MUGURUMA*ALASKA, PETF.~S LAKE*C-AXIS ICE*CRIGIN*KIKUC~[
*MUGURUMA*AlASKA, PETERS LAKE*LAKE ICE*KI·KUCHI
*MUKART*KONGSFJORDEN REGION*SURFflCE HATERS
*MUKHIN*THERMOKARST*OfFINITION
*~UKHIN*YELON RIVER, USSR*HYDRULOGY*TClSTCV
*MULDROW GLACIER*SOILS*PlhNT SUCCESSION*VIERECK*AlASKA
*MUllER*AlASKA, KATMAI NAT. ~CNU~E~T*GlACIF.RS, KNIFE CREEK*COULTER
*MULlER*AlASKA, KAlMAI NATL. MCNU"'FNT*GLACIERS, KNIFE CREEK*CQUlTER
*MUllER*ENGr~EERrNG*PfRMAfROST
*MU1LER*GlACIERS*AlASKA, RRISTCl R4V*ALASKA, I\AKf';EK
*MUlLER*GOnOMA~*n~MAN~EY*CANAOA, ARCTIC ARCHIPELAGC*GLACIER I~VENTORY
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*COMPUTER ANALVSIS
*MULLER*PINGOS
*MULLER*P INGOS
*MULLIGAN*ALASKA, EAR MOUNTAIN*LOOE*TIN PLACER
*MULLIGAN*ALASKA, VORK*TIN
*MULL IGAN*KERNS*THORNE*RUTLEOGE*ALASKA RA I LROAO*CONSTRUCT I ON*RAW MATER IALS*OEPOS ITS
*MUL TlPLE WORK ING HVPOTHE SI S*HUSSEV*CARSON*ALASKA*LAKES
*MUNSEV*DAMS*HVORDELECTRIC PLANTS*TUNNELS*ALASKA
*MURAKI*TSHIKARI RIVER*WATER FLOW*MUO-CDNTENT*KAMAOA
*MURMAN REGION USSR*RIVER BASINS*LAKES*BOGDANOV
*MURMANSKAVA OBLAST, USSR.PRECIPITATION ANOMALIES*VAKOVLEV
*MURPHY*GRUBE.ALASKA*CDLO REGIONS*OXIDATION LAGOONS
*MURPHV*JOHNSON.KIM*ARCTIC*WATER QUALITV*GROUNDWATER
*MURPHV*JOHNSON*KIM*GROUND HATER*ALASKA*WATER QUALITV
.MURPHV*UTILITIES*ALASKA, UNALAKLEET*WATER DISTRIBUTION*HARTMAN
*MURPHV*HATER POLLUTIDN.WASTE OISPOSAL*OXVGEN CONSUMPTION*ALASKA, ANCHORAGE
*MUSKEG.BUTLER*MACFARLANE*PERMAFROST
*MUSKEG*MACFARLANE
*MUSKEG.PIHLAINEN*ENGINEERING
*MUSKEG*RAOFORTH*RESEARCH PROJECTS
*MUSSA-ACHIT ARA MT S., USSR*SK II NG.AVALANCHE FORECASTI ~G*SHA,~SH I EV
*MVERS*SEISMIC RESULTS*ALASKA, LAKE MINGA.PERMAFROST
*NADElHIN*PECHORA BAV, USSR.HVDROLOGY
*NADEZHIN*PECHORSKAYA GUBA, USSR*PECHORA RIVER, USSR*RUN-OFF*HVOROLOGV
*NAOEZHIN*USSR*GROUNO WATER
*NAOEZHNYI*OKHOTSK SEA*FAR EAST*GEOGRAPHV*HYOROGRAPHY
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-NAGEL-pERMAfROST-KARST
*NAGEL'*NERCHINSK, USSR*RIVERS
*NAGEL'.SIBERIA*WINTER*RIVERS
*NAGEl'*YAKUTIA, USSR.RIVERS
*NAGINSKr*SIBERIA, USSR. ICE SHEETS
*NAGINSK 1*5 I 8ER IA t USSR* ICE-SHEE TS*GRCI1TH "'ECHANIS,..S
*NALEO*ARE*yAKUTIA*MELTING
*NALEO*GROUNOhATER*PERMAFROST*SPRINGS. HOT*ER"'llOV*XH~flARCUSK AREA, USSR
*NALECS*AlEKSEEV*FAR EAST*SI£EqIA, USSR
*NAlEDS*ALEKSEEV*VAKUTIA, USSR*OISTRIRUTICN*FOR",ATION
*NALEDS*ARE*ULAKHAN-TARYN SPRINGS*OEGRAOATICN*FORMATICN
*NAt EOS*8ALOBAEV* SPR JNG S, hA TfR*F ORMA TI ON
*NALEOS*BOl'ShAKOV*COUN1ER"'EASURES
*r-..lALEOS*BONDAREV*GLACIATION*MOUNTAINS*FDRt-'ATION*TIEN SHAN
*NAlEDS*BUKAEV*STRUCTURE*CRIGIN~KCLVPA R[VER
*NALEDS*CHEKOTILLO
-NALEOS*CHEKOTILLO
*NALEDS*CHEKQTrLLD
*NALECS*CHEKOTrlLO*AlASKA
*NALEr.S*CHfKOTILLO*ALCAN HIGHwAV
*NALEDS*ChEKCTJllO*CANADA*LSA
*NALEDS*CHEKOTILlO*SIBERIA
*NALEDS*CHfKOTIllO*WATER SUPPLV*PERMAFROST*VAKUTIA, USSR*lCING
*NALEDS*CHEKOTILLO*VAKUTIA, USSR
*~ALEDS*CONSTRUCTION~PETRCV
~NALECS*COUNTERMEASURES*ZLEV
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*NALEOS*DOGANOVSKll*INDIGIRKA RIVER*IANA RIVER*RIVER FLOW*RUNOFF
*NALEDS*FROST HEAVING*CHERNYSHEV
*NAL EOS*GAVR ILOVA*METEOROLOGY*ULAKHAN-TARYN VALLEY
*NALEOS*GHIGlIONE
*NAlEDS*GHIGlIONE*ALASKA
*NALEDS*GROUNO WATER*PETROV
*NALEDS*GROUNO WATER*SHVETSOV*SEDOV*YAKUTIA
*NALEOS*GROUNO WATER*SHVETSOV*YAKUTIA, USSR
*NALEDS*HYDROMETRY*GLACIER STUDIES*CHllHOV
*NALEDS*ICE COMPOSITIONoANISIMOVAoYAKUTIA*LAKE ICE
*NALEDSOICE COMPOSITIONoCHISTOTINOVAOYAKUTIA, USSR
ONAlEOSOICINGSOCHERNYUKOYANA-KOLY~A, USSR
*NALEOS*KAlIMIROV*IRKUTSK REGION*DISTRIBUTION
*NALEOSOKOlOSOVOSI8ERIA*GEOMORPHOLOGY
*NAlEOS*KOLYMA MOUNTAINS, USSROVERKHOYANSK MTS, USSRoHYDROGEOLOGY
*PERMAFROST STUDIES*SHVETSOV
*NALEDSOKUlNETSOV*CHEMISTRYOUSSR, NORTHOICINGS
*NAlEDS*MElTINGOSTRUCTUREOSOKOlOVORUNOFF
*NAlEDSONEKRASOV*STANOVOE UPLAND
ONALEOS*NEKRASOVOSTRUCTURE*FORMATION
ONAlEDsoNEVSKII*DISTRIBUTION*ORIGINOINGODA-OLENGUI INTERFLUVE
ONALEDS*NIKITINA*DISTRIBUTIONOYAKUT MOUNTAINS
*NAlEDS*OBIDIN*TOLSTIKHINOTRANSBAIKAL
ONAlEDSOOBIDIN*TOLSTIKHINOTRANSBAIKAL
oNAL EDS*PEAT MOUNDsoSUMG I NOYAKUT! hHYDRDLACCOL I TH
*NAlEDS*PEREKRESTOVOAMUR RAILROAD
*NAlEDsoPERMAFROST HYDROlDGY*TOLSTIKHIN
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*NALEDS*PERMAFRosr*CHIRlKHIN*INDfGfRKA RIVER, USSR
*NAlErJS *PERM AFR.H S T*1-1 YDR Ol CGV* Rl;f.' I AN TSF. V* FCR MA TI eN
*NAlEOS*PETROV*AMUR-YAKUTSK HIGHWAY
*NAlEDS*POD' IAKONOV*SIBERrA*ORIGI~
*NALEOS*ROGOZIN*IZVESTOKOVAYA-URGAL. USSR
*NALEOS*RUOAVIN*OISTRIBUTION*SIBERIAN PLATFOR"
*~AlEOS*SAYAN REGION*BAIKAl REGI6N*RU~OFF*BERKrN*MELTING
*N~LEDS*SEDOV*SHVETSOV*TAS-KHAIAKHTAKH RANGE, USSR
*NAlEOS*SEDOV*SHVETSOV*TAS-KHAIAKHTAKH RANGE, USSR*GRCUND WATER
*NALEOS*SHVETSOV*SEOOV
*N4lEOS*SHVETSDV*Sf:DOV*YANA RIVER, USSR*GROUND WATER
*NAlEDS*SHVETSOV*VAKUTIA
*NAlEDS*SIBERIA, USSR
*NAlEDS*SIMAKOV*PERMAFROST*USSR
*NALECS*SPRINGS*KAlABIN*USSR, NORTHEAST
*NAlEDS*SUMGIN*MOUNDS
*NALEOS*TOLSTKHIN
ONAlEOS*WATER, SUBPERMAFROST*KAlABIN*U55R. NORTHEASTFRN*WATER BALANCE
*NALEDS*WJ1lIAMS*ALASKA
*NAlEDS*ZONOV*VANA-KOLVMA REGICN. USSR*RIVERS*POLVNVAS
*NAlIMOV*GlAVNOYE RUSlO, YANA RIVER*HYDROlOGV
*NALIMOV*KHATANGA BASIN, RIVERS*ICE REGIME
*NAlIMOV*KHATANGA ~IVER, USSR*ICE
*NAlIMOV* SIB ER rll, RI VfR S*FREE lE-tJP*BRE AK-UP
*NALIMOV*WATER-lEVEl
*NALYEC*OIBIKUVA*GSSR*DISCHARGr*tcING
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.NALYEDS·CHEKOTILLO.PERMAFROST
.NARODA RIVER. USSR.OISCHARGE.HYOROMETRICAL OBSERVATICNS.METEOROLOGY.FEDOROV
.NATIDNAL LIBRARY OF SCOTLAND. POLAR EXPLORATION
.NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA.GLACIOLOGY.ELLES~ERE ISLAND.HYDRDLOGY
.NATIDNAL SCIENCE FOUNDATION*ICE COVER*ENERGY EXCHANGE*ARCTIC.GLACIOLOGY
*NATURE.ARNBORG.WALKER.ALASKA. COLVILLE RIVER*BREAKUPOWINTER
.NAVIGABLE RIVERS*BREAKUP*ANTONOV AND OTHERS*ICE REGI~E
.NAVIGATlON*HYDROLDGY. GENERAL*YANA RIVER, USSR*KHMYZ~IKOV
.NAVIGATlON.OLENEK RIVER, USSR*HYOROLOGY, GENERAL*SUSLQV*BREAKUPOFREEZEUP
.NAVIGATION.SAILING DIRECTIONsoZE~LIANOVSKII*USSR*RIVERS*LAKES
.NAZAREVSKII.HYDROELECTRIC POWER*HYOROGEOLOGYOBUKACHACHI. USSR*ICE MOUNDS
.LAKES. CAVE-IN*PERMAFRDST
.NAZAftOV.CHERNOZEM REGION, USSR*PERMAFROST.PERMEABILITY
.NAZAftOV.KARA SEA*ICE CONDITIONS
.NAZAROV.STONY TUNGUSKA RIVER. USSR*T~NGUSKA RIVER, USSRONYUYA RIVER. USSR
.BOftE-HOLE·ELECTRICAL-RESISTANCE*PERHAFRDST
*NEALE*BETHOULAT LAKE, CANAOA*HYDROGRAPHY*TOPOGRAPHY*GEOLOGY
.NEAVE.ATHABASCA GLACIER*ICEQUAKES
.NEBIKER*KNOB LAKE, QUEBEC*TRANSPIRATION*EVAPORATION*CRVIG
.NEDRIGAILOV*BETRIKH*WATER SUPPLU*FOREST
.NEKHAICHIK*BDL'SHOY LYAKHOVSKY ISLAND. USSR*RIVERS*S~IVNOV
.NEKRASOV.CHUKOTKA, USSR. POL YNYAS
.NEKRASOV*OZERO EL'GYGYTGYN HOLLOW. USSR
.NEKRASOV*STANOVOE UPLANO*NALEOS
·NEKRASOV*STRUCTURE.FORMATION.NALEOS
.NEKRASOV.TALIKS
.NELSON RIVER*DRAINAGE BASIN*THOMAS*CHEMISTRY*CANAOA
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'NELSON'ALASKA, BARE LAKE'EUTROPHICATION'FERTILIZATIO~'LI~~OLCGY'EOMONCSON
*NERCHINSK, USSR*RIVERS*NAGEL'
*NES~ATAEVA*KEN RIVER, USSR
*NESMEYANOV*POLLUTION, WATER
'NESMEYANOV'WAS TE TR EA TMENTO I NOUS TR I AL SE "AGE'PDLLUT [CN
'NESTERENKO'~ELTING'GROUNO WATER
'NETTILLING LAKE'LIMNOLOGY'OLIVER.ARCTIC
'NEUBAUER'ROOFS'SNOW LOADS
'NEVIGATION'IAKOVLEV'ICE'SHIPS
'NEVSKII'OISTRIBUTION'ORIGIN'INGODA-DLENGuI INTERFLUVE'NALEOS
*NEWS*PECHORA RIVER*VYCHEGDA RIVER*KA~A RIVER*OIVERS!CN
'NEZHIKHDVSKII'ICE'DISCHARGE
'NEZHIKHOVSKIY'SLUSH-ICE COVER
*NICHOlS*ALASKA, COPPER RIVER*VOlCANOES, PUD.YEHlE
'NICHOLS'ALASKA, GLENNALLEN'GROUND WATER'PER~AFROST
*NICHOLS*lAKE VANDA, A~TARCTICA*GEOLOGY
'NIELSEN'ICE OAMS'GLACIER SURGES
'NIKIFOROFF'SIBERIA'PERMAFROST
*NIKIFDROV*KIRILlOV*CLIMATOLOGV*HYDROlOGY*CONFERENCE
*NIKIT[NA*OISTRIBUTION*VAKUT MOUNTAINS*NALEDS
'NIKLAUS'GLACIER5'LI~NOLOGY'GEOMORPHOLCGY'ShITZERlANO, CESCHINEN LAKE
*NIKOlAEV*MAKSIMDV*OB RIVER, USSR*FLOOD
*NIKOLAEV*SPENGLER*ICE, RIVER*LENA-ENISEY REGION, USSR*HYDROLCGICAL PROPERTIES
*NIKOLAYEV*MIRNY RfG!ON, USSR*ICE
*NINOMIYA*JAPAN ISLANDS*JAPAN SEA*SNOh
*NITROGEN*HEIL~AN*NUTRIENTS*ALASKA*FCRESTS
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*NIVA RIVER, USSR*HVOROELECTRIC POWER*STEPANCHENKO
*NIVAL GLACIAL ZONE*SNOW WATER*PRECIPITATION*SUOAKOV
*CHILIKO-KENINSKII MOUNTAINS, USSR
*N08LES*GREENLANO, NUNATARSSUAQ*GLACIOLOGV
*NOME, ALASKA*WATER SUPPLV*HOVT*OISCHARGEORUNOFF
ONORIL'SK*PERMAFROST*URVANTSEV
*NORIL'SK, USSRoMINERAL RESOURCEsoHVOROGECLOGVoROGINETSOVALITSKl1
*NORIL'SKAVA RIVER, USSR*PUMPING STATIONoHVOROGRAPHV*8EO OEFORMATION*NOVI
*NORLINOH'SWEOEN'WATER POWER
*NORR8INoCEWEOSWEOEN'SEOIMENTATION'SILT TRANSPORT*OISCHARGE
*NORRMANoLAKE VATTERN, USSR*HVOROLOGV'MORPHOLOGV
*NORTH AMERICA*OENSITV'SNOW COVER'VARIATIONS*CLIMATE'8ILELLO
*NORTH AMERICA*PERMAFROST'FREEZINGoSERVICE PIPES'STEAM*MELLISH*HVLANO
*NORTH AMERICAoPERMAFROSTORICHAROSON'TEMPERATURE
*NORTH AMERICA'TUNORA'ICE'TVRRELL
*NORTH AMERICA, WESTERN'GLACIAL GEOLOGV'POST
*NORTHoPERMAFROST*GEOMORPHOLOGV*8C80V'THERMOKARST
*NORTHERN HEMISPHERE'METEOROLOGV*SAVCHENKOVAoUSSR RIVERsolCE
*NORTHERN SEA ROUTE*WATER SUPPLVOROGATKO
'NORTHWEST TERR., RESOLUTE 8AV'TEMPERATURE, SOIL'MIGRATION*MOISTURE*COOK
*NORTHWEST TERR, MACKENZIE'GROUNO WATER'8RANOCN
*NORTHWEST TERRITORV*CANAOAoSNOW COVER'WILLIAMS
*NORTHWEST TERRITORV'GEOMORPHOLOGyoORAINAGE'PHVSIOGRAPHV*FRASER
*NORTHWEST TERRITORVOLIMNOLOGV; PHVSICALOLAKES*CANAOA
'NORTHWEST TERRITORV, ANDERSON RIVER*GROUNO ICE'ORAINAGE'MACKAV
ONORWAVOOISCHARGE*RUNOFF'TOLLAN
*NORWAVOHYOROELECTRIC POWER'WARNERVOOGOOLUNO
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.NORWAY.HYDROGRAPHY·NORwAY
*NORWAY*HYDROLOGY*GLACIERs.aSTRE~
*NORWAY*HYDROLDGV*NDRWAY
.NORWAy.tCE fORMATION*HYOROElECTRIC PC"ER*DEVIK
*NORWAyoLIESTOt*LAKES, Gl~CIER OA~~EO
*NaRWAY*LIMNOLOGY.BIOlOGY*SKRESLET*BA~G
*NORWAVOMORPHOlDGvoFROST ~OUNOS*SVENSSDN*lAKES
·NORWAY·NORWAY·HYDROGRAPHY
·NORWAY·NORWAY*HYDROlOGY
*NORWAY*NORWAY*"ATER-LEVEL
.NORWAY.PYTTE.GLACIOlOGY
oNORWAyoSNOW SURVEYS
*NORWAY*S~EDEN*LUDIN*FINlANO
*NORWAV*WATER-LEVEl*NORWAY
ONORWAYOWA TERSHEOSORUNOFF -m SEN I-HALLGREN
ONORWAY, SPITSBERGENoGLACIER SURGES-LlESTGEL
ONORWAY, SPITSBURGEN-GLACIER SURGES-SCHYTT
.NORWOOC.ALASKA.WATER
ONOVAYA SIBIR ISLAND. USSR_DISCHARGE CURVE-SISKO
ONOVAYA SIBIR ISLAND, USSR-HYDROLOGICAL INVESTIGATIONS-SISKO
-NOVAYA ZEMLYA. USSROFROST ACTIONoPER~AFRCST-SVATKOV
ONOVAYA ZEMLYA, USSRoGLACIATION-CHIZHOV
*NOVI*NORIL'SKAYA RIVER, USSR.PUMPING STATION.HYDROGRAPHY.BED DEFORMATION
-NOVITSKIYOBARENTS SEA, USSRoWATER TYPES
ONOVOYA ZEMLYA. USSRoRUNOFFOGLACIERS*CHIZHOV
ONUMERATION*CLASSIFICATION-.ATER*TOLSTIKHIN
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$NUMERATION$TOlSTIKHIN*WATER
$NUMER ICAl METHOOS*CHERN I N*aOR I SENKOV*HYDROLOGY, GENERAL
$NUNLlST*JOKUlSA A FJOLLUM, ICEl~ND
$NUTRIENTS*AlASKA$FORESTS*NITROGENOHEIL"AN
$NUTRIENTSOHEllMAN$FORESTS*ALASKA*BOGS
$NUTT$lAKE MElVlllE$HAMIlTON INLET*OCEANOGRAPHY*COACH"AN
$NVBERGOSWEOEN, lJUSNEDALoSNOW MELT
$NYE$GlACIAl EROSION
$NYE$UNTERSTEINEROCANAOAOGlACIOlOGY
$NYGARO$KEllOGG*ALASKA$PERMAFROST*SOll
$NYUYA RIVER, USSROBORE-HOLE$ELECTRICAl-RESISTANCE*PERMAFROST*NAZAROV
$STONY TUNGUSKA RIVER, US,RoTUNGUSKA RIVER, USSR
$O'NElll$CANAOAOGEOlOGY
$O'SUlLIVAN$AlASKA. BARROWOPERMAFROSTOGEOCHEMISTRY
$O'SULLIVAN$ROYOHUSSEyoCARSONOARCTICOLAKEoSEDIMENTOMORPHGlCGY
$OB RESERVOIR, USSROHYOROlOGY$HYOROElECTRIC POWER*GROWND WATER*MEZENTSEV
$OB RIVER$OELTAORIVER MODElING*ANTONOV
$OB RIVEROOISCHARGE*KOROVKINOlENA RIVEROYcNISEY RIVER
$OB RIVER*OISCHARGE*RIVER ESTU~RIES*ANTONr.voYENISEY RIVER
$OB RIVEROHYDROELECTRIC POWER*WATER OIVERSIONOFEDCROVO~NTONOV
OOB RIVEROICE COVER STRUCTUREOICE COVER THICKNESSoBUTIAGIN
$OB RIVERORIVER DIVERSIONOHIEhLEOYENSEY RIVER
$OB RIVER*RIVERsoiCE BRE~KERSOPOZNIAKoANTCNOV*LENA RIVER*YENISEY RIVER
OOB RIVERoVENDROVOCLI"ATIC CH~NGEoHYO"OELECTRIC POWER
*08 RIVER, USSR*OAMS*GORDEVEV, A~O OThERS
*oa RIVER, USSR-OAMS-HODSON
*OR RIVER, USSR.OOLGUSHIN.VEGETATIQN*PER~AFROST DISTRI8UTICN
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*UB RIVER, USS~*E~GINEERI~G-GEClUGY*SERG~EV*P[lIAKCV
*08 RIVER, USSR*FlCUO PlAII\S*SUll*PER",AFR.CST*EPSHTEtr-.;·
*UB RlVER, USSR*FlOOO*~IKClAEV*MAKSI~CV
*OA RIVE~, US5R*flYDROl:lECTRIC ~UWER*REDIRECT I-.ATER*t"ARKIN*ANGARA RIVER., USSR
*YE~ISEY QrVE~, USSR
*uo RIVE~, USSR~MOISTURE*"'ElENTSEV*SIBERIA,USSR
*ne RIVER, USSR*RIVER OIVfRSION*FEfJORCV*IAROSH
*08 RIVER, USSR*RIVER DIVERSIO~*RC~ASHKOV
*OB RIVER, USSR*SETTlEt"ENTS*BUDARIN*OEGTVARtV
*OB RIVER, USSR*TAIGA FORESTS*KORNllOV*SnItS*SNnw COVER*SWAMPS
*OB-IRTVSH REGION, USSR*HVDROGEOLCGY*EDclSHTEIN*HYCRCCRAPHY
*OR-PECHORA ~ATERSHED, USSR*KO£PPEN*RIVER CIVERSION
*OB' RIVER, LSSR*[CING*DISCHARGE*ANTC~OV
*ORGOl'TS*TYUMEN RECIflN, LSSR*hATcR SLPPlY*SA~ITARY f~G[NEERI~G
*OB I 0 I N* S WE:<. r>\*CLA SS I FICA T1CI\i*GRGU·'l/D o,.;ATEr{
*OBIDIN*SIBERI4*GROUND wATER*PbRMAFROST
*OBIDIN*SOVIET ARCTIC ISlA~IJS*PERt"AFRCST*GROUND ~ATER
*OBIDI~*SPITSRERGEN, USSR*~INES*P~R~AFRDST*GRCUND WATER
*OBIO[N*TOlSTIKHIN*TRA~SBAIKAL*NALEDS
*OP..IDIN*TOlSTIKHIN*TRJ\'l/SBAIKAl*NALEDS
*OBRUChEV*PER~AFRCST
*ORRUCH~V*PER~AFROST STUOt~S
*UPRUChEV*PE~~AFROST·ORTHC[;nNAl
*OARUCHEV*SAr~N, CKA RIVER*SPRINr.S, ~rNERAl*TClSTfKHI~
*UBRUCf-oEV*U$ SR*PERM4FRns T STUUJ f S
*UARUCHFV*VAKLTIA, uSSR*PL~TI~
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"'CHEV'YAKUTSK, USSR'PERMAFROS T
.'cNBRUCH'TEMPERA TURE'PERMAFROST
~cEAN'LACHENBRUCH'TEMPERATURE'PERMAFROST
'OCEANOGRAPHY'COACHMAN'Nun'LAKE ~EL VI LLE'HAM I LTON I NUT
'OCEANOGRAPHY'LAKTIONOV'ARCTIC REGIONS
'OCEANOGRAPHY'OXYGEN'OKUBO'PACIFIC OCEAN, NORTH
'OCEANOLOGY'KORT'ARCTIC BASIN
'OCEANS'CONTINENTAL SHELF'SEOIMENTATION'GERSHANOVICH'SERING SEA, USSR
'OGIEVSKII'CONTINENTS'HYDROLDGY
'OGNEV'AMGA RIVER, USSR'LENA RIVER, USSR'ICE'GEOLOGY
'OGOTONUK CREEK, ALASKA'GEOLOGY'KACHADOORIAN AND DTHERS'DISCHARGE'WATER
'GROUNOWATER
'OGOTORUK CREEK'GEDLOGIC INVESTIGATIONS'KACHADOORIAN'ALASKA
'OGDTORUK CREEK, ALA SKA'KACHADOOR IAN, AND OTHERS'SPR I NGS'PERMAFROST
'OGOTORUK VALLEY, ALASKA'GROUND WATER'WALLER
'OHTAKE'ALASKA'PRECIPITATION IATMOSPHERIC"ICE FOG
'OIL AND GAS'HYOROGEOLOGY'ARTESIAN BASIN'KRUGLIKOV'SIBERIA, USSR
'OIL AND GAS'hYDROGEOLOGY*TOLSTIKOV'SIBERIA
'OIL AND GAS*SIBERIA'HYOROGEOlOGY'KRUGlIKOV
*Oll DEPOSITS'AlKAlINITY'CARBONATE*TOLSTIKOV*USSR
*Oll OCCURRENCE'KROTOVA*USSR*CHEMISTRY'HYOROGEOlOGY
'Oll*HYDROGEOlOGY'RAVOONIKAS*SIBERIA*GROUNDWATER
*0 IL*MANSEU*CANAO I AN ARC TlC'AlBER TA
*OIL*MAVRITSKII'SIBERIA*GROUND WATER'GAS
'Oll*PERMAFROST*BROWN'INOLSTRIAl ENGINEERING*.INING*GAS
*Oll*PERMAFROST*HEMSTOCK*CANADA
.0 It*PERMAFROSTO:R I ABUKH JN*UST '-PORT, US SR
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*Oll*PINKOW*US5R
0:0 It *RAK I TOV*PETROV*PERMAFROS r*GEOLOG Y*ARC TIC
*Oll*VONDER AHE*PROBlEMS*ARCTIC
*OKHOTNIKOV*CHITA PROVINCE, USSR*PERMAFRosr*WATER
*OKHOTNIKOV'IVAN-ARAKHLEI LAKES, CSSR'GROUND .ATER'PERMAFRCST
.OKHOTSK SEA*FAR EAST*GEOGRAPHV*HVDRDGRAPHV*NAOEZHNY(
*OKHOTSK SEA, USSR*TEMPERATURE, AI~*SNOW COVER*SALMON YIELCS*KOSTAREV
*OKUBO*PACIFIC OCEAN, NORTH*OCEA~OGRAPHY*aXYGEN
*OLCHOWIX*OYlIKOWA*PERMAfRCST
*OlCHOWIK-KOlASINSKA*OYLIKOWAO:PER~AFRCST
'OLENEK RIVER, USSR'HYDROLOGY, GE'ERAL'SUSLOV'BREAKUP'FREEZEUP*NAVIGATI0N
*OlINOfINLANC*lAXES*WATER
'OLIVER'ARCTIC'NETTILLING LAKE*LI~NOLCGY
*OlSfNI*HAlLGREN*NORWAV*WATERSHEDSoRUNOFF
'OMMANNEY AND OTHERS'AXEL HEINBERG ISLANO'GLACIER INVENTORY'COMPUTER ANALYSIS
*OMHANNEY*CANADA, ARCTIC ARCHIPElAGO*GLACIER JNVENTORY*CO~PUTER ANAlYSIS.MULLER
*GODDMAN
.ONEGA RIVER, USSR*KARST PHENOMENA*ZHUKOVSKII
'ONEGA-SEVERNAYA, USSR'RIVER REGIME'KARST FEATURES'TC~SUEV
.ONTARIO.HUDSON BAV*SURFACE WATER DATA*CANADA, DEPT. CF NORTHERN AFFAIRS
.STREAM FLOW*QUEBEC
.ONTARIO, CANAOA*FENS*BOGS*SJORS
.ONTARIO, NORTH*BI~LIOGRAPHY*HOLLAND*SPENCER
*UPERATION*OFSIGN*LAUSTER*RVAN*ALASKA, UNALAKLEET.WATER SVSTE~
.ORGANIC MATTER*CAUCASUS,USSR*MATV~EV*SNCW CCVER*PRECIPITATICN
.ORGANIC TER~AIN*ACTIVE LAYER*PER~AFRCST.RADFCRTH
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*ORIGINULASKA*PERMAFROST-TABER-HISTORV
_OR I GIN*CEOERSTROMOALASKA ,KOTZEBUE-PERMAFROS T-SALT WH ER LENS
*ORIGIN*INGOOA-OLENGUI INTERFLUVE-NALEOS*NEVSKII*OISTRIBUTION
*ORIGIN*KIKUCHI*MUGURUMA*ALASKA, PETERS LAKE-C-AXlS ICE
*ORIGIN*KOLVMA RIVER*NALEOS*BUKAEV*STRUCTURE
*ORIGIN*LEAHV_BRVAN*LIVINGSTONE*LAKES, FRESHWATER*OEVELOPMENT
*ORIGIN*NALEOS*POO'IAKONOV-SIBERIA
*ORIGIN*PINGOS*LAVEROIERE
*ORIGIN*TUCK-ALASKA, FAIRBANKS*MUCK-SILT
*ORLOV*HVOROELECTRIC POWER*GROUNOWATER*MARSHES
-ORLOV*SIBERIA, WEST*HVOROLOGV
*ORLOV*WATER LEVEL*OISCHARGE*IRRIGATICN*CLIMATE*CASPIAN SEA
*ORlOVA*CHITA, USSR-GROUND WATER
*ORLOVA*CHITA, USSR*PERMAFROST*OSAOCHII
*ORTHOGONAL*OBRUCHEV*PERMAFROST
*ORVIG*ALASKA, MCCALL GLACIER-TEMPERATURE*MASON
*ORV IGONEB IK ER*KNOB LAKE, QUE BEC- TRANSP I RAT I ON*EVAPOR AT I ON
*ORVIN*UNOERGROUNO ICE
*OSAOCHII*ORLOVAOCHITA, USSR*PERMAFROST
*OSIPOVA-TOLSTIKHIN-SIRERIA. EAST[RN-HVORCGEOLCGV
*OSTREM*NORWAV*HVOROLOGV_GLACIERS
*OSTROUMDV*K AMCHA TKA RIVE R, uS SR.I CE *TE1'lPERATURE* THERfliAL S PR r NGS
*OTKAINOVE RESERVOIR, USSR-ICE"KORENOVSKAIA-CHE"ICAL CO"POSITION
oOUTLEr*RINK*GREENlANO*WATER
*OVCHINNIKOV-EARTHOTE"PERATURE
oOVCHINNIKOV*KlIMENTOV*KAfliENSKII*HVDRCGEOlCGV
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.OVCHINNIKOV'USSR.INVESTIGATIONS.MINERAL WATER
*OVERHECK*ALASKA, TOLOVANA*PLACER MINING
*OXIOATION LAGOONS*MURPHV*GRUBE*ALASKA*COlD REGICNS
*OXYGEN CONSUMPTJON*ALASKA, ANCHQRAGE*MURPHV*WATER POllUTICN*WASTE DISPOSAL
*OXYGEN*OKUBO*PACIFIC OCEAN, NORTH*OCEANOGRAPHY
*oz ERO EL' GYGYTGYN HOLLOW ,US SR*NEKRASCV
·.PACIFIC ORAINAGE.CANADA. DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS.LAKE LEVELS'DISCHARGE
.PACIFIC DRAINAGE'SURFACE WATER'CANADA. DEPT. OF NCRT"ERN AFFAIRS'LAKE LEVELS
'OISCHARGE
.PACIFIC DRAINAGE'SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF NCRT"ERN AFFAIRS'DISCHARGE
.PACIFIC DRAINAGE'SURFACE hATER*CANADA, DEPT. OF NORT"ERN AFFAIRS'DISCHARGE
.PACIFIC DRAINAGE.SURFACE WA TER$C ANAGA, DEPT. OF RESCLRCES AND DEVELOPMENT
'LAKE LEVELS'nISCHARGE
'PACIFIC DRAINAGE'SURFACE WATER>:tCANADA, DOMINION WATER AND POWER BUREAU·DISCHARGE
.PACIFIC DRAINAGE.SURFACE hATER*CANADA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVELOPMENT
*LAKE LEVELS·DISCHARGE
*PACIFIC OCEAN, NORTH*OCEANOGRAPHV*OXYGEN*OKUBO
'PACIFIC'SCIE~CE CDNGRESS.SYMPOSIUM
*PADERIN*YENISEY R., USSR*HYDROELECTRIC PCWER*SIBERAN PCWER
.PAGE.ARCTIC'WATER DISTRIBUTION SYSTE~S
*PAGE*LAMPHERE*ALASKA, KOTIEBuE*wATER
*PAGE*UTILITIES*WINO E~ERGY*WATER SUPPLY*ARCTIC
*PAIGE*PEWE*ALASKA, FAIRBANKS*FROST HEAVING
*PAIGE*PEwE*nlllIAMS*AlASKA, FAIROANKS*GECLOGY
*PAl'GOV*BAlANCE METHOD*GlACIER THICKNESS
*PA1'GOV*GlACIERS*HYDROlOGV*FfRNIFfCATfON
*PA1'GOV*RUNOFF*ABlATION*HYDROLOGY
*PAl'GOV*USSR*GlACIAL COEFFICIENT*HyQROLOGJC INDEX
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*PAL'GOV*USS~*GLACfERS*HYD~ClOGIC~LI~DEX
*PALEOClIMATOlOGY*GlACIAL GEOlOGY*GlACIER HURGES*Hr.LlIN
*PAL EOHYDROL liGV*SCHUfJM*USA*aUA TE Rf\AR Y P I NCO
*PAlEONTOLOGY*ALASKA, nUMAlIK*TCST WELlS*CORE TESTS*AERGCUlST*RDAJNSUN*PERMAFROST
*p hllON*r EI>\P ERA HIRE, ~'ATER"¢'U I Ot OG Y*CH£::~ IS 1R YiC:1HiLSt·HW LAKE r US S R
>HYDROLOGICAL INVESTIGATIONS
*PANOV*ARFAKUP*USSR*RIVERS*ICF. FORMATION
*PANOV*lAKF ~REAKUP*F(IRECASTING*RREAKUP*RIVER BREAKUP
*PAPERNOV*PER~AFROST*ClIPATE*~AGADAN REGICN, US~R
*PAR AMONUV*PERMAFROS T~: TUYLK SU GLI\C I ER f US SR ./'I.CRA I "-iF S
*PARARAS-CAR~YANNIS*COX*AlASKI\.BII,LIOGkI\PHIES*TSI1NAMIS
*PARKER*ELlSWORTH*ALASKA, YlJt<f)U-TANANA~'GR.cUNf'I WATER~rLACf.i~ fJrr-.t"lG
*PARKHOMf.f\JKD*"HlCKS, CRYOPHIlIC*PER~AFRCST STUOIES
*P ARMUll N*S I rl F.H I J\*C/\ VEFOR,.. j\ TJ eNS
*PARMU1IN*srnERIAoKARST
*PARMUZINOSIAERIAOPCRfJAFRCST*CAVES
*PASTUKHOVA*AZERRAIJANTAN,USSR*fLcon FORECASTING~S~UW SUI~VEY
*PATERSDN*I\CCUtAULAT IDNOGLIlC I H<. FLCW*td~LIlT rf:N*lANIlOA, I'F IGJ-lEN reF. CAp
*PATERSON*MEIGHEN TCE CAP, ARCTIC CANACA*rCE CAptTEPPlRATURE "'FASUREME~TS
*PATRIC*j\LASKA*ClIMATF*VEGrTj\rJON*EVAPOTRA~SPIRATICN
*PATRIC*ALflSKA, JUNtAI/*FfjPF-ST sorlS*FHGST
*PATRICOAlASKA, JU~EAu*snrlS*~CISTURE AVAllAPILrTY*FV~PCTRANSPlqArlnN*STEPPENS.
*PATRtC*THnR;~rHWAITE fJETfinD*CLIVAT[*ALASKA*EVAPOTqANSFIHATln~*PLACK
*PATTERSUN*r[Kfd<'*t-:OYlF*YUKllN Tl-IU~ .. , "'CU\lT HAl(;A/\;I:'¢YlJY.r.~~ TERE f TORY, GALENA t-:flL
*METi\L C01'!TE"'lT
*PAVlOVA*A'ITAQCTIC*ARCTfC¢VII~lIUGPAPhY
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*PAVlOVA*CHEMTSTRV*PERMAFROST*GROUNDWATER
*PAVLOVSKII*THEORY*ICE COVER*FLOW
.PAYNE.MIlLER*BIBLIOGRAPHY*ALASKA*PETROLEU~*GEDLOGY*GR VC
*PCHELINTSEV*ICE CRYSTAL GROWTH*PERMAFROST HEAVING
.PEACE RIVER, AlBERTA*GRO~NOWATER*GEOlOGY*JONES
*PEARCe*AlASKA*GRAVEL*THAIolING
*PEARCE.RADAR MEASUREMENTS*GREENlAND ICE CAP*WALKER
*PEARCE*RAOAR MEASUREMENTS*GREENLANO ICE CAP*wALKER
*PEAT BOGS*GEOGRAPHY*GOROOKOV
>PEAT BOGS*GROUNO WATER*OUBAKH
*PEAT HOUNOS*PERHAFROST*USSR*SWAMPS*KATS*ICE
*PEAT HOUNOS*SUHGIN*YAKUTIA*HYOROLACCCLITH*NALEOS
*PEBBLES*SANO*HUHE*ALASKA, BARROW
*PECHANGA RIVER, USSRoTUNORA*O I SCHARGE*KOZLOVA
*PECHORA BASIN.HYOROELECTRIC POWER*ANUFRIEV*VY[HEGQA fASIN'HEZEN BASIN
*PECHORA BASIN, USSR*AKAOEMIIA NA~K SSSR
.PECHORA BASIN, USSR*BI010GV*lAKES*BE1YAYEV, AND OTHERS
.PECHORA BASIN, USSR*GROUND WATER*SUKHODOL'SKll
.PECHORA BASIN, USSR*TUNDRA*RIVER RUNOFF*KONKINA
.PECHORA BAY. USSR*HYOROLOGV*NADElHIN
.PECHORA R•• USSR*VYCHEGOA R., USSR*RIVER OIVERSI0N*S~ISHKIN
*PECHORA RIVER*ICE ~AMS*SCFER
.PECHORA R[VER*VYCHEGDA RIVER*KAMA RIVER*OIVERSION*NEkS
.PECHORA RIVER, USSR*PERMAFROST*ROlEN
.PECHORA RIVER, USSR*RlvER DIVERSION*FISHERIES*BOOROVICH
.PECHORA RIVER, USSR*RIVfR O[VERSIO~*KISELEV
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.PECHORA RIVER, USSR*K.IVEil nIvt=p.SI[JN*vE~OROV
.PECHURA RIVER, USSR#RU~-OFF#HVORClOGV#NADElHIN*PECH~RSKAYA GUBA, USSR
.PECHORA, USSR*GROUND WATER*~I~I~G#BAKAKI~ A~C eTHERS
.PECHORA, USSR*~INING*BAKAKI~
.PECHORA, USSR*RIVER n[VERSION*RUSSO
.PECHORA, USSR*RIVER OIVERSION*SARUKHAfi:UV
*PECHORA. USSR*RIVER DIVfRSION*S~KGEEV
.PECHORA, USSR*TE~PERArURfr GROU~C*PERMAFRnST*TIUTIUN[V*AKIMOV
.PECHORSKAYA CUBA, US SR*PECHOR" RIvE R,us SR *RLN-Lf F*H 'tDRClCGV*NAD El HI N
.PEEl RIVER*GEOMORPHOlOGY*HENCCH*CAN"DA*MACKE~lIERIVER
.PFIPPO*WAlKER*ARNHURG*AlASKA, COLvIllE RIVER*SUSPENDfO leAD
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*PEKAR*SOYlE*VUKON TERR., MUUNT H~LOA~E*VLKON TEPRITCRV. GAlE~A Hlll*METhl CONTENT
.PATTERSON
*PENZHPU RIVER, USSR*TlJNORA*SCCHAVA
.PEREKRESfnV*A~UR RAIlROAc*r~AlFDS
*PERIGlAC t At f.NV I R[)t~/'o1f.N r* STREI\~ flHlS I CN*CCCK*f"eCHAtJ RrVER ,C"'~ACA*RUf\J(lFF
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.P!:Rl • SHTE IrII':'MI\K S I ~UV~ '(t SI nCR I A, USSR *GECCR Ylll[(~v*'Cfnv (R PHCUIG Y*WA TER*Tt-:-flW I NG
*ROMMHlVSK I I
*PfRMAFRUST CISTRIAUftn~*{:A RIVER, uss~*nClGlISHt~*VfCErATrCN
*PERMAFROST tISrRrnl)TIG~*Y"~UTtAl USSR*SKRIAAIN*ll\~ES~VEGETArIC~
.PERMAFROST .·EAVING*r(HEll~rSFV*I(E C~YSTAl ~RChTH
*PERMAFllUsr ~Er.Hh~ICS*TSYTC~VI(H('cr,'lf~U"'C ",,"r[t{
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'PERMAFROST STUOIES'AKAOE.IIA NAUK SSSR
'PERMAFROST STUOIES'BARANOV
'PERMAFROST STUOIES'ClASSIFICATION'KOlOSKCV
'PERMAFROST STUDIES'DEFINITIONS'CCNCEPTS'SHVETSOV
'PERMAFROST STUDIES'OEFINITIONS'SHVETSOV
'PERMAFROST STUOIES'GEOGRAPHY'TUMEL'USSR
'PERMAFROST STUOIES'GEOMORPHOLOGY'VTURIN
'PERMAFROST STUOIES-GRIGO'EV-ANTARCTICA-LAKE RESERVOIRS
'PERMAFROST STUOIES_HISTORY_SALTYKOV_.EISTER
'PERMAFROST STUOIES_MEISTER
'PERMAFROST STUDIES-MEISTER-USSR
*PERMAFROST STUDIES*MELfNIKOV*VAKUT, USSR
'PERMAFROST STUOIES'OBRUCHEV
'PERMAFROST STUOIES'OBRUCHEV'USSR
'PERMAFROST STUOIES-PARKHC.ENKO_ROCKS, CRYOPHILIC
'PERMAFRoST STUoIES_SAlTYKOV_MEISTER_USSR
-PERMAFROST STUOIES-SHVETSOV
-PERMAFROST STUDIES'SHVETSoV
-PERMAFROST STUDIES'SHVETSoV
-PERMAFROST STUDIES-SHVETSOV-NAlEOS-KoLYMA .oUNTAINS. USSR-VERKHOYANSK MTS. USSR
*HYDRDGEOlOGY
~PERHAFRUST STUOIES*SHVETSOV*USSR
'PERMAFROST STUDIES'SIDENKo
*PERHAfROST STUDIES*SUHGIN
-PERMAFROST STUoIES_SUMGIN, AND OTHERS
'PERMAFROST STUoiES-TU.EL
*PERMAFROST STUDtES*TU~El*USSR
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*PERMAFROST STUoIES*WATER*GRIGOR'EV*VAKUTIA, USSR
*PERMAFROST THICKNESS*SHVETSOV*TE~PERATURE, GROUND
*PERMAFROST* TJAElE *BRYAN
*PERMAFROST*ACTINOMETRV*KALATIN
*PERMAFRoST*AERIAL ANALVSIS*SAGER
*PERMAFROST*AGRICULTURE.KOROl
*PERMAFROST*AKAoEMIIA NAUK SSSR
*PERMAFROST*AKAoEMIIA NAUK SSSR
*PERMAFROST*AKAOEMIIA NAUK SSSR
*PERMAFROsr*AKAoEM IIA STRO I TEL' STVA I ARKH ITEKTURY SS SR.CONSTRUCT ION*TEMPERATURE
*WATER LEVEL
*PERMAFROST*AKIMOV*AoZVA RIVER, USSR*TEMPERATURE, GROUNO.CORE ORILLING
*PERMAFROST*AKIMOV*TALIK*BOL'SHEZEMEL'SKAVA, USSR.GEOPHYSICS
*PERMAFROST.AKIMOV*TALIK*VORKUTA, USSR
.PERMAFROST~AKIMOV*VORKUTA, USSR*TALIK
*PERMAFROST*ALASKA RAILROAo*ENGINEERING GEOLOGY.BLACK.WAHRHAFTIG
*PERMAFROST*ALASKA*GlACIERS, ROCK*COX*WAHRHAFTIG
*PERMAFROST*ALASKA*PHYSICAL ENVIRONMENT*PEWE
*PERMAFROST*ALASKA*PLACER*GRAVEL*MINING*PURINGTON
*PERMAFROST*ALASKA*THAWING.TEoROW.SOILS*LAKES
*PERMAFROST*ALASKA*WATER RESOURCES*US SENATE
*PERMAFRoST.ALASKA*WATER SUPPLV.ALTER
*PERMAFROST*ALASKA, FAIRBANKS*GEOlOGV*PEWE
*PERMAFRoST*ALASKA, ILIAMNA*GEOLOGVOKATZ.MARTIN
.PERMAFROST*ALASKA, MT. MCKINLEY.ROCKS*BRCOKS
*PERMAFROST*ALASKA, NENANA RIVER*GEOLOGY*hAHRH/, TIG
*PERMAFROST*ALASKA, SEWARD PENINSULA.hATER SUPPlY.HENSHAW
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2003
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2013
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2210
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*PERMAFROST*ALTER*ARCTIC
*PERMAFROST*ALTER*SANITATION
*PERMAFROST*ANABIOSIS*KAlIAEV
*PERMAFROST*ANANIAN*EtECTRIC CONDUCTIVITY
*PERMAFROST*ANA~IAN*ElECTRO-OS"OTIC FORCES
*PERMAFROST*ARCTIC*WATFR*AlTER*ClARK
*PERHAFROST*ARMSTRONG
. *PERMAFROST*ARTESIA~ HASIN*EFIMOV*TAlIKS*GROUND WATER
*PERMAFROST*ARTESIAN 8ASIN*TOLSTIKHIN
*PERHAFRQST*ARTeSIAN WATERS*rOlSTIKHIN*USSR
*PERMAFROST:O<BADER*TRANSBAIKALIA, USSR
*PERMAFROST*SAKAKIN*MINING
*PERMAFRDST*OAKULIN*SOIl ~OISTURE
*PERMAFROST*BARANOV
*PERMAFROSr*BARANOV*ACTIVE LAYE~*GROUND WATER
*PERMAFROST*BARANOV*KOLA PENINSULA, L55R
*PERMAFROST*BARANOV*rRANSBAIKAlIA, USSR
*PERMAFROST*HARANOV*ZHUKOV*CONFERFNCe*USSR
*PERHAFROST*HARKSD~lE*BLACK*ALASKA. D~lAT
*PERHAFROST*SARNES*GRnUND hATER
*PERHAFROST*SATfMAN*CANAOA, GIANT YflLO~KNrFE
*PERMAFROST*RAUlIN*ANANIAN*SAlEKHARD, USSR*TEPPERATURE
*PERMAFROST*A(N~INGHOfF
*PERMAFROSHcllfSKOIo,¢FRPST HEAVI:-.G
*PERMAFROST*AI1IAIN
*PERMAFROST*AlACK*ALASKA, POf~T SPENCER*E~GINEERING GEOlOGV*WATER-SUPPlY
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*PERMAFROST*8lACK*rRASK, L$SR
*PERHAFROSr*8LACK*rRASK, LSS~
*PERMAFROSr*RLACK*rRASK, GSSR
*PERHAFROSr*SLACK*IRASK, LSSR
*PERMAfROST*BlACK*IRASK, LSSP.
*PERMAFRO$T*HOGOANOV*CONS TRLC r I U\I
*PERHAFROS T* RONCHKOVSK r I*AmKt-U<I1V 5K I [* SE 1 S'" IC "'E THrC
oPERMAFROS TOBORKHCV' EL EC TR I CAL EXPLORA TI Cl\
OPERMAFROST'BOYLE'HYOROGECCHE~ICAL PRCSPECTI'G
*PER~AFROST*BRATSEV
*PERMAFROST*HRATSEV*CONSTR~CTrGNr~INE*BnRKUTAr USSR
*PERMAFROST*BRFWER*ALASKA*TEp.lPERATURE
*PERMAFROST*SREWER*LACHENRRUCH*GREENE*ROADWAV*TEfJPfRATURE
*PERMAFROSr*RREWER*TEMPERATURE*AlASKA
oPERMAFROS T08REWER' TEIIPER ATURE 'ARC TIC LAKE
*PERMAFROST*RROUKS*AlASKA*~INING*GRAYEl
*PERMAFROsr*RRowN*CANADA
*PERHAFROSr*AROWN*CANAOA
*PERMAFROST*BRD~N*INDUSrHIAL E~Gr~EFQING*~INI~G*GAS*C(L
*PERMAFROST*A~nWN*MACKENlIE
*PERMAFROST*AROW~*RIYERS*LAKF.~*LCCArICN
.PERMAFROST*HRnWN.USSR*CA~~DA*TE~PFRATLRE, AIR
OPERMAFRnST*pQYAN
·PERMAFROST*RRY~N
*PERMAFROSr*E\LLMASUV
.PERMAFROST*nU~EvA R(VEk, USSR*Gl"ClCGY.~ATVL.'V
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2417
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'PERMAFROST'CAIRNES'ALASKA, OAhSON'ALASKA, hHITEHORSE'ALASKA, SKAGWAY
*PERMAFROST*CA~AOA*EROSION*PHYSIOGRAPHY*JfNNESS
.PERMAFROST*CAPPS*ALASKA RAILROAO*GEOlGGV
.PERMAFROST*CAPPS*ALASKA, hHITE RIVER*ALASKA, CHISANA RIVER
*PERMAFROSr*CAVES*PARMUIIN*SIBERIA
*PfRMAFROSr*CEOERSTROM*ALASKA*CROLNO kATER
*PERMAfROSr*CEDERSTROM*ALASKA*HYDROlDGV*GROUND WATER
'PERMAFROST'CEOERSTRON'WELL
*PERMAFROST*CHARlES*RAIlROAD, HUDSON BAY
*PERMAFROST*CHEKOTILlO
*PERMAFROSr*CHEKOTlllO*ALASKA
*PERMAFROST*CHEMISTRY*GAR~ONOV*GRCUND~ATER
.PERMAFROST*CHEMISTRY*GROUND hATEK*KOVALEV*URAL PTNS, USSR
*PERMAFROSr*CHERNUKHOV*CRAVE*KHAL'MER-IU RIVER, USSR.~YOROGEOlOGY*GEOLOGY
'PERMAFROST'CrERNYSHEV'GRCUNO hATER
'PERMAFROST'C~ERNYSHEV'GRCUNO hATER
'PERMAFROST'C~IRIKHIN'INOIGIRKA RIVER, USSR'NALEOS
'PERMAFROST'CIVIL ENGINEERING'TUMEL'OEPENTIEV'USSR
*PERMAFROST*CLASSIFICATION~SHVETSOV
*PERMAFROST*CLIMATE*~AGADAN R~GION, USSR*PAPERNOV
*PERMAFROST*CONFERENCE*~RCWN*CANADA
*PERMAFROST*CnNFERENCE*SIBERIA*GRCUND ~ATER*PI~NEKER*~STRAKHANTSEV
*PERMAFROST*CONSTRUCTION*CICKENS
*PERMAFROST*CONSTRUCTIQN~ENG[NEERING*US AR~Y*GROUND W~TER
*PERMAFRO ST*CON STRUC TION*KOS TIf\E/\lKO
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*PERMAFROST*CC~STRUCTION*~OROZOV*L1VEROVSKII
.PERMAFROST~CONSTRUCTION*RATHGENS*TE~PERATURE*GROUND"ATER
*PERMAFROST*CDNSTRUCTION*SUMGIN
*PERMAFROST*CONSTRUCTION*THO~PSON
*PERMAFROST*CRESSEY*SIBERIA
*PERMAFROST*D1APPOLDNIA*HARDY*ALASKA HIGHkAY
*PERMAFROST*OALL*ALASKA*rCE
*PERMAFROST*OAMS*SAVARENSKIY*THERMAL REGI~E
*PERMAFROST*OEMCHINSKII*SUMGIN
*PERMAfROST*DEMENT'EV*ACTIVE LAYER*GROUND WATER
*PERMAFROST*OEPOSITS*IAKUPOV*VFATICAL ELEC1RICAL METHCO
*PERMAFROST*CISCHARGE. SUBSURFACE*PIGUZOVA
*PERMAFROST*OMITRIEV*MATHEMATICAL ANALYSIS*STREAMS. S~ALL
*PERMAFROST*006ROVOL'SKII*ELECTRICAL CURVES
*PERMAFROST*OOSTOVALOV*ELfCTRICAL CHARACTERISTICS
*PERMAFROST*COSTOVALOV*INOIGIRKA RIVER. USSR*RESISTANCE METHOD
*PERMAFROST*OOSTOVALOV*RESISTANCE METHOD
*PERMAFROST*OOSTOVALOV*SIBERIA*RESISTANCE METHOD
*PERMAFROSr*ORAINAGE*RANKKA
*PERMAFROST*OZENS-LITOVSKII*LAKE RAZVAL. USSR
*PERMAFROST*EFIMOV*USSR
*PERMAFROST*EFIMOV*YAKUTIA. USSR*ICE. GROUNO-HYDROGEOLOGY
*PERMAFROST*EFIMOV*VAKUTSK, USSR*SPRINGS*GROUND WATER
*PERMAFROST*ENENSHTEIN*ElECTPOMAGNETIC INVESTIGATICNS
*PERMAFROST*ENGINEERING*GEOlOGY*ClEAVES*SCHUlTZ*GROUNC WATEA
*PERMAFRQST*ENGINEERING*RATHGENS
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~PERMAFROST~fPSHTEIN*GARIVER, USSR*FLOOD PLAINS.SOIt
.PERMAFROST*ERMILOV*GROUNO WATER
.PERM-AFRO Sr.FERR.I ANS*ALASKA*MAP
>PERMAFROST*FllOSOFOV*PO~CMAREV
>PERMAFROST*FLOW>GROU~OWATER>PIGUZOVA*SI8ERIA*RIVERS
*PERMAFROST*FOMICHEV*WATER TE~PERATURE*LAKES
*PERMAFROST*FCMIC~EV*YAKUTIYA, USSR*LAKES
>PERMAFROST*FREEZING*SERVICE PIPES*STEAM>~ELLISH*HYLA~O*NCRTH AMERICA
>PERMAFROST*FROST
*PERMAFROSTOFROST HEA VING*LUKASHE V
*PERMAFROST*GAARIELIA~*MELTWATEq SEEPAGE
*PERHAFROST*GAGE*OESrGN*LEONT'EV
>PERMAFROST*GEOCHEMISTRY*C'SULLIVAN*ALASKA, BARROW
*PERMAFROST>GEOELECTRIC PROFILE>CC~OUCTIVITY>YAKUNCV
*PERMAFROST*GEOLDGV*ARCTIC*OIL*RAKITDV*PETROV
*PERMAFROST*CEOlOG V*KACHADCOR I AN, AND OTHERS*ALASKA I CGCTCRUK CREEK
op ERMAFRO 5 To GEOLOG VO PE TR 0 LE U"'*REE 0
op ERHAFRQ ST*GEOMOR PHOLOG V*aOBQV* THE RMCK ARSToNCR TH
OPERMAFRosr*GEOMORPHOlOGV*KOLCSOV*VERKHOVANSK, USSR
*PERMAFROST*GIBSON*PLACER MINING>THAhING
*PERMAFRosr*GLACIERS*WERNECKE*VUKCN TERRITORV, KENO HILL*tCE
.PERMAFROST#GLACIOLOGY*VA-FENG*CHINA*ARIn LANDS
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.PERMAFROST*GOLD PLACERS*BRCOKS*S~ITH*HESS*COLLIER.AlASKA, SEWAROPENINSULA*BEDROCK
.GRAVEL
.Pf~MAFROST*GOLD PlACERS.~OFFIT.ALASKA, SEWARD PENINSULA
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*PERMAFRGST*GRFt~*lllSL~Y*GOYlf*YLKnNTERR., G4lENA HIll*YUKr,~ TERR., KE~O ~[LL
*1olF:TAl CtJ,.... P:\jT
*PER~AFROST*(qfE~E*KACHADCORIAtl*FERRIA~S*AlASKA*ENGINEERING EClOCY
~PER~AFRUST*CRO~NO hATER ClASSIF[CATIc~eTCLSTIKHIN
*PERMAFROST*~RrIC~D WATFQ F()R~ArI{)N*lEHEOEV
*p FR MAFR U ST*[:Wt!t\j [] INA fER *AAK. A NU V
*PERMAFR(IST*GROUt\jD WATER*dllLINGS
*PERMAFROST*G~OU~O hAfER*~PA~DON
*pERMAFROST*CqOU~n hATER*CHE~ISTRY*HYCRCGEOLOGY*BA~YGIN
*PERMAFROST*CROUt\jO WAfeR*Ct'ERNYSHCFF
*PER~AFROST*GRnlJND WATE~*[FI~OV*fCUNnATJC~S
*pERMAFRIlS T* GqOUNO \oj ATER *F.F I "'l]V* 5 I BER r A* TECHN ICS
*PERMAFROST*CROUNO hAfER*EFI~nV*YAKUTIA, LSSRoHYDRCGECLCGY
*PERMAFRDST*GRQUNC WATtR*EF[~CV*YAKUTIA, LSSR
*PERMAFROST*GRUUND WhTER*GF.OTF.CHNICS*ENGI~FERING GEOlCGY*JUCO*K~YNINE
*PERMA FROS T* CROUND \oj ATER *tJACCAR TH y* A.ARNE S*ALA SKA
*PERMAFRUST*GRnUND WATEROtJEISTER
*PFRMAFROST*GROUND WATER*CBIDI~oSCVreT ARCTIC ISLANDS
*PERMAFR,tlS TOG~UUND 'rIATf;R*CI1 r n I \l*SP I TSHERGEr>!, USSROI-' (I\;ES
*PERMA FRO ST*GqOUNC J.,A TFI~* POfl,lOMARE IJ
*PERMAFROST*GROUNC wATEROrOPEV
*PERMAFRUST*G~rlUNC hATER*SrLr~-eEKCHURIN
*PERMAFROST*G~DUNe ~ATEROSIlr·~-B~KCHURIN
*PFRMAFROST*GROUNC \ojATER*SLHITlKY*JCH~SCN*CEOERSTRCM
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*PERMAFKOST*cqQU~O WATER*TILTlLNOV*ANAOYR qEGIC~, USSR
*PERMAFROST*C~OUNC hATfq*TOLSTIKHI~
*PERM~FROST*GROUNO hATER*TClSTIKHIN
*PERMAFROST*GROUND WATER*TnLSTIKHIN*tCINGS*CLASSIFICATICN
*PERMAFRQST*GROUNO WATE~*TClSTIKH[N*SCIl PRCPERTIFS
*PERMAFROST*GROuNO hATER*TCLSTKHIN
*PERMAFROST*CROUND i\ATER*TClSTKHIN*HYC~OGEClnGY
*PERMAFROST*GROUND hATFR*TSYTOVICH*hATER, UNfRGlEN
*PER~AFROST*GROUND WATER*VEl~INh*LSSR*TAlIKS*TE~PERATLRES, GRCU~O
*PERMAFRUST*GRnUND ~ATER*VITTENBURG*A~DfRPA, USSR*VAfGACH rSlANe, USSR*TfMPFRATURE
*PERMAFROST*CROUNO WATER*~AllER*AlASKA
*PERMAfROST*GHOUND WATER*~AllEK*AlASKA, BETHEL
*PERMAFRDST*GRnUND hATER*hAllER*hIllIA~S*AlASKA
*PERMAFRUST*GRUUND WATER*hATER SUPPlY*TLlSTIKHI~*AASK(V
*PERMAFROST*GROUND WATFR*~ATF~*TISDEl*AlASKA
*PER~AFROST*GROUNO ~ATER*hIllIA~S*PIAlIOGRAPHY
*PERMAFROST*CROUNO WATER*h[lLIAMS*fFLlNfR*AlASKA, CAPt l[SeUR~F.*TE~PERATURE
*PERMAFRnST*CROUNDhATER RFCHARGE*CUNCENSATIO~*REr~IUK~USSR
*PERMAFROST*GqOUNDwATER*BqANnO~*CANADA
*PERMAFROST~GROUNDWATFR*PAVlCVA*CHEMTSTRY
*PF.RMAFROST*GROUNCWATf~*PCNCPA~EV
*PERMAFROST*GRnU~fChhTE~*PCNOMAREV*hATER CIRCULATION
*PERMAFR{] Sr*GRnuNCwA r Eq* SEonv* TAll KS
*PERMAFROST:e<GROUNOhATER*SHRAHSHHIN*lEfl.:A RIVER, USSR*hATER StJPPlY
*PFRMAFROST*GROUNCWATF.~*TClSTYKHI~*PL~C~AREV*hATfRCu~lITY
*p ERMAFRLlS T*\--fAN S{JI\i*CR fjWLE Y*A l ASK A*SE I Sf-' J r. ~E ASURE !'lENT S
03CJ2
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.PERMAFR05T.~A~BOR*AlA5KA.fNGINEERINGGEOlCGY.lACHENBRUCH.HOp~rNS.PEWE
*PERMAFR05r*HEAT C()NOUCTION*LACHENARUCH*rE"'PERATURE
*PERMAFROST*~EAT EXCHANGE*WATER AALA~CE*SHVETSOV
*PERMAFROST*HEMSTOCK*CANADA*OIL
*PERMAFRQST*HE~NION*DEFINrTIONS
.PERMAFROST*HERR I N*lOVElL
*PERMAFROST*HIGHWAY*GhIGLIONE*AlASKA*~AINTENANCE*CCNSTRUCTION
'PERMAFROST'HISTORY'TUMEL'USSR
.PERMAFROST*~OPKtNS*AlASKA*GRaUNDWATER
.PERMAFROST.HUGHES*GLACIAl GEOlOGV*PINGOS*CANADA, YUKCN TERRITORY
*PERMAFRDsr*HYOROGEOLOGV*AfANAS'YEV*SIBERIA, USSP*ENGINEERING GEOLOGY
*PERMAFROST*~YDROGEOlOGY*CHENG*WATER REGI~E
*PERMAFROSr*rYDROGEOLOGV*EFIMOV*LENA RIVER, USSR*ACTIVE LAYER*GROUND TEMPERATURE
.PERMAFROST*HYDROGEOLOGY*EFI~OV*VF.l·~INA*TClST[KHIN*US SR
'PERMAFROST'HYDROGEOlOGY'ENGINEERING GEOLOGY'SAlTYKOV'USSR
*PERMAFROST*~YDRaGEUlOGY*GROUNO WATER*EFI~OV*YAKUT(A, USSR
*PERMAFRO ST*HYOROGfOlOGV*GROUNDWA TER*RASP(POV
*PERMAFROST*HVDROGEOlOGY*SVETOZAROV*VAKUTSK, USSR
.PERMAFROST*~YDROGEOlOGV*TOKAREV*SIBERIA, USSR*SNOW (eVER
*PER~AFROST*HYDROGEOLOGY*TOLSTIKHIN*USSR
*PERMAFROST*HYDROLOGY·EFI~OV
*pERfoIAFROST* HYDROLOr.V*KHO~ ICHEVSKA IA*ZE I RIVER, USSR
*PERMAFROST*rYDROLOGY*MANOJ~*ARCTIC
*PERMAFROST*HYOROLOGY*RU~IANTSFV*fOR~ATIO~*NALEDS
*PERMAFROST*ICE WEDGE POLYGaNS';'~ECHAr-:ICS*lACHENBRUCH
.PERMAFROST*rCE WEDGES*(RACKS*lACHENBRUCH.TE~PERATURE
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*PERMAFROST#ICE#ACTIVf lAYER*GROU~D PATTERNS*CCRTE
~PERMAFROST*ICE*KACHUqIN
*PERMAFROST*ICE*SNOft*RIBLIOGRAPHV*US LIBRARV OF CONGRESS
*PERMAFROST*ICE*SNOW*ClOSSARY*STEfANSSON
*PERMAFROST*ICE*SNOW*INTERI~ REPORT
*PERMAFROST*ICF*SNOW*UTILITV PIPING INSTAlLATION*GIlES
*PERMAFROSr*ICF.*VON BA~R*StBERIA
*PfRMAFRUST*INUVIK, NWT*PIHlAINEN*ENGINEERING*TEMPERATURE, GRCUND
*PERMAFRO ST* IRKUT SK, USSR* SWAfoIPS*HAR VSHN I KOV
*PERMAFROST*I~REV
*PERMAFROST*IVES*lAHRADOR-UNGAVE
*PERMAFROST*JAlllITE*AlASKA, FAIRHANKS
*PERMAFROST*JENNESS*CANADA
*PERMAFROST*JOHNSTON*HROWN*ENGINEERING
*PERMAFROST*JGHNSTON*CANAO~
*PERMAFROST*KACHURIN*ANADVq RIVER, USSR*GECMORPHClCGY
*PERMAFROSr*KACHURIN*VENISEY
*PERMAFROST*KAlABIN*ARKAGAlINSKIY, USSR*CRnUNG WATER
*PERMAFROST*KALARINoHYOROGEClOGY
.PERMAfRDST*KAlARIN*LISSR*~YORCGfOlOGY
.PERMAFROST*K~Lr:S~IK*lAKE YARA KUl, USSR
oPERMAFROST*KAPTFREV*ANAnrOSIS
*PERMAFRQS 1* Ki'lP TFR F. v*cn:-. TK flL
OPERf'lAFROST*KAR.t:lIM~ ISTI1t-'LS, LSSR*KAIAKOVAOLACUSTRINE lANCSC,dP.E*lAKES
.PERMAFROST*K~RST*~hGFl
*PERMAFROST.~ERANF~*fl~lA~n
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OPERMAFROST*KlIMDVSKll*CHARSKAYA BASIN, USSR
*PERMAFROST*KOLDYSHEVe*GRCUNO hATER*hATE~ ZONE
*PERMAFROST*KOZ'MIN*SIBERIA
*PERMAFROST*KuORIAVTSEV*BCCNDARIES
*PERMAFROST*lAKE*BROkN*JOHNSTON*CANADA, MACKENZIE RIVER
.PERMAFRDST*LEFROV*CANADA*uSSR*AlASKA
OPERMAFROSTOLESCHIKOVOTRANSBAIKAL. USSROCRYOGENIC PROCESSES
oPERMAFROSToLEWINoOESIGN
OPERMAFROSToLIU8IMOVORAI1ROAOsoCONSTRUCTICN
OPERMAFROSTOLLI80UTRyoCHILE, ANOES MTS.
oPERMAFROSToLOKERMANOTERMINOLOGY
OPERMAFROSToLUKASHEVOICINGsoGROUNO WATEROHYOROLOGYOCO~STRUCTION
OPERMAFROSToLUTSKIIOSAKHALIN PENINSULA, USSR
OPERMAFROSTOMALCHENKOOYAKUTIAOS18ERIA
OPERMAFROSToMAPOBARANOVOUSSR
OPERMAFROSTOMApoTUMELOUSSR
OPERMAFROSTOMASLENNIKOVOGROUNO WATER
OPERNAFROSTOMECHANICsoSUMGINoTSYTOVICH
.PERHAFROST*MEISTER*IGARKA, USSR
*PERMAFROST*~EL'NIKQV*lEN~ RIVER, USSR
.PERMAFROST*MERTIE*AlA5KA, YUKON-TANANA
OPERMAFROST.MINERAL LAKEsoOlENS-L1TOVSKIIOUSSR
OPERMAFROSToMINERAL WATERsoTOLSTIKHIN'CHE.~ISTRY
*PERMAFROSToMINES*GROUND kATER*PRCKHQROV
oPERHAFRUST*MINING*BAKAKIN
*PERMAFROST*MINING*HYDROGEDlOGV*SHCHEGOLEV
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*PERMAFROST:e=,vrNING*lANG*CANAOA
.PERMAFROST*MORDVINUV*~ELIEF*TURAN RA~GE, USSR*BYSSA RIVER, USSR
*PERMAFROST*VOUNTAINS*ICE*SNO~*JE~
*PERMAFROST*VULlER*ENGINEERING
*PERMAFROST*MUSKEG*BUTlER*MACFARlANE
*PERMAFROST*~YERS*SEISMIC RESUlTS*ALASKA, LAKE PINGA
*PERMAFROST*NALYEDS*CHEKOTILlD
*PERMAFROST*~AlAREVSKII*HYDROElECTRIC POwER*HYDROGECLCGV*eUKACHACHI, USSR
*ICE MOUNCS*LAKES, CAVE-IN
*PERMAFROST*"JAZAROV*STONY TUNGUSKA RIVER, USSR*TUNGUSKA RIVER, USSR
*NYUYA RIVER, USSR*BORE-HOL~*ElECTRICAL-RESISTANCE
.PERMAFROST*NICHOLS*ALASKA, GlENNALlE~*GRCUND WATER
*PERMAFRosr*NIKIFORQFF*SIBERIA
*PERMAFRosr*OBIDIN*SIAERfA*GROUND WATER
*PERMAFRQST*OBRUChEV
*PERMAFROST*OARUCHEV*VAKUTSK, USS~
*PERMAFROST*OCEAN*LACHENBRUCH*TE~PERATURE
*PERMAFROS T*OCEAN*LACliENRRUCH*TEMPERA tURE
*PERMAFRDST*DGOTORUK CREEK, ALASKA*KACHAOCORIAN, AND (THERS*SPRINGS
.peRMAFROST*UKHOTNIKOV*IVA~-ARAKHLEI LAKES, USSR*GROU~O WATER
.PERMAFROST*OLCHO~IK*OYLIXOhA
*PERMAFROST*OLCHDhIK-KOLASINSKA*OYLIKCwA
*PERHAFROST*ORTHOCONAL*OBRUCHEV
*PERMAFROST*r.SADCFII*ORLOVA*CHITA, USSR
*PERMAFROST*PALEONTOLOGV*ALASKA, CU~AlIK*TFST WElLS*CCRE TfSTS*SERGQUIST*ROBINSON
*PERMAFROST*PER~EABllITV*KAL'M*ACTIVE LAYER*VGRKUTA ((Al REGICN
*PERMAFROST*PERMEA~JLITY*KO~ARCV
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*PERMAFROST*PERMEAB(LITY*NAlAROV*CHERNOZE~REGION, USSR
*PERMAFROST*PETROLEUM*RAKITOV
*PERMAFROSTOPEWE*AlASK4, DUNBAR
*PERMAFROST*PEWE*ALASKA, FAIRBANKS
*PERMAFROST*PEwE*ALASKA, FAIRBANKS
*PERMAFROST*PEWEoAlASKA, FAIRBANKS
*PERMAFROSr*PEWeOALASKA, YUKO~ RIVfR*GEa~CRPHCLOGY
OPERMAFROST*PIHLAINEN*AUllOINGS
*PERMAFROST*POIRE
*PERMAFROST*PDNDMAREV
*PERMAFROST.PONOMAREV*ARCTIC*WATE~, MINES
*PERMAFROSTOPONOMAREV*CONSTRUCTION, ~INES
*PERHAFROST*PONOMARFV*UST-YENISEI PORT, U$SR*GRCUNO WATER
*PERMAFRDsroPOPDV*VITIM PlATEA~,USSR.GEOlCGV
*PERMAFROST*PCRKHAYEV'BAKAKIN'ENGINEERING
*PERMAFROS T* POQ,KHAYEV>:<THER"'4l REG I ME*ENG ll\EER I NG
*PERMAFRDST:(IPOTAPQV*KOLESCVf1.USSR
*PERMAFROST*PR05PECTING*KCZIN
oPERMAFROST*PRQSPfCTING*WATER SUPPLY*ZARU8INSKII*TRA~SBAIKAl CCAl MINES
*PERMAFROST*QuATERNARY DEPCSITS*GROUND hATER*KC~Kr~A*KHAL ~ER-YU AREA, USSR
*PERMAFRUST*CUATERNARY FORMATICNS*GRCL~O~ATEP*TCLSTI~HIN
*PERMAFROST*R.R.
*PERMAFROST*RADFORTH*ORGANrC TEqRAI~*ACTIVF. LAYER
.PERMAFROST*RAs·pnpOV*GROUND hATER*HYDRGGECtOGY
*PERMAFROST* RA Y
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$PERMAFROST$RAYOALASKA
OPERMAFRosr*RIABUKHIN*UST'-PORT, uSSR*orL
$PERMAFROST_RICHAROSONOTE"PERATURE_NORTH AMERICA
_PERMAFROSTOR IEGER_KALL! O"LA SKA, INTER IORoSO I L PHYS I CAL PROPERT I ES
$PERMAFROST$ROCK$OOSTOVALOVOELECTROMAGNETIC WAVES
$PERMAFROST$ROCKS$SHVETSOVOMEISTER-TERMS
*PERMAFROST$ROlENOPECHORA RIVER, USSR
*PERMAFROSTORUNOFFOGROUNO WATER$PCLIAKOV
$PERMAFROSTORUNOFF*SPENCE$SOMMEROCANAOA, YELLOWKNIFE RIVER
*PERHAFROSTOSAKS*SOVIET ARCTIC
*PERHAFROST-SAKS$YENISEY RIVER
*PERMAFROSTOSALT WATER LENS$ORIGIN-CEOERSTROM-ALASKA, KOTlEBUE
*PERMAFROST$SEISHIC INVESTIGATIONS-KORIOALIN
*PERHAfROST$SEWAGE*CHURAKOV$CONSTRUCTION
*PERHAFROST-SEWAGE$WATER SUPPLY-OICKENSOCANAOA
$PERMAFROSTOSEWER-WA TER L! NESoP I PEL! NE RE SEARCHOSLUPS KyoOAWSON
*PERMAFROSTOSEwEROWATER$GRAINGE
*PERHAFROST-SHAFTS$lHUKOVOACCIDENTS
$PERMAFROST-SHOSTAKOVICH
*PERHAFROSTOSHUMSKIIOMARKCVOAVSIUK-ANTARCTICA
$PERHAfROSTOSHVETSOVOGROUNO WATEROANAOYR, USSRoGEOLOGY-ENGINEERING
$PERMAFROST$SHVETSOVOYANA RIVER, LSSRoINOIGIRKA R., USSR-HYORGLCGY, GENERAL
-GROUNOWATER
$PERHAFROST-SIBERIA, SOUTHOTHERMOKARSTOCAVE ICEOALEKSEEV
$PERMAFROSTOSILIN-AFKCHURINoTRANSAAIKAL, LSSROCHE"ISTRY
.PERHAFROST.SllLS.WATE~HOUSE.ALAS~A.PORER PLANT*THA~-elAsr
OPERMAFROST. SKVOR TSOY. SA VAN REG I ON, USSR.'" t NINcoHYDROGECLCGY
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.PERMAFROST*SOFRn~OV*VORKUTARIVER, uSSR
.PERMAFROST*SDIL*~OPKI~S*SIGAF(JOS*AlAS~A, SE~ARD PENr~SUlA
*PERMAFROST*SOIL*NYGARD*KF.LLOGC*ALASKA
*PERMAFRUST*SOILS*KISSIS*STEPPF.S
*PERMAFROST*SOlnV'EV*KACHLRIN*EFTfoIOV*VAKUT, US5R*HVDKCGEClCGY
*PERMAFROST*SOlOV'EV*MEl'~IKOV*lHATAt
*PERMAFROST*SOVETSKII
*PERMAFROST*SPRINGS,HOT*ERMIlOV*KHABAROUSK AREA, USSR*NAlEO*GR()UNOhATER
*PERMAFROST*STAll*ROAERTS*ABU-LUGHOO*INOUSTRIAl OPERATICNS*JNDUSTRIAL WATER
*GROUNDWATER, TE~pERA TURE
*PERMAFROST*STEFANSSON*ARCTIC
*PERMAFROST*SUMGIN*BURTAT-~nNGCLIAN, USSR*FAR~ING*ENGINEERING
*PERMAFROST*SUMGIN*PROBLE~S
*PERMAFROST*SUMGIN*USSR
*PERMAFRDST*SUMGIN*USSR
*PERMAFROST*SUMGIN*VAKUT REPUBLIC
*PERMAFROST*SVATKOV*NOVAVA lE~lVA, USSR*FROST AeTIcN
*PERMAFROST*ShERAGE SYSTE~S*WATER PIPELINES*GCTOVTSEV
O:PERMAFROST*TABER*HISTORY*ORlliIN*AlASKA
*PERMAFROST*TAlIKS*WATER SUPPlY*KAL~VKCV
o:PERMAFROS T* TEe TOt>; Ie S*Gl AlOv* SPR I /liG S*GRCUf\PWA r ER
*PfRMAFROST*TE~PERATURE*~ICRUP~lFC~TUlCGY*WEllS*COLlrf\S*AlASKA, U~IAT
*PERMAFROST*TEMPERATURE*~OSHCH~~SKII*SAlEKHARO, USSR
*PER,..AFROS T* TEMP FRA r UP.F*R EOUl UBUV*VORKUT A, US SR
*p ERMAFRQS h TE~PERA TURE*SI-iVf:: TSOV*HYORCGEOLOGV*GEOLCGY
*PERMAfROST*TE"'PERAT·URE*TIKHONUV*SKOVCRODINO, USSR*wElL
*PERMAFRUST*TE~PERATURF., GRCUND*ORO~N.JOHf\5TOf\*RRDhN*lAKE
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9PER.MAFROST*rf"'~FRATL;REf \,AfF.P.*AKAOEt-'!IA STKOtTEl STY/! I ARKHITEKTURY SSSH.
*CONS TKUC TTUN
*p ERMAFRUS f* T(q.{A I I,j-*AARDSCII.LE ~:HLACK*AlA SK A, U"" I AT
*PERMAFRU5T*TERZAGHI
*PERMAFRU S T* THE I S*FQRMl\. TI eN* fE "'PE HA HiRE
*PERMAFRQST*THER~OKARST*~LrFlOkS*lIl.NDSlIDE5*TRZHTsrNS~II
*PERMAFROST*TIUTILNUV
*PERMAFROST*TIUT[u~UV*AKI~OV*P:CHCRAI LSSR*TE~PERATURE, GK(UNC
.PERMAFRUST*TIUTIL~OV*lEMPfRATURE, GRCUND*TAlIK*KHA~BEI RIYEq, IJSSR
*PERMAFR~ST*TIUTILNOV*TE~PERATUREI GRCUND*r~Al'~ER-ru VALLEY, USSR
*PERMAFRnST.rClMACH~V*B~RElOVKA RIYER, SIBERIA
*PERMAFROST*fCLSTIKHI~*lOPAREV*KHADA-BULAC,USSR*HYDP,ll/\,CCCLITHS
*PERMAFRQST*TULSTKHIN*hATER*USSq
*PERMAFROS T* TSYTOV [CH'*MEC HI\fIJ ICS
*p ERMAFRU S T* fL"1EL *MANCHUR I II
*PERMAFRosr*TUNORA rFRRAl~*ALASKA, PCINT BAR~CW*hCRVATH*ICE
*PERMAfROST*TUYUKSU GLACIER, USS~~~ORAINES*PA~APCNCV
*PERMAFKOST*LRYANTSEV*NORIL'SK
*PERMAFRlJST*US AR~Y
*PERMAFKOST*LSSR*G[OG~APHY*SUSLUV*WATERSLPPlY
*PERMAFRnST*LSSR*NAl~nS*SI~AKCV
*PERMAFPO S T* l; SSM.* Swt'l/-lp S*KA rs* I CE *PE AT ""U\Jl\n 5
*~[RMAFI{Osr*IJr It J TIES PRflTl;C T {C~IH;RA II\Gf.*CRAWFCRC *CCP P*CA~ADll, I\OIHHERN
*PERMAFRO Sr*tl I II TIE 5 PROTEC T I C'~*C,RA I l'\ljE *CP h \-IF CRD *cc j1 F*C ANAIlI\ I N(]Rr HE ~N
*PFRMAFRUST*urlLITtF.S*COPp*CA~AnA, NURTrlFR~
*PERMAFRusr*UTJlITIES*PDRKHllfV
*PERMAFROST*UTIlITIES*SHLKCJ
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.PERMAFROST*VAPOR CONOENSATION*KOLOSKCV*GROUNO
.PERMAFROST.VFGETATfDN.HYDROlOGY~ANADYR PLAIN*SWAMPS*RO~ANCVA
OPERMAFRDSr*VEGETATION*SOllFLUCTION*CANADA, RUBY MTS.*PRICE
oPERHAFROSr*VEGETATION*TYRTIKOV*IGARKA, USSR
.PERMAFROST*VOIEKOV*SIBERIA
*PERMAFROST*VOSTOKOVA*ATLAS
.PERMAFRDSr* .... AlKER*ALASKA, COLVILLE RIVER*ER0510N*rCE WEDGE
.PERMAFROST*~AlLACE*TE~RAIN*ALASKAt NCRTHhAY
*PERMAFROST*wARMLAKES*FO~ICHEV*YAKUTIAt LSSR
*PERMAFROST*WATER SERVICES*CHER~YSHEV
.PERMAFRDST.WATER SOURCES*lARLAINSKII*TRA~SflAIKAl, USSR
.PERMAFRO~ T*WATER SUPPl Y*CHE KOT t LUJ*GEN I EV*SUfoIG IN
*p ERM AFRlJ 5 TO "A TER SUP PLVO ElL S \0, CR Th* AL ASK A, yt/K ON- TAN At-.A
.PERMAFROST*WATER SUPPlY*~LB8S
*PERMAfROST*WhTER SUPPlV*HYDRGGEOLOGV*rOLSrIKHTN
*PERMAFR{]ST*~ArfR SUPPLV*JANSON*UTTLITIES
*P ERMAFRD ST* WA TER SUPPL V*KAMENSK I I* ICING S* 51 RER I AtE AST ERN*EUROPE t NOR THE RN
*PERMAFROST*WATEQ SUPPLV*KOJI~nV*LSSR
*PERMAFRnST*WATER SUPPLY*TCLSTKHIr-.:*SURVEY
*PERMAFROSroWATER SUPPLV*ZARUBIN5Klf*TRANSHAIKAL t USSR
op ERMAFRIIS T* \0. ATER *CHEM IS TR yo TF f"PE HA TURE *SCHUP P*FEulNE R* AL ASK At BETHEL
*PERMAFROST*WhTER*HYOR8GRAPHY*MARLSENKO t A~O nTHERS*SIRERJA t USSR
*PERMAFRosr*~ATER*KUENEN
*PFI\t-lAFRnST*WATfR*UKHIjTNIKOV*CHITA PRCVINCEt USSR
*rERMAFR(JSr~"'ATER*S(II-'"·~tE .\FhS U:TfER
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~PERMAFROST*hATER*snlOV'EV*WFl'~IKGV*EFl~CV*IAKUTSKtLSSR
~PERHAFROST*~ATER*TSYTOVrCH*l}SSR
~PERMAFROST*WE~L DR.lllING*(lUJ"'LrS~I*FCPT CHURCHilL, CA",ADA*WATER SUPPLY
*PERMAFROST*WEll*CEDERSTRC~*AlASKi\, KCTZEeUE
'PERMAFROST'wfRENSKIOlO*SPITSBERGEN
*PERMAFROST*"ERE~SKIOlO*SprTSOERGEN
*PERMAFROST*WESTFAll*AlA$KA, FAIROANKS*hATER*TEMPERAT~RE
*PERHAFROST*WlllIAMS*MACKENZIE RlvER*GROU~O hATER
*PERHAFROST*wllSON
.PERMAFROST*WllSON*GROUND WATER*ARCTIC
OPERMAFROST*VAKUTIA*CHEMISTRY*GROLNO hATER*ANISIMOVA
,PERMAFROST.YAKUT I A, USSR 'IC I NG*NAlE OS*CIIEKOT I lln'WA TER SUPPl Y
OPERMAFROSToVAKUTIA, USSR*SWAHPS*RABOTNOV
'PERMAfROST'YENISEY RIUER, USSR*OANllCU'SEOIMENTS*'ARINE GEOlCGY
*PERHAFROSTOZEITS*KOlVMA, USSR
OPERMAFROST*ZEHTSOVORQCKSOSIBERIA
.PERMAFROST* lEMTSOVO SIRER IA
'PERMAFROST'lEMT SOU* SI BER I A
oPERHEABIlITVOKAl'H*ACTIVE lAYEROVORKLfA COAL REGICN*PERMAFROST
.peRMEABltITY*KOMAROV·PFR~AFROST
oPERHEABIlITV*NAZAROV*CHERNOZEM REGION t USSR*PERMAFROST
oPERMEABILITyoPOROSITY*KOVER·PF.TRr.lEL~
.PERMEABIlITY.POROSITY*KRVNINE.lISRUR~E lI~ESTCNE
OPERHEABllITY.rEHPF.RATURES*ROCKS·GAS*lAPl~A*PCROSITY
.PERRY.YUKON TERRITORV*DR·EDGING
.PETERSONO~ARNfTT*lABRADOR-~NGAVA~GLACfAl lAKE
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*PETITOT*AThARASCA-~ACKENlIE*GEOGRAPHY
*PETR'CA*GROL~O WATER*F~OST
*PETROGR.APHY~POROSITY*BO"SHER*~USENFtLC*FCLK*KRVNI~E*LISBURNE LIMESTONE
*PETRClEUM*GEOlnGY*GRYC*PAYNE*~ILlER*8IBlIOGRAPHY.ALAS KA
.PETROlEuM*PER~EABILITY*PCROS(TY*KOVER
*PETROlEUM*RAKfTnV*PERMAFRQSr
*PETROLEUf.l*R.EED*ALASKA, NCRTHERN*(XPLC~AT(O~*HISTORY
*PETR.OLEUM*REED*PI:RMAFR.UST*GEOlOGY
*PETROPAVLOVSK-KAPCHATSKIY, USS~*GR~D ~ATER*CHE~ISTRV*HCT SPRINGS*HYD~OGEOLCGY
*OEKUSAf{
*PETROV*AMUR-YAKUTSK HrGH~AY*NALECS
*PETROV*ICI~G ~nUNDS*GROUNI) WATER*PRESSURE
.pETROV*KAMALOV*$ARYThG BASIN, USSR*RIVER BASIN*GLACIATIGN
*PETROV*NALEI:S*CONSTRUCTI~N
*PEIROV*NAlECS*CROUND "ATER
*PETROV*PER~~FROST*GEOlUGY*ARCTIC*OIL*RAKITOV
*PEWE AND OThERS*AlASKA*GtAClfRS
*PEWE*AlASKA*ICE ~EDGES
*pEwEoALASKA*TEMPERATURE
*PEWEoAl ASKA, OUNAAR *PI:RMflF Rtl 5 T
*PEwe*AlASKA, FAlRRANK$*FROST HEAVI~G*PArGE
*PEwE*AlASKA, FfJ IRliA"'SI<.S*GRCUNV 'riA TER
*PEWE*AlASKA, FAIRBANKSOPE~~ArRnST
*PEWE*AlASKA, FAlqOA~KS*PER~AF~tlST
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*PEWE*CEDERSTROM*ALASKA, FAIRhANKS*GKCUND hATER
*PEWE~PER~AFRCST¢AlASKA*PHVSICAL ['JVIRON~ENT
*PEWE*PERMAF~OST*ALASKA, FAIRHA~KS*GEClCGV
*PEWF*PER"'AFqnSr*HARBnR.*ALASKA*ENGfN[ERI~G GECLOGV*lIlCHENeRUCH*HOPKINS
*PEWe*5NOWSL ICE S*GlAC I ER S*AV'/\ LANCIIE 5
.PEWF.*WILlIA~S*ALASKA, FAIRBANKS*GECLCGV*PAIGE
t:PEYTON*ALASKA, ARCTIC*ENGINE~I~rNG
*p EYTON* wAT ER. 5Uf>PL V*Dt SA LI NA TIO;~* SA l I NF. CCNV!: RS I l1N*B EHLK E*JO~NSON
*PH*LI,vNOlOGV*HY[)ROnlnlOGv*lVERF-V,\*URh RfvFR REGICN, L:5SR*HY.PERATURE, WATER
*PHILLIP5*SANDFRSD~*CA~AUA*RD~(JFF*hATER SLRPLUS
*PHOTO INTERPRF.TATIQN*LEIGHTV*~ClrRRA~*FRCST*SUB-AHCTIC*ARCTIC
*PHOTOGRAMMETRIC SURVEVS*GlACIERS*CECOETTC SURVEYS*A~CERSE~*GREENLAND
*PHYSICAL ENVIRON~ENT*PfhE*PFR~AFROST*ALASKA
*PHVSICAL PR(JPF.RTIES*ALASKA*IC[ \o:,:OGES*TU/I,CRA SOILS*ORUwN*CHE",rCAL pROP.
*PHYSICQ-GEOGRdPHV*SUAAKCTIC*GRIGCRIEV
*PHVS(CS*~EINlER*EARTh U*~YUROlOGV
*PHVSIOGRAPHV*AllENHERG*ONEPP, USSR*OISCHARGE*HYDROElECTRIC PCWER
*PHVSIOGRAPHV*AKADFMIIA NALK SSSR*SOIlS*HYDROLOGY, GE~ERAL*CLI~ATE
*PHYSIOG~APHV*FRASfR*CANADA, ~ACKE~lIE
*PHYSIOGRAPHV*FRASE~*NrlRTHhFST TF.RRrTCRV*GEO~CRPHCLOGV*ORAINAGE
*PHYS IOGRAflHV*GEOlOGV*HARh·cun*ARC TIe
*PHVSIOGRAPHV*GORBATSKlt*ARCTIC
*PHVSIOGRAPHY*Jc~NESS*PEP.~AFRUST*CANACA*EROSICN
*PHV$ IOGRAPHV*KOL YHA RIVER, USSIH SAMBLRI::NKO*r,REAKUP*FREElE-UP*HVDROlOG ICAl STAT 10·""'5
*PICCIOTTO, AND OTHERS*ANTARCTICA*SNO~ ACCU"'ULATI0N
*PIGUZOVA*PER~AFRCST*OISCHA~GF, SLHSURFACE
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0019
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oPIGUZOVA*SIBERIA*RIVERS*PERHAFROST*FLOW*GROUNOWATER
*PIHLAIN~N*BUILOINGS*PERMAFROST
*PIHLAINEN*ENGINEERING*MUSKEG
*PIHLAINEN*ENGINEERING*TEMPERATURE. GROUNO*PERMAFROSTOINUVIK, NWT
*PIHLAINEN*MACKENZIE OEL TA. CANAOA*PINGO*LEGGET*BROWN
*PIHLAINEN*MACKENZIE RIVER*<QILS*JOHNSTON*BROWN
*PIIP*KAMCHATKA. USSR*SPRINGS
*PINGO FORMATION*BOSTROM*CANADA, ~ACKEN:IE RIVER
*PINGO*BOBOVOVILYUI RIVER, USSR*LENA RIVER, USSR
*p INGO*UGGE T*BROWN*P I HLA INEN*MACKENZ IE DEL TA. CANADA
*PINGO*MACKAY*CANADA
*PINGOES*HYDROLACCOLITH*~VLADOV*YAMAL, USSRoTALIKS
*PINGOS*AGEoDISTRIBUTIDN*FOSTER*HOPKINSOHOLMES*ALASKA
*PINGOS*BOGOMOLOV*CHITA REGION
*PINGOSOCANADA. YUKON TERRITORYOPERMAFROST*HUGHES*GLACIAL GEOLOGY
0PINGOS*HYDROLACCOLITH*GRAVEoAGE DATING
*PINGOS*XOSMACHEV*YAKUTIA, USSR
*PINGOS*LAVERDIERE*DRIGIN
*PINGOS*MACKAY*CANADA
*PINGOS*MACKAY*PLEISTOCENE MACKENZIE, CANADA
*PINGOS*MULLER
*PINGOsoMULLER
*PINGOS*PORSILOHRCTIC NW AMERICA
*PINGOS*PROGRESS REPORT*MACKA.Y*CANADA, foolACKENZIE
*PINGOS*STAGERoMACKENZIE
*PINGOS*TIKHOMIROV*eURASIA*GEOGRAPHY
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0023
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0020
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*PINGOS*WATER~ALASKA*GEOLCGY*SABLE*CHAP~A~
*PINKOVSKII*SIBERIh*RIVER ~EOS
>PINKOVSKII>SIBERIA>RIVER CHANNELS
*PINKOW*USSR*DIl
>PINNEKER>ASTRAKHANTSEV>PERMAFROST>CO~FERENCE*SIBERIA*GROUND WATER
*PIOTROVICH*FREEIEUP*tENA RIVER*VENISEY RIVER*tCF. (eVER
>PIOTROVICH>ICE FORMATION
.PIPELINE RESfARCH*SLUPSKY*DAWSON*PER~AFRCST*SEWER*WATER LINES
>PIPELINES*BRIOGE OESIGN*ENGINEERING>HYORCLOGY>LEBEOEV
*PIPER*AlASKA, PROJECT CHARIOT*WATER
*PITEVA*KUlA PENINSULA, U$SR*GRQUNDh4TER*HUMIDITY*HYQROGEClOGV
.PLACER OEPO S I IS* MADDREN*AlA SKA, KQYUI<UK-CHAN04lAR
.PLACER DEPOSITS*TIN*THOMAS*AlASKA, lGFTY
>PLACER FIELDS*YUKON>PRINOLE
*PLACER GROUNC*ALASKA, ANVIK-ANDREAFSKI*HARRI~GTON
*PLACER MINES*THAwING*P4TTV*VUKQN*AlASKA
.PLACER MINING*SROOKS*ALASKA*GRAVEl
.PLACER MfNINC*EAKIN*ALASKA, RUBY
.PLACER MINING*EAKIN*AlhSKA, SEWARD PENINSULA
.PLACER MINING*ELLSWURTH*ALASKA, YUKCf\j-TAt-;ANA*GROUND "-ATER
.PLACER MINING*ENGINEEqING AND MINING*KOYLKVK
.PLACER MINING*GRAVEL*PURINGTCN*AlASKA
.PLACER MINlNG*OVERBECK*AlASKA, TCLOVANA
.PlACER MINING*PARKE~*ELLSnORTH*AlASKA, YUKON-TANANA*GRCUNC WATER
.PLACER MINING*THAWING*PER~AFRnST*GIeSON
.PlACER MINI~G*Wr~~LfR*ALASKA*COST
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.PLACER*GRAVEL*MrNING*PURINGTON*PER~AfRGST*ALASKA
.PLACERS*ALASKA*DIRECT CURRENT*~AGNETQMETER*JCfSTING
*PLACERS*GRAVF.l*MINING*SMITH*AlASKA, SQUIRREL RIVER
*PLACERS*MAOOREN*AlASKA, GOLD HIll
OPLANKTON CRUSrACEA*CHEMISTRYOREEOOCOLVILLE RIVER ARFA
*PLANKTON*CHITA REGION, USSR*SHISHKINA*MICROBIClOGY*lI~NClCGY
*PlANKTON*LETANSKAIA*lIMNOlOGV*LAKE VEGETATION*KOLA PENINSULA, USSR
OPLANT SUCCESSION.VIERECKOALASKA•• ULOROW GLACIER.SOILS
*PlA$HCHEV*KONTRAND'E RIVER, uSSR*ICE ~OUNDS
*PLATIN*06RUCHEV*VAKUrIA, USSR
.PLATINUM PlACERS*GOLDPlACERS*HARRINGTON*AlASKA, KIWALIK-KOYUK
OPLEISTOCENE MACKENZIE, CANAOA.PINGOSOMACKAY
OPLOTNIKOVOSNOW FIELOSOFIRNIFICATION.URALS. USSR
OPLDTNIKDvoSDKDLOVOURAL MTNS., USSROHVDROGEDLCGYO.INI~G
OPOD'IAKDNOV.SIBERIAOORIGINONALEDS
OPODZOLIC SOIL.SOIL.MOISTURE CDNDITIONS.VASILEV
*POGUNDINA*OESIGNING*FAH NORTH*STEA~-BATHS
*POINT BARROW*VEGETATION*CLIMATE*CLEBSCH
~POIRE*PERMAFROST
OPOLAR CAMP.US NAVAL CIVIL ENGINEERING LABORATORyoWATER SYSTE~S
.POLAR EXPLORATION*NATIONAL llHRARY OF SCCTLAND
.POLAR REGIONS*HYDROMETEDROlOGY*LAKTIONOV*VANGENGEY~
.POLAR REGIO~S*ICE FOR~ATION*MELLLR
oPOLAR REGIONSOLAKTIONOV.SCIENTIFIC I~VESTIGAIIONS
.PDLAR REGIO~S.PRECIPITArICNORRIAZGIN
.POLAR REGIONS*SANITARY ENGINEERING*FAIR
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*POLAR REGIONS*UTIlITIES*SANITARY WASTE QISPOSAl*SLAKE*ALTER*CLARK
*'POLAR REGIU~S*hASTE DISPCSAL*GROfF*CLAHK
.POLAR SNOW*RA~SEIER*PROPERTIES
*POLESYE LOWLAND, USSR*FORcSTS*HYCROLCGICAL EFFECTS*KCSTIUKEVICh
*POl ETAEU*GRllUNDWA TER*CHE tJ 1ST RY*KCM I, US SR* AR TF S I A/I, BAS IN
*POLIAKOV*I1H QIVER, USSR*ENGINEERI~G-GECLCGY*SERGEEV
*POlIAKDV*PF.RMAFRQST*RUNDFf*GRCUNC wATER
*POlIAKOV*VOLGA RIVER*ICE POVE~ENT*OISCHAKr,F.*CLfMATE~hI~TER REGIME
*POLIAKQVA*LCNA RIVER*ICE HREAKUP
*POLLUTfON*KnlLOV*YE~ISEY R[V~R, lSSR
*POLlUTION*N~SMEYANUV*WASTE TRE~T~ENT*I~DLSTRIAL SEwAGE
*POlLUT ION*SEhAGE INDUSTR IAL* Sfl.NI TARY PRI1TEC TI CN*CONFf::RENCE*RUFFEL
*POLLUTIUN*WATER EX1J LOITATIUNORAStJUSSCN*ShEDEN
*POLLUTION, WATER*NESMEYANOV
*PDlONSKIl*UMAA RIVER Bfl.Sr~, CSSR*HYDRCElECTRIC PCWER*GEDtJORP~ClnGY*AlEKSEEV
*POlTEV*HYDROGEOLDGY*F~G[f\Ef:HING GEOlCGY
*POlYNYAS*NAlEOS*lONOV*YA~A-KOlVMh REGION, USSR*RIVERS
*POlYNYAS*NEKRhSOV*CHUKUTKA, USSR
*POMUS*HYOROELECTRIC P~WER.FlCh V~lOCITV*ANGAHA RIvER
*POMUS*SIAERIA*HVDROElECTRIC POWE~
*PONDS*lAKES*LfMNULUGV*ROEN*GREENLANO
*PONOS*MAR J:lJ E NATURE*{;E I (jER*l[ hI S*BARfl:ARfJ*RE I SH*~C~H* ALASKA, PC I NT BARROW
*AlASKA, NLWUK lAK.E
*PONOMAREV*A~CEqMA*RAlDEl~YI P~NINSULA*HYCRCGEClOGY
*PONO~AREV*fl.RCT[C*wATERt ~I~[S*PE~~AFRCST
*.pnNI1~AREV*C~LKtJTSK PENINSLlA, USSR*SPIHfI.lGS t Her
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*PONOMAREV*GRQUND"ATER*AMDERMA REG I ON, LSSR*HVDRCGEOlCGY
*PONOMAREV*KOZHEVNIKOV HAY, USSR*HISTCRV*CUATERNARY
*PONOMAREV*PE~MAFROST
*PONOMAREV*PERMAFROSr*FILOSOFOV
*PONOMAREV*PERMAFROST*GROLND WATER
*PONOMAREV*PERMAFROST*GROUNDhATER
*PONOMAREV*UST-YENISEI PORT, USSR*GROUND hATER*PER~AFROST
*PONOMAREV*WATER CIRCULATION*PERMAFROST*GROUNDWATER
*PONDMAREV*WATER CUALITV*?ERMAFROSr*GRCUNChATER*TOLSTYKHIN
oPONDY BASIN, USSR*HYOROGRAPHV*GEOGRAPHV*aOGDANOV
.PONDY RIVER, USSR*BALASHOV*TF.~PERATURE, WATER*DISCHARGE*STREA~ GAUGING
*POPEV*PERMAFROSr*GROLND hATER
*POPOV*BARANCV*USSR*RUNOFF PREOICTION
*POPOV*ERNSHTEDT*TOLSTIKHIN*USSR*GRANIIE*~INERAL SPRIhGS
*POPOV*SIBERIA*OISCHARGE*RUNOFF
*POPOV*USSR*ICE JAMS
*POPOV*VJTIM PLATEAU, USS~*GEOlOGY*PER~AFRDST
*POPOVA*MARKOVSKIY*KUZNETSOV*VINOGRADOV*INTERPRETATIOh*CASPIA~*GROUND WATER
*POPQVA*USA RIVER, USSR*CHEMISTRY, hATER*HYDROBJOLCGY
*PDRKHAEV*PER1o'AFROST*UTJ l JTIE S
*PORKHAYEV*BAKAKIN~ENGI~EERING*PERMAFROST
*PDRKHAYEV*THERMAl REGIME*ENGINEERING*PER~AFRGST
.POROSITY*BO~SHER*ROSENFELD*FnLK*KRYNINE*lISBURNE lY1o'eSTONE*PETROGRAPHY
oPOROS [TY*KOVE~*PETROl EUM*pE RI-IEAB III TY
OPOROSITY*KRYNINE*l[S~URNE ll~F.STONE*PER~EA6IlITY
·PDHOSITY*PER~EABIlITY*TEI-IPERATURES*RCCKS*GAS.lAPINA
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0040
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*PORSIlO*ARCTIC NIn AME\ICIIOPP.Ji;llS
*PORS ILO*ARC TIC*EAR TH f'An[j.\DS
*PORSllD*ICE*GREE~LANO
*PDRTER*EAGlf DISTRICT, ALASKA*STR~A~GAGI~G*hATERSUPPLY
*PORTMAN*,'-lIC HIGAN*SNQ W CUVER * TE MPI:R ATLR E*R YlNAI"{
*POST*hlASKh*SURGtS*GLACfERS
*POST*EARTHO~AKES*GLACI[RS
*POST*GLACIERS*CANhDA*ALAS~A
*POST*NORTH A~ERrCA, wESTER~*GLACIAL GEGLCGy
*POTAPOV*KOLfSnV*LSSR*PER~AFRGST
*POTENTlAL Af;C~ALJES*MACCARrHY*ALASKA, PO[NT HARRDh
*POWER PLANT*THAW-BLA5T*PER~AFROST*SrLLS*hATERHOUSE*ALASKA
*POWER PLANTS*HEAT SrNK*TI~N
*POlNIAK*ANTQNOV*LENA RIVER*YE~JS[Y n[VEH*OB RIVER*RIVERS*ICE BREAKERS
*PRECIPITATrON IATMOSPHERlC)*rCE FQG*CHTAKE*ALASKA
*PAECIPITATIUN ANO~AL'ES*YAKOVLfV~MUR~ANSKAVA OBLAST, USSR
.PRECIPITATIUN~ARTESlkN HASI~S*MALYSHEV*A~TONCV.KHIBI~Y ~ASSIF, USSR*GROUNC wATER
.PRfCIPITATIO~*BRrAlGIN*PCLAR REGIONS
*PRECIPITATIUN*flYOIN*XQLA PENINSULA, LSSR.EVAPQRATIC~*RUNCFf
.PREC [P I TAT IC"J*O I SCHARGE *HEq\j ST[ N*SWE r.E "J
*PRECIPITATIl)N.H~NRV*ALASKA, RAMPART DAN RFSEHVOJR
*PRECIPITATION*KnLA PfNINSU1A, USSR*HVDROELECTRIC PC~ER*GRIGOREv
.PRECIPrTATIO~*KONQ~QVA*SrR[RIA
.PREC 1PIT AT I [JI\'*L I r T~CHG*HV!JR GLee Y*E VA PG~ ATI.ol\l*RUNOFF
.PRECIPITATlr~~.~ILlER*ALASKA
*PREC I [] I TAT I r:\'*1.1 rLLE~ *J\LA 5KA*RA I Nt-ALL
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2564
2947
2563
004a
2969
2an
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1423
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2332
2382
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_PRECIPITATION_ORGANIC MITTER-CAUCISLS, USSR-'ATVEEV-SNCW COVER
*PRECIPITATION*SAARIN£N*FI~LANn*O[SCHARGE
*PRECIPITATION*SUDAXDV*CHrlIKO-KENINS~II ~CUNTAINS, USSR*NIVAL GLACIAL lONE
.SNOW WATER
>PRECIPITATION-WALLEN-SWEDEN
*PRESNIAKOV*8LRYAT-MO~GOL'SKAYA, LSSR*SIBERIA
OPRfSNIAKOV*SIBERIA*GROUN.D WATER*TKACHUK
.PRESSURE*PETROV*ICING MOLNOS*GRDLNO kATER
.PRESSURE, EXTERNAL.CRYSTALS.TABEK
.PRlce.ALASKA.HYDROELECTRIC PO"ER
OPRICE.ALASKA, ARCTIC*LAKES
>PRICE_PERMAFROST_VEGETATION_SOLIFLUCTION_CANADA, RUBY 'TS.
.PRINDLE*ALASKA, FAIRBANKS.GOLD PLACER.KATZ
>PRINDLE-ALASKA, FAIRBANKS-LODE MINING*GECLOGY
OPRINDlE*ALASKA, FAIRRANKS*QUARTZ
OPRINOLEOAlASKA, F8NKSl(lIALASKA, BIRCH CREEK*ALASKA,FCRTY~ILE*GOLD PLACERS
.PRI~nLE*ALASKA, FORTYMIlE*GOLD PLACER
OPRINDLE*ALASKA, HARRISON CREEK.GEOlOGY
.PRINDLE*ALASKA, YUKON-TA~ANA
>PRINDLE-FAIRBANKS-GEOLOGY
*PR INOt E*PLAC ER FIELDS.YUKON
.PRINDlE, AND OTHERS*OISCHARGE*FAIRBANKS*nATER SUPPLY
0PRIPYAT RIVER. USSR*ICE COVER THICKNESS*IHITSKAYA
OPROBLEMS*ARCTrC*OIl*VONOER AHE
OPROBLEMS*HUSSEY*RnSENFElO*lAKES
*PROBlEMS·PERMAFROST*SU~GIN
>PROCEEDINGS. 1947 CONF. CN SNOW INO ICE
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1185
0093
1275
0485
2565
0050
2944
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0051
1215
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2575
2572
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0052
2553
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1218
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*PROG~ESS RI:P~qT*~~CKAY*CA~AUA, ~ACKE~lIf*Pl~GLj
*PROJ EC TS*wA TfR *RUGEK. S*K r-. F: TIILI.. K* ALA SK A*AL J\ SKA, I1CLjPI~R HA Y* i\L ASlu\, CH, 1/ AI(
*PROKbOROI/*PE~~4FROST¢VI~[S*GRr~LNC hATER
*PRUNIN*KOMI, USSR*TURRIOITY*llISCHARGE, DETRITUS
*pROPERTIES*PClAR S'~O~*RA~5ElfR
*PROSKURYA~OV*E~GI~EERING*hYQROELECTRICPChER*rCE
*PROSPECTING*CO~P*G!{AV~LRIVER, CANADA
*PROSPECTING*FOTJAOr*ARCTrC
*PROSPECT l~lG*I-UTCI-- [NS*ALASKA*GOLO PlACERS*tJ r!IJ [t-,G
*PROSPECTING*KOIIN*PtRMAFRCST
*PROSPECTJNG*hArF.R SUPPLY*lAR~RIN5K[I*rRANSBAIKAl COAL ~INFS*PER~AfROST
*pRYOR*fAGfR*AlASKA HIGHWAY*ICE
*PSKEM RIVER RASIN*AVALA~CHES*KMELIIAhDV
*PT. fiARROH, AlASKfl.*TU·\jDRA*MIChflSON*HlJSSEy*rCE FE~TURES*lAKfS
*PUMPING STATIO'IJ*J-,YOR,Or.RAPHY*BED CEFC'{/~l\rlCN*i"'OV[*Nf.jR[l'SKAYA RIVER, USSR
*PU~PING*MINI~G*BAUXITE*AlEKSEr:V*lAlCV
*PUR[NGTO~*AlASKA*PlAC~~ ~r~I~G*G?hVEl
*PUR. I NGTDN*P FR"'1AF RnS T*AlA SKA *' PLAC Ff{ *t;RAVEl *11 r /'II r i~G
*PYASINA RIVE~ USSq*HY~RnlCGY, Gf~ERAL*HOITSnV
*PYA5INA RIVER, USS~*HYO~ClGGY*lE!IEOEV
*PYAS[NA RrVFQ, USSR*liYD~CLOGY*LFHEDEV
*PYTTE*GLACI()lrlGY*~UR~AY
IO:QUA CKENB USH *'"' At.. ,~ CTH* ALA 5KA
*ClIALITV*lOVE*AlASKA*hATEq
*OUALITY*~CO~E*APCTIC*~ATER
*QUALITY*CUA~rITy*usr;5*AL~SKA*hfl.TF'~
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*~UANTITY*USGS*ALASKA*WATER*~UALITY
*~UARTZ*PRINOLE*ALASKA,FAIRBANKS
*~UATERNARY DEPDSITS*GRDUND WATER*KORKINAoKHAL MER-YU AREA, USSR*PERMAFROST
*~UATERNARY FDRMATIONSOGROUND WATER*TDLSTIKHINoPER~AFRDST
*~UATERNARY PINOO*PALEOHYDROLDGY*SCHUMMOUSA
*~UATERNARYOPONDMAREVOKOZHEVNIKOV BAY, USSR*HISTORY
*~UEBECOHYDROELECTRIC POWER*CHAGNON
*~UEBEC*ONTARID*HUDSON BAyoSURFACE WATER DAuoCANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
oSTREAM FLOW
*~UEBECOWATER-LEVEL*STREA~ FLOW
*R.R.OPERMAFROST
*RABOTNOVOPER~AFROSTOYAKUTIA, USSROSWAMPS
*RAOAR MEASUREMENTsoGREENLAND ICE CAPOWALKEROPEARCE
*RADAR MEASUREMENTsoGREENLAND ICE CAPOWALKERoPEARCE
*RAOFaRTH.ORGA~IC TERRAlN*ACTIVE LAYER.PER~AFROST
ORAOFORTHORESEARCH PROJECTSOMUSKEG
ORADIATION BALANCEoCHERNIGOVSKlloARCTICOABLATIONoGLACIERS
*RAOIATION*METEDROlOGV*MAKAREVICH*G·lACIER
*RAOIATIONOWATER BALANCEoGAVRILOVA*TRRIGATION
*RADIO ECHO SOUNDINGOCANADA, ElLESM~RE ISlANDoHATTERSlEY-SMIT"OAIRBORNE EQUIPMENT
OGlAC I ERS
*RAOIOACTIVITV*JOHNSON*LIKENS*ARCTIC T~NDRA*SURFACE W~TER$
.RADIOCARBON OATING*AlASKA, flARROft*CARON
.RAILROAD, HUCSON BAY*PER~AfROST*CHARlES
*RAILROAOS*CONSTRUCTION*PFRMAFkosr*LILBlMCV
ORA INFAll IN TENS I TY-DURA TIONOBRUCEoCA~ADA
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*RAINfALL*PRECIPITATION*MIlLER*ALA5KA
*RAINFALL*YA~A~OTC*F4R EAST
*RAINWATER*ALASKA, CHA~BERlIN GLACIER*SEDI~ENTATION*HYOROCrE~ISTHY*GUY
*RAKHMANDV*RIVER BASINS*S~C~ hATER DISTRIBUTIC~
*RAK I TOV *p ER ~AFROS T* PE TR.O l Eufo'
*RAKITOV*PErRCV*PERMAF~OST*GECLOGY*ARCT[C*OIL
*RAMPART DAM PROJECT*SROQKS*ALASKA
*RAMSEIER*PROPERTIeS*POLAR SNOh
*RANKKA*PERMAfROSr*ORAINAGE
*RAPIDS*SYllNSKll*ANGARA, USSR*ERCSIO~*OfSCHARGE
*RAP JDS*F [Nt ANO*HVDROflEC TR I C POWER
_RASMUSS EN-ARCTIC AeER lCA- TIIULE EXPEO IT ION
*RASMUSSON*SnEOEN*POlLLTION*wATER EXPlCITATtON
*RASPOPOV*GROUI\IO kATF,R*HYDRGGEUlDGY*PERfolAFROST
*RASPOPOV*PERMAFROST*HYORCGEOlOGY*CRCLNOWATER
*RATHGFNS*GREENLAND*SAGA
*RATHGENS*PER~AFROST*ENGI~EEql~G
*RATHGENS*TE~PERATURE*GROUND WATER*PER~AFROST*CONSTRUCTION
*RATSEK*MELTING*GlACIEq
*RAVDONIKA A~O OTHERS*SIBERIA*GRO~ND "ATER
*RAVDONIKAS*SIBERIA*GROUNC~ATER*OIL*HYCRnGEOLCGY
*RAW ~ATERIALS*DEPOSITS*~LLLIG~N*KERNS*THCRNE*RUTLECGE*AlAS KA RAILRCAO*CONSTRUCTIUN
*RAWSON*BIOLOGY*ARCTIC NORTH A~ERICA*LIMNCLOGV
*RAV*AlASKA*PERMAFROST
*RAY*ALASKA, POINT BARROW*SHAFT
*RAY*EROSIUN*GLAC1AL ST~EA~S*RUNOfF
1015
0515
1216
2423
25B2
2524
013B
2036
25B3
0115
0029
005B
Or;51
0059
0060
2586
25B1
25BB
1302
25BO
0061
2611
0062
2501
2592
0793
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.RAY.PERMAFROST
*RAZDElNYIPENINSUlA.HYDROGEOLOGY*PO~C~AREV*A~DERMA
.RECESSION*SABLE*ALASKA, OKPllAK GlACIcR*THIN~ING
.RECIRCULATING SYSTEM'OESIGN'"ESEA"CH'BFCK ANC ASSGCIATES'WESTFALL
*RECKENOORF*ALASKA, fRANKLIN RLUFFS*STREA~ PIRACV*HUSSEV
.REDIRECT WATER*MARKIN*ANGARA RIVER, USSR*vENISEY RIVER, USSR*oe R1VER, USSR
.HYDROELECTRIC POWER
*REoazuaOV*VQRKUT A, US SR* P!:RMAFRQ ST* TEf-lPERA rURE
*REECE*HYtANO*AlASKA*WATER
*REECE*HYlAND*ALASKA*WATER
.REEO.ALASKA, NORTHERN*EXPLOPATIO~*HISTaHY*PETROlEUM
.REEO.COLVILLE RIVER AREA*PLANKTON CRUSTACEA*CHEMISTRy
.REED.GROUND WATER*ARCTIC*GEO~ORPHOlOGY*GEOlOGY*BOSTOCK
*REEO*ICE-CAP*OISPOSAl*WASTEwATER*rOBIASSCN
*REEO*PERHAFRCST*GEOLOGyt;<PETRDLEU'"
OREEO*YUKUN TERRITORY, DAnSON~FRttIJNG~HATER
OREEOY*WATER SUPPLY*FURECAST*Sr-.JOW SURVEY
OREFERENCE*OARUCHEV*USSR* TP AVELEH. S*E XPLORER S*BCOK
.REFRACTED WAVES*SEIS~IC SLRVEY*Of~ENITSKAIA*UST-ENrSEISK PORT, USSR
OREFUSf*SANITARY ENGINEERING*OOROGDVTSEV*FAR ~ORTH
OREGIMEN*GRQUND WATER*KAM~NSKII, AND GTHERS
OREGUtATIO~*SKnGEN*SWEDEN.SlnRA tULE ~IVER
OREIO.CHEMICAl ANALYSIS*ALASKA, A~CTIC*SEhAGE
oRE INHERG*LENA RIVER, USSR* TE10lPER II; TURE, hA TER*SUSPENO IC SeD IMENTS *BRE AKUP
'WATER LEVELS
*REINIUK*USSq*PI:RMAFROSTlOlGROUNO\.lATER RECHARGE*CONDENSAfICN
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25QO
2556
12 "
1537
1217
1043
25'3
22A6
22B5
2Q4B
0"4
25%
2366
25Q5
2594
0064
1140
2153
1332
2314
0150
123B
0065
0066
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*RE I Sr;*",nHR*ALASKA, PCI IN T BARROw*ALA SKA, NUWUK LAKF.*P(NDS*1'IAR INE NATUR E*GE IGER
*LEWIS*BARNARD
*RElIEF*GROUND*TOLSTKH[N*DSSR*OISTR[BLTIO~
.RELIEF*TURA~ RANGE, USSR*OYSSA RIVER, USSR*PERMAFROST*~ORCVINOV
.RENQVIST*Fl~LANO*HYOROLOGV,GENEHAL
*RESEARCH OEVElOP~ENT P~OJECTS*MARKIN*4SSR
.RESEARCH PROJECTS*IHO PRCGRA~"'E*GLACIOLOGY*AVSIUK
*RESEARCH PROJECTS*~USKEG*RADFORTH
*RESEARCH PRQJECTS*SHNITNIKOV*GlACIOLCGY*HVDROlOGY*Cll~ATClOGY
*RESEARCH*BECK AND ASSOCIATES*WESTFAlL*RECIRCULATlNG SYSTE1'I*OESIGN
*RESEARCh*HURLEV*Al~SKA, BROOKS RA~GE*GLACIERr MCCALL
*RESEARCH*~ATER RESOURCE S*BEHLKE 'ALA SKA
*RESERVOIR*TEMPERATURE*SOKULNIKOV*wINTER CONDITIONS
*RESERVO IRS*CL rMA TIC CH/lt~GE*VEN()ROV*HYOROELEC TR Ie PCwER
*RESERVOIRS*EVAPORATrCN*VIKUllNA*bRASTAVSK[1
*RESERVOIRS*EVAPORATlaN*YATSE~TKOVSKl*KOKOULlN
*RESERVOIRS*HEAT BALANCE*~UMIDITY*TE~PER/ITURE, AIR*VAKOVLfVA
*RESERVOIRS*Tr-ERMAL RFGIME*RESSlNSKII*~tNKEL*KR[STSKII
*HESISTANCE ~ETHon*PERMAFRCST*DOSTOVAlOV*SIBERIA
*RESISTANCE MFTHOO*PERMAFRGST*VOSTOVAlOV
*RESISTANCE ~F.THOD*PERMAfROST*UOSTOVALCV*[NDrGIRKA ~IVER, USSR
*RESOURCES*OAlL*ALASKA
*RESOURCES, ~INEqAL*GEOLOGY*S~ITH*ALASKA, SEWARD PFNI~SULA
*RES S INSK I I*MF.."JKFL*Kt{ 1ST SK [ I *t{£ SF..R VO [R s* THERfJAL REG [" I:
*REUTZ*FlNLANU*HVDROELECTRIC rnwFR
*HEX*ALASKA, NOIl.TH*HYIFWDYt\AMICS*lfJ.KE ORf ENTATION
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1204
2755
2475
0067
1055
2626
1372
1400
1537
llA6
2892
0155
0467
0731
0319
0513
0353
2162
2161
2163
2149
2671
0353
0068
0070
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*REVNOLOS*ANOERSON*ALASKA. UMIAT*BENTONITE OEBRIS*BROhN
*RHOOES*SNOW RESEARCH*SNOW INVESTIGATION PROGRAM
*RIABUKHIN*UST'-PORT. USSR'OIL'PERMAFROST
*RIABUKHIN'VENISEV RIVER'GEOLOGV
*RICHAROS'ORAINAGE'WATER RECREATION'SASKATCHEWAN, CAN
'RICHAROS'MACKENZIE RIVER' ICE
'RICHAROSON'H.M.S. HERALO'ZOOLOGV
'RICHAROSON'TEMPERATURE'NORTH AMERICA'PERMAFRCST
'RICKARO'ALASKA'ALLUVIAL GROUNO'ORILLING
'RICKARO'SEWARO PENINSULA'OREOGING
*RIEGER*BRQWN*ALLAN*SOIL PROPERTIE5*ARCTIC*AlASKA
'RIEGER'KALLIO'ALASKA, INTERIOR'SOIL PHYSICAL PROPERTIES'PERMAFROST
'R IGSBV'GREENLANO, THULE' ICE FABR ICS
*RIKHTER*rCElANO*RIVER*Rlsr*WATER, CQ~PO$ITIO~*SIBERIA. WESTERN
'RIKHTER'SNOh COVER OISTRIBUTUION'USSR
*RIKHTER*TUNORA*ClIMATE*HYDROGRAPHV*KCLA PENINSULA, USSR
*RINK*GREENlANO*WATER*OUTlET
*RINKER.GREENlAND. NW*rCE rHICKNESS*~OCK
*RISSLING'TO~IASSON'SNOW TRENCH
*R IST*WA TER, COMPOSl TION* S I BER I A, wE S TERN*R I KHT ER* rcE LAND*RI VfR
*RISTILUOMA*FJNLAND*8ATHY~ETRY, LAKE
.RIVER ALLUVIUM*CA~TWElL*BlISS*ALASKA, NORTHERN
.RIVER BASINI\IGtACIATtON*PfTROV*KA,.,AlOV*SARYTAG BASIN, USSR
.RIVER BASINS*LAKEs*nOGOANOV*MURMAN REGIG~ USSR
*RIVER BASINS*SNOW WATER C(STRIBUTrON.RAKH~ANCV
*RIVER BEDS*PfNKnVSKl(~SIBERIA
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1162
0071
2596
2599
0072
2600
2602
2601
2604
2603
2681
2685
2916
0075
1303
0073
2605
2280
0396
0075
0076
1169
0299
0713
2413
0026
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*RIVER BREAKUP*PANOV*LAKE BREAKUP*FORECASTING*BRfAKUP
>RIVER CHA~NELSOP!NKQVSKlloS1BER1A
oRIVER CHEMlSTHY*FllE~KO*KCMI ASSR
*RIVER OEPQSITS*SHAMOV*USSR
oRIVER DIVER510N*OAVYDOV*wATER SUPPLY
>RIVER DIVERS1DN>OEMCHENKD>USSR
oR I-VER 0 I VER S IO~*O I SCHARGE*ANTONOV
>RIVER DIVERSID~>DZE~S-L1 TDVSK! IOHYDRCHECTRIC POWER
*RIVER DIVEHSIONoFEOOROV*IAlWSH*OB RIVER, USSR
.RIVER OIVERSION*FISHERIeS*BOBROVICH*PECHORA RIVER, USSR
>RIVER DIVERSION>GERASIMOVoSNO. MELTING
>RIVER DIVERSIQN>HIEHLEoYENSEY RIVERoOB RIVER
>RIVER DIVERSION>~YDROELECTR1C PO.ER>DAVYDOV>USSR
>RIVER D1VERSION>KISElEV>PECHORA R1VER, USSR
.RIVER OIVERSIONoMIN'KOVICH*SADlEAVOVClGA BASIN, USSR
>RIVER DIVERSION>OB-PECHORA WATERSHED, USSRoKOEPPEN
>RIVER DIVERSIDNoROMASHKOV008 RIVER, USSR
oRIVER DIVERSION.RUSSO.PECHORA, USSR
.RIVER OIVERSION*SARUKHANCV*PECHORA, USSR
oR rVER 0 rVER S ION*SERGEEV*PECHORA, USSR
>RIVER OIVERS10N>SHCHIGLOVSK1IOFOGEL>USSR>OAMS
>RIVER DIVERSIO~>SHISHKIN>PECHORA R., USSROVYCHEGDA R•• USSR
.RIVER DIVERSIONoVENDROvoPECHORA RIVER, USSR
.RIVER ESTUARleS*ANTONOV*YENISEY RIVE~*OB RIVER*OISCHARGE
.RIVER FLOOOS.FILENKO*CRr~EA, RIVER, uSSR.rtF. JA~S.SNCW ~ElT
.RIVER FlOW*CQACHMAN*OISCHARGE*lABRADCR
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0007
0025
2735
0119
OB83
0887
0778
0902
0260
0707
0197
0236
OB82
0314
0095
0318
00B2
0090
0100
0116
0935
0125
0468
0626
0925
0864
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*RIVER FlOW*KONDQATCV IfOI#CHANNfl FCR~ATIO~
.RIVER FlOW*RLNOFF*NlI.lEDS*CUr.lI.~OVSKII*INDIGIRKA RIVER.IANA RIVER
*RIVER FlOW*SI8ERIA*ANTONCV*F.CtNO~ICS
.RIVER FlOW*SCKOlOVSKII*TEXTBODK
*RIVER flOwS*SNOW*ICE*MACClEAN
*RIVER ICE*DISCHARGE*KAM~DA*JAPAN
.RIVER ICE*FAR ElI.ST t USSR*GERPANISHVIlI
-RIVER ICf-FRAlIl ICE-SIOCROVA-AKHURIAN RIVER*ARAKS RIVER
-RIVER ICE-ICE STRENGTH*BUTIAGIN-SIBERIA
*RIV£R ICE*VADILO*STRUCTURE
*RIVER lEVEL CHANGES*OISCHARGE*tVANOV*USSR*ESrUARIES
*RIVER LEVEl*ICE JAMS*SIMOJOKI*AREAKUP
.RIVER MODElING*ANTONOV*OO RIVER*OElTA
*RIVER MOUTH*MAMAYEVA*KAMCHATKA PENINSUlA t USSR
*RIVER MOUTHS*DISCHl\,RGE*A~TONOV*lAPTEV SEAt USSR
.RIVER NETS*ORAINAGE*VlI.SKOVSKII#KAMCHATKA, USSR
*RIVER NETWORK*8RATTSEV*RUNOFF MODULUS
*RIVER REGIME*KARST FEATURES*TORSCEV*ONEGA-SEVERNAYA t USSR
*RIVER REGULATION*~A~AK
*RIVER RUNOFF*AKADEMIIA NAUK SSSR
*RIVER RU~OFF*KONKINA*PECHORA BASlN t USSR*rUNDRA
-RIVER VAlLEY*ULlENIUS-SWEDEN
-RIVER wATER*BRAZHNOKOVA*AlEKIN*hKCTIC BASI~*CHEPISTRY
*RIVER*RIST*WATER t CO~PUSITION~SI~ERIA, ~ESTERN*RIKHTER*ICElANO
*RIVER-ICE*WlllIAMS*AlASKA*BRIDGF.S
*RIVER, SMALL*HYDROLUGY, hJNTF.R~hAllER*AlASKA
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0328
1446
0614
0161
1017
0298
1406
1451
0780
0453
0276
0140
0611
1038
0632
045B
0733
0422
1037
0567
0329
0802
05B1
0075
2836
0486
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*RIVERS*ANTONOV·ENERGY*SIQF~IA*OISCHARGE
.RIVERS*A~TO~CV*ICE REGIME*WATcR REGI~E.YAKUTSKAYA ASSq
*RIVERS*ARCTIC RIVERS*BURCYKINA*A~TONCV~8REAKUP*FREelfUP*CISC~ARGE.JC E THICKNESS
*RIVERS*BE~KSlIEV*HYDRalOGY, GENERAl*KAZAKHSTANA, USSR
*RIVERS*CANAOA*SEDIMENT DATA
*RIVERS*ClI~ATE*GEOGRAPHY*APOLlOV*USSR
.RIVERS*ESTUARIES*HYD~OlDGrCAl FORECASTING*BURDYKINA*SIBERIA
*RtVERS*HYORDCHEMISTRV*MAKSIMCVA*LSSR.KARELIA~ COAST, WHITE SEA
*RIVERS*HYDROElECTRIC PLANTS*ZHULAEV*KAlAKHSTAN
*RIVERS*HYOROGEOLOGV*USSR*USSR
ORIVERSOHYDROLOGICAL REGI"EOANTONCVOS!BfRIA
*RIVERS*HYOROlOGY*MOLITVIN*USSR*KARST TERRAIN
*RIVERS*ICF BREAKERS*POlNIAK*ANTONOV*lENA RIVER*YENISEY RIVER*CR RIVER
*RIVERs-rCE CONTROL*LENA RIVER*ANTONOV
*RIVERS*ICE FORMATION*PANOV*BRfAKuP*USSR
*RIVERS*ICE JAMS*FAIKO*LE~A RIVFR,USSR
*RIVERS*ICE*KA~MERIKH
*RIVERS*KEMMERIKH*URA, NORTH OF 59 DEGREE N.. *LAKES
*RIVERS*lAKES*ICE PREDICTION*~llELLC*CANACA
*RIVERS*LAKES*LOCATION*PERMAFROST*~RChN
*RIVERS*LAKES*NAVIGATION*SAILING DIRECTID~S*ZE~LIANOVSKII*USSR
*RIVERS*LEP.ECEV*SEA-ICE
*RIVERS*NAGEl'*NERCHl~SK, USSR
'OR IVERS*t\jAGEL I*S IBERIA*WINTER
*RIVERS*NAGEL'*VAKUTIA, USSR
*RrVERS.PER~~F~OST*FlO~~Gq{;U~[)hATFR*PIGlIICVA*srBER(A
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0634
0620
0623
0690
OB39
0637
0764
1032
2552
2791
0616
10B6
0621
2859
OOOB
0917
2316
0308
0699
2B99
0529
0956
24R7
2490
248B
0023
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*RIVERS*POLYNYAS*NAlEOSOZONOVOYANA-KOLYMA REGION, USSR
°RIVERS*RUN-OFF*OISCHARGEOMELINOSWEOEN
OR IVER SORUNOFFoSI BER I AOUS SR*HYOROGRAPHYOAKAOEMII A NAUK SSSR
*RIVERsoSIBERIA*OISCHARGEoAGUPOVOMETECROLOGY*USSR
ORIVERS*SIBERIA*OISCHARGEoANTONOV
*R IVERSOS I BER IAOHOwoOI SCHARGEoANTONOV
ORIVERS*SMIVNOVONEKHAICHIK*BOL'SHCY LYAKHOVSKY ISLAND, USSR
*RIVERS*THERMAL REGIME*ANTONOV*KUREYKA RIVERoYENISEY RIVERoTEMPERATURE, WATER
ORIVERSOWATER LEVELoFORECASTINGOFEOORCVOSIBERIA, EAST
ORIVERSOWATEROTEISOUSSROLAKES
ORIVERS, ARCTICOESTUARIESOIVANOvoGILIAROVOMOOELING
*RIVERS, GENERAL OESCRIPTIONoZHILINOUSSR
OR IVERS, LARGEORUNOFF VARIATIONoSOMOVOUSSR
ORIVERS, SIBERIA*ICEBREAKERSOANTONOV
oRIVERS, SIBERIAOWATER LEVELoBALAKIN
.RIVERS, SMALL*OISCHARGE*VLAOIMIROV*USSR
*RIVERS, SMALl*GEOMORPHOlCGY*IENKOVICH*KA~CHATKA, USSR
ORIVUlETS,. DRY*KARPACHEVSKI I*VINUlOAEV*KA~CHATKA RIVER, USSR
*ROAO PAVEMENTSOTHAWINGoFREEZINGOSOILOTABER
*ROADS*SNOWORIFTS*KARYSHEV
'ClROAOWAV'" rEM PERA TURE .PER MAFRO ST*S RE~fER 0: LACHE NB RUCH*GR EENE
OROBERTSOABU-LUGHOOOINOUSTRIAL OPERATIONsoINOUSTRIAL hATER
.GROUND WATER, TE~PERATURE*PER~AFRCST*STAll
OROBERTSOARMSTRONGOICE GLOSSARY
OROBINOGLACIER SURGES
OROBINOGLACIFR SURGES
:c<ROBINSON*ALASKA, FISH CREEK*AlASKA, SENTINEL HIll*TEST WElL*CORE TEST*COLLINS
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2860
1061
0561
055B
0612
0617
1113
0622
091B
2724
02C~
0533
0162
1291
1290
0473
0531
0479
2720
1337
2254
2001
202B
1323
1327
2609
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*ROBINSON*ALASKA, SIMPSON*CORE ANALVSES*TEST WElLS*VUSTER
.R08INSON*MICROPAlFONTOLOGY*ALASK~, K~IFEBlADE*ALASKA, TITAlUK*rEST WELlS.BERGQUIST
*ROBINSON*PERMAFROST*PALEOfllTOLOGY*ALASKA, OUMALIK*TEST wELl$IOtCORE TESTS*BERGQUIST
.ROCK*DOSTOVALOV*ELECTRO~AGN~TIChAVES*PER~AFRCST
.ROCK, FROZeN*ACTIVE LAYER*KHO~ICHEVSKAIA
*ROCKS*BROOKS*PERMAFROST*ALASKA, MT.~CKI~LEY
*ROCKS.GAS*tAPINA*PCROSITY*PER~EAHllITY*TEMPERATURES
-ROCKS-SHVETSOV-MEISTER-TFRMS-PE'"AFRCST
*ROCKS*SIBERIA*PERMAfROST*lEMT50V
.ROCKS, CRYOP~ILIC*PERMAFROST STUDIES*PARKHOMENKO
.ROCKS, FROlEN*ANANIAN*ELECTRIC CCNDUCTIVITY
-ROOEN-GULF OF ALASKA<ESTLAR1ES<CIRCULAT10N
*ROOEVICH, EDITOR*WATER RESOURCES*LENA, YENISEY, USSR
.RODRIGUEl.SC~HITT.GREENlAND*WATER SUPPLY
-ROOR I GUEZ-,CHM I rr<UT I LI Tl ES<SE WAGE 0 I SPOSAL<GLAC I ER .ATER
*ROENOGREENlAND*PONOS*lAKES*LIMNOlOGY
-ROGATKO-NORT"ERN SEA ROUTE_WATER SUPPLY
-ROGER,-ARCTIC<UTILIOOR CONSTRUCTION-SANITARY FEATURES<SURVEY
*ROGERS*KWETHLUK*ALASKA*AlASKA, HOOPER OAY*AlAS1<A, CHEVAK*P.ROJECTS*WATER
*ROGeRSON*~OA~S*KNOH LAKE, LABRADCR-U~GAVA*SNCWCOVER*SNOWFALL
*ROGINETS*VALITSKII*NORIL'SK, USSR*MINERAl RESOURCES*~YDRLGEOlaGY
-ROGOVOI-WHITF RUSSIA, USSR<SOIL FREEZING<RUNOFF-,NOw MELT<FORESTS
°ROGOlIN*IZVESTOKDVAYA-URGAL, U5SK*NALEDS
.ROMANOVA*GEOMnRPHOlOGY*S~AMPS.SIHERIA, USSR
.ROMANOVA.PERMAFROST*VFGETATIO~*HYDRClOGY*ANACYR PLAI~*SWA~PS
OROMANOVICH*LAKTIONOV*USSq*lITfRATURf SURVEY. ICE FCRfCASTING
2606
2607
2606
2159
2326
20R4
2357
2426
2653
2514
2020
2670
0077
2621
1527
0076
2610
1524
2611
1438
0454
0079
2612
13A4
1365
0939
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*ROMANOVSKII*HEAT FLOW*GRCLND ~AT[R*CHIIH[V
*ROMANOVSKlr*PERL'SHTEIN*~AKSJ~OVA*SIAE~IA, USSR*GECCRYOLCGY*GEO~CRPHOLOGY*WATER
*T'-AWING
*ROMANOWSKI*USSR*"ATER AALANCE*HE/lT BALA~CF
*ROMASHKOV*OB RIVER, liSSR.RIVER O(VERS[UN
*ROQFS*SNQW lOAOS*NEUAAUER
*ROS*ICE caVER*CURRENT PROFllE:*STREA"'FLGW HYORAUllES
.ROSENFElD*FOlK*KRYNtNE*LISBUR~E LIMESTONE*PETROGRAPHY*PORCSITy*aOWSHER
.ROS€NFElO*LAKES*PRORlE~S.HUSSFY
*ROSENIUS*FINLANO*HYOROELECTRIC PChER
*ROSKURYAKOV*USSR*ICE EFFECTS*HYOHOELECTRIC PCWER
*ROSSOLIMO*USSRHI;NORALAKES
*ROSSOlIMO*USSR*WATERS, GEOGRApHY
.ROY*HUSSEY*CARSON*ARCTIC.lAKE*S€OIME~T*MCRPH(lCGY*Q·S ULLIVAN
*ROZEN*PECHORA RIVER, USSR*PERMAFROST
*ROlHKOV*TUNGLSKA RrV~R, LSSR*SPRINGS, SALT
.RUBIN.HYDROLOGY, GENERAL*LENA-INDIGIRKA REGICN, USSR
.RUOAVIN*UISTRIBUTI0N*SIRERIAN PLATFCRM*NALEDS
*RUFFEL*POLLUTION*SEWAGE INOLSTRIAL*SANITARY PROTECTICN*CCNFERE~CE
ORUFFEl*SOIL HYGIENEoSEWAGf, I\,JOtlSTRIAl*CCNFERENCE
*RUHIANTSEV*FGRMATIUN*~ALEOS*PER~AfROST*HYDROLOGY
·RUN-OfF·DtS(~ARGE:*~F.lIN·S~EDEN*RIVERS
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OOBe
1030
OOBI
0082
1309
00B3
121B
00B5
00B6
OOBB
00B7
1176
2613
2614
0795
1351
0522
135B
1061
*RUN-OFF*OISCMARGE*SURFACE .. ATER,*CANACA, CEPT. OF NC~THERN AFFAIRS*YUKON TERRITORY
.e~ITISH (OLU~BIA*wATER ELEVATluN
*RUN-OFFOFEDCROV*LSSR, EURCPEA"l*FlCODS, SPRING
*RUN-nFF*FLU"'~EASURE~ENT*TAYLCR.*CAILLEUX*GREE~LA~D
.RUN-OfF.HYO~CLOGY*NAOElHIN*PfCHORSKAYA GLHA, USSROPECHCRA RIVER, USSR
OBIO
0922
OB03
109B
nIAlII.:GPA?HY CF ARCTIC hATER RFSCURCES - JULY 19-,O
*RU~-[JFF*SHA~(V*USSR*SUSP~\DEOSECEVE~TS
PI\GF 2'57
10hO
IG62
0120
107 H
*RUNNfNG ~Ar[R*FROST ~CTICN*SlClFPANKIEwICl*HC~NSU~C, VESrSPITSHFkGEN*GFUMUI{p~ULnGY
*SUIl*CEPtiSITS
*RUNOfF CAlCIJlATIONs*nrSC~A~G[*T~ESTvAN
*RtJNOfF CALCLLATlnNS*lVOVICH*VELIKANCV*EVAPCRATICN
*RUNOFF FORECASTS*SNO~ INVESTIr,ATID~S*CGRPS OF ENGINEERS
*RUNOFF MODlJLLS*HYDROLOGY, r.;E~~ERAL*YENI SEY BASIN, USS~*KLCPOVA
*RUNOFF MODUlLS*RIVEq NEThORK*eRATTSEv
*RUNOFF PI{EDICTION*POPUV*RARA~CV*LSSR
*RUNOFF VAPIATIUN*SOMOV*USSq*RfVEPS, LARGE
*RUN{)FF*AllLA I IOi\l*AKA(;f·"" I III. NALK SSSR*GLAC I CLI1GY*lJRhLS
*RUNOFf*AOLATION*ClI~ATE*~FfLER*H[ATEXC~ANGE*SVE~ORUF GLAClfR, NwT
*RUNOfF*ABlATIO~*~YDROlOGY*PAL'GOv
~RUNOFF*ABLATION*MAK~qEVIC~I*~ALAYA ALVATI~KA GLACIERS, USSR~HYDROLGGY
*RUNOFF*ALtASrl~SKAIA, AND DrHFRS*SEVER~AYA DvINA RASIN
~RUNOF F*AN TOI-.:eV.CUN r r!\SF. ,'H .01 Rur'.;'(JF F*ARC TIC ueEt.. N
~RUNOFF*A~TO\Ov*cnNTI~ENTAL RLNrJFF*Sf3ERIA*8rSCf!ARG~*ARCTIC OCFAN
*RUNOFF*A~TO~OV*SIBERlh*DISCHARGE
*RUNOFF*HAlKGV*U~AL
*RUNOFF*HERKr~*MELTrJ~G*~ALfOS*SAYA~ REG!O~*BAIKAl WIGtUN
*RUNOFF*OFLrh*LE~A WlvER*A~TONCV
*RUNOFF*n!SCI--AQGE*HLOSCN HAY*SURFAeEhATF;~*C"/I<Ant.., OPPr. CF ~JCRTHEn1lJ AFFAIRS
*RUNOFF*OISChAQGE*SURFACE hATE~*HLDSC~ f\AV*CA~A[JA, O[~I~I[~ WATER AND P~WER HLREAU
14 ~2
0426
046C
0814
0316
07]3
0665
0162
O~60
0304
1272
12Rl
0585
0629
D62f:1
0610
0662
1447
0625
2324
OAIH
0834
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*RUNOFF*GEOGRAPHY*MAZURENKO*LENA RIVER, USSR.ANGARA ~[VER. U~SR.HISTnRY
*RUNOFF*GLACIATION*KlIGE*CAUCASUS RIVERS, USSR
.RUNOFf.CLAC l ER ABLA T I DN*CHEKHCNAO $KA I A*DZHUNGAR$K r Y .H AT AU, US SR*HYOROLOGY
*RUNOFF*GLACIERS*SIBLIOGRAPHY*GEOGRAFISKA ANNALER*SWECEN
*RUNOFF*GtAC IERS*CHI lHQv*r-.CVOYA lEt'lt VA, USSR
*RUNOFF*GONCHAR*DESNA R., USSR. *MEl T~A TER*EROS I ON ceNTROL
.RUNOfF*GROUND WATER*AOL'SHAKGV*KLlNETSK BASt~*BREAKUP
*RUNDFF*GROUNC WATER*POlIAKOV*P£RPAFRCST
*RUNOfF*GROU~CWATER*KAiA8tN
*RUNOFF*lCE CISCHARGE*SHAHANOV*MAKARE~rCH*TAlGON GLACIER, USSR
.RUNOFF*I NF I LTRA T rON*hOR TON* SNOI-i-f"E LT
*RUNOFF*KAZAKH ALTAY, lJSSR~GLACIATION*VILESOV*AHLArIC~
*RUNOFF*KE~MfRIKH*URAL ~T~S, uSSR*rJISCHARGE
:.;.:RUNOf F*K HIS I NOGaR SK, US SR.*HYDROGEOLOG v* TRUHIE VAt SI\OCFI KOVA*CHE~ I STRY
*RUNOfF*KOLY~ R., USSR*SHPAIKHF.R
*RUNOFF*KU~AROV*USSR*FORECASTING
*RUNOFF*L ARS EN*GLAC f OLOGY*G~ EENL Af\,D
*RUNOFF*LARSE~*GRfENLANO
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1263
Ins
OB50
0210
0111
0013
020~
1022
02~0
1213
0305
0121
032~
0051
0948
*RUNOFF*LEVIN*KOLY~A RIVER, USSR*INOIGIRKA RIVER, U$$R*VANA RIVfR, USSR.METEOROLUGY
*HYDROlOGY
*RUNDFF*LYLD*LE~A AASIN, lSSR*ANGARA, LSSR
*RUNOFF*NAl€DS*()OGANOV~Kf I*INOIGIRKA RIVER*IA~I\ RIVER~RIVER FLew
*RUNOFF*NALECS*MELTING*srRLCTLRE*SOKCLUV
*RUNOFF*,\jnME, At A. SKA*WA TER SUPPl Y*HOY 1*0 I SCHARGE
*RUNOFF*pERIGlACIAL E"JVIRON"'E~T*STREA'" ERCSIOI\*CCCK""'ECHAfJ RIVER, (ANAeA
*RUNOfF*POPl'V*SIAE~IA*nISCHARGE
0970
100~
1446
1444
02~1
0221
1421
0101
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.RUNDFF.PREcrprTATIO~*BYOIN*KCLAPENl~~ULA, lJSSR~EvAnCRATICN
.RUNOFF*PRfCIPITATrON~LlrTSCHG~HYnROLCbY~EVAPCqATIr.N
*RUNOFF*RAV*EROSION*GLACIAl STRfA~S
*RUNOFF*SI8ERIA*USSR*HYDRCGRAPHY*AKAOE~IIA NAUK SSS~~RIVERS
*RUNOFF*SNO. COVER-FORESTS-BASOV
*RUNOFF*SNQW COVER*SIOnRDVA~GEOR~IA, uSSR*DrSCHARGF
*RUNOFF*SNOW COVER*WAT~R SUPPLY FCRECASTI~G*US SOIL C(~SERVATIDN SEHVrCE
*RUNOfF*SNOW ~ELT*FORESTS*ROGCVGr*"HITE RuSSIA, USSR*SOIL FREEZING
.RUNOFF*SNOW.CURU~ A~D OT~ERS*CHE~ISTRY
.RUNOFF*SNOW-"~l T*MILlER*l.SA, CARR! SON DA~
*RUNOFF*SNOHLINE*GOROON-MOUNTAINS
*RUNOFF*SPENCE-SO~MER-CANAOA. YELLOHKNIFE RIVER-PER"AFRCST
_RUNOFF_SURFACE STORAGE-KNOB LAKE AREA. CUEAFC-HYORrL[GIC STUGY*FINOLAY
.RUNOFf.THER~Al EFFECTS*ZCTIN*SIBERIA, USSR*HEAT BAlA~CE
*RUNOFF-TOLLAN-NORHAY_OISCHARGE
$RUNOFF*US ARMy CORPS OF ENGIN~ERS*SNOW~ElT
*RUNOFF*VASKOVSKII*KAMCHATKA, Ussa*DISCHARr.E
*RUNOFF*WATER SURPLUS*PHtLlIPS~SA~DERSON*CANADA
*RUNOFF*ZAIKOV*VAKUTIA, USSR
.RUNOFF, ANNUAl*VQ 5KRE SEN SK I I *USSR
.RUNOFF, SPRING*FlOUOS*KOvIEl
.RUNOFF, SPRI~G.VElIKA~OVA.USS~*S~Oh COVER
.RUNDFF, SURFACE*SlOPF EXPOSURE*KCRZUN*SNCw ~ELT
*RUSSEll*AlASKA*r.£OlOGV
*RUSSELl.GqEF~lAND, CAMp TUTD.FNr.I~E HEAT*WAT~R PRCcucriON
.RUSSEll*KUMAr*ICE FOG*AlA5KA*INfRARED RACIATION*FCG
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0793
0561
0676
0136
0448
0079
0901
1076
0212
1441
0928
Q54Q
0398
0437
0459
1440
0516
C475
0347
"461
0338
2616
2936
2886
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ORUSSOOPECHOR~, USSRORIVER DIVERSION 0090
oRUSSooVOLGA.~SSROHYDROELECTRICPCWER 00B9
*RUTKOVSK I {.USSR.HYDROLOGY, GENERAL*FORE STS 0091
ORUTLEDGEOALASKA RAILROADOCONSTRUCTIONoRAW MATERIALsoCEPOSITSOMULLIGANOKERNSOTHORNE 2611
.RYAN*ALASKA, UNALAK1EET*hATER SYSTE~*CPERATtCN*OESIG~*LAUSTER 1525
0RY'BINSK RESERVOIROSEOIMENTS*lAKE WATEROHEAT TRANSFEROTACHALOV 2714
ORYLOVOKAIAKHSTANoSNOW EVAPORATIONOSNOW CcvER DISTRIB~TION 146B
oRYlNARoPORTMANOMICHIGANOSNOW COVEROTEMPERATURE 2969
OSAARINENoFINLANOODISCHARGEOPRECIPITATION 0093
$SABLE.ALASKA. OKPILAK GLACIERoTHINNI~GORECESSION 1219
$SABLE$CHAPMAN.PINGOsoWATERoALASKAoGEOLOGY 2115
$SABOEOBATESOALASKA, FORT GREELY$STREAMS.FREEIE-OVER.ICE$BILELLO 2292
$SAOCHIKOVMCHEMISTRY$RUNCFF.KHIBINOGORSK, USSR$HYDROGECLOGyoTRUTNEVA 0094
$SADLEAVOVOLGA BASIN, USSR$RIVER DIVERSIONoMI~'KOVICH 0095
$SAGA$RATHGENS$GREENLANO 2586
$SAGAR$LOKENOCANADA, BARNES ICE CAP$MASS BALANCE 141B
$SAGER$PERMAFROSTOAERIAl ANALYSIS 1220
*SAIAN, OKA RIVER.SPRINGS, MINfRAL*rDlSTIKHIN*OBRUCHEV 2502
$SAILING DIRECTIONS-lEMLIANOVSKIIoUSSR-RIVERS-LAKESONAVIGATION 0529
$SAKHALIN PENINSULA, USSR$PERMAFRCST$lUTSKII 237B
$SAKS-SOVIET ARCTIC-PERMAFROST 2619
*SAKS*VENISEY RIVER.PERMAFROST 2618
.SAlEK~ARn REGION.TOPOGRAPHY.SNOW COVER DISTRIBUTlCN*SOlDATENKOVA 1~05
*SAlEKHARD, USSR*PERMhFROST*Tt~PERArURE*MDSHCHANSKIJ 2416
*SAlEKHARO, USSR*TEMPERATLRF.*P(RMAFRCST*BAULIN*ANANIA~ 2021
BJBllGGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1070
*SALINE CONVfRSIDN*KEHlKE*JOHNSON*PEYTDN*hATER SUPPLY.OESAlINATION
*SALINE ICINGS*GFOLOGY*HYDROGEClOGY*DIENS-lITGVS~II*USSR
*SAlINITA*ANTARCTICA*LI~NOlOGY*CHEMJSTRY*TASH*AR~ITAGE *ANGINO
*SALJNITY*GEOCHEMlSTRY*AR~rTAGE*ANGINC*ANTARCTtCA
*SAlMON YIELCS*KOSTAREV*OKtIOTSK Sf A, ~SSR*TEMPERATURE, AIR*SNCW COVER
*SALT DISCHA~GES*HLACK*TAYLOR GLACIER, VICTORIA LAND
*SALT LAKE*BHINE LAKE*HYDROGEOLOGV*OZENS-LITOV5KII
*SALT LAKES*HANSEN*PERMAF~CST HYOROlOGV*CHEMICAL CQMPCSITICN*GREENLAND
~SAlT WATER LENS*ORIGIN*CEDERSTROP*AlASKA, KOTlERUE*PER~AFROST
*SAlT*KHOMENTOVSKI[, AND CTHERS*S[BER[A*LAKES*SPRINGS
*SAlT*WORKUM*ARcrIC ISlANDS*CANADA*GEClOGV
*SAlTYKDV*MEISTE~*PERMAFROST STUDIES*HISTCRY
*$AlTYKOV*MEISTE~*US5R*PER~AFROST STUDIES
*SALTYKOV*USS~*PfRMAFROST*HYDROGEUlOGY*ENGlNEE~ING GEClOGV
*SAMBURENKO*BREAKUP*FREEZE-UP*HYORDlCGICAl STATIONS*PrYSIDGRAPHV*KOLVMA
*S~MOKIr ~IVER, U5SR*GRQUND WATER*SCKCLOV*lIFSHITS*ICE CONTROL
*SANO*HUME*AlASKA, BAR~OW*PERAlE5
*SANO*wATER, PERCClATI~G*KHAKI~OV
*SANDAANKS*GIlYAQQV*IVANDV*VENISEY ~IVtR, USSR
*5 ANDER$ON*C A'IIADA*RUNOFF* '1'1 ArFR SUqplL S*ilH t lLI PS
*SANDS*SIBERIA*HYDROElECTRIC POWER*BIBlIOGRAPHY
*SANFORO*HEICE*AlASKA, SE'I'IARD PE~INSUlA*nRrllING, CHURN
*SANITARY fNGINEERING*hlTER*uTILlrIES*ARCTIC
*$ AN I TAR Y ENG INfER I'lJG*OURCGIJVI SEV*FAR r.,UR TH*R EFUSE
*SANITAR-Y ENGrr~EP~ING*FArQ*POlAR r{EGIC~~5
*SANrrA~Y ENGINEERP.JG*OBGCLfTS*TYLI'EN REGICN, USSR*WAT[R SUPPLY
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2173
0600
0602
0342
1426
2174
1402
2001
2326
0500
2426
2427
2620
R rVER, USSR 0097
0073
11 aa
2325
0275
1440
oooa
2264
1484
1332
1417
1333
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*SANITAHY ENGINEERING*SfERlING*ALASKA
*SAN IT AR Y FE ~ TURE S* SUP Vi: Y*ROG[R S* ARC f I C.t<u TIL I r,OR CCI'';S 1RUC T [[)~
*SANITARY PROTECTION*Cn~FER~NCE*RLfFEL*POLL~TICN*SEw~GE I~C{JSfRIAL
*SANITARY WASTE OISPI)SAL*BlAKE*AlTER*CLARX*POLAR IIFGICNS*UTIlITIES
·SANITATION¢CLARK*ARCTIC*~ATER
*SANITATION*hARDENAERG*ARCTIC
·SANITATtON*PER~AFROST*AlTER
*SARfK RIVER, SWEDEN*RUN-CFF*MELIN
*SARUKHANOV*PECHORA, USSR*RIVFR DIVERSION
*SARYTAG BASIN, USSR*RlvER BASIN*GLAClhTICN*PETROV*KA~AlCV
*SASKATChEWAN, CAN*RICHARDS*DRAINAGE*~ATER RECRFATION
*SASKATCHEWAN, URANIUM CITY*SthAuE*WATER SUPPLY*KlASSEN*UTILITIES
*SATER*ALASKA, MCCAll GlACrER*GlACIER STUCfES
*SAVARE~SKIY*THER~AL ~fGI~E*PfRMAFROST*DA~S
~SAVCHENKUVA*ClIMATClO~Y~lENA RIVER, LSSROFREElfIJP, FCRECASTI~G
*SAVCHENKOVA*SI8ER[A*F~EEZE-UP*[CE FC~ECASTING
*SAVCrENKOVA*SIBERIA*ICF.FOREChSTlNG, KJVERS
*SAVC~ENKOVA*LSSR RIVERS*rCE*NORTHERN HEMISPHEHE*~ETECRClCGY
~SAvEl'fV*SNOn COVER STRUCTURE*El'RKUS GLACIFKS
*SAVVINOvoY~KUTIA, USSR*EVAPORATtON*KUSATCV
*SAyAN REGION*RAIKAl REGIC~*RL~OFF*HERKIN*~ElTI~G*NAlEOS
*SAyAN R~Gln~, USSR*~I~ING*HYnROGfOlCGY.PE~~AFRUSr*S~VUHTSCV
*SCHAFFERNAK*rExTBOOK*HYDHnGRAPHy,r.E~fRAl
*SCtiEFFERVILlE, Q~EKEC*GREVATT*SNC~
*SCHE~K*ARCTIC*AAPAMOORS*UOGS, STRING
*SCHtRMACHERVAT~A, USSR*LAKES*Ffn[TCV*SJM(~CV
PIlr.F 262
1529
1524
0575
1498
?116
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2014
1060
0100
0299
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1515
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07fJ7
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24A9
1454
0103
1441
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0104
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~SCHMlTT*GqEENL4~O*WATER SLPPLY*RCDRIGufl
*SCHMITT*UTIlrTIES*St~AGE OISPUSAl*GlACIER hATER*RGORIGuEl
*SCHNEIDER*MrNNESOTA*SPRIN~*hINTER*TE~PERATUR~, AIR*CROUNC WATFR
*SCHRIEVER, h~O nTHERS*cn~STRLCTION*CANADA*S~Ch ACCU~LLATICN
(rSCHUl Tl *GRUL!\O WA TER. *?fK ""AF RQS T* FNG II\E EH I NG*GE(JlLG'(~C'-EAVE'S
*SCHU1",..,*USA*Cl7t:1,'f!'ltNAR Y PI ,.,,00:« PALE m,YORCLOG Y
*SCHUPP*FElJl hER* Al ASKJ\, AETHE LOPE RMAF J{OS T*hA TER *CHE MI STRY* TE "'PfR ATIJRF.
*SCHUPP*FEUl~[R*AlASKA, ~~*GROUNO wATER*CHE1"ISTRY
*SCHYTT*GKEF~LA"JO, THlllE flAMP*GlACIClCGY
*SCHYTT*MASS RAlA~CE*SwEOE~*GlJ\CrClOGY
*SCHYTT.~ORWAY, SPITSBURGE~*GlACrER SL~GES
*SCIENCE CO~GRFSS*SYMPOSIL~~PACIFrC
*SCIENCE NF~S lETTER~PERMAFRCST*WATER
*SCIENCE ~[WS lETTE~*STEA~*hATER*~ELlS
*SCIENTIFIC INVF.STIGATrorls*pnLAQ REGfOt>.S*lAKTIC.'-:UV
*SEA ICE*AR,C TIe rCE*ZLfl,UV
*SEA ICE*ZUHi]V*ME TECRCllOGY
*SEA-ICE*RIVERS*lEBEOEV
*SFARRY*ARCTIC*AlASKA*FRfElE-ThAh CYCLE
*SEASDNS*ARCTfC RIV~qS*ANTVNUV*SIPERIA
*SEDF;LNIKOVA*SPRI~GS, HUT*KAI-ICHATKA, LSSR*LAK[S, VCLCI'_'1IC
·SEOENKD*srH[qIA*C~fMr5TRY*hYI]RDGEUlCGY
*SFOJMENT CAr~~~IVERS*CA~AnA
*SEDIM.ENT TRA-\SPOqT*A~qlA~n*ALASKI\*GLACIAl ST~tA~
.SEDIME~T T~h~SPORT*CHER~~YK~I~USS~.ICE
*SED[~E~T*~ORP~OlCGY*(JtSUllIVA~*q[.Y*hLSSEY*CA~SCN*AqCTIC*LAK~
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1527
2622
0106
2623
0101
291q
11H3
2918
0108
1316
CCOI
26}4
2625
094C
0544
0543
OQ5fl
0109
0613
0111
0112
OH3Q
0121
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1176
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*SEDIMENT*STOR~GF.*ALASKA*ARCTICSlCPE*nATER RESOURCES
*UNITEO STATES GEOLOGICAL SURVEv*CHE~ISTRv
*SEDIMENTARY ~ATERIAlS*lO~ACHENKOV.INDIGIRKA RIVER, USSR
*SEDIMENTATIU~*GERSHANOVICH*BERINGSEA, USSR*OCEANS*CCNrINENTAL SHELF
*SEO I ""ENTA TI 1]f\l*GOVORUKI-tA* lEML YA FRANTSA-l CS I FA, USSR. LAKES
*SEDIMENTATION*HYDROCHEMISTRV*CUY*RAINhATER*ALASKA, CrA~BERLrN GlAC1ER
*SEOIMENTATION*SllT TRANSPORT*OISCHARGE*NCRRBIN*CEwE*SWF.DEN
*SEDIMENTDLOGV*GLACIER GEOLOGY*HANSEN*~REENlAND, EoE ~AY
*SEDIMENTS*BERElKINA*KARElIAN ISTH~US, USSR*LAKES
*SEDIMENTS*EARnLEv*rOPOGRAPHY
*SEOI"ENTS*LAKE WATER*HEAT TRANSFER*TACHALOV*RvBINSK RESERVOIR
*SEOI"ENTS*"ARINE GEOLOGV*PER"AFRGST*vENISEv RIVER, USSR*OANILOV
*SEDOV*NALEDS*SHVETSOV
*SEOOV .... SHVE T5UV*T AS-KHAI AKHT AKH RANGE, USSR*NALEOS
*SEDOV*SHVETSOV*TAS-KHAIAKHTAKH RANGE, USSR*GRCUND WATER*NALEDS
*SEOOV*TAlIKS*PERMAFROST*GROUNDWATER
*SEDOV*VAKUTIA*NALEDS*GRDUND hATEH*SHVETSeV
*seOOV*VANA RIVER, USSR*GROUND WATER*NALECS*SHVETSCV
*SEIChES*BERGSTEN*SkEDEN
*SEIS"IC INVESTIGATIONS*KORIOALIN*PEReAFRCST
*SEISMIC MEASUREME~TS*PER~AFROST*HANSCN*CROWlEV*AlASKA
*SEISMIC MET~GD*PERMAFROST*HONCHKCVSKlt*BONCHKCVSKII
*SF-ISMIC RESLLTS*ALASKA, LAKE ~I~GA*PER~AFROST*~YERS
*SEISMIC SURVEY*DEMENITSKA[A*UST-f~ISEISK PORT, IJSSR*REFRACTEC WAVES
*SEtANDER*SWECFN*HYDROELECTRIC pn~ER
*SELKREGG*WALlER*ALASKA, GlE~~ HIGHWAV*SPHINGS*WELlS
*SERGEEV*PfC~ORA, USSR*RIVER DIVERSIO~
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1408
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0113
2629
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0688
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2147
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2153
0114
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0116
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'SFRGEEV'POLIAKOV'OB RIVER, USSR'ENGI~EERING-GEOLOGY
*SERGUTIN~h~GARA RIVER, USSR*TIMBtR FLOATING*HYDROLCGfCAl FORECASTING*ChERNOV
*~ERVICE PIPES*STEAM*MELLISH*HYlAND*~ORTH A~ERICA*PER~AFRGST*FREElING
*SFTTLEMENTS*AUOARIN*OEGTYAREV*OB RIVER, USSR
*SEVERNAYA DVINA BASIN*RU~OFF*AlIASHINSKAIA, AND OTHERS
*SEVERNAYA DVINA AASIN*SNDh-MElT*DISCHARGE*AlIUSfil~SKAIA
*SEVERNAYA DVINA*HVDROLOGY*~OSKVA*TIOAL lCNE
*SEVERNAYA DVINA,USSR*FURECASTING*wATER lEVEl*ESTUARIES*FltOO*GDRQSHNIKOV
*SEVER$KY*SOSEDOV*IAILIYSKY ALATAU, USSR*SNOW AVALANC~ES
*SEWACE DISPOSAL*GLACIER WATER*ROORIGUEl*SCH~ITT*UTILITIES
*SEWAGE OISPOSAL*KOIHINOV*AMUR R(VtR, USSR
*SEWAGE DISPflSAL*SEWAGE LAGOONS*ANDEREGG
*SEWAGE DISPOSAL*SMALL*BAOER*ICE CAP
*SEWAGE OISPOSAl*wATE~ SUPPlV*HoYU*aCYC*UTILITIES*FAR NORTH
'SEWAGE INOUSTRIAL'SANITARY PROTECTION'CONFERENCE'RUFFEL'PCLLUTJON
.SEWAGE LAGOONS*ANOEREGG*SEWAGF. DISPGSAl
*SEWAGE TRfAT~ENT*FILrpPOV*FINlAND
.SEWAGE TREAT~ENT*GRUSHKO*~tVDRDlVSIS PLANTS*WUDDDISTlllATION
*SEWAGE*ALTER*COlD RECID~S*SEhERAGf
*SEWAGE*CHURAKnV*CONSTRUCTION*PtR~AF~CST
*SFWAGE*REIO*CHEMICAL A~ALYSIS*AlASKA, ARCTIC
*SEWAGE*wATEl"{ SUPPlY*CDNSTRUCTIUN*fJICKENS*lEGGET*CANACA
*SEWAGE*W4TER SUPPLY*DICKENS*CANACA*PER~AFROST
*SEWAGE*hhTf.~ SUPPLY*KLASSEN*UTlllTIES*SASKATCHE~AN, LRANIUM CITY
*SfWAGE, 1~'DLSTRIAL*CO~FERENC~*RUFFEL*SOIl HYGIENE
*~EWftRO PENINSULA*nISCHARGE*hATER SUPPlY*~FNSHA~*ALAS~A
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*SEWARO PENINSULA*OREOGING>RICKARD
*SEWARO PENINSULA*SHITH>ALASKA
>SEWARO PENINSULA>STREAM GAGING*WATER SUPPLY>HENSHAW'~LASK~
*SEWARD PENINSULA.STREAM GAGING.WATER SUPPlV*HENSHAWo-AlASI<A
>SEWARO PENINSULA>WATER SUPPLY>HENSHA. ANO OTHERS>ALASKA
.SEWARD PENINSULA, ALASKA.WATER SUPPlY*HE~SHA"*HOYT.OISCHARGE.STRtA~ GAGING
-SEWER.WATER LINES.PIPELINE RESEARCH*SLUPSKY*DAWSON*PER~AFROST
*SEWER*WATER*GRAINGE*PERMAFROST
>SEWERAGE SYSTEMS>WATER SYSTEMS>HALL>YELLOWKNIFE
*SEWERAGE*SEhAGe*ALTER*COlD REGIONS
*SGIBNEVA*BARE~TS SEA, USSR*STREAMS, TIDAL
*SHABANOV*MAKAREVICH*TALGON GLACIER, LSSR*RUNCFF*ICE EISCH~RGE
*SHACKLETON*JOHNSUN*CRREL*BIBLIOGRAPHY
*SHAORINA*TAVOA-KUMA INTERFtUVE*SCIlS*VEGETATJO~*SWA~FS*GRCUNC WATER
.SHAFT*RAY*ALASKA, POINT BARROn
*SHAFTS*IHUKOV*ACCIDENTS*PERPAFROST
*SHAMOV*USSR*RIVER DEPOSITS
*SHAMOV*USSR*SUSPENDED SEDEMENTS*RUN-CFF
*SHANSHIEV*MUSSh-ACHITAKA ~TS., USSR*SKII~G*AVAlANCHE FORECASTING
*SHARAPDV*lE~4 qIVER*SPRINGS·, SALT
*SHARAPOV*SIBERIA*SPRINGS, SALT
*SHARP*YUKON, WOLF CREF.K*TUNDRA*~CUNDS
*SHAW*ADAMS*RILELlO*CA~ADA, ~ARYJC LAXE*CANADA, K~OH lAKE*ICE FCR~ATIONS
*SHCHEGLOVA*ZERAVSHAN RIVER, USSR*GlACIAl RUNCFF*GlACIATICN
*SHCHEGOlEV*PERMAFROST*~INING*HYDRDGECLOGY
*SHCHERBAKOV*ARCTIC, CENTRAL
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RIBLIOGRAPHY OF ARCTIC \>jATER RESCURCES - JULY lQ70
*SHCHERBAKOV*ICE ISlANDS*ORIFTING STATIONS*ARCTIC
*SHCHIGLUVSKII*FOGEL*USSROnA~SORIVER DIVERSIO~
*SHCHUKINA*SY~POSIA.GlACIClUGY
*SHEAR STRENGTH*HUTIAGIN*ICE COVER
*SHEET ICE*nUBIKOV*CANADA, NORTH
*SHERSHOV*HYCROELECTRIC pehER, USSR
*SHIrS*NCVIGATIDN*IAKOVlEV*ICE
*SHIS~KIN*IVAN-ARAKH~EI LAKES, USSR*lIMNOlCGY*LAKE VEGETATION
*SHIShKIN*PECHORA R., USSR*VYCHEGDA ~., USSR*RIVER DIVERSION
*SHISHKINA*MICROBIOLOGY*lIMNOlOGY*PLA~KTO~*CHITA REGICN, USSR
*SHMICT*HYOR(1l0GY, GENERAl*EXPlORATIOr-.*KAlo'CHATKA, USSR
*SHNITNIKOV*GLAC[OLOGY*HYDROLOGY*CLI~ATOLCGY*RESEARCH PROJECTS
*SHDSTAKOVtCP*PERMAFROST
*SHPAIKHER*RUNOFF*KOlYM R., USSR
*SHRABSHTEINOLENA RIVER, USSROWATER SUPPLY*PERMAFROST*GROU~OWATER
*SHTEINGAIZ*ZOLOTAREVOUSSROHYOROELECTRIC POWER
*SHUKOVOPERMAFROSToUTILITIES
*SHUl'TS*SNUW*CHIMGANKA RIVER
OSHUMSKI1*ANTARCTICAOGLACIOLOGY
*SHUMSKIIOMARKOVOAVSIUK*ANTARCTICAOPERMAFROST
*SHUTYI*YENISEY, USSR*HYDROELECTRIC POWEROTEODORONSKAIA
0SHVETSOV*.NACYR, USSR*GRCUNO ICEOGROUNOWATER
*SHVETSOV*CHUKOTKI*SPRINGS, HOT
*SHVETSOV*GRAVITY*WATER*TE~PERATURE
oSHVETSOV*GROUNO WATEROANAOYR, USSRoGEOLOGYOENGINEERINGOPERMAFROST
°SHVETSOV*HYCROGEOLOGY*GECLOGY*PERMAFROSTOTEMPERATURE
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B[HLtOGRAPHV OF A~CTtC WATER ~ESCURCES - JIJlV lQ70
*SHVETSOV*I~CtGIRKh RIVER,USSR~GqOU~C hATE~
*S~VETSOV*~EISTER*TtR~S*PER~AFROST*RCCKS
*SHVETSOV*NhLFOS*KDLVMA ~OLNTAINS, USSR*VERKHCVANSK fJTS, USSR*HVCROG[OlCGV
*PERMAFROST STLOIES
*SHVETsnV*PERfJAFROST STUOIES
*SHVETSOV*PER~AFRDST STUDIES
*SHVETSDV*PER~AFROST STUDIES*DEFINITIONS
*SHVETSOV*PE~~i\FROST STUDIES*DEFrNITIC~S*CCNCEPTS
*SHVETSCV*PER~AFRCST*ClASStFICATICN
*SHVETSOV*PERPAfRDST*HEAT EXCHANG(*~ATER BALANCE
*SHVETSOV*SfOOV*NAlEDS
*SHVETSOV*SEDOV*YAKUTIA*NAlEOS*Gl{CUND hATER
*SHVETSOV*SECCV*VANA RIVER, USSR*GRDU~C hATER*NAlEDS
*ShvETSOV*TAS-KHAIAKHTAKH RANGE, LSSR*GRDLND ~ATEK*NAlfCS*SEO·CV
*SHVETSOV*TAS-KHAIAKHTAKH RANGE, LSSR*NAlEDS*SEOCV
*SHVETSOV*TEMPERATU~E, GRCLNO*PER~AFRCST THJCK~ESS
*SI~VETSOV*USSR*PERMAFROST STLDIFS
*SHVETSOV*VAKLJTIA:C:NALEOS
*SHVETSOV*VAKUTJA, USSR*~ALEOS:C:G~CU~D ~ATER
*SHVETsnV:C:VANA ~IVER, VSSR*JNDIGr~KA Ra, LSSR*HVORCLCGV, GE~ERAl*GRCUNCWATfQ
*PERMAFROST
*SIRERAN pnW~R*rAceRI~*VE~fS(V i{., USSW*HYCRO~lECTRfC PCWfR
*SIBfQIA RIVt:RS*FREElE-lJPt:BRfAK-ur*NAlIVD",
*SIBfRIA*ANTO~(lv*EcnNCMICS*RrVER FlC~
*SIBEQtA*CHE~ISTPV*hVO~UGECLOGY*S~UENKU
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CIBlIGGRAPHV CF !lReTie WATER RESCURCES - JUlV 1970
*SI8ERIA*CI_ASSIFICATIUN*GRGUNO hATER*CBIDIN
*5 I BfR 11\* n I SCt-AR.GE*I\GU~OV*"'E TECROLOG V*USSR*~ I VEt{$
*SIBERIA*UISCI-ARGE*ANTONDV
*5 I BEP. I A*l' I SCt-A:{GE*A~ TONOV*R 1VER S
*SIBERIA*CISCI-ARGE*ARCTIC OCEAN*RLNOFf*ANTCNOv*CCNTINENTAl RlJNCFF
*SIBERrA*OISCt-ARGE*RIVERS*ANTO~OV*ENERuV
*SIBF.RfA*OISCHARGE*RUNOFF*ANTONOV
*SIBEKIA*DISChAHGE*RUNOFF*PCPOV
*SI8ERIA*ORAI~AGE*FlOQOS*ABRAPOVICH*HVCROELEcrRIC POWER
*SIBERIA*ESTLARIES*HREAKUP*FORECASrI~G*ANTONOV*lAPTEV SEA RiVERS
*SIBERIA*FlO~*OISCHARGE*A~TDN(JV*RIVERS
*s I BER I A*fREEZE-UP. ICE FORECA S r I'~r,~ SAVCHEf'.J1< OVA
*SIBERIA*GEO~ORrHOLOGV*NAlfOS*KOlLSOV
*SIBERIA*G~O~ORPHnlOGV*STRELKDVoF~R [AST
*StBERIAoGROU~8 wATER*G4S*CILO"'AVRITSKII
OSIBERIA*GRQUNO WATER*IlINA
*SIBERIA*GROUND WATER*PER~AFROST*GDqcrlI<UV
*5IHERrA*G~UU~O WATR*rER~AFROST*cnIDI~
*SIBERIA*GRQUNO WATER.PIN~FKFR*ASTRAKHANTSEV*PCR~AF~CST*CChFERENCE
*SIBEK.IA*GROUN[I WATER*~AVDO"-jIKA t\l\D CTHEI{S
*S[BE~IA*GRUU~O ~ATER*TKACHUK*P~ES~IAKCV
oSlaERIA*GROUNnWATE~*nll*HYnRnGEnlOGV*RAVDO~JXAS
*s I BE~ I A* HFA l TH RESOR r 50HVO'{O(;E OLCG yo LAK E5*1-' ll\fRAL SP HI ,\GS *T ell) r r KH I NOM I Kl-1A I LeVA
*SlBE~IA*Hvnl~AULIC CONsrRLCTIOl\*.~~NI<FL*KRITSK[I
*SIBERIA*HYO~eELFCTRIG POhER*ANTn~ov
*5 (BER IA*HYCR.CELEC T~ Ie POI-ERoB I BL rUGRAl-'HV*SANI;)
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BIIHIOGRAPHY OF ARCTIC hldER h'ESCURCFS- .lilLY l'HO
*5 I BER (A*HYDROELEC TR I C POkER" Bl<E I\KUP*FRE EiF ur ~ M, fC';eV H r ~f (1\ STII\G
*SlSER[A*HVDROELECTRIC POhER*peMUS
*SlBERIA*HYDROGEOLOGV*KRUGLIKQV*OIL A~U GAS
*SIBERIA*ICE FORECASTING, RIVERS*SAVCHE~KCVA
*SIBERIA*KARST*PARMUZIN
.SIBERIA*LAKES*SPRINGS*SALT*KHO~E~TOVSKII, A~O OTHERS
.S(BER(A*MAP*HVDROCHEMISTRV*BflIAKOVA.GURfVIC~*ZAITSEV*FAR EAST
*SIBERIA*NALECS*CHEKDTILLO
*SIBERIA*OIL AND GAS*HVOROGEOlr.GV*TDLSTfKCV
*SIBERIA*ORIGIN*NALEOS*POD'IAKONOV
·SIBERIA*PEH~AFROST*CAVES*PARMUZI~
*SIBERIA*PERMAFROST*CRESSEY
*SIBER(A*PERMAF~OST*ER~AN
.SIBERIA*PER~AFROST.ICE*VGN AAER
*SIBERIA*PERMAFROST*KOZ'MIN
*SIBERIA*PER~AF~DST*MALCHENKO*VAKLTIA
*SIBERIA*PERMAFROST*~IKIFCROFf
*SIBERIA*PER~AFROST*VOIEKCV
*s I BER I A*PERMAFRQS T* ZEMT SOV
*SIBERIA*PERMAFROST*ZEMTSCV
*SIBERIA*PERMAFROST*ZEMTSCV*ROCKS
*SIBERIA*PRECIPITATION*KONONOVA
*SlBERIA*PRES~IAKOV*AUqVAT-MONGOl'$KAYA, ~SSR
*SlSERIA*RESlSTANCf ~ETHOD*PERMAFR8ST.OOSTOVAlCV
.SIBERIA*RIVfR BEDS*PINKOVSKII
.SIAEKIA*RlVER CHANNELS*PINKOYSKII
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RIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER qES(URC~S - JUlY lq7Q
*SIBERIA*RIVE~ ICE*ICE STRENGTH*R~TIAGIN
*SIBERIA*RIVERS*ESTUARIES*HYORCLOGICAl FORECASTING*BU~UVKI~A
*SIBERIA*RIVERS*HYDROLOGICAL REGI~E*A~TCNCV
*SIBERIA*RIVFRS*PERMAFROST*FLOh~ROUNCwATER.PIGUICVA
*SIBERIA*SEASGNS*ARCTIC RIVERS.ANTONO~
*SIBERIA*SOLAR ACTtVITY*FREEII~G RfGI~E*RlROYKINA
*SIBE~IA*SPRINGS, SAlT*S~AqAPDV
*SIBERIA*SWA~PS*EVAPORATIO~*AAVINA*MASS BALANCE*HEAT eAlA~CE
*SIBERIA*TARYNS*VO~ DITMAR
*SIBERIA*TEC~NICS*PER~AFROST*GROUND wATER.EFI~OV
*SIBERIA*TEMPERATURE*tCF*VOIEKQV
*SIBERrA*TEM?ERATURE*~AVRITSKII
*SIBERIA*TURAIOITY*lOPATIN*FAR EAST
.SIBERIA*USSR*HYOROGRAPHV*AKADE~11A NAUK SSSR*RIVERS*~UNOFF
*SIBERIA*hATER DIV[RSION*BFAUVAIS
*SIBERIA*wINTtq*RIVERS*NAGEL'
*SIBERIA, EAST*MINERAL SPRINGS*GRCUNO wATER*TClSTrKHI~
*SIBERIA, EAST*RIVERS*hATER LEVEL*FORECASTINC*FEDCROV
*SIBERIA, FAST, USSR*HYDRClUGICAL PlA~NING*TDKARfV
*5 tBER I A, EA STERN*eURQPE, NOR THERf'.:*PE IH'AFROS T*WATER SUP Pl Y*KA"'EN5K I 1*1 CINGS
*SfllERIA, EASTFRN*FLOODS*SRIPNYI
*SIS€RIA, EASTER~*HVOROGEClOGY*OSIPOVA.TOlSTIKHIN
*S.[BERIA, NOKTHERN*Clr~ATIC IONING*ANTCNOV
*SIBERIA, NORT~ERN*DISCHAI~GE RATf~KORGVKI~
*SIBERIA, NORTHEP~.DREnGI~G*IVANOv
*SIAERIA, SO~T~*T~ERM(JKARST.CAVE ICE*ALEKSFEV*PER~AFR[ST
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC hATER RESCURCES - JULY 1970
.SIBERIA, USSR*DRAINAGE*SCIL*IRRrGAT(ON*~IRKIN
-SIBERIA, USSR*ECOlOGY*VEGETATION*MIODENOCRFF
.SIBERIA, USSR*ENGINEERING GEOLOGV*PERMAFROSr*HYORCGEClCGY*AFANAS'YEV
*SIBERIA, USSR.ESTUARIES*lEVEl GALGE*JNSTRU~ENTATICN*~ll'S~TEIN*BAlAKIN
*SIBERIA, USSR*GEOCRYOLOGY*GEOMORPHCLOGY*hATER*THAWING*RC~ANOVSKII*PERl'SHTEIN
*MAKSI~OVA
.SIBERIA, USSR*GROUND "ATEP'*HYDROCHE~ISTPY*lAITSEV
.SIBERIA, USSR.HEAT BALANCE*RUNOfF*THERMAl EFFECTS*ICTIN
.SIBERIA, USSR*ICE SHEETS*NAGINSKI
*SIBERIA, USSR*ICE-SHEETS*GROWTH~ECHANIS~S*NAGINSK(
*SIBERIA, USSR*IVANDV*lAKES*SWAMPS
-SIBERIA, USSR_MESOZOIC OEPOSITS-GROUNOWATFR_TOLST1KCV
-SIBERIA, USSR-MESOZOIC-CENOZOIC OEPOSITS-HYOROGEOLOGY-IAKCVLEV-ANDEREEV
.SIBERIA, USSR*NAlEDS
.SIBERIA, USSR*NAlEDS*AlEKSEEV*FAR EAST
*SIBERIA, USSR*OB RIVER, ~SSR*~OISTURE*MEZENTSEV
*SIBERIA, USSR*OIl A~O GAS*HYOROGEOlOGV*ARTESIAN BASI~.KRUGlIKOV
.SIBERIA, USSR*P~RMAFROST*WATER*HVDROGRAPHY*MARUSENKO,AND OTHERS
.SIBERIA, USSR*RO~ANOVA*GEOMORPHOlOGV*SWA~PS
.SIBERIA, USSR.SNOW CQVER*PERMAFRDST*HVOROGEOLOGY*TOK6REV
.SIBERIA, USSR*SNOW DEPOSITION*SNOw ~rGRATION*KO~AROV
*SIBERIA, USSR*SWAMPS*VOOOpfIANOV A
*SIBERIA, USSR*TAIGA SOllS*KARAVAEVA*ShAMPS*SCIl$
*SIBERIA, USSR*WATER BAlANCE*K1JPRIIANCVA
*SIBERIA, USSR*WATER SUPPlV*aRODSKII
*SIBERIA, WEST*HYCROLOGV*CRlOV
*SIBERIA, WESTERN*HVOROElECTRIC PlWER*~OSIF.NKC
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*JI,~FIo!Ifl.f kESfFR~>::<}IKI-ITE:.t*IC!:lfl.'I;[l*KIVfR*RISf*"'I\T[R, (C"'POSlf[L"'l
*~rHr~rA, ~~srE~~~VlGETarl(~!, ShI\NPOTYk~IKrV
*SIE:!CKI!',"; l(J .... LI\·~fJS, LJSS~;("I .. YnRlIUlGICAL .\EASCNS*Sp·lHO,5KAYA
*5 I Ac.:;! IA~J LnhL.1t-~IlS, LSSiJ.* .... r.. TERI-jAL .... NCE*KLJPR II A\jGVA
¢~ I f3FQ r hN PL'~ TFOP_""*~.ALF-IlS*:::ljnAVlr..*DI 5 TR fElL TIG(\,
*SIOE\KrJf,:::>[ .... ~.. !lF~nST STLDII:S
*S I DnQ E-~II<U*u S51{ *D E:R Vi\f ~n Sf HYlJR CLCG Y
*S[GO~l1V~*AK~L?Ii\~ RIVF~*l~AKS RIVER*~IV~R IC~*FPAlIL ICE
.5IDO~nVA*GE~RGIA, lJSSR.nI5CI1f\~GF*~LNCFF*SNUWCOVI:R
*~IGf\FOnS*ALASKf\*VEGErATICNoSCIL
*51\";" h 11 J::'* At ASK A, SF ',;AR,D PE /\i I r\J SUl fl.. PI: q,.. flF Rrs po ~o I L*HO PK I NS
*5 IGAFnnS*PflPKI"lS*hlASKA, SEh"AIH1 ~ENII\SLLA*vhjF fAT Ir". o¢FRr.~ r
*SILEN~r*GROU~DWATER*CONSTRl;CTIO~
*S I L{'\I-O EKf.HL·;{ IN* AR SHA/\l, SI BE Kr A*r;ARA SUI~, 5 f HEr.!. I to. *wA f E~
*SILf~-R~KCliURIN*PERM~FROSr*GRrUNU hATE~
*SIl IN-FlEKCHURIN*PERMAFRllST*GROU",[' hATEH
*SIlIN- Pf:KCHURIN*TRAN5RAIKAL, USS~*CHI:~ISTRY*PE~~AFRcsr
*SILI~-BEKCHU~I'\j*USSR*HVDROGELlOGV, GE~ERAl
*SILLS*WATER~LLSE.ALAS~A*PL~ER PLA~T*THAW~RlAST*PfR~AFRLST
*$ILT TRANSPORT*nISC~AqGE*~OR~hlN*CE~E*$WEOEN*SEOI.~t~TATlCN
*SIMAKOV*PER~AFROST.USSR*~ALEnS
*SIMOJOKl*RREAKUP*RIVEQ lEVEl*ICE JA~S
*SI~OJOKI*FI~LA~D*WATFRHLOGET
*sr~o~nVOSCHrMMACHEHVAT~A, USSR*lAKES*FEOCTOV
* SIN J r S YNA*H ,(CPO~E fEOR CLOG V*E VAPOf~ATI C~
*SINKS*LAKES*~O~KINS.ALASKA, r~URlK LAKE
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1910
*SIREN*FINlANO*OISCHARGE
*SIREN*FINlANO*OISCHARGE*ORAINAGE AREA
*SIREN*FINLANO*HYDROlOGICAL OBSERVATIONS
*SISKO*NOVAYA SIBIR ISLAND. USSR*OISCHARGE CURVE
*SISKO*NOVAYA SIBIR ISLANO. USSR*HYDROLOGICAL INVESTIGATIONS
*SJORS*ONTARIO. CANAOAoFENSOBOGS
*SKESTUNoTRANSPORTATIONOLENA RIVE~. USSR
0SKIING*AVAlANCHE FORECASTING*SHANSHIEV*MUSSA-ACHITARA ~TS •• USSR
*SKOGENOSWEOENOSTORA LULE RIVERoREGULATION
*SKOVOROoINO. USSROWELLOPERMAFRUSTOTE~PERATUREoTIKHONCV
*SKRESlETOBANG*NORWAYOlIMNOLOGyoBIOLOGY
*SKR lAB IN*lAKE S*VEGETA T! ONoPERMAFROS T DIS TRI BUT! ONoYA KUT I A. USSR
*SKROBOVOOZENS-lITOVSKlloTOlSTIKHINOUSSROMINERAl WATER*HYDROGEOlOGY
OSKROBOvoUSSROWATER
*SKVORTSoV*SAYAN REGION. tSSROMININGOHYO~DGEOLOGYOPER~AFROST
*SKVORTSOVOYAKUTIA, USSR*TUNDRA
*SLAUGHTEROGEOlOGYOAlASKA. OGOTORUK CREEKoWATER
*SlAVIANOVOSPRINGS. MINERAL
*SlETTENMARKoSWEOENOLAKE PERCENTAGEOWATER VOLUME
*SlETTENMARKOSWEOEN*VOlUME, RIVER
*SlOPE EXPOSUREOKORZUNOSNOW MEL TORUNOFF. SURF ACE
*SlOPE PROCESSESOCRYOGENIC SOILSOCRYOGENIC PROCESSESOKATASCNOV
*SLUPSKyoOAWSON*PERMAFROSYOSEhEROhATER LltoteS.PIPELINE RESEARCH
OSlUSH-ICE COVERONEZHIKHOVSKIY
*SMAlLoBAOERoICE CAPO SEWAGE DISPOSAL
0SHIRNOVAOOORONINAOYANA RIVER, USSR.Floaos
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WAT"R HESCURCES - JULY 1970
OSMIRNOVAOOORONINAOYANA RIVER, USSR'FlOUOS
°SHITHOAlASKA'GEOLOGY
OSMITHULASK AoM INERALS
OSMITHOALASKAOMINERAlS
OSHITHOALASKA'MINERALS
OSHITH'ALASKAoHINERALS
OSHITHOALASKA'MINERALS
OSHITHOAlASKAOSEWARO PENINSULA
OSHITHOALASKA, ALATNA-NOATAKOOEPOSITS
OSHITHOALASKA, NOA TAK-KOBlKOOEPOS I TS
oSHITHOALASKA, NORTON BAY-NULATOOALASKA, SEWARO PENINSUlA'GEOlOGY'EAKIN
OSHITHOALASKA, NULATO-COUNCILOMINERALS'EAKIN
OSHITHOALASKA, NwoGLACIERS
OSHITHOAlASKA, NwoHINERALsoGEOlOGYOHERTIE
0SHITHOALASKA, SEWARO PENINSULAOOEPOSITS
OSHITHOALASKA, SEWARO PENINSULAORESOURCES, ~INERAL'GEClCGY
OSHITHoALASKA, SQUIRREL RIVER'PLACERSOGRAVFl'~INING
OSHITHOHESsoCOLLI ERoALASKA, SEhARO PEN INSlLAOBEOROCK'GRAVEL'PER~AFROSToGOLO
OOROOKS
OSFUTHOICE COVER THICKNESS'ICE BREAKUP'FREElEUP'LAKE ICE
0SHITHOWATEROHINESOALASKA, SEWARO PENINSULA
OSHIVNOVONEKHAICHIKoaOL'SHOY lYAKHOVSKY ISLANO, USSR'RIVERS
0SMOLONOGOvoUFA RIVER, USSR'FOREST STRIPS.SNOW CCVER
OSNOW ACCUHULATION AND HELTING.llCTOV.TAIGA.FCRESTS, SWA~PY
"SNOW ACCUMUlATION*GlACIOLOGY*hEFKS*~OCK*GREE~lAND, NCRTHCENTRAl
"SNOW ACCUMUlA TfON*KAMAlOV*SYNOPT( C ~E TEOR CLOG v*s VRDAR I VA ~AS I N
OSNON ACCUMULATION.KEELER.CANAOA, ~OUNT LCGAN
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1Q70
*SNOW ACCUMULATION*MOCK*GREENLAND. THULE PENINSULA
*SNOW ACCUMULATION*HOCK.GREENLANO. THULE PENINSULA
.SNOW ACCUMULATION.PICCIOTTO. AND OTHERS.ANTARCTICA
.SNOW ACCUMULATION.SCHRIEVER, AND OTHERS.CONSTRUCTICN-CANACA
*SNOW ACCUMULATION*SPITSBERGEN GLACIERS-ZINGER
.SNOW ACCUMULAT10N.SUDAKOV-ZAILIYSKIY ALATAU RANGE, USSR.GLACIERS
*SNOW AVALANCHES*SEVERSKY.SOSEDOV.ZAILIYSKY ALATAU, USSR
.SNOW CONFERENCE.WASHICHEK
*SNOW COVER DISTRIBUTION.~APPING-GLACIERS-KRAVTSOYA.AVALANCHES
.SNOW COVER DISTRIBUTION.~APPING.KRAVTSOVA
.SNOW COVER DISTRIBUTION.RYLOV.KAZAKHSTAN-SNOW EVAPORATICN
.SNOW COVER OISTRIBUTION.SOLDATENKOVA-SALEKHARD REGIC'-TOPCGRAPHY
.SNOW COVER DISTRIBUTUION-USSR.RIKHTER
.SNOW COVER STRUCTURE.EL'BRUS GLACIERS_SAVEL'EV
.SNOW COVER.AKIF'EVA.CHEGET MCUNTAIN, USSR
.SNOW COVER.ALBEDO.GLACIER AALATION.~APS-KRAVTSOVA
.SNOW COVER*ANTQNOV*SNOW SURVEY.WATER RESERVE
.SNOW COVER-CANADA. BARNES ICE CAP.GLACIER ~ASS BALANCE_LCKEN
.SNOW COVER.CLIMATE.KLIUKIN
-SNOW COVER-DENSITY-KEELER
.SNOW COVER-DNEPR-HYDROLOGICAL DATA.ALEKSANDRCV*DlSCHARGE
.SNOW COVER-FINLAND-ICE CCVER
*SNOW COVER*FORESTS*8ASOV*RUNOFF
.SNOW COVER*KHARITONOV*AVALANCHE FORf"ATICN
.SNOW COVER.LENA-ENISEI REGION, USSR.HYDKCLOGY, GENERAl_VCZNESENSK1I
.SNOW CDVER*PERMAFROSr*HYDROGEOLOGy*rCKAREV*SIBERIA, LSsR
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[,I8LICGRhPhY OF "RCfIC hATER ;~ESClmCeS - JULY 11')70
*SNOW COVER*PI{ECIP(TIITIU.'J*CRG/I.·",rC t-lATTER*CAUCASlJS, USSRO~ATVE(V
.SNOW CUVEq*RUNOFF, SPRINGOVElIKA~DVA*USSR
.SNOW CflVER*SAlf.40N YfElDS*KOSTAREV*CKH{JTSK SE4, USSR*TEt-'Pf:RATURh AIR
*SNOW COVEq * SIOURUVA *r.ElJ~G I A, US SR *0 I SCHARGE *RW'.. OF F
*S~OW COVER*SMOLO~OGUV*UFA ~IVER, USSq.FORfST STRIPS
*SNOW CllVER*SkAMPS*IJB RIVER, ~SSR*TAIGA fCHESTS*KOPNllCV*SCILS
*S~DW CnVER*TEMPERATURE*RVZNAR*PORT~A~Ot-lICHJGAN
*SNOW C[)VER*LRAl ~OU~TQJNS, USSR*KHOOAKOV
*SNOW COVER*VARIATI[)NS*Clr~ATt*BIlELlC*NONTH AMERICA*CENSITY
*SNOW Cl)VER*~ATER RFSERVES*UVGAlO.~EDVENKA RIVER, USSR
*SNOW ClJVER*~ATER SUPPLY FORECASTING*US SCll CCNSERVATION SERVICE*RUNOFF
*SNOW COVER*nllllAMS. EVAPC~ATION*CANAD4
*SNOW COVER*nllLrAMS*NORTH~EST TERRITORV*CANADA
*SNOW OF.NSITV*hhRDNESS*STRhTJGRAPHV*AlhSKA, KASHAWUlS~ GLACIER*WAGNER
*SNOW DEPOSITJn~*SNDW MIGRArIO~*KO~A~CV*SIBERIA, USSR
*SNOW EVAPO~hTION*SNOh COVER OISTrlrBUTION*RVLUV*KAZAK~STAN
*SNOW FIELDS*FII{NIFICATION*URALS, USSR*PlCTNfKGV
*SNOW HYORnLOGV*BIRLIOGRAPHY*CCOPI::RATIVE Sr..JOW INVESTIGATICf\S
*SNOW INVENTCKV*ICE INVENTORY*GlhCI0lCGV*KRENKE*AVSYILK
*SNOW INVESTIGATION PRQGRAM*RtIOOES*SNCW RESEARCH
*SNOW INVESTIGATIONS*CnRPS Of FNGINF.ERS*RLNOFF FORECASTS
*SNOW lOAOS*NFUHAUER*ROOFS
*SNOW MElT*FORESTS*ROGQVflr*hflrTE RUSSIA, LSSR*SOILFREEZING*RUNOFF
*SNOW MELT*ICE CUVER*SURFACI:: wQTFR*~ATER RESnURCES*A~~PCL'SKAIA
*SNOW MELT*ICE FORMATlnN*EVAPO~ATICN*HVrlRCPHYSICAL OeSERVATIG~S*KUZMIN
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
.HEAT EXCHANGE
.SNOW HELT.NYBERG.SWEOEN, LJUSNEOAL
.SNOW HELT.RIVER FLOOOS-FILENKO-CRIHEA, RIVER, USSR-ICE JA_S
.SNOW HELT.RUNOFF. SURFACE-SLOPE EXPOSURE_KORZUN
-SNOW HELTING-RIVER OIVERSION-GERASIHOV
.SNOW HIGRATION-KOHAROV-SIBERIA. USSR-SNO. OEPOSITION
-SNOW REMOVAL-MELLOR_ICE CONTROL
-SNOW RESEARCH-SNOW INVESTIGATION PROGRAM-RHODES
-SNOW RESERVES-MAPS-KARAKOVSKAIA-KUYBYSHEv RESERVOIR
-SNOW ROAOS_AGER_ICE LANDINGS
-SNOW STORAGE-ATLAS-LENINGRAO-EURCPEAN RUSSIA
.SNOW STRATIGRAPHV*YUKON TERRITORY.ALPINE SNOh*SNO~.AlFORC
.SNOW SURVEY.BENSON.ALASKA, INTERIOR
-SNOW SURVEY-PASTUKHOVA-AZERBAIJANIAN,USSR-FLCOO FCRECASTING
-SNOW SURVEY-REEDY-WATER SUPPLY>FCRECAST
>SNOW SURVEY-WATER RESERVE-SNOW CCVER_ANTCNOV
-SNOW SURVEYS
.SNOW SURVEYS.ALASKA DEPT OF PUBLIC WCRKS
.SNOW SURVEYS*HYDROLOGY*HROkN*GROUNO~ATER.GLACrERS
>SNOW SURVEYS-NURWAY
*SNOW SURVEYS.US DEPT. OF AGRICULTURE.ALASKA
>SNOW fRENCH>RISSLING-TORIASSON
.SNOW WATER OISTRIBUTIONCfRAKHMANDV*RIVER BASI1\S
.SNOW WATER*PRECIPITATION*SUDAKOV*CHIlIKO-KENINSKII ~CUNTAINS. USSR
>NIVAL GLACIAL ZONE
*SNOW.ALFORD*SNOW STRATIGRAPHY.YUKON TERRITORY.ALPINE SNOW
*SNOW*BENSON*GREENLANO*FIRN
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AIBLIOGRAPHY OF 'RCTIC w'TER RESCURCES - JULY 1970
*sNow*e I BtIOCf{APHY:O-USl I BRAR Y OF CDr'-lGRf SS*PERI-'AFROS r* ICE
*SNOW*CHIMGANKA RIVER*SHUL'TS
*SNOW*CLIMATE*GLEDENOVA*TENPFRATURE*ARCTIC USSR
*SNOW*OAVtS*CREENlANO ICE SHEET
'SNOW'OENSITY'BAOER'GLACIERS
*SNOW*OROBINSKII*URALS, USSR*SNOW-~ELT
*SNOW*OURUM AND OTHERS*CHE~ISTRY*RUNOFF
*SNOW*EVAPORATION*WILlJAMS*rCE
.SNOW.EVOLUTION.ALASKA, KASHAWUlSH GlACIER*WAGNER*ICE
'SNOW'GEROEL'OIAHONO'GREENLAND ICE CAP
*SNOW*GlOSSARV*STEFANSSON*PfRMAFRCSr*ICE
'SNOW'HORTON'HYOROLOGIC CYCLE'fROST'ICE
*SNOWOHYOROlOGY*MINGASSON*CANAOA, EAST*RUN-OFF
'SNOW"CE'HACCLEAN-RIVER FLOWS
*SNOW*INTERIM REPORT*PERMAFROST*fCE
*SNOW*JEN*PERMAFROST*~OUNTAINS.ICE
*SNOW*XHODAKQV*E4RTH*rCE
*SNOW*LAKES*GRQUNQ W4TER*BASIN 5TUOIES*eRCWN*GlACIERS*ICE
'SNOW'HCGIUNNESS'GRUUNO wATER
·SNOW*MELLOR*fART~*ICE
.SNOW~MELLOR*GREW*CA~ADAt ST. ELIAS ~TS.
'SNOW-METEOROLOGY'COOPFRATIVE SNOw INVESTIGATIONS-COLcMaIA GLACIER
*SNOW*METErlRCLOGY*COQPERATIVE SNOI<io INvESTIGATIONS*CCLUMBIA GLACIER
*SNOW*MOCK*GREENlAND, TH~LE P~~INSUlA
*SNOW*NI~O~IVA*JAPAN ISLANOS*JAPAN SEA
*SNOW*SCHEFFFHVJLLE, QUeBEC*GREVATT
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BIBLIOGRAPHY UF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
*SNOW*SPECTRAl ALBEDO*KOPTEV*ORYAIGIN*rCE
*SNOW.UTILITY PIPING INSTALLATIO~*GILES*PERMAFROST*ICE
.SNOW~MElT*DISCHARGE*ALIUSHINSKAIA*SEVERNAYA OVINA BASIN
*SNOW-MElT*MILlER*USA, GARRISON DAM*RLNOfF
OSNOW-MElTORUNOFFOINFILTRATIO~'HORTON
*SNOW-MElT*SNOW*OROBINSKII*URAlS, USSR
*SNOWCOVER*SNOWFAlL*ADAMS*CANADA, KNoe LAKE
*SNOWCOVERoSNOWFAlL*RDGERSON*ADAMS*KNCB LAKE, LABRADC~-UNGAVA
oSNOWORIFTSOKARYSHEVOROAOS
.SNOWFALl.ADAMS-CANADA, KNOB lAKE*SNOnCQVER
*SNOWFALl*CHISTIAKOV*US5R*MAPS
OSNOWFALLOl'VOV REGION'KAPRAtOVA'SYNOPTIC "ETEOROLOGY
*SNOWFAlL*HQSKAlEV*TIEN SHAN.AVALANCHE FDR~ATION
*SNOWFAll*ROGERSONOAOAMS*KNDB LAKE, LAB~ADO~-UNGAVA*S~OWCCVER
OSNOWFAllOTHERMAL REGIMEOTRIFONOVAOUSSR
OSNOWlINEOGORCONOMOUNTAINS'RUNOFF
OSNOWHELTORUNOFFOUS ARMY CORPS OF ENGINEERS
OSNOWSllOESOGLACIERSOAVALANCHESOPEWE
*SOCHAVA.PENZHINA RIVER, USSR*TU~DRA
.SOfER.PECHORA RIVER*ICE JA~S
*SOFRONOV*VQRKUTA RIVER, LSSR*PER~AFRCST
0SOll FREEZE CEPT"OMARTYNCVOKOLES~IKOV'SOIl THAWING
.SOll FREElING*RUNOFF*SNO" MElT*FCRESTS*RCGOVCI*WHITE RUSSIA, USSR
*SOll GEOGRAPHY*GROUND~ATER*KA~fNSKII*USSR
.SOIl HYGIENE*SEWAGE. INOUSTRIAl*CCNFERENCf*RUFFEL
.SOlt MOISTURE*PER~AFROST*BAK~L[N
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UIBLIOGRAPHY Of ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1,70
*SOIl MOISTURE.WATER raBlE*wIlLIS*fROlENGROUND
*SOIl MOVEMENT*CZEPPE*HORNSuND, VESTSPITSBERGE~*FRCST
*SOIL PHYSICAL PROPERTIES*PERMAF~CST*RIEGER*KAlLIO*Al~SKA, tNTERIOq
*SOIL PROPERTIES*ARCTIC*AlASKA*RIEGER*OROhN*ALLAN
_SOIL PROPERTIES-PERMAfROST-GROUND hATER-TOLST1KHIN
.SOIL THAWI~G*SOIl F~EEl£ DEPTH*MARrY~OV*KCLES~IKOV
*SOIl*ALASKA*CLARX*OESIGN*CLIMATE
*SOtl*ANDRrA~OV*WATER
*SDIL*ClIMATE*AlASKA*CLARK
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*SOIl*D£POSlrS*HU~NINGWATER.FROST ACTrnN*SlCZEPANKIEkICl*HOR~SUNC, VESTSPITSRERGEN
*GEOMORPHOLOGY
*SCll*HOPKINS*SIGAFOOS*AlASKA, SEhARO PENINSUlA*PER~AFRCST
*SOll*IRRIGATION*MIRKIN*SIBERIA, LS$R*ORAINAGE
.SOIL.MOISTURE CONOITIONS*VASIlEV*PUDlOlIC SOIL
*SOIl*NYGA~D*KELlOGG*AlASKA*PfR~AFROST
*SOIL*PER~AFROST*EPSHTEIN*OB RIVER, lSSHOFLCCD PLAINS
*~UIL*SIGAFOOS*ALASKA*VEGETATION
*SOIl*TABERORQAD P~VEHENTS*THAWrNC*FREEll~G
*SOIL*TEMPERATURE*KqIUCHKOV*KHIINY ~OLNTAINS, USSR
*SOIL*TROLl*F.ARTH*CLI~ArE*SOLIFLUCTlO~
*snIL*WArER~AND~IANOV
*SOILS*COllFCRH BACTF.RIA*THERI-'r,PHILES*eOVC*BOYD
*SOILSOHVOROLOGY, GENERAL*CLI~ArE*PHYSIOGRAPHV*AKACE~rlA NAUK SSSR
*50 I LS*JOHNS TON*ARn\<"N*p rHLA INl:::N*i"I\CKENlf E R I VEH
*SOllS*KISSIS*STEPPEs*rER~AFRCST
*SOllS*LAKES*PERHAfROST*AlASKA*THAWI~G*TFCRCW
*SOllS*MOISTLRE AVArLAnllITV*EVAP(TRA\SPIRATION*ST~PHENS*PATqIC*ALASKA,J!JN~AL
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESOURCES - JULY lq10
*SOILS*PLANT SUCCESSION*VIERECK*ALASKA*~ULOROW GLACIER
*SOILS*SIBERIA, USSR*TAIGA SOILS*KARAVAEVA*SWAMPS
*SOILS*SNOW COVER*SWAMPS*OB RIVER, USSR*TAIGA FORESTSOKCRNILOV
*SOILS*TEOROW*ANTARCTICA
*SOILS*USA RIVER BASIN, USSR*ZVEREVAOCLIMATE
*SOILS*VEGETATION*SWAMPSOGROUNO WATERoSHAORINAoTAVOA-KU~A INTERFLUVE
*SOKOLNIKOV*WINTER CONO[TIONSORESERVOIROTE~PERATURE
*SOKOLOV*CLIMATEoFREEZE-UP
*SOKOLOV*FINLANOOHYOROLOGICAL INVESTIGATIONS
*SOKOLOvoLIFSHITSOICE CONTROLOSAMCKIT RIVER, USSR-GRCUNO WATER
*SDKOLOV*RUNOFF*NALEDS*MELTING*SlRUCTt,.:RE
*SOKOlOV*URAL ~TNS., USSR*HYDROGEClOGY*~INrNG*PLOTNIKCV
*SOKOLOV*USSR*HYDROGRAPHY
*SOKOLOV*USSR*HYDROGRAPHY
*SOKOLOVSKII-TEXTBOOKoRIVER FLOW
.SOLAR ACTIVITY*fREEZING REGIKE*BURDVKINA*SIRERIA
.SOLAR ENERGY.ANTARCTICA*HOARSE, AND CTHERS*TE~PERATURE, l~KE*lAKES
*SDLDATENKOVA*SALEKHARD REGION*TOPOGRAPHV*SNOW COVER CISTRIBUTJON
*SOLIFLUCTION*CANADA, RUBY ~TS.*PRICE*PER~AFRCST*VEGETATIC~
*SOLIFLUCTION*SOIL*TROlL*EARTH*ClIMATE
*SOLOV'EV*KACHURIN*EFIMOV*VAKuT, liSSR*HYDROGEOLOGV*PER,..AFRCST
*SOlDV'EV*MEL'NIKOV*EFIMOV*IAKUTSK, lSSR*PFRMAFRDST.W~TER
*SOLOVJEV*MEL'NIKOV*lHATAI.PER~AFROST
*SOMMER*CANAOA, YELLOnKNIFE RIVER*PER~AFRCST*RUNOFF*SPE~CE
*SOMOV*USSR*RIVERS, LARGE*RUNOFF VARI~TICN
*SO~OKIN.LAKES*HYOROLOGY.KOLY PENINSULA, LSSR
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HfHLICGRAPHV llF ARCTIC hATEP RE5CURCES - JIJLY lQ70
*SOSECOV*IAllIYSKY ALATAU, LSSR*S~Uh AV~lA~CHE5eSEVE~SKY
:O:SOVETSKi ,*pt:RMAFROST
*SnVIET ARCTIC (SLANnS.PfR~AF~OST*GR[JL~D hATER*OHIDIN
*SOVIET AHCTIC*HVDROLOGICAL STAT(ONS*LAPPC
*SOVIET ARCTIC*hVDROLOGV*lENI~GRAD
*SOVIET ARCTIC*HVDqOLOGV*LE~INGRAC
*SUV(ET ARCTIC*PERMAfRDST*SAKS
*SQVIET ARCTIC, RIVEHS*ANABAR RIVER, LSSR*HVORCLOGV*LENINGRAD
*SOVIET DISCOVEqIES*ARCTIC*HURKHANGV
*SOVVINKI*S~EDfN*KEMIJOKI R.*OAM BASI~S
*SPECTRAL ALAEDO*KUPTEV:O:BRVAZGIN*ICF*SNOW
*SPENCE*SOMMER:O:CANAOA, YELLO~KNIFE RJVER*PER~AFRCST*RLNCFF
*SPENCER*ONTARIO, NORTH*AIBLIOGRAPHV*HULLAND
*SPENGlER*ICE, RIVER*LENA-ENISEV REGICN, LSSR*HVORCLCfrCAl PRCPERTfES*NIKOLAEV
'SPITSRERGE~ GlACIERS'lINGER'S~OW ACCl~UlATIO~
*SPITSAfRGEN*CORES*LAKE SEDIMF~TS*HAGGBLO~
*SPITSAERGEN*CZEPPE*ACTIVE LAVfR*FROST HEAVE*GEO~ORPH(lCGY
*SPJTSBERGEN*GLACIOLOGY*TROITSKIV*l[NGF~
*SPITS8ERGEN*PERMAFROST*~ERENSKIOLO
*S? ITS BER GEN *PERM AFq 0 ST'l<W EREN SK I Ol 0
*5PITSBERGEN*TUNDRA*T~iER~Al R~GI~E*BARANOkSK[
*SPITSBERGE~, USSR*~IN~S*PfR~4F~OST*GROUNC WATER*OBIDIN
*SP(TIBERGEN*DISC~ARGE*GLAC(AL STqEA~S*vIVIAN
*SPITZBEKGE~*rYOROLOGICAl O~ScRV~TIC~S*KUlIE~SKI
*SPOFFORD*ARCTIC*CONSTRUCTICN*TE~PE~4TURE
*SPRING FLOUC*KRUIKOV*U~Al REGION, USSR
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
*SPRING RU~OFF.BREAKUP*BERGSTEN*SkEDE~*DISCHARGE
.SPRING*WINTER.TEMPERATURE, AIR*GROUND hATER*SCHNEIDfR*~INNESCTA
*SPRINGS*EFIMOV*VAKUTIA, LSSR
*SPR I NGS*GROUND WA TER*BARNE S*wAHRHAF T IG*CEOERS TROM*At ASKA. HO"'ER*Al ASK A, HEAL Y
*SPRINGS*GROUND WATER*PER~AfROST*EFI~OV*YAKUTSK, USSR
*SPR INGS*GROUNOWA HR*PERMAFRO ST*nc TeN I CS*GLAlOV
*SPRINGS*KAlABI~*USSRt NORTHEAST*NALEDS
.SPRINGS*MINERAL SPRINGS*TOLSTIKHIN*TEMPERATURE. ~ATER
.SPRINGS*MINERAL SPRINGS*TOlSTIKHIN*TRANSBAIKAl. USSR
*SPRINGS*PERMAFRosr*OGOTDRUK CREEK, ALASKA*KACHADOCRIAN, A~O eTHERS
*SPRINGS*PIIP*KAMCHATKA, LSSR
*SPRINGS*SALT*KHOMENTOVSKII, AND OTHERS*SIBERIA*LAKES
*SPRINGS*WELLS*SElKREGG*WAtLER.AlASKA, GLENN HIGHWAY
*SPRINGS*WELlS*TOLEN*WALLER*ALASKA, RICHAROSOf\ HIGHWAY
.SPRINGS, HOT*ERMILOV*KHABAROUSK AREA, USSR*NALED*GROUNOWATER*PER~AFROST
*SPRINGS, HOT*KAMCHATKA, USSR*LAKES, VOLCANIC*SEDELNIKOVA
*SPRINGS, H01*KAMCHATKA, lSSR*ZElENOV*GORSHKOV*TEMPERATURE, WATfR
*SPRINGS, HOT*PONOMAREV*CHUKOTSK PF.NINSULA, USSR
*SPRINGS, H01*SHVElSOV*CHLKOTKI
*SPRINGS, MINERAL*ERNSHTEOT~TOLSTIKHIN*YAKUT, USSR
*SPRINGS, MI~ERAL*~AKEROV*OARASUN
*SPRINGS, MINERAl*MAKEROV*FAR EAST, uSSR
*SPRINGS, MI~ERAl*MARINOV*TRANSBAIKAL
*SPRINGS, M[NERAL*SlAVIANCV
.SPRINGS, MINERAL*TOLSTIKHIN*OZtNS-LI10VSKTI*USSR*~UD
*SPRINGS, MINERAL*TOlSTIK~IN*OBRUtHEV*SAJAN, CKA RIVER
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
*SPRINGS. SALT*ROZHKOV'TU~GUSKA RIVER, USSR
*SPRINGS, SALT*SHARAPOV*LENA RIVER
*SPRINGS. SALT'SHARAPOV'SIBERIA
*SPR INGS. WA TEROFORMA TI O~oNALEOSOBALOBAEV
*SRIBNYI'SIBERIA, EASTERNOFLOOOS
*SRYVTSEVOKOSTIUKOV'ANGARA RIVER. USSROHYOROELECTRIC POWER
*ST; LAWRENCE RIVEROTHOMAS'CANAOA
OSTAGEROMACKENZIE-PINGOS
OSTALL*ROBERTSOABU-LUGHOOOINOUSTRIAL OPERATIONSOINOUSTRIAL WATER
OGROUNO WATER. TEMPERATUREOPER~AFRCST
OSTANLEYOCANAOA, STEEL GLACIER'GLACIER SURGES
OSTANOVOE UPLANOONALEOS'NEKRASOV
*STAUBEROGRHNLANOOHYOROLOG ICAL I NVE STIGA TI ONSOTUNORA REG ICNS
OSTEAMOMELLISH'HYLANOONORTH AMERICAOPERMAFROSTOFREEZI~GOSERVICE PIpES
*STEAM*WATER'WELLSOSCIENCE NEWS LETTER
OSTEAM-BATHSOPOGUNOINA'OESIGNINGOFAR NORTH
'STEFANSSON COLLECTIONOCATALOG'OARTMOUTHoBIBLIOGRAPHY
OSTEFANSSO~OAlASKA'ICE
'STEFANSSON'ALASKA. NORTH' ICE
oSTEFANSSON'ARCTlcoPERMAFROST
OSTEFANSSON'ARCTICOTU~ORAOICE
OSTEFANSSONOrCELANOOTEMPERATURE. hATER
oSTEFANSSON'PERMAFROST'ICEoSNOWOGLOSSARY
'STEGANTSEVOICING CONDUITS'WATER SUPPLY
*STEICTMANN*AlASKA, YO~K.T(N.GEOlCGY
OS TENBORGOCHANNEL FOR~A TI ON'ORA I ,~AGE'HYORCLOGY
.STEPANCHENKO.~IVA RIVER, USSR*HYORQELECTRIC POWER
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
*STEPANENKO*AMUR RAILROAD, USSR'WATER SUPPLY
*STEPANENKOOAMUR RA I LROAO, US SR*WATER SUPPty'TREGUBOV
*STEPHENS*PATRIC*AlASKA, JUNEAU'SCllS'MOISTURE AVAllABIlITY'FVAPOTRANSPIRATION
'STEPPES*PERMAFROST'SOllS'KISSIS
*STERlING'AlASKA'SANITARY ENGINEERING
'STEZHENSKAIA'lENA RIVER, USSR'FlOW VOlUME'BREAKUP
'STEZHENSKAYA*SIBERIAN lOWLANDS, USSR'HYOROlOGICAl SEASONS
'STONY TUNGUSKA RIVER, USSR' TUNGUSKA RIVER, USSR'NYUYA RIVER, USSR'BORE-HOlE
'ElECTRICAl-RESISTANCF'PERMAFROST'NAZAROV
'STORA lUlE RIVER'REGUlATION'SKOGEN'SWEDEN
'STORAGE'AlASKA'ARCTIC SlCPE'WATER RESOURCES'UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY
*CHEMISTRY'SEDIMENT
*STOROZHEVA*TRANS-URAl, USSR*SWAMPS
*STOROIHEVA*TRANS-URAL, USSR*URAL MOUNTAINS, USSR*SWA~PS
'STOTSENKO'HYDROElECTRIC POWER*KA~CHATKA, USSR'WATER RESOURCES'KlIMENKOV
'STOTSENKO'USSR'ZERO CURTAIN'IGNATENKC
.STRA TlGRAPHV*ALASKA, KA SHAWUl $H GLAC I ER*\trlAGNER*SNQW fENS ITY*~ARDNES 5
.STRATIGRAPHY.OORT*ANTARCTICA, VICTORIA lANO*hINO*rCE*FIRNIFICATIDN
'STREAM EROSION*COOK.MECHAM RIVER, CANADA'RUNCFF'PERIGlACIAl ENVIRONMENT
.STREAM FLOW PROCESSES*KULEMINA*MARKHA RIVER, USSR
'STREAM FlDW'ARCTIC DRAINAGE'SURFACE WATFR'CANADA, OEPT. CF NCRTHERN AFFAIRS
'WAfER lEVEl'OISCHARGE
'STREAM FlOW'OISCHARGE'HUOSON BAY'SURFACE WATER'CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAlRS
*lAKE lEVELS
.STREAM FLOW*QUEBEC*O~TARIO*HUDSO~ BAY*$URFACE WATER [ATA
.CANADA, eEPT. OF NORTHEKN AFFAIRS
'STREAM FlOW'OUEBEC'WATER-lEVEl
'STREAM GAGING'SEWARD PENINSULA, AlASKA'WATER SUPPlY'~ENSHAW'hOYT'DISCHARGE
.STREAM GAGING.WATER SUPPlV*HENSHAW*AlASKA*SEHARD PENINSULA
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BIBLIOGRAPHY OF ARCTIC WATER RESCURCES - JULY 1970
-STREAM GAGING-WATER SUPPLY-HENSHAW-ALASKA_SEWARO PENINSULA
-S7REAM GAUGING_PONOY RIVER, USSR-BALASHOV_TEMPERATURE, WATER-OISCHARGE
-STREAM MORPHOLOGY-VILYUY BASIN-ALLUVIAL DEPOSITS-ARMAND
-STREAM PIRACY-HUSSEY_RECKENOORF_ALASKA, FRANKLIN BLUFFS
-STREAM PIRACY-MERTlE_ALASKA, TOLOVANA RIVER-ALASKA, HESS RIVER
-STREAM-FLOW_DISCHARGE_LIKES
-S TREAMFLDW HYDRAULI ES*ROS-ICE COVER*CURRENT PROF ILE
-STREAMFLOW-ARCTIC DRAINAGE-SURFACE WATER-CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
_WATER LEVEL
-STREAMFLOW-BAILEY-ALASKA_SURFACE-WATER
-STREAMFLOW*F INLANO-D I SCHARGE
-STREAMGAGING-WATER SUPPLY-PORTER-EAGlE DISTRICT, ALASKA
-STREAMS_CAPPS_AlASKA, BONNIFIELO
-STREAMS-FREEZE-OVER-ICE-BILELLO-SABOE_BATES_ALASKA, FORT GREELY
*STREAMS*HYOROLOGIC PARAMETE~S*KRUIKOV*KO~It USSR*TUNCRA
-STREAMS, SMALL-PERMAFROST-OMITRIEV-MATHEMATICAL ANALYSIS
-STREAMS, TIOAL-SGIBNEVA-BARENTS SEA, USSR
-STREIFF-BECKER-GLACIERS-EXTRUSION FLCW
-STRELKOV-FAR EAST-SIBERIA-GEOMORPHOLOGY
-STROGOVA-USSR*HYDROLOGY, GENERAL-ENGINEERING
-STROUB-ARCTrc AND SUBARCTIC-HYDRCLOGY, GENERAL-JOHNSCN
*STRUCTURE*FORMATION*NALEDS*NEKRASOV
-STRUCTURE-ORIGIN_KOLYMA RIVER-NALEOS-BUKAEV
-STRUCTURE-RIVER ICE-VADILO
-STRUCTURE-SOKOLOV-RUNOFF_NALEDS_MELTING
-STRUCTURE-TOKMAGAMBETOV_CHILlKO-KEMINSKII MTS, USSR_GLACIERS_FIRN-ICE LAYER
*STRUCTURE*TROSHK(~A*EL'BRUS ICE COVER
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0656
0644
1217
1064
0258
0083
0811
0658
0932
0048
2100
2292
0354
0891
0118
2951
2846
0179
0177
1442
1353
0453
1444
1277
1455
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*STRUGOV*BYRTSA RIVER. SIBERIA*HYOROLACCOLITH
*STURGIS*THULE*ENGINEERING
*STYRIKOVICH*K4MC~ATKA*GRCU~D hATER
*SUB-ARCTIC*ARCTIC*PHOTO INT£RPREfATICN*LEIGHTY*_C1ERRAN*FROST
*SUBARCTIC*GRIGOR'EV*PHYSICQ-GEOGRAPHV
*SUBARCTIC, N. AMERICA*ARCTIC, N. A~ERICA*rCE THICKNESS*eILELlO
*SUBITZKV*JOtJNSON*CEDERSTROMO:PERMAFROST*GROUND WATER
*SUOAKOV*CHILIKO-KENINSKII MOUNTAINS, USSR*NIVAL GLACIAL ZCNE*SNOW WATER
*PRECIPITATION
*SUOAKOV*ZAILIYSKIY ALATA~ RANGE. USSR*GLACIERS*SNOW ACCU"ULATICN
*SUKHOQOL'SKII*PECHORA SASIN, USSR*GRCUND "ATE~
*SUMARLIOASON*TUNGNAA RIVER*WATER LEVEL
*SUMGIN*BURIAT-MONGOLIAN. USSR*FARMING*ENGINEERING*PERMAFRCST
*SUMGIN*COST*CONSTRUCTION*~SSR*ICE OA"S
*SUMGIN*FORMATION*MOUNOS
*SUMGIN*MOUNCS*NALEOS
*SUMGIN*PERMAFROST STUOIES
*SUMGIN*PfRMAFROST*CONSTRLCTION
*SUMGIN*PERMAFROST*nE~CHINSKII
*SUHGIN*PERMAFROST*kATER S~PPLY*CHEKCTIllG*GE~IEV
*SUMGIN*PROBLEMS*PERMAFROST
*SUMGINorSYTOVICH*PER~AFRCST*~ECHANICS
*SUMGIN*USSR*PERMAFROST
*SUMGIN*USSR*PERMAFROST
*SUHGIN*YAKUT REPUBlIC*PER_AFROST
*SUHGIN*VAKUT IA*HYOROLACCCL I TH*NALE OS*PE AT_OUNOS
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2691
269B
2921
2255
2275
II7B
1275
1276
0181
0799
2703
2705
2706
2709
2701
2704
2710
01B2
2702
2773
2699
2700
270B
2707
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*SUMGfN, ANn OTHERS*PERMAFROST STLUIES
*SUNTSOV*Mf~I~G*DRAfNAGE
*SUPPLEMENT·GEOL(JGY*GlOSSARY*~EllER
*SUPPLIEs*rNTAKEs*rNSTALLATICN*DESrGN·ARGC*CA~ADA
*SlJRFACE STORAGE*KNOB LAKE AREA, (;UEBEC*HYDROlCGIC STLDV*FINOlAY*RUNOFF
*SURFACE wATER QATA*CAI\jAOA, DEPT. OF NGRTHER~ AFFAIRS*STREAf.' FlGW*QUEBEC*ONThRIO
*HUDSUN BhY
*SURFACF. WATER*ALASKA*lOVf
PAGF 2Ag
2112
0183
2B26
1481
Dna
0808
*SURFACE WATER*ARCTIC ORAINAGE*Ctd\AOA, OC"'INICNWATER Ar\C POWER BUREAuoLAKE LEvELS
*DISCHARGE
*SURFACEWATER*ATlANTIC DRAINAGE*CANACA, DEPT OF NORT~ERN AfFAIRS*DISCrARGE
*SURFACE WATER*CANADA. DEPT. OF NCRTHERN AFFAI~S*lAKE LEVELS*CISCHARGE
*PACIFIC £RAINAGE
*SURFACE \oIATER*CANADA*At~CTIC DRAINA{~E
*SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF NCRTHERN AFFAIRS*DISC~ARGE~PACIFIC DRAINAGE
*SURFACE WATFR*CANAOA, DEPT. DF NCRTHERN AFFAIRS*LAKE LEVELs~crSC~ARG~
~ARCTIC DRAINAGE
*SURFACE \oIATF~*C~NAOA, DEPT.CF ~CRTHERN AFfAIRS*LAKE LEVF.LS~CISC~ARr,E
*AKCTIC DRAINAGE
*SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF NCRTHERN AFFAIRS*lAKE LEVEL*OISCHAqGf
*ARCTIC DRAINAGE
*SURFACE WATER*CANADA, DEPT. Of NCqTHEKN AFFAIRS*LAKE LEVELS.CISC~ARGE
*ARCTIC DRAINAGE
*SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF NCRTHERN AFFAIRS*lAKElEVELs*srRF.A~ flCW*DISCtARGE
*HuDSON HAy
*SURFACE hATER*CANADA, DEPT. OF M~RTHERN AFFAIRS*OISCtARGE*HUCSDN RAY
*SURFACE hATER*CANADA, DEPT. OF NCRTHERN AFFAIRS*VUKC~ TER~rTCRY*BRrTISH CDLU~BIA
*WATER ELEvATION*RUN-OFF*DISCHARGE
*SURFACE WATER*CANADA, DEPT. OF ~ICHTHcRN AFFAIRS>llDISC ... ARGE*PACIFlC DRAINAGE
*SURFACE hATfR*CANADA, DEPT. OF NCRTHERN AFFAIRS*RUNCFF*DISCHARGf*HUOSCN BAY
0833
OB21
0824
OB40
0814
0827
0820
0811
0826
tJR?2
OBle
0816
081B
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*SURFACE WATER*CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*ATlA~TIC
*SURFACE WATER*CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRsoWATER lEVEl*STREAMFlOW
*ARCTIC ORAINAGE
*SURFACE WATER*CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS*WATER lEVEl*OISCHARGE*STREAH FLOW
*ARCTIC ORAINAGE
*SURFACE WATER*CANAOA, DEPT. OF RE SOURCE S ANO oevelop~eNT*OISCHARGEOARCTIC OR AINAGE
*SURFAce WATER*CANADA, OEPT. OF ReSOURces AND OEvelOP~ENToOISCHARGeoHUOSON BAY
*SURFAce WATER*CANADA, DEPT. OF ReSOURces ANO OEVElOP~E~ToOISCHARGEoHUCSON BAY
*SURFACE WATER*CANAOA, DEPT. OF RESOURCES AND OEVElOP~ENTolAKE lEVElSOCISCHARGE
*PACIFIC ORAINAGE
*SURFACE WATER*CANAOA, DEPT. OF RESOURCES AND DEVElOP~ENTolAKE LEVELS*DISCHARGE
*PACIFIC DRAINAGE
oSURFACE WATER*CANADA, DOMINION WATER AND PoweR BUReAUODISCHARGE*PACIFIC DRAINAGE
OSURFACE WATERoOEPARTMENT OF ENERGY, CTTA.AoBRITISH C(LUMBIA
OSURFACE WATEROHUOSON BAYOCANADA, DOMINIo~ WATER AND POWER BUREAUORUNOFFoDISC~ARGE
OSURFACE WATERoWATER RESOlRCESOANAPOl'SKAIAoSNOW HElToICE COVER
OSURFACE WATERoWATER SUPPLyoMARCHEROAlASKA
OSURFACE WATERSOMUKARToKONGSFJORDEN REGIO~
OSURFACE WATERsoRADIOACTIVITyoJDHNSDNOlIKENsoARCTIC TUNDRA
OSURFACE WATERsoUSGsoGAGING STATIONSODISCHARGEoALASKA
OSURFACE-WATEROSTREAMFLD.OBAILEYOALASKA
*SURGESOGLACIERSOBULLOALASKA. SHERMAN GLACIER
0SURGESOGLACIERSOFIELD'ALASKA, GLACIER BAY
OSURGESOGLACIERSOPDSTOALASKA
.SURVEY*PERMAFROST*WATER SUPPlv*rCLSTKHIN
0SURVEVORDGEHS'ARC TI C'UT I LI DOR CONS TRUC TIeN' SAN I TARY FE ATURES
*SUSLOV*RREAKUP*FREEZEUP*~AVIGATICN*OLENE~ RIVER, USSR.HYDROLOGY, GENERAL
*SUSlOV*WATER SUPPLY*PERMAFROST*USSR*GEOGRAPHY
0815
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0442
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2B69
2B68
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2749
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2713
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*SUSPENDED DETRITUS*IVANOV*lENh DFlTA, USSRoOISCHARGE
.SUSPENDED lOAD*PEIPPO*WALKEROAR~RURG*ALASKA, COLVILLE RIVER
*SUSPENDEO SECEMENTsoRUN-~FF*StlA~tV*LS5R
*SUSPENOID SECIMENTSoBQEAKUP*hATER LEVELS*REINRERG*LE~A RIVER,USSR
.TEMPERATURE, WATEt{
*SVATKOV*NOVAYA ZE~LYA, USS~*FROST ACTION*PER~AFROST
*SVENSKA VATTENKRAFTFORENIr-.GEN*SWEOEN*HYDRnELECTRlC PCWER
*SVENSKA VATTENKRAFTFURENINGEN*SWE[)EN~HYDROELECTRIC P(WER
*SVENSSONOLAkES*NORWAY*MORPHDLUGYOFROST ~OUNOS
*SVERDRUP GLACIER, NWTORUNOfF*AULATION*CLIMATE*KEElER4HEAT EXCHANGE
OSVETOZAROVOYAKUTSK, USSR*PfR~AFRDST*~YDRCGECLCGY
.SWAHPSOABRAMOVA*~HITE SEA, ARKHANGEl'SK RFGIDN
*SWAMPs*eARYSHNIKOV*PFRMAFROST*IRKUTSK, USSR
OSWAMPS$EVAPnRATION*BAVINA*~ASS ~ALANCE*HEAT BALANCE*SIBERIA
*SWAMPSOGROUNC WATER LEVEl*IVANDV*FRO$T PENETRATION
*SWAMPSOGROUND wATER*SHADRJNA*TAVCA-KL~A INTERfLUVE*SCILS*VEGETATIQN
*SWAMPSOKATS*ICEOPEAT MOUNDS*PERMAfROSf*USSR
*SWAMPS*OB RlVER, USSR*TAIGA rURFSTS*KORNILOV*SC[LS*S~nW CCVER
*SWAMPSORABOfNOV*PERMAFROST*VAKUTIA, lSSR
*SWAMPS*RUMANCVA.PERMAFRDST*V~GETATION*HVDROLCGY*ANADYRPLAIN
*SWAMPS*SIBcRIA, LSSR*IVA~CV*LAKrS
*SWAMPS*SIAERIA, USSR*ROMA~CVA*GEO~a~rHOLCGY
*SWAMPS*SUILS*SlAERIA, USSpoTAIGA SUILS*KARAVAEVA
*SWAMPS*STORDIHEVA*lRANS-LRhL, USSt{
.SWAMPS*STOROlHF.VA*TRhN~-LRhl, USSR*UQAL ~CUNTArNSrUSSR
*SWAMPS*VOOOP'IANCVA*SIRERIA, USSR
.SWARTZ*ALASKA, LAK~ t;FnRG(-*ll"'~H1l0GY*ECOlCGY
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*SWEOE~*CLIMATE*AGF.R
*SWEOEN~DISCHA~Gf~SPRINGR~NDFF*BREAKDP*OERGSTEN
*S~EOEN*GEOLnGV*CLIMATE*GEOGRAPHY~LUNDQVIST,co.
~S\olEOEN*GlACIOLOGV#. SCHVT T*MA SS BALANCE
~SWEOEN*HVOROELECTRIC PO~ER*HORSTAOIUS
*SWEDEN*HVDROElECTRIC POWER*LUNDBfRG
*SWEDEN*HVDROELECTRIC POWER*SELANDER
'SWEOEN*HYOROELEC TR IC POWER' SVENSKA VA TTE NKRAFTFOREN I ~GEN
*S\oIED~N*HVDROELECTRIC PUWER*SVENSKA VATTE~KRAfTFORENI~GEN
*SWEDEN*HYDRDlOGY, GENERAL*8IBlIOGRAPHV
*SWEDEN*HVDROLOGV, GENERAL*McTEORClOGV*VEARBOCK
*SWEOEN*KEMIJOKI R.*OA~ BASINS*SOVVINKI
*SWEDEN*LAITAuRE DELTA*G~CMORPHOLCGV*OELTA*AXElSSON
*SWEOEN*LAKE PE~CENTAGE*WATER VOLUME*SLETTENMARK
*SWEDEN*LAKES*EKMAN
*SWEDEN*LAPlAND*CHIRnNOMIDAE*THI€NEMA~N
*SWEnEN*LUDIN*FINLAND*NOR~AV
*SWEDEN*PDLLUTION*WATEREXPLOITATION*RASMUSSD~
*SWEOEN*PRECIPITATION*DISCHARGF.*BERGSTEN
*SWEOEN*PRECIP[TATlnN*WALlEN
*SWEDEN*RIVtR VAlLEV*ULLENIUS
*SWEDE~*RIVERS*RUN-OFF*OISCHARGE*"'ELIN
*SWEOEN*RUN-OFF*MELIN
*SWEOEN*RUNUFF*GLACIERS*AIBLIOGRAPHV*GEOGRAFISKA A~NAlER
*SWEDEN*SEDI~ENTAT[ON*SILT TRANSPCRT*DISCH~RGE*NO~RB[~*CEWE
*SWEDEN*SflCrES*AERGSTEN
PAGF 2n
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*SWEOEN*srORA LULE RIVER*RFGULATICN*SKOGE~
*SWfDE~*VEGETATIDN*LAKES.kASSE~
.SWEDEN*VULUME, RIVER*SLETTEN~ARK
.SWEDEN.wATER POWER*NORLINO~
*S~EDEN*WEATr(R*WATER SUPPLY.YEARBOOK
.SWEep". LAPlANO*KARST*HYOq,OGEOLOGV*J<flWTSSON AND OTHERS
*SWEOE~, LJUSNEDAL*SNOW MELT*NYAE~G
.SWEDEN, NORTH*IRRIGATION*MICHELSEN
.SWEDEN, NORT~ERN*HYOROElECTR[C PGWER*HORSTAOIUS
*SWERAGE SYSTEMS.hATER PIPELINES*GOTOVTSEV*PERMAFRCST
*SWINZOh*LAKE*ARcrlc*rCE COVER
*SWITZERLAND, DESCHINEN LAKE*NIKlAUS*GLACIERS*LI~NClOGY*GECMORPHOlOGY
-SWITZERLAND. DETZTIL ILPS-HISTORY_GLICIER SURGES-HOI0KES
*SYMPOSIA*GlACIOLOGV*SHCHLKINA
.SYMPOSIUM.PACIFIC.SCIENCE CONGRESS
*SYNOPTIC METEORQLOGY*SNOkFALL*l'VOV REGICN*KAPRAlOVA
*SYNOPTIC METEOROLOGY*SYRDAH'yh HASIN~SNOk ACCU~ULATl(N*KA~ALCV
*SYROAR'VA BASIN*SNOW ACCU~ULATION*KA~AlOV*SYNaPTIC~ETEORCLOGV
*SICZEPANKIEWICZ*rORNSUND, VESTSPITSBERGEN*GECMORPHOlCGV*SCll*OEPCSITS
*RUNNING nATE~*FROST ACTION
*TAaER*AlASKA*t.1AINTENANCE*CONSTRUCTION, ReAD
*TABER*CLAV*ICE
*TABER*CRYSTAlS*METASO~ATISM
*TABER*CRYSTAlS*WATER*HEAVING
*TABER*FROST ~EAVING
*TABER*HISTQRY*ORJGIN*AlASKA*PER~AFRCST
*TABER*MECHANICS*FRQST HEAVING
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04B8
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0191
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1397
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IHI
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0001
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*TABER.PRESSURE, eXTERNAL~CRYSTAlS
.TABER*ROAD PAVE~ENTS*THAn(NG*FREEIING*SOIL
*TACHALOV*RYBINSK RESERVOIR*SFDIMENTS*LAKE WATER*HEAT TRANSFER
*rAIGA FORESTS*KORNILOV*SCILS*SNO~ CCVER*SWAMPS*OB RIVER, USSR
.TAIGA SOIlS*KARAVAEVA*SWA~PS*SOllS*SIBERIA, USSR
.TAIGA SOILS*MONAKOV*~lNERAl MIGRATIO~*KOLA PENINSULA, USSR
*TAJGAOFORESTS,SWAMPV*SNOW ACCUMLLATION AND ~ElTING*IlCTGV
*TALGON GLACIER, USSRoRUNOFFOICE OISCHARGEoSHABANOVO"'KAREVIC~
*TAlIK*BOL'S~EZEMEL'SKAYA, USSR*GEOPHYS[CS*PfRMAFROST.AKI~CV
*TALIK*KHARBEI RIVER, USSR*PER~AFROST*TIUTIUNCV*TE~PERATURE, GROUND
*TALIK*PERMAFROST*AKIMOV*VORKUTA, USSR
*r"AlIK*VORKUTA, USSR*PERMAFROST*AKIMOV
*TAlIKSOCROUNO WATEROEFIMOV*VAKUTIA, ~SSR*WATER SUPPLY
OTALIKS*CROUNO WATER*PERMAFROST*ARTESIAN BASIN*EFI,..OV
OTALIKSOGROUND WATEROVELMINA*VAKUTIA, USSR
*TAlIXS*GROUND WATER*VELMINA*VAKUTIA, USSR
oT4L IKS*GROUNDWATER*EF IMOV
.TALIKSONEKRASOV
*TAlIKSOPERMAFROSTOGRDUNOhATER*SEDOV
*TAtlKSOPINGOESOHVDROLACCCLITH*EVLADOIJ*YA~AL, USSR
*TAL IKS*TEMP ERATURE 5, GROl"NO* PERMAFRDST*GROLNDWATER*VEU·q /\;A*USSR
*TAlIKS*WATER SUPPlY*KALMYKOV*PER~AFRCST
OT AMARSK I .OSAlASHOV*BREAKUPOFREE ZEUP* TE~PERATURE, WAT ER*EBET E,., RIVER, USSR
*TAMBOVTSEVA*TOLSTlkHINOFAR EAST."INERAL SPRINGS
*TANNER.FINLANOO"YORO.LECTRIC POWERoECCNO"CS
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.TANNER*F[NtA~O*MORPHOLOGV
*TANOUARY FIORD*ICE COVER*GLACIATION*HATTERSLEY-SMITH*EllESMERE ISLANO,NWT
*TARYNS*VON DITMAR*SlflERIA
*TA5-KHAIAKHTAKH RANGE, USSR.GROUND "ATER*NAlEDS*SEOCV*SHVETSCV
*TAS-KHAIAKHTAKH RANGE, USSR*NALEDS*SEDOV*SHVETSDV
*TASH*ARMITAGE*ANGINO*SAlINITAOANTARCTICAOll"NOlOGYOCHE"ISTRY
*TAVOA-KUHA JNTERFLUVE*SOILS*VEGETATlaN*S"A~PS*GROUNO WATER*SrADRINA
.'AYLOR GLACIER, VICTORIA LAND*SALT DISCHARGES.BLACK
.TAYLOR.BARNES*GREENLAND, ANGUJS$AQ LAKE*ICE
*TAYlORoCAIllEUX*GREENlAND*RUN-DFF*FlDw MEASUREMENT
OTAYlOROCAIllEUXoGREENlAND*TEMPERATURE, WATER
*TAZOV PENINSULA, USSR*GROUND ICEoKUZNETSOVAOICE VEINS
*TECHNICsoPERMAFROSToGROUND WATER*EFIMOvoSIBERIA
OTECTONICsoGlAZOvoSPRINGS*GROUNOWATEROPER"AFROST
OTECTONICSOVOlDDICHEVAoMAPsoGlACIER MOVEMENT
.TEDROW.ALASKA, NORTHERN*THAW SINKS.THAW LAKES
*TEDROWOANTARC TICAoUKE, SAL I NE*JANET SCHEKOUGOll NI
*TEDROwoANTARCTICAoSOIlS
*TEDROWOSOIlS*lAKEsoPERMAFRDST*AlASKA*THAWING
*TEOROW*UGOLINl*GRANT*BROnN*AlASKA, ARCTIC*W~TER*MINERAl CCHPOSITION
orE I S*USSR*t AKES*R IVERS*WA TER
OTEMPERATURE MEASUREMENTSOPATERSDNOMEIGHEN ICE CAP, ARCTIC CANADA*ICE CAP
OTEMPERATUREOAlASKAOAlTER
OTEMPERATUREOAlASKAoARCTIC OCEAN*BREWER
.TEMPERATURE.ALASKA.PER~AFROST.B~EWER
*TEMPERATURE*AlASKA, BARRO'*TEST WEllS*CDRE TESTsoCOllINS
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*TEMPERATURE*ALLUVION*SEDRCCK*folERTJE*ALASKA, TATONCUK-NATICN
>\I TEMPERA TURE *ARCTI C LAKE*PER~AFROS T*HRE~ER
*TEMPERATURE*ARCTIC USSR*SNOh*CLI~ATE.GlECENOVA
*TEMPERATURE*BREWER*ARCTIC*LAKE
*TEMPERATURE*CAMPHELl*GLACIAl lAKESkASHINGTON, SOUTH CASCACE GLACIER
*TEMPERATURE*CHEMJSTRV*KA~CHATKA. USSR*HYDROLCGICAL REG[~E*KURENKCV
*TEMPERATURE*GAl'TSOV
*TEMPERATURE*GRQUND WArER*PER~AFRCST*CONSTRUCTICN*RAT~GENS
*TEMPERATURE*ICE*VOIEKQV*SIBERIA
*TEMPERATURE*KOLE5NIKOV*WINTER*hATER
*1 EMPERt\ TURE *KONK I NA*VUOK SA LAKE t US SR>\IkA fER CHE~ I S TR Y
*TEMPERATURE*KRIUCHKOV*KHIINY~OUNTAINS, ~SSR*SO(L
*TEMPERATURE*LACHENBRUCH*ALASXA, QGOTGRUK CREEK
*TEMPERATURE*~ACCARTHY*ALASKA, ARCTIC S~OPf
*TEMPERATURE*MARSHALL*GREENE*LACHENBRUCH*ALASKA, OGOTCRUK CREEK
*TEMPERATURl::*foIASON*ORVIG*AlASKA, flCCALLGLACIER
*TEMPERATURE*foIAVRITSKII*SIBERJA
*TEMPERATURE*~ICROPALEONTOLOGY STLOIEs*rEsr WELLS*COLlINS*AlASKA, UMIAT
*CORE ANALYSES
*TEMPERATURE*MICROPALEONrCLOGY*WE~LS*COLLJNS*ALASKA, ~MIAT*pERHAFROST
*TEMP£RATURE*~I~LER*ALASKA, TAKU GLACIER
*TEMPERATURE*~ISENER*CANACA
*TEMPERATURE*~OSHCHANSK[I*SALEKHARO, LSSR*PER~AFROSr
*rEMPERATURE*NORTH AMERICA*PER~AFROST*RICHARDSON
*TfMPERATURE*OVCHINNIKOV*EARTH
*rEMPERATURE*PERMAFROST*BAUL(N*ANANIA~*SAlEKHARD, USSR
*TEMPERATURE*PERMAFRosr*BREhfR*ALASKA
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\l10
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*TEMPERATURE*PERMAFRosr*BREhER*LACHENBRUCH*GREEN£*RCACWAY 2254
*TEHPERATURE*PERMAFROST*GROUND W~TER*VITT£NBURG*AMOER~A. USSR*VAIGACH ISLAND, USSR
*TEMPERATURE*PER~AFROST*GROUND WATER*hIlLIAMS*FEULNER.AlASKA, CAPE LISBURNE
*TE~PERATURE*PERMAFRnST*HEAT CCNDLCIICN*LACHENBRUCH
-TEMPERATURE-PE~"AFROST-ICE ~EOGES-CRACKS-lACHENBRUCH
*TEMPERATURE*PERHAFRosr*OCEAN*LACHENBRUCH
*TEMPERATURE*PERHAFROST*O(EAN*lACHENBRUCH
*TEMPERA TURE*PERMAFROS T* THE I S*FOR f'lA TI ON
*TEMPERATURE*PERMAFRosr*WESTFAlL*AlASKA, fAIRBANKS.WATEH
*TEMPERATURE*PEWE*AtASKA
*TEMPERATURE*REDOIUBDV*VORKUTA, USSR*PERMAFROST
*TEHPERArURE*RYINAR*PORTMAN*~ICHIGAN*SNOW COVER
*TEMPERATURE*SCHUPP*fEULNER*ALASKA, BETHEL*PERMAFROST.WATER*C~EMISTRY
*TEMPERATURE*SHVETSDV*GRAVITY*~ATER
-TEMPERATURE-SHVETSOV-HYDROGEOlOGY-GEClOGY-PERMAfRosr
-TEMPERATURE-SOKOlNIKOV-WINTER CONDfTfONS-REStoRVOfR
*TEMPERATURE*SPOFFORO*ARCTIC*CONSTRUCTION
*TEMPERATURE*THERMAL SPR1NGS*OSTRCU~OV*KA~CHATKA RIVER, USSR*ICE
*TEMPERATURE*TIKHONUV*SKOVORODINO, USSR*WElL*PERMAFROST
_TEMPERATURE_VON MIDDENDORF
_TEMPERATURE_wATER lEVEl-PERMAFROST-AKAOE~fIA STROITEl'STVA I ARKHfTEKTURY SSSR
_CONSTRUCTION
*TEMPERATURE*WILO*USSR
*TEMPERATURE.ZERO CURTAIN*ZHUKOV*CONCEPTS
*rEMPERATURE, AIR*GROUND hATER*SCHNEIDER*~INNESOTA*SPRING*WINTER
*TEMPERATURE, AIR*PERMAFRCST*BROWN*USSR*CANADA
*TfMPERATURE, AIR*SNOW COVER*SALMCN YIELDS*KOSTAREV*OKHQTSK SEA, USSR
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>TEMPERATURE, AIR>YAKOVLEVA*RESERVOIRS>HEAT BALANCE>H~MIOITY
>TEMPERATURe, COLC>ENGINEERING>US NAVY
>TEMPERATURE, GROUNO>AITKFN>BARRO.
*TfMPERATURE, GRDUNO*AITKEN*KOTZERUE
*rEMPERATURE, GROUND*ALTE~*AlASKA.WATER DISTRIBUTICN SYSTE~S
.TEMPERATURE, GRO~ND*RROWN*JOHNSTON*BROWN*LAKE.PER~AFROST
.TEMPERATURE, G~OlJND*CORE DRllLING*PER~AFRQST.AKI"'OV.~OIVA RIVER, USSR
.TEMPERATURE, GROUND*KHAL'~ER-JU VALLEV, lJSSR*PERMAFRCSr*TJUTIUNOV
*TEMPERATURE, GROUND.PERMAFROST THICKNESS*SHVETSOV
>TEMPERATURE, GROUNO>PERMAFROST>INUVIX, N.T>PIHlAINEN>ENGINEERI~G
.TEMPERATURE, GROUND*PERMAFROST.TIUTIlJNDV*AKI~OV*~ECHCRAt USSR
.TEMPERATURE, GROUNO*TALIK*KHARBEI RIVER, USSR*PERMAFROST*TIUTIUNOV
.TEMPERATURE, GROUNooWEERTMAN*GREENlAND
.TE~PERATURE, LAKE*LAKES*SOLAR E~ERGY*ANTARCTICA.HCARSE, A~OOTHERS
*TE~PERATURE, SOIL*CHEKQTILLO
*TEMPERATURE, SOll*GROUND WATER*ZHDANCVA*VAKHRO~A RIVER, USSR
>TEMPERATURE, SOIL>MIGRATION>MOISTURE*COOK>NORTH.EST TERR., RESOLUTE BAY
>TEMPERATURE, ~ATER>AKAOE~IIA STROITEL STVA I ARKHITEKTURY SSSR>CONSTRUCTION
*PERMAFRQST
*TEMPERATURE, ~ATER>BILElLO>ICE FORMATION>LAKE
>TEMPERATURE, WATER>BIOLOGY*CHEMISTRY>BOLSHOY LAKE, USSR
>HYOROLOGICAl INVESTIGATIONS>PALLON
*TfMPERATURE. WATER*OISCHARGE*STREAM GAUGING*PONOV RIVER, USSR*AAlASHUV
*TEMPERATURE, WATER*EBETE~ RIVER, USSR*TA~ARSKII*BAlASHCV*BREAKUP.FREEZEUP
*TE~PERATURE, WATER*FINLANO*HYOROCRAPHV*LAGERCRANTI
*T~MPERATURE, WATER*JOHNSON*CANAOA, GREAT BEAR lAKE*CIRCUl~TICN
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*TEMPERATURE, WATEKtl:KRIVOSHEYEVA*V.l. LENIN LAKE, USSR
.TEMPERATURE, WATER*LAKES'CIHEAT AALANCE*GHAY
*TEMPERATURE. WATER*MAKARENKO
*TEMPERATURE. WATER*PH*LI~NOLOGY*HYDRCBIOlOGY*lVfREVA*URA RIVER REGION, USSR
-TEMPERATURE, WATER-RIVERS-THERMAL REGl"E-ANTONOV*KUREYKA RIVER*YENISEY RIVER
*TEMPERATURE, WATER*SPRINGS*MINERAL SPRJNGS*TCLSTJKHI~
*TEMPERATURE. WATER*SPRINGS. HOT*KAMCHATKA. USSR*IELE~OV*GCRSHKOV
.TEMPERATURE, WATER*STEFAf\,SSON*ICELAND
-TEMPERATURE, WATER-SUSPENDIO SEDIMENTS-BREAKUP*WATER LEVELS-REINBERG
-LENA RIVER,USSR
*TEMPERATURE, WATER*TAYLOR*CAILLEUX*GREENLAND
*TEMPERATURE. WATER*TOLSTCV*KYL'DI LAKE, CSSR
*TEMPERATURE. WATER*USSR, NORTHWEST*HYOROTHER~AL ICNAlITV*GUREVICH*GROUND WATER
-TEMPERATURES-CORBET-ELLESMERE ISLAND
*TEMPERATURES*ROCKS*GAS*LAPINA*POROSITV*PERMEABILITY
-TEMPERATURES, GROUND*PERMAFROST-GROUND WATER*VELMINA_USSR_TALIKS
-TEOOORONSKAIA*SHUTYI*YENISEY, USSR*HYDROELECTRIC POWER
*TERAIN SLOPE*GRINBERG*GLACIAl RIvERS
-TERMINOLOGY*HYOROGEOLOGY*VASILEVSKII
*TfRMINOLQGY*PERMAFROST*LOKER~AN
*TERMINUS*MOCK*GREENLA~D, HARALD ~OLTKE BRAE
*TERMS*PERMAFROST*ROCKS*SHVETSOV*~EISTER
*TERRAIN*ALASKA, NORTHwAV*PERM4FRGST*hAlLACE
*TERRAIN*BARCSDALE*BLACK*ALASKA, L~IAT*PEK~AFROST
*TERIAGHI*PER~AFRCST
*TEST WElL*COqE TESr*COLLINS*ROHINSON*ALASKA, FISH CREEK*ALASKA, SENTINEL "'IlL
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*TEST WELLS'RE~GQUIST*~OBINSON*MIC~OPALEO~TCLCGY'ALAS'A,'~IFERLACE*ALAS'A. TITALUK
~TEST WELLS*(CLLINS*ALASKA, KAOLAK*ALASKA, ~EADE*MICR(PAlEC~TClCGY STUC(ES
*TEST WELlS*COLLINS*ALASKA, TOPAGORUK*~ICKOPALEr.NTClCGY STUDIES
*TEST ~ELlS*COtLINS*AlASKA, UMIAT.CORE ANAlYSES*Tf~PERATURE
*MIC~UPALEONTOLOGY STUDIES
*TEST WELLs*ceRE TESTS*BERGQUJST*ROBINSON*PER~AFROST*PAl~C~TOlOGY.ALASK A, aUMAllK
*TEST WEllS*CORE TESTS*COLlINS*TE~PERATURE*ALASKA, RARRCW
*TEST WEllS*YUSTER*ROBINSON*ALASKA,SI~PSCN*CCRE ANALYSES
*TEXTBOOK*GEOGRAPHY, GfNERAL*AKADEMIIA ~AUK SSSR
*TEXTHQOK*HYDROGR API-t I C PROCEDURE s* III N
*TEXTBOOK*HYDROGRAPHY, GENERAl*SCHAFFERNAK
*TEXTBOOK*HYO~OLOGV*GOLIATIN*YF.A~ROOK
*TEXTBOOK*HYC~OLOGY*METEOROLOGY*LEIVIKOV
*TEXTBOOK*RIVER FlOW*SOKOlOVSKII
*TEXTBOOK*WATE~ RESOU~CES*HYO~OELECT~IC PCWE~*RLllNIA' AND OT~FRS
*TEXTBOOK*WEATHER*CLI~ATE*BAIDAL
*TEXTBOOKS*HYDROLOGY, GENERAL*wUNDT
*THAW LAKES*TEORO~*ALASKA, NORTHENN*THAh SINKS
*THAW SINKS*TrAW LAKES*TEDROW*ALASKA, NORTHERN
*THAW-BlAST*PERMAFROST*SIlLS*WATER~OUSE*ALASKA*POWER FLANT
*THAWING*ENGlNEERING AND CONTRACTING*ALASKA, CANDLE*W~TER, COLC*GRAVEL
*THAWING*FREEZING*SOIl*TABER*RCAD PAvEMENTS
.THAWING*FROZEN GROUND*USSR {HEAVY INOUSIRYI*ENGfNEERING
*T~AWING*PATTY*YUKON*ALASKA*PlACER PI~ES
*THAWING*PFA~CE*ALASKA*GRAVEL
*THAWING*PER~AFROST*GIASON*PLACER ~I~I~G
*THAWI~G*RnMANOVSKII*PERl'SHTEIN*PAKSI~OVA*SIBERIA, USSR*GEOCRYCLCGY*GEG~ORPHClOGY
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'WATER
'THAWING'TEOROW'SOILS'LAKES'PERMAFROST'ALASKA
'THEIS'FORMATION'TEMPERATURE'PERMAFROST
*THEORY' I CE COVER'FLOW'PA VLOVSK II
'THERMA SPRINGS'IVANOV'KAMCHATKA, USSR'GRCUNO WATER
'THERMAL EFFECTS*ZOTIN'SIBERIA. USSR*HEAT BALANCE'RUNCFF
'THERMAL ENERGY'GROUNO WATER'MAKARENKO
'THERMAI REGIME'ANTONOV'KUREYKA RIVER'YENISEY RIVER'TEMPERATURE, WATER'RIVERS
'THERMAL REGIME'BARANOWSKI'SPITSBERGEN*TU~ORA
*THERMAL REGIPE'ENGINEERING*PERMAFROST*PORKHAYEV
*THERMAl REGIME*GOLDINA*TUNORA LAKES*tAKES
*THERMAL REGIPE*ICE*GOTLIB'ANGARA R., USSR*HYORCELECTRIC PCWER
*THERMAL REGIME'PERMAFROST*OAMS*SAVARENSKIY
*THERMAL REGIME*RESSINSKII*MENKEL*KRISTSKII*RESERVOIRS
*THERMAL REGIME*TRIFONOVA*USSR'SNCWFALL
*THERMAL SPRINGS*OSTROUMQV*KAMCHATKA RIVER, USSR*rCE*TE~PERATURE
*THERMAl STUD rES* ICE*GOTt IS*ANGARA RIVER, USSR
*THERMAL WATER*AKAOEMIIA NAUK SSSR'HOT SPRINGS'USSR
*THERMO-KARsr*HUSSEV*ANDERSON*ALASKA, NORTH SLOPE
*THERMOKARST*CAVE ICE*ALEKSEEV*PERMAFROST*SIRERIA, SOLTH
*THERMOKARsr*OEFINITION*MUKHIN
*THERMOKARST'MUOFLOWS'LANOSLIOES*TRZHTSINSKII*PERMAFRCST
'.
*THERMOKARST*NORTH*PERMAFRosr*GEOPORPHOlOGV*BOBOV
*THERMOPHILES'BOYO*BOYO*SCILS'COLIFORP BACTERIA
*THIENEMANN*ShEDEN*lAPLANO*CHIRONCMIDAE
*THINNING*RECESSION*SABlE*ALASKA. OKPIlAK GLACIER
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.THOMAS*AlASKA, TOFTY*PLACER DEPOSITS*TIN
*THOMAS*CANADA*ATLAS*CLIMATF STUDIES
*THDMAS*CANADA*CHURCHILL RIVER*DRAINAGE BASINS
*THOMAS*CANADA*ST. LAWRENCE QIVER
*THOMAS*CANADA*WATER QUALITY
*THOHAS*CANADA*WATER SUPPLY
*THOMAS*CANADA, ~ORTHERN*DRAINAGE*HATER ~~ALITY
OTHOMASOCHEMISTRY'CANAOA'NELSUN ~IVER'DRAINAGE RASIN
*THOMPSON*AlASKA, LAOD AIR Fn~CE BASE*WATEQ TREAT~ENT
*THOMPSON*PERMAFRDSr*CONSTRLCTIO~
*THQRARINSSON*ICELANO*GLACIAL RIVER
*THORARINSSON*rCELANO*GLACIER SURGES
.THORNE*RUTLEDGE.ALASKA RAILROAD*CONSTRUCTION*RAW ~ATERIALS*DEPOSIrS*MULLrGAN*KER~S
*YHORNTHWAITE METHOO*CLIMATE*ALASKA*EVAPOTRANSPIRATIC~*BLACK*PATRIC
*THORNTHHAITE*MATHER*ALASKA, POINT BARROw*MICROCLI~ATE
.THULE EXPEOITION*qASMUSSEN*ARCTIC AMERICA
*THULE*E~GINEERING*STURGIS
*TIBBITTS*ALASKA,FAIRBANKS*ORILLING
.TIBBITTS*CECERSTROM*~LASKA, FAIRBANKS*JET DRILLING
.TIDAL ZONE*SEVERNAYA DVINA*HYDROlOGY.~OSKVA
.TIEN SHAN*AVALANCHE FORMATION*SNOWFAll*MCSKAtEV
*TIEN SHAN*NAlEDS*RONDAREV.GlACIATION*~OUNTAINS*FOR~ATICN
*TIEN*POWER PlANTS.HEAT SlNK
*TIKHOMIRQV*FURASIAOGF-OGRAPHY*PINGOS
*TIKHO~OV*SKOVOqnDINO. USSR*WELl*PEq~AFROST*T~MPERATURf
oTtMAN, USSR.~YDRnGfOLOGY*l(UaC~IRCV
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*rIMBER FLnATI~G*HYOROLOGICAL FOR<CASTINGOCHERNOvoSERGUTINOANGARA RIVER, USSR
.rlN PlACER*MULlIGAN*ALASKA, EAR ,",OUNTAIN*LODE
*rIN*CEOLOGV*STEIOTMANN*ALASKA, YCRK
*TIN*HESS*ALASKA, YORK
*TIN*MULLIGANOALASKA, YORK
*TIN*THOMAS*ALASKA, TOFTY.PLACER DEPOSITS
*TISOEL*ALASKA*PERHAFROST*GROUND hATER.hATER
*TISOEl*FEULNER*WAllER*ALASKA, FORT GREELV*GRGUND kATfR
*TITUS*CANAOA*HYDROGRAPHY
*TIUTIUNOV*AKIMOV*PECHORA, USSR*TEMPERATURE, GROUND*PER~AFROST
*rIUTIUNDV*ANADYR REGION, USSR*PERMAFRCST*GROUND WATER
*TIUTIUNOV'FRCST HEAVING'GROUNO WATER elGRATICN
*TIUTIUNOV*PERMAFROST
*1 IUT IUNDV*TEMPERATURE, GRQUND*KHAL' "'ER-I l. VALLEY t US$R*PERMAFROS T
*TIUTIUNDV*TEr-JPERATURE, GROUND*TALIK*KHARBEI RIVER, USSR*PERP<'AFROST
*TKACHUK*PRESNIAKOV*SlBERIA*GROUNO hATER
*TOBIASSON~.REEO*ICE~CAP~DIspnSAl~~ASTE"ATER
*TOBIASSON*SNOW TRENCH'RI SSlING
.TOBOL SK ,US SR*GEOGRAPHV*OUN I N*HVDROLOGV, GENERAL
*TDKAREV*SIAERIA, EAST, USSR*HVDRClOGICAL PLANNING
*TOKAREV*SI8ERIA, USSR*SNOW COVER*PER~AFRGST*HVOROGEOLOGV
.TOKMAGAMBETOV*CHILIKO-KE~INSKII ~TS, USSR*GLACIERS*FIRN-ICE LAVER.STRUCTURE
*TOlEN*WALLER*ALASKA, ALASKA HIGHwAV*nELLS
*TOLEN.WALLER*ALASKA, RICHARDSON HIGH"AV*SPRINGS*WELlS
*rOlLAN*NORWAV*DISCHARGE*R~NOFF
*rOtMACHEV*BEREIOVKA RIVER, SIBER[A*PER~AFROST
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*TnlSTIK~IN~BASKOV*PEqMAFROST*GROLNDkATER*WATER SUPPLY
*TOlSTIKHIN*~u~IAT-MONGOLIA, LSSR*GROLND hATER
*rul,.. S TIKH IN*Ct--EM I STR Y*G~OlJND\;A TER*US SR*M I NERAl WATER S
~TOLSTIKHIN*Ct--EMISTRY*PER~AFROST*~INERAL hATERS
*TOLSTIKHIN*DIENS-LITOVSKII*USSR*~I~ERAl hATER*HYDROGEOLOGY
*rOlSTIKHIN*DZfNS-LITOVSKII*USSR*~INERAl hATER
*TOLSTIKHIN*DZENS-LITOVSKII*USSR*~UD*SPRINGS,~INERAl
*TOLSTIKHIN*nIENS-lITOVSKII*USSR*hArER*BAl~EOLCGV
*rOLSTIKHIN*fAR EAST*MI~EqAL SPRINGS*TAM~CVTSEVA
*TOLSTIKHIN*ICINGS*CLASSIFICATION*PER~AFRCST*GRGUND hATER
*TOlSTIKHIN*KURIL ISLANDS*KAMCHATKA, lSSR*GROUND WATER PROBlE~S
*TOLSTIKHIN*LOPAREV*KHADA-AULAD, USSR*HYDROlACCOLITHS*PER~AFROST
*TOLSTIKHIN*MAKSIMOV*CROUNDWATER*VAKLTSK, USSR*HVDRCGEOLOGY
*TOLSTIKHIN*~AKSIMOV*YAKUTSK, USSR*HYDRQLCGY
#TOlST[KHl~#MIKHAllOVA'SIBERIA'HEAlTH RESORTS'HYDRCGEClCGY#lAKES#MINERAl
*TOLSTIKHlfIl'*'NALEOS*PERfoAAFROST HVDRCLOGV
*TOLSTIKHIN*NUMERATION*CLASSIFICATION*wATER
*TOlSTIKHIN*OBRUCHEV*S~IA~, OKA RIVER*SPRINGS, MINERAL
*rOLSTIKHIN*PERMAFHDST*ARTESIAN BASIN
*TOLSTIKHI~*PERMAFRDST*GRCUNO WATER
*TOLSTrKHIN*PER~AFROST*GRCLNO hATER
'TOlSTIKHl~'PE~MAFROST'GROUNO WAfER Cl'SSIFICATlnN
*rULSTIKHIN*PERMAFRosr*aUATERNARV FOR~ATrCNS*GRCUND WATER
*TOLSTIKHIN*PERMAFROST*WATER SUPPLV*HYUROGECLCGY
*rOLSTIKHIN*SIRERIA, EAST*"'INERAL SPqlNGS*GRDUNO WATER
*TOLSTIKHIN*SIBER1A, EASTERN*HVORCGtOLCGV*OSIPCVA
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*TOLSTIKHINoSOIL PROPERTIEsoPERMAFROSTOGRCUNO WATER
oYOlSTIKHIN*YEMPfRATURE, nATER~SPRINGS*PI~E~Al SPRINGS
.TOlSTIKHIN*TOlSTIKHINA*KA~ENSKII*USSR*HYCROGfCLOGY
*TOLSTIKHINOTRANSBA'KAl*NAlEOSoOOIOIN
OTOLSTIKHINoTRANSOAIKAloNAlEOSOORIOIN
.TOLSTIKHIN.TRA~SBAIKAL, USSR*HYOROlACCDLITHS*GRQUND ~ATER
*rOLSTIKHIN*TRANSBAIKAL, USSR.SPRINGS*MINERAL SPRINGS
OTOlSTIKHINoUSSROGRANITEo~INERAl SPRINGSOPOPOVoERNSHTEOT
OTOlSTIKHINoUSSROMINERAl WATER'HYOROGEClOGY'SKROBCvoOlfNS-lITCVSKII
.TOlSTIKHIN*USSR*~lNERAl IolATERS*lEIBOSHITS
OTOlS TIKH INoUS SROPER MAFRO STOAR TE SIAN ftA TE RS
OTOlSTIKHINoUSSROPERMAFROST'HYOROGEOlOGY
*TOLSTIKHINOUSSROPERMAFROSTOHYOROGEOlOGYOEFIMCV'VEl'M'NA
*TOlSTIKHINOUSSROWATER
*TOlSTIKHINOWATERoNUHERATION
o'OLSTIKHIN*YAKUT, USSR*SPRINGS, ~INERAL*ERNSHTEOT
OTOLSTIKHI~*ZABAIKAL, US5R*HYDROLACCOlITHS*GRCUND WATER
*rOLSTIKHINA*KAMENSKlf*USSR*HYDRUGEOlCGy*rOlSTIKHIN
.-rOtST IKOV*S I AEH I A*O I L ANn GA S*HYDROGEClOGY
*rOlSTIKUV*SIBERIA, USSR*~ESUlOIC DEPCSlrS*GRDUND~ATER
.rOl S TIKOV*U SSR.~(J It Of PrJ SIT s* ALKA II NI rv*c AR,80i'lA TE
*TOlSTKHINOGROU~O WAT,q
orOl S TK HI N*H yr.P,OG FDLOVY* PER MA FRU S r*G RcuNO hA TER
olOlSTKHINoNAlFDS
.TOlSTKHIN:O:PERMAFROST*GROLNO ~ATEH
.TOlSTKHIN.SUMVEY.PER~AFRrST$hArrl{ SUPPLY
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*TOlSTKHIN*USSR*ARTESIAN PASINS*HVORCCHE~ISTRY
~TOLSTKHIN*USSR*OlSTRI8tJTIUN*RELIEF*GRUUNC
*TOlSTKHIN*USSR*MINERAL wATfRS
*TOLSTKHIN*WATER*LSSR*PER~AFRUST
*TOlSTOV*KYl'ct LAKE, ~SSR*TE~PERArURr., wATER
• TOL STOV*MIIK ... ]f'..l* YEllJN RrVER ,USSR 'CrH YO ROLDG Y
*TOLSTYKHIN*PONOMAREV*WATEP. QLALITY*PER~AFRUST*GROUND~ATER
*TOPOGRAPHY*GEOLOGY*NEALE*RETHGULAT LAKE, CANADA*HYDRCGRAP~Y
¢ 1r'POCQAIl.!lV* Sf. 0 I tJf:N r S*EARDLEY
*TOPOGRJ\PHV*SNQW COVER OISTRIBLTION*SCLOATENKOVA.e<SALEKHARD REGION
.TOPOGRAPHY* \;ATER POhER*GEOLOG Y*MI LLER*AL ASKA, SPEel RIVER *Al ASKA , LONGLAKE
*ALASKA, CRATER lAKE*ORAINAGE
*TORSUEV*ONEGA-SEVERNAYA, USSR*RIVER REGr~E*KARST FEATURES
.TRAINER.ALASKA RAILRUAO*'r.ATEI{ SIIPP!.V
*TRANS-URAL, lJSSR*SWA~PS'Cl~T!HJ.L/HI: \)1\
*TRANS-URAL, ~SSR*URAL MOUNTAINS, USSR*SWAMPs*srOROlHEVA
*TRANSBAIKAL COAL M[NES*PtR~AFROST*PRCSPECTING*wATER SUPPLY*ZARUBINSKII
.TRANSBAIKAL·GEOMORPHOLOGY*~LAnTSIN
*TRANSRA IKA1*GRQUND hATER*,..AR fNOV
*TRANSBAIKAL*NALECS*OBIOIN*rnLSTIKHIN
*TRANSRAIKAL'ClNAlEOS*OBIOIN.TOLSTtKlil~
*TRANSBAIKAL*SPRINGS, MINERAL*MARINOV
*TRANSBAIKAL, USSRoCHE"'IST~Y.PER"'AFRCST*SIlIN-8EKCHURIN
°TRANSBAIKAl, USSR.CRYOGENIC PHOCESSES*PER~AFROST.LESCHIKCV
*TRANSBAlKAL, USSR*HYDROLACCOLITHS*GRDUND WATE~*TOLSTIKHI~
oTRANSBAIKAL, USSR*peRMAFROST*~ATER SCURCES*ZARUBINSKII
oTRANSBAIKAL, USSRoPERMAFRCST*WATER SLPP1V*ZARUHINSKI (
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_TRANSBAIKAL, USSR_SPRINGS_MINERAL SPRINGS-TOLSTIKHI~
_TRANSBAIKAlIA, USSR-PERMAFROST-BAOER
_TRANSBAIKAlIA, USS~~P~~MAFROST*BARANCV
'....,
_TRANSBAYKAlIYA, CENTRAl*GlACIERS-GENESIS-MORPHOlOGY-~UOROW
_TRANSLATIONS_DEFENSE RESEARCH BOARD
-TRANSP IRA TI ON-EVAPORA TION-OR VI G*NEBI KEROKNOB LAKE. CUEBEC
_TRANSPORTATION_BElINSKII_YANA RIVER, USSR
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*UTIlITIES*AlASKA*ORAINAGE*~ATF.R SUPPlY*GECRGE
*UTILITIES*ALASKA*WATER SUPPLV*IRON CCNTENT*SENSON
*UTIlITIES*ALASKA, UNAlAKlEET*hATER DISTRIBUTICN*HART~AN*~URPHY
*UTILITIES*ANTARCTIC*ARCTIC*wATER SUPPlV*LS ARMY
*UTILITIES*ARCTIC*SANITARY ENGINEERING*ALTER
*UTILITIES*ARCTrr.*WATER SLPPlV*AlIER
*UTILITIES*COPPl(:ICANAOA, NCRTHERN*.rERMAFROST
OUT I LIT I ES*FAR NOR TH*SEWAGE OISPOSAL*hATER SUPPLY*80YC*80YC
*UTIlITrES*GRAINGE*ARCTIC*hASTESYSTE~S*WATER SYSTEMS
*UTILITIES*PERMAFROST*WATER SUPPLY*JANSON
*UTIlITI~S*PORKHAEV*PERMAFROST
*UTILITIES*SANITARY WASTE 0ISPOSAL*8lAKE*ALTER*ClARK*POLAR REGICNS
*UTllITIES*SASKATCHEWA~r LRANJUM CITV*SEWAGE*WATER SUFPLV*KLASSEN
*UTILITIES*SEhAGE DISPOSAl*GLACIER WATER*RUDRIGUEZ*SC~MITT
*UTllITIES*S~UKOV*PERMAFRCST
*UTILITIES*WIND ENERGY*WATER SUPPlY*ARCTIC*PAGE
*ur III TV CON STRue TION*hA TER*I:WBB I S*CAf-;AOA
*UTILITY PIPING INSTALLATION*GILES*PERMAFRosr*lCE*SNOh
*V.I. LENIN LAKEr USSR*TE~PERATUREr hAIER*KRIVD5HEYEVA
*VADILO*STRUCTURE*RIVER ICE
*VAIGACH ISLAND, USSR*TEMPERATURE*PER'AFRCST*GRDUNO WATER*VITTEN8URG*AMOERMA. USSR
*VALITSKII*NORIL'SK, USSR*MINERAL RESOURCES*HYDROGEOl(GY*RCGI~ETS
2ljga
1524
1503
1>02
1476
l4go
1480
1533
l484
l4A3
1500
1492
1476
1514
1475
1498
1515
1577
1526
1523
1494
1539
0356
0453
2798
0454
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-VAN OUESEN-CISTRIBUTION SYSTEMS-COLD hEATHER
-VANGENGEYM-POLAR REGIONS-HYOROMETEORCLOGY-LAKTIONCV
-VAPOR CONOENSATION'KOLOSKOV-GROUND-PERMAFROST
-VAH I ATlONS-CLl MA TE-B ILELLO'NOR TH AMERI CAODEN SI TY*SNO. COVER
_VASHUTK I NG LAKES. US SR-LAKE S_WA TER-E XCHANGE_ORA I NAGE'GOLC INAOTUNCRA-L AKE S
-VASILEV-PODZOLlC SOIL-SOIL-MOIST~RE CONDlTIO~S
-VASILEVSKII A~C OTHERS-USSR-HYOROGEOLOGY
-VASIlEVSKII-DEFINITIO~S_GROUND WATER
-VASILEVSKII-DEFINITIO~S-GROU~O WATER
-VASllEVSKII-TERMINOLOGY-HYOROGEOLOGY
-VASIlEVSKII-USSR-HYOROLOGICAl SUBDIVISIONS
-VASKOVSKII-KAMCHATKA. USSR-OISCHARGF'RUNCFF
*VASKOVSKII*KAMCHATKA, USSR*RIVER NETS*DRAINAGE
-VEGETATION-BENNTNGHOFF-FROST
-VEGETATIDN-ClIMATE-CLEBSCH_POINT BARROW
*VEGET AT ION*eVAPOTRAN SP I RA TI DN*PA TR I C*ALA SKA*Cll MATE
*VEGETATION*FROSr*SIGAFOOS*HOPKINS*ALASKA, SE~ARD PENINSULA
*VEGETATION*HYDROLOGY*ANADY~ PlAIN*SwAMPS*RQMANOVA*PERMAFRCST
*VEGETATION*lAKES*WA$SEN*SWEDEN
*VEGETATION*MIOOENDORFF*SIBERIA, USSR*ECOlCGY
-VEGETATION-PERMAFROST OISTRIBUTIO~-CB RIVER, USSR-OOLGUSHIN
-VEGETATION'PERMAFROST OISTRIBUTION'YAKUTIA. USSR'SKRIABIN-LAKES
*VEGETATION*SOIL*SIGAFOOS*ALASKA
*VEGE TAT ION* SOLI Flue TION*CANADA. RUB Y ,.T s •• PR I CE*PERtJ AFROS T
*VEGETATION*SkAMPS*GROU~D hATER*SHADRINA*TAVDA-KU~A I~TERFlUVE*$DILS
*VEGETATION*TY~TIKOV*IGARKA, U55R*PERtJAFRCST
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1535
0455
2334
2201
0206
0456
2795
2794
2792
2793
0457
0459
045B
2895
0863
1248
2281
1385
0488
1069
1390
136B
2656
12aa
1367
0434
rIRl[[\~Rt.~lhY C!F .'l...:CTIC wAHR QF$(U;{Ct'S - ,lUI.Y 1'1/0
*VEGETATr!Yi, S~J\~r*fYR~IKCV~SJPEl{II\, .... t5TF~'\
*V[l '~rf4A;:T'.JLS f I KH I r4*LS SR*PL o../"I\F i~C 5 T'9HYCI{[GECLCGy~rF I ~lJV
*VELIKANDveEVAPURATfO~*RU\OFF CALCULArIO~S*lVCVtCri
*vE-L TKIII\()VA*LSSq*SNOW COVEP*RLNOFf, SPRI Nli
~VElM INA*VAK\., T' A, USSR*JlYr~PLGEClOGV*Vll::""RlC
*VElMINA*YAKLTrA, Lssn*TALIKS*r.RClLI'I.U .... AfER
*VFLMIMA*VAKUTIA, USSR*TALIKS*GRClND hATER
*vENDROV*C11~ATIC CHANGE*HYDRDEL£tTRIC PGhER*CA RIVER
*VENOROV*hYDI<OELECrqrC PO~Eq~R~SERvotRS*ClI~ATJC CHA~CE
*Vf~OPCV*PECf'CRA RIVER, USSR*RIVF~ DlvERSICN
*VERK~OYA~SK ""T5, USS~*HYOROGfCLOGY*PE~MAFROSTSTUDIES*SHVETSCV*NALfOS
*KOLyMA MlLNTAINS, USSR
*VERKHOYANSK, USSR*PERMAFROST*GEO~ORPHCLnGY*KCLCSCV
*VERTICAL ElECTRtCAlf'JETHcn*PERMAfROST*OEPOSITS*IAKUPCV
*vrERECK*AlASKA*MuLORDW GlACI~R*SCIlS*PLA~T SUCCESSIr.~
*VIKULINA*BRASTAVSKII*RESERVOIRs*eVAPCRATtON
*VILESOV*ARLATION*RUNOFF*KAIAKH ALTAY, USSR*GLACIATIC~
*VllYIUY RIVfR, USSR*HYOqCPETRICAL STATIU~*KOPlAN
*VILYUI RIVEQ, USSR*lE~A RIVER, USSR*PINGC*AO~CV
*VILYUY BASIN*AllLVIAL DEPrSITS*ARPAND*STREA~ ~CR?I~Cl[GY
*v I NOGR heov* !"HER P~E TAT I nr-.:*clI SP t IH.. *GRCUND hA T£:R* PlJPCVA*P ARKOV SK I Y*KUl NE TSOY
*VITIr PLATEAL, USSR*GEOlCGY*?ERVAFRCST*P[POV
*VITTENBURG*A~DER~A, lJSSR*VAIGhCH ISLAND, USSR*T[MPERATURE*PER~AFROST*GROUNO
*VIVTAN*SPIT'PfRGE~;:nISCHAR~[*f;LACIAl SfREA~S
*VllE, A"W OfrE~S*HYD~{jlCGIC PRUC~SSES*ARCTIC
Pl\f;r. ]20
2407
2Q'l2
0460
0461
04h4
0403
0462
0405
0466
0461
0468
2043
2335
22"7
0409
0731
1273
0331
2003
0644
2410
0470
2561
IolATER 21qa
0471
0472
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.VlAOIMtROV~USSR~RIVERS, S~ALL·DtSCHARGE
*VOOQP'IANOVA*SIBERIA, US5~*SWAfo'PS
-VOIEKOV-EARTH-HEAT CIRCULATION
_VOIEKOV_SIBERIA_PERMAFROST
_VOIEKOV_SIBERIA_TEMPERATLRE_ICE
.voLCANOES, MUO*YEHLE*NICHOlS~AlASKAt COPPER RIVER
*vatGA BAS1N, USSR.RIVER QIVERSION*MIN'KDVICH*SAOlEAV
-VOLGA RIVER-ICE .0VEMENT-OISCHARGE-ClIMATE-wINTER REGIMEOPOLlAKOV
.VOLGA RIVER, USSR*GORIUNCV*HYOROElECTRIC PDW£R*rCE
-VOLGA.USSRoHYOROELECTRIC POwER-RLSSO
'VOLKOVA-LIMNOLOGYOKOLA PENINSULA, USSR-LAKE VEGETATICN
'VOLOOICHEVAO.APS'GLACIER MOVEMENT-TECTONICS
'VOLOSHINAOTUIUKSU GLACIER. USSR-GLACIAL .ETECROLCGY_HEAT BALANCE
-VOLUME. RIVER_SLETTENMARK_SWEOEN
oVON BAER'SI8ERIA'PERMAFRCST-ICE
OVON OITMAROSI8ERIA'TARYNS
-VON KOTlEBUE-BEERING STRAITS'VOYAGE
.VON MIDDENDORF.TEMPERATURE
.VONDER AHE*PRORlEMSOARCTIC*OIL
*VQRKUTA COAL REGIONflPERMAFROST*PERMEABILlTVoKAl'M*ACTIVE LAYER
'VORKUTA RIVER. USSR_PERMAFROST'SCFRCNCV
*VDRKUTA, USSROPERMAFRDSToAKIMov*rAlIK
*VORKUTA, USSR.~ERMAFROST.TEMPERATURE.REOClUROV
*VORKUTA, USSR*TALIK.PEK~AFRCST.AKI~OV
*VQSKRESENSKll.USSR*RU~UFF, A~~UhL
PAGE 37.1
0473
1266
2B01
2799
2BOO
249S
009S
0029
1200
0089
1300
1464
1279
01S3
2803
2B04
2BOS
2806
2802
1396
26B4
2006
2593
2007
0475
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*VOSTOCHNAYA llTSA RIVER*HY(lPCLOGY, &ENERAl*R~lASHCV*hATER BALANCE*KHARtDVKA RIVER
*VOSTOCHNAYA LITSA USSR(lf\ATHYMErqY*CHEfJISTRV>O:GEOGRAPf-lY*BOGCA"'lCV
*K~ARLDVKA RIVER ~SSK
*VOSTOKOVA*ATLAS*PF.R~AFROST
*VOVKUSHEVSKII*KANDALAKSKA, USSR*HYORCfLECTRIC POW~R
*VOYAGE*VON KnTlEBUF.*RfERING STRAITS
*VOINESENSXII*SNOW CDVER*LENA-ENISEI REGICN, USSR*HYOnOLOGY,GENERAl
*VTURIN*PERMAFROST STUUIES*GEO~Ok.PHULCGY
*VUOKSA LAKE, USSR*wATER CHEMISTRY*TEfJPERATURE*KDNKI,\,A
*VYCHEGOA 8A 5 IN*ME lEN RA S IN*PECHORA BAS I N*HYDRD/: LECTR IC PCwER*Ar-,U FR I EV
*VYCHEGOA R., USSR*RIVER OIVERSIO~*SHISHKJN*PECHORA R., USSR
*VYCHEGOA RIVER*KAMA RIVER*OIVERSION*I\f::h5*PECHORA RIVER
*VZEMeLO*VfL~INA*YAKUTIA, ~SSR*HYOROGEDLOGY
*VINUIOAEV*K~UCHATKA RIVER, USSR*RIVULETS. DRY*KARPAC~EVSKII
*WAANA~H~*AL tl 51< ,\*HVUROLUr,V, GE~ERAL
.WAOE*cnnK~ALASKA, CHENA ~IVER*rC[ ~REAKUP*OU5TING
*WAGNER*SNOW CE~StTV*HA~D~ESS*STRATIGRAPHY*AlASKA, KASHAWULSH GLACIER
*WAHRHAFTIG*CEOERSTROM*ALA5KA, ~tOPER*ALASKA, HEALV*SPRlNGS*GRCUNO WATER*BARNES
*WAHRHAFTIG*P~RMAFROST*AlASKA RArlROAD*ENGI~EERING GECLCGY*BLACK
*WAHRHAFTIG*rF.q~AFRUST*ALASKA*GLACIERS, RCCK*COX
*..,AHRI-'AF TIC* PEQ.MAFRUS HAL ASKA, f,,:ENANA RIVER *GEOlOGY
*WALK £OR *ALASKJI*COU:V [LlE RI vFR:OCl AKE, lJE LTA*MllRPHOlCG Y*MCRGAN
*wALKER*ALA~KA, COLVILLe DELTA*DUNES
*nAlKER*AlASKA, COLVILLE RIVER DELTA
*WALKEQ.*AtASKA, COlVILLE RJVtR*BREA.K~P*WI~TER*NArURE:OCARNeCRG
.WALKER.ALASKA, COLVILLE RIVER*fRCSJC~
0661
0712
0476
0477
2A05
0478
2807
2736
0635
0125
1121
0463
0479
0480
2893
1360
1361
2112
2810
2811
28C9
0483
1231
1228
1232
1230
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*WAlKER'ALASKA, COLVILLE RIVER*ERCSIO~
*WAlKER'AlASKA, COLVIllE RIVER'EROSION'ICE WEOGE*PER.~FROST
OWALKE~*AlASKA, COLVILLE RJVER*EROSIO~.~EATHER*MORGAN
'WAlKER'ARCTIC'WATER SOURCES
'WAlK ER*ARCT IC'WA TER SOURCE S
*WALKER'ARN80RG'ALASKA, COLVilLE RIVER*SUSPENOEO LOAO*PEIPPO
'WAlKER'CANAOA, YUKON TERRITORY'AlASKA, COLVILLE RIVER'.ORPHOlOGY
'WALKER'PEARCE*RAOAR MEASUREMENTS*GREENLANO ICE CAP
'WALKER'PEARCE'RAOAR MEASUREMENTS'GREENLA~O ICE CAP
*WAllACe*ALASKA, EASTERN*LAKES, CAVE-IN
*WALlACE*A1ASKA, TANANA R.*ALASKA. CHISANA R.*ALASKA, NABESNA R.*LAKES
*WAlLACE*TERRAIN*ALASKA, NORTHkAY*PER~AFRCST
*WAllEN*SWEOEN*PRECIPITATION
*WAllER'AlASKA
*WALLER*ALASKA*GROUND WATER
*WAlLER*AlASKA*PERMAFROST*GROUNO kATER
*WALLER*ALASKA*RlvER, S~ALL*HYDROlOGY, wI~TER
*WALLER*ALASKA, ALASKA HIGHhAV*WElLS*TOlEN
*WALlER*ALASKA, BEAVER*GROUND nATER*EROSICN
*WALLER*ALASKA, 8ETHEL*PER~AFROST*GROLND WATER
*WALLER*ALASKA, CAPE THOMPSON*hINTER*GRQUhD WATER
*WAl LER* ALASKA, FOR r GRE ELV*GKOUND WA TER*T rSOEt*FEULNER
*WALlER*ALASKA, GLENN HIGHWAY*SPRfNGS*~EllS.SELKREGG
*WALLER*AlhSKA, KOBUK-NOATAK*GROUND hATER
*WAlLER*ALASKA, KUSKOKWIN-YUKON RIVER AREA*GRCUND WATER
*hALLER*ALASKA, NOME*WATER*MATHUR
PAGE 323
1229
1233
1235
0481
0482
1165
1401
0015
0014
2813
2q56
2612
0465
2968
2622
2957
04A6
2973
2815
2614
2621
2970
2972
2q58
2617
2971
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2BI6
2964
1237
1236
2974
2961
2BI9
2BIB
0251
1242
2B72
2975
2B23
1466
0205
04R7
04BB
1499
1370
147B
0523
2366
0732
0624
0195
OOBI
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*~ATER HALAI~Ct*HEAT BALANCf*RC~ANChSKI*USSq
*WATER BAlA~CE*OElTAS*l[NA ~IVER*A~TONOV*IC€ CO~DrTIC~S*WATER TEMPERATURF*Of5ChARGE
*~ATER BAlA~CE*GAVRILOVA*IR~IGATION*RADIATIC~
*WALLEQ*ALASKA, NORTHwESTER~*GROU~D WATER
*WALlER*~LASKA, PROJECT CHhRICT*GROUND ~ATER
*WALlER*ALASKA, PROJECT CHARIUT*GROUNC WATER
*WAlLER*ALASKA, PROJECT CHARIOT*GROUND ~ATER
*WALLER*ALASKA, RICHARDSO~ HIGHwAY*SPRINGS*wELLS*TOLE/\
*WALlfR*ALASKA, SAVUONGA*ALASKA, GAMHELl*~ATER
*wAl LER*ALASKA, SHAKTOLI K*ALA SKA, KOY\.;K*CRCUND wATER
*WALLER*ALASKA, ST. lAWRE~CE lSLA~D*hATER RESDURCES
*WALLER*OGOrURUK VALLEY, ALASKA*r.ROUNC hATER
*WALLER*WILLIAMS*ALASKA*PER~AFROST*GRCUND hATER
*WANEK*AlASKA, ~ARANOF IS1ANO*CAMSITES*GECLOGY*CALLAHAN
*WARING*AlASKA*CHEMISTRY*~I~ERAL SPRINGS
*WARING*ALASKA*WATER*CHE~ISTRY*~INERAL SPRINGS
*WARM LAKES*FCMICHEV*VAKUTIA, USSH*PER~AFRCST
*hARNfRVD*GUOlUND*NORWAY*HYDRCELECT~tC PO~ER
*WAShlCHEK*SNDW CONFERENCE
*WASSEN*SWEDE~*VEGETATION*lAKES
*hASTE DISPOSAl*GROFF*CL6RK*POLAR REGICNS
*WAS TE UrSN1$Al *0 XYGE N CON SU~P T IOr..* Al ASKA, ANCHORAGE*/rIUR PHY*WATER POlLUT ION
*wASTE SVSTE~S*WATEQ SYSTE~S*UTILITIES*GRAINGE*ARCTIC
*hASTE TREAr~fNT*INDUSfRIAL SEwAGE*POLLUTION*NESMEYANCV
*WASTEWATER*TORIASSON*REEO*tCE-CAP*OISPOSAL
*wATER AALA~CF*RRATTSfV*USSR
PAGF 325
*WATER PALA'\jCE*KfJA~U1VKA,{I'rFi{""V!'~rCr.j,i;.\YA LI ['ill f.:flF.rl~bycq(;lCr.y, GENFRAL~BAlASHOV
*WATER BALANCE*KUPRllfl.·mVA*SIBtHI'~' LSIl-l
*~ATER HAlANC~*LEVIN*IJSSR
*WATER HAlA~ICf*LV()VIC~*~SS~
.WATER BAlANCE*tVUVICH, A~O OTHERS*US~R
_WATER BAlANCE*NAlEDS*WATEk, SLRP~RMAF~CST*KAlABrN*USSR, ~CRTbEASTERN
*WAT ER BAl ANCE*SHVE TSOV* PER~AFRU 5 T.HE ATE XCHA~GE
*WATER BUDGET*SIMO.JUKr*FI~lAND
*WATER ChARACTERISTICS*HUARS*ARNO~*ALAS~A VillAGES
.WATER CHARAC TE~ IS Tl CS*HUAR S*ARNnn*ORA I NAGE *ALA SKA VIII AGE S
*ltATER CHEMISTR.V*TEMPERATLRE*KUNKINA*VUGKSA LAKE, USSR
*WATER C I RCUlAT (ON*PER1'4AFRO ST*GRnl.ND~A TER *PCNUMAREV
.WATER CIRCUlATION*TSI~lERLING*USSR*ClI~ATE
*WATER OISCHARGE*lVLll*KAMCHATKA RIVER, U$SR*FLCOD
.WATER DIST~18UTION SYSTE~S*AlASKA*ALTfR
.WATER OrSfRIBUTlllN SYST·f"'S*PAGE*ARCTIC
*\!IATER 01 STR I~UTION SYSrF.~S.TO'PERATLRF., GRCUI\C*ALTER.ALASKA
o~ AfER 0 rS TR IHU TI O~-l.HAR 'f-I /l,N*~LJRPHY.U' It I TI F. S*ALA SKA t U"'lA LAKLE Ef
_WATER DIVF~SInN*BF.AUVAIS*SIfl~RIA
O~UTER DIVfI{Sltl",*nIHJRI)V*IH.,TC:-'IW*CH HtVfR*HVO~CElECTf{IC PCwER
.wATER HEv·"lfIlH*RUN-UFF.(II[":ISCtl."lRr.r;.(IISURfAC[ ",ATER*CAt,l\CA, eEPT. CF NCRT~ERN AFFAIRS
*VUKD~ T~1RITnqY*RRITI5H CClIJ~HIA
*WATER lXPlU( TAT!I]"J*I{ASI-t!J')')[I\;*S"F.I'E!I,*tlLLlLTI\l\
0661
0367
036R
1002
lCCO
1001
0296
0131
0141
14P.B
1489
2736
0039
0429
1004
2016
1522
1486
1480
0680
0630
0641
0810
0057
L093
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*WATER LEVEL*SALAKIN*RIVERS, SIBEI{IA
*WATER LEVEL*DISCHARGE*rRRIGATION*CLl~ATE.CASPIAN SEA~GRlCV
.WATER LEVEL*CISCHARGE*MASlAEVA*YCNISEY, LS$R
*WATER LEVF.L*CISCHARGf*STREAf-l FLOh(:lARCTIC ORAINAGE*SU~FACE 'WATER
*CANADA, OEPT. OF NORThEKN AFFAIRS
*WATER lEVEl*ElB~US REGIUN ~SSI~(:IALINOVA*AlKILINITY*n(SCHARGE
*wATER LEVEL*ESTUARIFS*FEOCKOV*tENA RIVfR, USSR*FOREC~STING
.WATER LEVE l *ES TUAR I ES*F LCOIJ*GOR a SHN I KQV* SF.VErWA YA DV INA f USSR *FORECAS TING
.WATER lEVEl*FORECASTING*FEDOROV*SIBERIA, EAST*RIVERS
*WATER lEVEl*HYDROElECTRIC POhE'R(:IFEDDROV*YENISEY RIVER, USSR
.WATER lEVEL*KARELIA, USSP*lITINSKAIA
'WATER LEVEL'PERMAFROST.AKAQEMIIA STRGITEl'STVA I ARK~ITEKTURY SSSR'CONSTRUCTION
*TEMPERATliRF.
*WATERlEVEL*STREAMFlOW*ARCTIC [}RAINAGE*SURFACE hATER
*CANADA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
.WATER lEVEl*SUMARlIDASON*TLNGNAA RIVER
.WATER LEVflS~REINBERG*'LENA RIVER,USSR*TE~PERATURE, W~TER*,SUSPENDID SEDIMENTS
*'BREAKUP
*WATER lINES~PIPElINE RESFARCH*SlLPSKY*DA~SON*oER~AFR(ST*SEWER
.WATER LUBRICATION*GLACIER SURGES(:IWEERT~AN
.WATER MASS STRUCTURE*lAKHAROV*'EAST SiBERIAN SEA
.WATER PIPElINES*GnTOVTSEV*,P~R~AFROST*SwERAGE SYSTE~S
.WATER pnlLUfJON*AlASKA*lCTSPEICH
.WATER POLlurtoN*hASTF DISPOSAl*OXYGEN COf\SIJ,uPTrON*Al~SKA, ANCHGRAGE*'MURPHY
.WATER PUWFR*GECLUGY*~llLFR(:IAlASKA, SPEEL RIVER*ALASKA, lC~G lAKE
.AlASKA, CRATER LAKE~DRAI~AGE*'TOPCGRAPHY
.wATER PO"ER.GEnLOGY(:I~ILlF.R.AlASKA, SPcEL RIVER*ALASK~, L(~G LAKE
*ALASKA, CRATER LAKE
.WATER POWFR*NORlINnH*SwEC£N
PAGF 326
1290
!l51
1051
OB23
0103
0921
0214
091B
0920
0915
2005
OBII
0799
0065
1472
1324
0520
1397
1395
1370
1013
1012
1127
I\I~~LICl;KI\rhV nF Ai~CrIC \o.','\TEP RESCiJKCcS - JULV 1970
.WATER QUIIll TV*GQ.OU'I[)~;ArER*f'JLi~P~'Vj,Jr:..H"SP";¢l(fM*ARC TIC
.WATE~ :JUftL (TV*GROU'Ww!\ TER.>::,'lf;CTC:"iLK (!~Ef-K, l\lASKIHG!::CLCGVOKAChftCCORIAi\J A"JC OU·ERS
*OISCHfiRGIC
.WATER QUAlITV*LrlVE*WEllS*AlASKA*rLOh f'JFASURF~ENTS
*hATER OU~LITVOl;)VF*WfllS~AlIIS~A*FlGh ~~ASU~E~E~TS
*WIITER QUAll TV*lIJVEohf.llS*AlASKA*FLO'... fJEASURE/o'E'nS
*WATER QUAlITV*lOVF*WflLS*AlASKl\*rlUh ~EASURE~ENTS
*WATER QUAlITV*~URPHV*JOH~SUN*KIM*GHCL~D hATFR*AlASKA
*~ATER QUAlITV*PFR~AFR[JST*G~CIJ~I}hATfR*TOlSTVrHI~*PC~C~AREV
*WATER OUAlITV*THCMAS*CANAUA
.WATER QUAL I TV*THO"'A S*CANA/li\ f ,,"Op. THER~*DRl\' NAGE
-*Wl\TER REGtMC*GLACI[RS*~ASSFR
*wATER REG "fE tpER1'AF RrlS r*f-<VOK DCE GlGe Y*CHE NG
*WAT [H I-tE(;' '" ;:*VAK Ur, A* \0,/\ HH RESlJUHC E S*CH 1ST I AKOV* I CE CDf',;D I T I GNS *D I SCHA,RGE
.WATFR RFGIM~*VAKljT5K!lVA ASSR*RIVFRS*6~TCf\GV*ICE REGI~E
*WATFR o.tsrlJJr{C!:I~VfSTI{;,'\l[1'N~LS(;S*AL/lSKA
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2916
~fH:6
0293
0492
04116
0493
0404
0491:)
1474
0038
0386
1532
0072
0303
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*WILSON*INLANO LAKE*ICE*MARSHAlL*ZUMBERGE
*WILSON*PERMAFROST
*WIMMLER.ALASKA.COST.PLACER MINING
*WIND ENERGY*WATER SUPPLY*ARCTIC*PAGE.UTILITIES
*WIND GENERATORS.DOGAYEV*8ULKIN*USSR
*WIND SETUP*INfLOW*METEOROLOGY*8RLCE AND CTHERS*CANADA. PEACE R.*WAVES
*WIND*ICE*fIRNlfICATION*STRATIGRAPHY.DORT.ANTARCTICA. VICTCRIA LAND
*WINTER CONDITIONS*RESERVOIR*TEMPERATURE*SOKOLNIKOV
*WINTER REGIME.POLIAKOV.VOLGA RIVER.ICE MCVEMENT.OISC~ARGE.CLI~ATE
*WINTER.GROUND WATER.WALlER.ALASKA, CAPE THD~PSON
*WINTER.KINDLE.MACKENZIE RIVER
*WINTER.NATURE.ARNBORG.WALKER.ALASKA. COLVILLE RIVER.8REAKUP
*WINTER*RIVERS.NAGEL'.SI8ERIA
$WINTER.TEMPERATURE, AIR.GROUND WATER.SCH~EIDER.~INNESOTA.SPRING
$IIINTER.WATER.TEMPERATURE·KOLESNIKOV
*IIOOD DISTILLATION.SEWAGE TREAT~ENT.GRUSHKO.HYDROLYSIS PLANTS
.WORKUH.ARCTIC ISLANDS.CANADA.GEOLOGY.SALT
*WUN.Dr*TEXTBOCKS*HYDROlOGY, GENERAL
*YA-fENG.CHINA.ARID LANDS.PERMAfROST.GLACIOLOGY
$YAKHROMA RIVER, USSR.TEMPERATURE, SOIL.GROUND WATER.ZHDANCVA
*YAKOVLEV.MUR~ANSKAYA OalAST, USSR.PRECIPITATION ANO~'LIES
*YAKOVLEVA.RESERVOIRS.HEAT BALANCE.HU~IOITY.TE"PERATURE. AIR
$YAKUNOV.PER~AfROST*GEOELECTR IC PROf I LE.CONOUC TI VITY
GYAKUT BASIN, USSR*GROUNO kATER*HYDROGEOlCGY.MAKSI~OV
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*yAKUT MOUNrAINS~NALEOS*NIKITINA*DISTRIBUTION
*yAKUT REPllBL I C*PERMAFRO Sr*SUMGIN
.VAXUr, USSR*GROUND wATER*BA$KOV
.VAKur, USSR*GRUUND WATER*KOSOLAPCV
*VAKUT, USSR*HYDROGEOLOGY*PER~AFRCST.SCLOV1EV*KACHURI~*EFI~OV
*YAKUT, USSR. PERMAFROST STUDIES*MEl'NIKOV
*VAKUT, USSR*SPRINGS, MINERAL*ERNSHTEDT*TClSTIKHIN
*YAKUTAT*EARTHQUAKES*OAVIS*HUSlIA
*VAKUfIA*CHEMISTRY*GROUND WATER*A~ISI~OVA*PER~AFRosr
*YAKUTIA*HYDROGEOlOGY*ZNA~ENSKII*CHE~ISTRY*GRDUNDWATER
*yAKUTIA*HYDROLACCDLITH*NALEOS*PEAT ~aUNDS*SU~GIN
*VAKUlIA*LAKE Ice*NALEDS*ICE COMPOSITION*ANISIMOVA
*VAKUfIA*MELTINC*NALEO*ARE
*YAKUTtA*NALtGS*GRnUND WATER*SHVETSOV~SEDCV
OVAKUT1A*NALECS*SHVETSQV
.VAKUTIA*srBERIAoPERMAF~OST*MALCHENKO
OVAKUTIA*wATER RESOURCES*CHISTIAKLV*ICE CCNDITICNS*OISCHARGE*WATER REGI~E
*VAKUTIA, USSR*ARTESIAN AASIN*HYOROGECLDGY*ILINA
*VAKUTIA, USSR*OIAMONO*HVOROGEOlOGV*EFIMOV
*VAKUTJA, USSR*DISTRIHUTJO~*FDRMATION*NALEDS*ALEKSEEV
*VAKUTJA, USSR*EVAPORATIU~*KUSATOV*SAVV[NCV
*VAKUT1A, USSR*GEDCH€~ICAL INVESTIGATIONS*KOSDlAPOV
*VAKUTJA, USSR*HVDRUGECLDGY*PERMAFRosr*GRCUND ftATER.EFJ~CV
*YAKUT JA, us SR*HVCRUGEOlOG y*v HMBlO*vEU' I~A
*VAKUTIA, USSR*lCE, GROUNC*HYOROGfOLCGY*PERMAFROST*EFI~OV
*YAKUTIA, USSR*JCING*NALECS*CHEKOTILLC*kATER SUPPLY*PEH~AFROST
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*VAKUTIA, USSR*KOROTKEVICH*GAKKEL*HYDROLOGY, GEN.*Cll,.,ATE*GEO,",Oq,PhOlOGY
*YAKUTIA, USSR*NAlEOS*CHEKOTIlLO
*VAKUTIA, U$SR*NALEDS*GROLND hATER*SHVETSCV
*YAKUTIA, USSR*NALEOS*ICE COMPOSITION*CHISTOTINOVA
*YAKUTIA, USSR*PERMAfRDST SIUDIES*WATER*GRIGOR'EV
*VAKUTIA, U5SR*PERMAFROSr*CROUND wATEq*EFI~OV
*VAKUTIA, USSR*PERMAfRDST*HYDRDGEOLOGV*GRCUND WATER*EFI~OV
*VAKUTIA, U5SR*PERMAfROST*WARM lAKES*FC~ICHEV
*VAKUTIA, USSR*PINGOS*KDS"'ACHEV
*YAKUTIA, US5R*PLATIN*OBRLCHEV
*VAKUTIA, USSR*RIVERS*NAGEL'
*VAKUTIA, USSR*RUNOFF*ZAIKOV
*YAKUTIA, USSR*SKRIABIN*LAKES*VEGETATION*PERMAFROST OISTRIBUTION
*VAKUTIA, U$SR*SPRINGS*EFIMOV
*YAKUTIA, USSR*SWAMPS*RABOTNOV*PERMAFROST
*VAKUTIA, USSR*TI\LIKS"'GROUND hATER*VEL,.,INA
*VAKUTIA, USSR*TALIKS*GROLND ~ATER*VEl~INA
*VAKUTIA, USSR*TUNDRA"'SKVDRTSDV
*VAKUTIA, USSR*WATER SUPPlV*EFI~OV
*VAKUTIA, USSR*WATER SUPPlV*TAlIKS*GRCUND WATER*Efl~OV
*VAKUTIYA, USSR*lAKES*PER"'AFROST*FQMICHEV
*VAKUTSK, SIBERIA*ClIMATE*ATlAS
*v AKUTSK, US SR*GRDUND WA TER*BASKOV.1'IAK SI MDV
*VAKUTSK, USSR*HYDROGF.OlOGV*TOlSTIKHIN*MAKSIMOV*GROUNC WATER
*YAKUTSK, USSR*HYDROlOGY*TClSTIKHIN*~AKSI~OV
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*YAKUTSK, USSR*PERMAFROSr*I-1YDROGECLOGY*SVETOlARCV
*YAKUTSK, USSR*PERMAFROST*QARUCHEV
*YAKUTSK, US SR*SPR I NG S*GRCLJND 1>1 AH R* PERfo'AFROS r*EF I foIev
*VAKUTSKAYA A$SRORIVERS*ANTONCV*ICE REGIME*WATER REGI~E
*YAKUTSKAYA, USSR*HYOROElECTRIC PCWER*CHUOINOV
*YAKUTSKAYA, lISSR*HYOROElECTRIC PGWER*CHUCINOV AND CTt-ERS
.YAHAl, USSR.TA1IKS*PI~GOES*HYOROlACCClITH*EVlADOV
.YAMAMOTO*FAR EAsroRAfNFALl
.VANA RIVER BASIN, USSR*HYDROLOGY, GENERAL*KHt-'YlNIKOV
.VANA RIVER, uSSR*FloonS*Sfo'IRNDVA*OORCNINA
.VANA RIVER, lSSR*FlOODS*S"'(RNCVA*UO~CNINA
.VANh RIVER, USSR*GROUND kATER*NAlEDS*SHVETSOV*SEDCV
.VANA RIVER, USSq*INOIGIRKA R., USSR*HYDRCLOGY, GENERAL*GRCUNCWATEqoPERMAFROST
'SHVETSOV
OYANA RIVER, USSR*KHMYZNIKCV*~4VIGATIGN*HYDROLCGY, GE~EHAL
OYANA RIVER. ~SSR.lYLO*FlCOO. SPRING
OYANA RIVER, CSSR.MF.TEnRnlOGY*HYDRClCGY*RuNOfF*lEVIN*KClY~A RIVER. USSR
*JNDIGIRKA RIVER. USSR
.YANA RIVER, USSR.TRA~SPOqTATIGN.BflINSKII
OYANA-KULYMA REGION. USSR*RIVERS*PCLYNyAS*NAlFOS*ZCNOV
.YANA-KUlY~A, USSR.NAlEOS*ICtNGS*CHEH~YUK
OYATSENTKOvSKt·KnKUUlIN.RES~RVCIRS*EVAPORATION
oy EAR EWtlK *HYOROlOG Y, GENE RAl*f I Nl AND
.YEARHr.nK*SWrr.F~.kYOROlOGY, GE~~RAl.~ETEr.RClOGY
.YFARAOUX.swtCE~.~EAT~jER*~ATER SUPPLY
*YEHLE*"'lICHOLS*AlASKAr COPPFR l-l,IVE>l*V[lCh~CES, "",UD
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*YELLOWKNIFEOSEWERAGE SYSTE~S*hATER SYSTE~S*HALL
.VELON RIVER, USSR*HYDROlCGY.TOLSTaV*~UKHIN
*VENISEY BASIN, USSR*KlOPOVA*RUNOFf ~ODULUS*HYOROLOGY, GENERAL
lCIV·ENISEY R., USSR*HYDRUELECTRIC PlJWER*SIBERAN POWER*P~DERIr-.
*YENISEY RIVER*BADER*BREAKUP*hATER TE~PERATURE*HYORlJL(GY, GENERAL
*YENISEY RIVER*DISCHARGE.HYDROlOGY, GENERAL.ANTONOV
*VENISEY RIVER*GEOLOGV*RIABUKHIN
*YENISEY RIVER*ICE COVERoPIOTROVICH*FREElEUpoLENA RIVER
*VENISEY RIVER.MACKENZIE RIVER, CANAOA*BREAKUP*BUROYKINA
*YENISEY RIVER*OB RIVER*OISCHARGE*KOROVKIN*lENA RIVER
*YENISEY RIVEROOB RIVERoDISCHARGEORIVER ESTUARIES*ANTCNOV
*VENISEY RIVER*OB RIVER*RIVERS*ICE BREAKERS*POlNIAKOMTONOV*LENA RIVER
*YENISEY RIVER*PERMAFROSToSAKS
OVENISEY RIVER*TEMPERATURE, WATER*RIVERS*THERMAL REGI~E*ANTDNGVOKUREVKA RIVER
*VENISEY RIVFR, USSR*BAOER*WATER TEMPERATUREOOISCHARGEoTRA~SPORTATION
*VENISEY RIVER, USSR*OANILOV*SEOIMENTSOMARINE GEOLOGYOPER~AFRCST
*YENISEY RIVER, USSRoOISCHARGEOHYOROELECTRIC POWER*MALVSHEV
OYENISEY RIVER, USSR*HYDRCELECTRIC POWEROFEOOROV
*VENISEY RIVtR, USSR*OR RIVER, USSR.HYDROELECTRIC POWER_REDIRECT WATER*MARKIN
*ANGARA RIVER,USSR
*VENISEY RIVER, USSR*POLlUTION*KOZlOV
0YENISEY RIVER, USSR~SANDBANKS~GllVARCV.IVANOV
*VENISEY RTV€R, USSR*wATER lEVEtOHVDRCELECTRIC POWER*FEDCRCV
OVENISEY~PERMAFROST.KACHURIN
.VENISEY, USSR*HVDROELECTRIC POWER*TECDORCNSKAIAOSHUTYI
*VENISEY, USSROwATFR L€VELOOISCHARGEo~ASLAEVA
OYENSEY RIVE~*OB RIVER.RIVER OIVERSIO~.HIEHlE
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-YUKON TERR., GALENA HILL'YUKON TERR., KENO HILL-METAL CONTENT-PERMAFROST_GREEN
*lllSlEY*BOYLE
'YUKON TERR., KENO HILL-METAL CONTENT*PER~AFROST-GREE~_ILLSLEY'BOYLE
*VUKDN TERR., GALENA HILL
-YUKON TERR., MOUNT HALOANE_YUKON TERRI/DRY, GALENA HILL_METAL CONTENT-PATTERSON
*PEKARo-BOYlE
-YUKON TERRITORY-ALPINE SNOW-SNOW-ALFORO-SNOW STRATIGRAPHY
-YUKON TERRITORY-BRITISH COLUMBIA-WATER ELEVATION'RUN-OFF-OISCHARGE'SURFACE WATER
-CANAOA, DEPT. OF NORTHERN AFFAIRS
-YUKON TERRITORY-OREOGING'PERRY
-YUKON TERRITORY-WATER SUPPLY_CHERITO~
*YUKON TERRITORY, CREEKS.GRAVEL.CAIRNES
*YUKON TERRITORY, DAWS·ON*FREEIING*kATER*REED
-YUKON TERRITORY, GALENA HILL-METAL CONTENT-PATTERSON*PEKAR_80YLE
-YUKON TERR., MOUNT HALOANE
.YUKON TERRITORY, KENO HIlL*rCE*PERMAFROST*GLACIERS*WeRNECKE
.YUKON TERRITORY, KLONDIKE*MUCK*TYRRELl
.YUKON*ALASKA*PLACER MINES*THAWING*PATTY
*VUKDN*CHANNEL SH I FT I NG*eAHDLEY
'YUKON-PRINDLE'PLACER FIELOS
.YUKON, WHITE RIVER*GRAVEL*CAIRNES
.YUKON, WOLF CREEK*TUNDRA*~OUNOS*SHARp
.VUSTER*ROBINSON*ALASKA, SIMPSON*CORE A~ALYSES*TEST WELLS
*lABA IKAl. USSR*HYDROLACCOl I THS*GROUND WA fER*rOLS TI KH IN
*ZAIKOV*YAKUTIA, USSR*~UNCFF
*ZAll[YSK[Y ALATAU RANGE, USSR*GlACIERS*SNOW ACCUMULATICN*SUDAKOV
*ZAILIYSKIY ALATAU, USSR*GLACIATICN*~AKAREVICH
*lAILIYSKY ALATAU. USSR*SNOW AVALANCHES*SEVERSKY*SOSECOV
*ZAITSEV*FAR E4ST*SIBERIA*MAP*HYDROCHEMISTRY*HELIAKCVA*GUREVICH
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*ZAITSEV*SIBERtA, USSR*GROUND hATER*HYOROCHE~ISTRY
*lAITSEV*USSR*SRINES, UNDERGROUND
*IAITSEV*U5SR*HYDROGEOLDGY
0IAKHAROVOEAST SI8ERIAN SEAOWATER MASS STRUCTURE
*ZALIKHANUV*BhDDON RIVER VAlLEY*GIIEL'DON RIVER VAlLEY*AVALANCHES
OIARUBINSKIloTRANSBAIKAL COAL "INESOPERMAFROSToPROSPECTING'WATER SUPPLY
*ZARUBINSKII*TRANSBAIKAL, USSR*PERMAFROST*WATER SOURCES
0IARU8INSKIIoTRANSBAIKAL, USSROPERMAFROSTOWATER SUPPLY
*IEt RIVER, USSR*PERMAFROST*HYDROlOGY*KHO~ICHEVSKAIA
*lEfTS*KULYMA, USSR.PERMAFROST
*ZElENOV*GORSHKOV*TEMPERATURE, hATER*SPRINGS, HOr*KAMCHATKA, USSR
oIEMLIANOVSKIIOUSSR'RIVERS'LAKES'NAVIGATICN'SAILING DIRECTIONS
*ZEMLYA FRANTSA-IOSIFA, USSR*lAKES*SECIMENTATION*GOVOPUKHA
*IEMTSOV*ROCKS*SIBERIA*PER~AFROST
°IEMTSOVOSIBERIAoPERMAFROST
*ZEMTSOV*SlBERIA*PERMAFROST
*ZENKOVICH*KAMCHATKA, USSR*RfVERS, SMAlL*GEOMORPHOlOGY
*ZERAV$HAN RIVER, USSR*GLACIALRUNOFF*GLACIATICN*SHCHEGLDVA
*ZERO CURTAIN*IGNAT€NKO*STOTSENKO*USSR
*ZERO CURTAI~*ZHUKOV*CONCEPTS*T€MPERATURE
*ZHATAI*PERMAFROST*SOLOV'EV*MEL'NIKOV
'IHDANOVAOYAKHROMA RIVER, USSR'TE~PERATURE. SCIL'GROU~D WATER
*ZHILIN*USSR*RIVERS, GENERAL DESCRIPTIGN
*ZHITSKAYA*PRIPYAT RIVER, USSR*ICE COvER THICKN€SS
*ZHUKOV*ACCIDENTS*PER~AfROST*SHAFTS
*lHUKOV*CONCEPTS*TE~PERATCRE*lERO CURTAIN
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